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rtl FL F R E N T E F R A N C O - I N G L E S ataq"e esta mañana ganando nn ptia-
W 6 ! ¡o de aP»}o ©n algunos de los elemeii-
PAETE ALEMAN fos áe. muestra primera línea. Todas 
n.rlfn marzo 28. Tía inalámbrica ^ tentatlyas contra Malsons de 
Berlin. u« Champagne fueron 
g SarTfl,e' fl , , 
rn ataqim francés en la margen oc-
Mfnf«l de' 01se' cerca de La Fere' 
L-só aver con mncha^ bajas, se-
"„ el parte oficial de hoy. Los ale-
lnf.$ captnraron las trincheras fran 
"Ü,* en la Champagne, al snr Je 
rfW* en 
^iPí'nartel General dice qne en un 
pu nentro con las tropas inglesas hoy 
Kca de Croiselles, al nordeste de 
{¡jpanme, los alemanes salieron TÍC-
tiriosos. 
PARTE INGLES 
Londres, marzo 28. 
La caballería inglesa ca|>tnró las 
jideas de Tillers-Faucon y Sanlcourt, 
al norte de Eolsel, y también, al nor-
te de esta región, tomó territorio a 
lo» alemanes en dos puntos del camí-
10 Boignes-Lagnicourt y cí sur y al 
üite de Croiseles, según comunica-
ción oficial expedida ésta noche que 
dice asi: 
-fontínnando sus éxitos, nuestra 
faballerfa capturó esta tarde las al-
teas de Tillers-Faucon y Sauxcourt, 
haciendo rarlos prislonercs y reco-
giendo 4 ametralladoras. 
•Anoche un ataque que hizo el ene-
migo contra nuestra posición de Ecuan 
fonrt, fué rechazado con crecidas ba-
lay para los alemanes. 
"Más hacia el norte nuestras tro-
pa? se establecieron durante la noche 
pn dos puntos del camino Boignes-
Lanlconrt, después de un brere com-
bate j hoy. han ganado terreno al 
snr j al oeste de Croiselles, en donde 
los alemanes opusieron tenaz resis-
t'ncla. 
"Esta mañana, al este (le Aix-Mou-
leíte j al norte de NeuTÜle Straast 
sfoctnamos incursiones con buenos re 
snltados". 
PARTE b RA XCEa 
Inris, marzo 28. 
Cn gran combate do aitillería se 
ha librado hoy entre franceses y ale-
manes en el frente de E^slguy-B^ 
18?. Los alemanes efectuaron un fuer-
(e ataque en la región de Champag.ic, 
ganando un punto de apoyo en la pri-
mera línea francesa, pero, según ía 
"municación oficial expedida esta 
noche por el Ministerio de la Guerra 
Indas sus tentativas contra Maison de 
Hiampagne fueron frustradas con mi-
merMas balas. He aquí el texto del 
ítrte oficial: 
"Entre el Somme y el Oise la arti-
llaría de ambos beligerantes desplegó 
I"»? eran acÜTidad, particularmente 
"i el frente de Esslgny-Beray. Nuos-
W fnego dispersó a los exploradores 
enemigos al sur de St. Quintín. No 
IIBDO combates de Infantería. 
"En Champagne, después de un TÍO-
lento bombardeo al Oeste d< nuestras 
tosldones de Moisons de Champag-
los alemanes libraron un fuerte 
frustradas por 
nuestros fuegos que causaron pérdi-
das considerables al enemigo. 
"Teatro Oriental de la guerra:— 
Después de riolentos preparaÜTOs con 
la artillería el enemigo atacó las 
trincheras que capturamos el día 26 
de marzo alrededor de Tsrvena Ste-
na, en la reglón de MonasCr. El ata-
que fué contenido por nuestra barre-
ra de fuego. Hicimos 26 prisioneros 
y el total de enemigos qa-i han caído 
en nuestro poder durante las últimas 
operaciones efectuadas en las inme-
Haclones de Monastlr ascienden i 
•̂ 104, entre ellos 29 oficiales. También 
hemos capturado 6 lanzadores de 
bombas y 16 ametralladoras". 
RESUMEN DE UN CORRESPONSAL 
Londres, marzo 28. 
Resumiendo el progreso de las fuer-
ias británicas en las última? 24 horas 
el corresponsal de la Agencia Reuter 
en el Cuartel General Inglés en Fran-
cia, menciona la toma de las aldeas 
de Guyencourt y TIUers-FrancIa, y 
dice: 
"Tomando la línea entre Longa-
rosno y Equancourt, como represen-
tución de nuestro progreso hasta la 
mañana del martes, esto significa qne 
hemos adelantado unos 3,000 metros. 
Esto, sin embargo, no significa un 
prance de toda la línea inglesa. En 
la presente fase de las operaciones, 
no hay un frente continuo sino más 
bien una sucesión de puestos y pa-
(rallas, todos en mutuo cen tacto, pe-
ro que yacían sus posiciones de Tez 
en cuando, según las oportunidades 
qne se les presenten. 
"Equancourt fué tomado por un so-
lo escuadrón de caballería. Su guar-
nición continuó disparando hasta que 
la fila délasters <•> une?'- Jlnfiíes, 
a la descubierta y lanza en ristre, se 
colocaron a 700 yardas ¿© sus afue-
ras. Los alemanes entonces empren-
dieron la fuga, arrojando sus armas 
y toda su Impedimenta. 
"Igual zafarrancho ocurrió en Len-
gayesnes. Pero en Tillers-Franca el 
enemiga hizo resistencia. La entrada 
en Llerlemont se efectuó sin encon-
trar oposición'*. 
RELACION DE UN CORRESPON-
SAL EN E L FRENTE DE LA GUE-
RRA 
(DE UN CORRESPONSAL DE LA 
PRENSA ASOCIADA) 
Cuartel General Inglés en Francia, 
vía Londres. Marzo 28. 
Ahora que los horribles episodios, 
conocidos en la historia por las ba-
tallas del Somme, han terminado de. 
finltiyamente con la retirada de los 
alemanes de Arras al Aisne, ha sido 
posible inyestígar con más calma la 
situación que existió a lo largo del 
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
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D E INCENDIOS. N O M B R A M I E N T O D E UNA COMISION P A R A Q U E ! 
I N V E S T I G U E L A S U B I D A D E L P R E C I O D E L PAN. MAS A C U E R D O * 
A las cuatro v media d* la tarde . tos, a juzgar por loe Informes rendí-j 
ermenzó la sesión municipal de ayer. 1 '>os durante los últimos anos por a 
bajo la presidencia del seüor Hornn- 1 Comisión de Incendios de dicha Cia-
do y actuando de Secretaru- el doctor 
José Luis Valdés. 
Concurrieron veinte señores con-
cejales. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Se dió cuenta de una moción del 
doctor Viriato Gutiérrez relativa a 
aad y por la buena acogida que ha, 
encontrado en muchas ciudades da 
I J E Estados Unidos. 
Tal sistema consiste brevemente tm.i 
Ir. siguiente. Se aprovecha el agua del 
nar para la extinción de incendios 
en la zona o demarcación que se tra-
ta de asegurar, por medio db una plan. 
olucionar el poblema de la escasez I ta de bombas eléctricas, de funciona-1 
DOX MANUEL WALI.8 Y MERINO, ARBITRO DE LAS DIFERENCIAS TERRITORIALES SURGIDAS ENTRE ESTADOS 
UNIDOS Y PANAMA, DURANTK SI VISITA A NUESTRA REDACCION, ACOMPASADO DE DON EMILIO DE MO-
TTA, COMISAHIO REGIO DE ESPASA EN LA EXPOSICION DE PANAMA 
Ha visitado al Director « del DIA-
RIO DE LA MARINA el ilustre di-
plomático nombrado árbltro de las 
diferencias territoriales surgidas en-
tro Estados Unidos y Panamá. 
Como decíamos en nuestra begun-
da edición de ayer, miércoles, llegó 
en el "Pastores" sin avisar a nadie: 
sólo una antigua amiga suya y nues-
tra tenía noticias de su paso por la 
Habana y de ella óbtuvlmos la refe-
rencia. 
Pero el señor Walls y Merino, que 
de antiguo conocía el nombre de 
nuestro Director y la importancia 
histórica de nuestro diarlo, quiso sa-
ludar al primero, estrechando su 
mano, y conocer el hogar del según-
do. 
No hay para qué decir el placer 
con que en esta casa se ha recibido 
su visita. 
Nuestro Director le Invitó a visitar 
algunas Quintas de Salud; dado el 
escaso tiempo de que dispone, se ha-
cia Imposible visitarlas todas, como 
hubiese agradado a don Nicolás; pe-
ro se ha conseguido el objeto: que 
lleve noción de cuanto son y pueden 
en Cuba estas asociaciones estupen-
das que lo abarcan todo; todo cuan-
to necesita el hombre para su vida: | er cuyo nombre actuamos, nos sen-
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Y R E T I R O D E I O S E U N C I O N A R I O S D E L 
J U D I C I A L E U E R O N A P R O B A D A S E N L A C A M A R A 
Comienza la sesión a las tres y 
lrpmta. 
U preside Pardo Suárez y actúan 
ue decretarlos Cárdenas y Sagaró. 
líVeg- cusi6n vótanse las siguientes 
lo*!"0^0 del Ley del Senado, dls-
r¿\ la Jubilación de los funcio-
r-J?8, T8ubaRernos y empleados del 
Judicial. 
8uJLd<mielve ^ Senado, por haber 
una enmienda. 
royecto de Ley del Sonado, ele-
de i *í SUeldo a los catedráticos 
'as Escuelas Normales. 
«« an K erve al Senado P'or haber-
)an p!"obaío enmiendas que equípa-
lo., T", nater de los catedráticos de 
a. °stltutos de Segunda Enseñan-
tojráyn el Que devengarán estos ca-
^So0ade*oL?y de la Cámara ao-
Cr^no / ,$3-600 el ^ber del Se-
158 J c r ^ L Comisiones Especia-
t3río erm .0 ?na- plaza d« Subsecre-
remif61 íaber d6 52.400. 
Proy t 6 al Senado. 
Uro a S 0 d6 ^ concediendo el re-
pasa a? *mpIead08 del Congreso. 
ls ConSÍ^r,1^7 80bre auxilios a 
•Je la Habana VlnClaletí' eicePto * 
I'aea al sa 
?e| señor ênado' con una enmienda 
a cuou 0limf110 Proyre duplicando 
hs Provine, da a 108 Consejos le 
60,1 'UotlvíT 0ri6ate v Camagüoy 
Proyectn , r r06 ^cesos actuales. 
nro a w ^ concediendo el re-
Pajia ^ *naestroa Públicos. 
/ roy©ctr> , 
^fto dfl t ^ y concediendo un 
^Un^rL6616*** mil pesos, para la 
í ^ a , w 7 terminación de la ca-
en i E8tiulna de Tejas a Co-
a Provincia de Matanzas. 
Pasa al Senado. 
Proyecto de Ley modificando el ar-
¡éculo noveno de la ley de die? y seis 
de marzo, de mil novecientos quince, 
sobre las Escuelas Normales. 
Se remite al Senado retundido en el 
anteriormente aprobado, sobre el mis 
mo asunto. 
Proyecto de ley concediendo un ere 
c.ito de setenta mil pesos, para la 
construcción de un puente sobre el 
río Canlmar, en la ciudad de Mataa-
zas. 
Se remite al Senado. 
Proyecto de Ley del Senado, auto-
rizando al Ejecutivo para emplear du-
rante tres años, el personal del Dia-
rio de Sesiones de la Comisión Con-
sultiva, en los trabajos de la Juris-
prudencia del Tribunal Supremo. 
Se devuelve al Senado por haber 
suírido una ligera enmienda. 
Proyecto de Ley del Senado crean-
do Legaciones en Pekín, Santo Do-
mingo y Haití. 
Se eleva al Ejecutivo, después de 
repararse todas las enmiendas pre-
sentadas. 
Proyecto de ley, elevando la cate-
goría del Juzgado Municipal del Re-
dado y creando el de Jesút, del Mon-
6 Se remite al Senado con enmiendas 
del señor Pino. 
Proyecto del del Senado, concedien-
do una pensión de cincuenta pesos 
mensuales, a los hijos del General 
t irios Roloff. 
Se eleva al Ejecutivo. 
Proyecto de Ley autorizando al 
Ejecutivo para ceder a perpetuidad 
a la Asociación de Emigrados Revo-
lucionarios, al Consejo Nacional de 
Veteranos, la casa Egldo 11, y una 
parcela de terreno del Estado. 
Se remite al Senado con una en-
mienda, concediendo otra parcela ae 
torreno a la Asociación de la Prensa. 
Proyecto de Ley concediendo un 
crédito de quince mil pesos» para a 
reparación de las calles de Agramon-
te. 
Pasa al Senado. 
Proyecto de'Ley del Senado autori-
zando al Ejecutivo para satisfacer los 
gastos de profesorado, personal admi-
nistrativo y material, de las Escuelas 
de Artes y Oficios que se establece-
rán en Colón y Santiago de Cuba. 
se remite al Senado con varias en-
miendas del doctor Céspedes. 
I-royecto de Ley de la Comisión de 
Inftrucción Pública, creando sete-
f lentas noventa y dos aulas en el 
territorio de la República. 
Pasa al Senado. 
Proyecto de ley concediendo un cré-
dito de ciento cincuenta mil pesos, 
para la terminación ae l i carretera 
do Santa Clara al puerto de la Isabela 
de Sagua. 
Pasa al Senado. 
Proyecto de Ley, concediendo" un 
crédito de treinta y cinco mil pesos 
para la terminación de la carretera 
do Batabanó a Güiro de Marrero. 
Pasa al Senado. 
Proyecto de ley, concediendo un 
crédito de doce mil pesos, para la 
continuación de la saerretera de 
Güira de Melena a la plaza de Cajio. 
Fasa al Senado. 
Proyecto de ley, concediendo un eré 
dMo de diez y nueve* mil. cincuenta 
y cuatro pesos, treinta y aels centa-
vos, para adquirir una casa en Puer-
to Padre, para Instalar la Aduana. 
Pasa al Senado. 
A las cinco y cuarenta se levanta 
la sesión que había sido prorrogada 
para discutir los particulares ante-
riores. 
instrucción, salud y recreo. 
Quisimos saber algo: no podíamos 
dejar de interrogarle: hay tantas co-
sas actualmente sobre el tapete di-
plomático que atii. cabiendo el her-
Inetlsmo de que hacen gala estos se-
ñores, cuando parece que desean ha-
blar y no revelan nada, que nos lan-
zamos a la interrogación después 
de colocarlo frente al objetivo acom-
pañado del señor Motta, Comisarlo 
reglo en Panamá, de paso entre nos-
otros . 
—Díganos usted, señor Ministro: 
¿le satisface la comisión encomenda-
d?. por nuestro Gobierno? 
—Mucho: tenía vivos deseos de co-
nocer Panamá y pasar el Canal; pe-
ro no sólo por esto me satisface: es 
una comisión honrosa; estos arbitra-
jes acusan confianza en los encarga-
dos de desempeñarlos y los que nos 
debemos al servicio de S. M. el Rey, 
timos honrados, mereciendo la suer 
te de haber sido elegidos, como que-
damos satisfechos si agradamos a 
todos 
—¿Cosa un poco difícil?... 
—Difícil ciertamente, pero nunca 
Imposible. 
—¿Usted conoce mucho el carácter 
norteamericano ? 
—Debo conocerlo: quince años en 
"Washington, me parece suficiente: 
además, no es un carácter de los 
más complicados. 
—¿Y el de los panameños? 
—Los panameños son españoles de 
América: fueron colombianos hasta 
ayer tarde, como suele decirse, y los 
colombianos son amabilísimos, cul-
tos, correctos... pues así son los pa-
nameños: su ex-Presidente, doctor 
Bellsario Porras, ministro actual en 
( P A S A A L A N U E V E ) 
de agua para la extinción de los in-
rendlos que ocurran en la ciudad. 
Dice así la moción: 
"Al Ayuntamiento: 
Los servicios públicos tienen su 
c igen y medida en las necesidades 
de la comunidad y éstas aumentan en 
razón directa al creclmleiJ c de la po-
blación, a la mayor entidad de los 
Intereses que deben protegerse y al 
desenvolvimiento de las actividades 
comerciales e industriales Por ello, 
una administración vigilante y efi-
ciente debe dirigir sus e&íuerzos en 
dos sentidos: ampliar loí. servicios 
existentes, mejorándolos y a crear los 
que imponga el progreso No tene-
mos hoy el mismo alumbrado públi-
co de hace cincuenta años y hace cin-
cuenta años no existían los Asilos 
Diurnos para niños, ni los Dispensa-
rios, ni los Crematorios. 
Y, sin embargo, existe entre noso-
tros un servicio público de primera 
necesidad y de capital importancia 
para la seguridad de nuestras perso-
nas y bienes, cual es el de extinción 
de Incendios, por el que puede decir-
se que no han pasado casi los años. 
Es verdad que recientemente se han 
sustituido las antiguas bombas de ca-
ballos por modernos aparatos auto-
móviles; pero, en cambio, el número 
He grifos o de tomas de agua no se na 
aumentado apenas y a menudo es pre-
ciso hacer un largo tendido de man-
gueras que comprende varias cua-
dras, con las ventajas consiguientes 
de paralización innecesaria de tráfi-
co, filtraciones y pérdidas de la pre-
sión. Si a todo ésto se agrega la enor-
•ne escasez de agna que venimos pade-
ciendo desde hace tiempo, sin que los 
remedios que hasta ahora se han in-
tentado hayan aliviado la situación en 
lo más mínimo, se comprenderá que 
la reforma del servicio se Impone; 
todavía tenemos demasiado fresco el 
siniestro del Garage Moderno, en el 
que se perdió más de medio millón de 
pc&ooí.para pensar que se discurre a 
bastí de hipótesis. 
Ahorâ  bien, es preciso llevar la re-
forma adonde realmente se necesita 
con urgencia, o sea, el abastecimiento 
de agua y a la distribución de gri-
fos. 
Hace varios años y en muy pareci-
das circunstancias la Ciudad de New 
York puso término al problema, utl-
1 zando el agua del mar en la parte 
de la ciudad más necesitada del ser-
vicio, no sólo por la mayor frecuencia 
de los incendios, sino por la mayor 
importancia de los daños con ellos 
sufridos, es decir, en todo el distrito 
comercial que ocupe la parte baja de 
la Ciudad Imperial. Y el sistema tu-
vo el más feliz y completo de los éxl-
mlento automático incesante, que sa 
iiianipula por un personal Insignifi-
cante y de un sistema de tuberías sub-
terráneas, que se instalarlo en todis 
y cada una de las calles comprendi-
das en la referida zona o demarca-
C'.v.n. que se hallan instaladas, digo 
comunicadas con el exterlcr por gri-
fot colocados en todas las manzanas, 
de modo tal, que cualquier fuego pue-
da ser atacado por tres chorros a la 
vez. Con el trabajo automático con-
Mnuo de las bombas, se mantendrá 
Incesantemente la presión en esas tu-
berías y, de esta suerte, el agua po-
drá en cualquier momento ser utiliza-
da sin necesidad de previo aviso o 
alarma a estación alguna. En caso de 
1- fendlo bastará enchuflar a esos gri-
fos la manguera que se guardará 
bien en la Estación Central, bien en; 
estaciones especiales muy cercanas! 
anas de otras, para la mayor rapi-
aez del servicio, como se hace eni 
New York, y abrir la llave por un] 
mecanismo en extremo sencillo. Da-
dos el enorme caudal de agua de que 
BC dispone y la actividad continua de, 
las bombas, la fuerza del chorro es | 
asombrosa, alcanzando, fácilmente, a 
un cuarto y a un quinto piso. 
Por todo lo expuesto, los conceja-
'es que suscriben teniendo en cuenta 
de un modo general los grandes be-
neficios que ha de recibir la Ciudad y, 
en particular, la necesidad de prote-
ger más eficazmente los intereses co-
merciales e industriales, agrupados 
en su mayoría dentro del perímetro 
de la barriada antigua, tienen el ho-
nor de someter a la aprobación del 
Ayuntamiento la creación del servicio 
de extinción de incendios que más 
arriba queda sucintamente descripto 
y que abarcará la zona o demarcación 
circunscripta del modo siguiente: Es-
tará limitada, al Norte, p:: el litoral 
del Océano; al Este y Sur, por el li-
teral de la Bahía y al Oeste por las 
calles de Gallano, desde la Avenida 
de la República a Reina, Angeles, 
Calzada del Monte y Egldo hasta los 
muelles de San Jos. 
Habana, marzo 28 de 1917.—Viria-
to Gutiérrez; Jorge Ibarra; Domingo 
j . Valladares; José M. de la Cuesta". 
Se acordó pasar dicha moción a in-
forme de la Comisión de Hacienda 
y a la vez repartir copias de la misma 
a los señores concejales, para que lo 
estudien. 
A propuesta del señor Casariego se 
acordó ordenar la colocación de un 
foco eléctrico en Santa Teresa y Car-
nea, Cerro. 
Se aprobó una moción relativa a 
nembrar una comisión p^ra que in-
( P A S A A L A N U E V E ) 
S O N G O F U E 
F U E R Z A S D E L 
E l c a d á v e r d e l t e n i e n t e D í a z s e r á t r a s l a d a d o a l a H a b a n a . - H a 
s i d o t r a s l a d a d o a C a m a g i i e y e l r e p r e s e n t a n t e E n r i q u e R e c i o . 
S e e n v i a r á n p r o v i s i o n e s a Q u a n t á n a m o . 
T O M A D O P O R L A S 
G O B I E R N O ' E n e l C a s i n o E s p a ñ o l 
LL GE>ER.4X LOYNAZ BESAPA-
RK( 10 DE KEY WEST. 
Cayo Hueso, Florida, Marzo 28. 
Las autoridades de inmigración de 
esta localidad no saben nada del pa-
radero del general Enrique LoynaT 
del Castillo, el liberal cubano deteni-
do en este puerto recientemente a sn 
llegHda de la Habana, y puesto en U-
bertad poco después bajo fianza de 
mil pesos, pendiente de nuevas Inves-
tigaciones. El Cónsul cubano en Ca-
vo Hueso cree que se embarcó en una 
lancha. 
Se entiende aquí que el Gobierno 
cubano tratará de conseguir la ex-
tradición del general LOJUHZ del Cas-
tillo, por estar complicado en el ac-
tual movimiento reTolncionario cn-
bani/. 
LA TO.UA 1>E SO>GO POR LAS TRO-
PAS DEL GOBIERNO 
Ayer, día. 27, el Estado Mayor dió 
la orden a las fuerzas de Orlente que 
avanzaran al Este, empezando por 
atacar a Songo. 
A las ocho y 30 de hoy el Teniente 
Coronel Sangully, desde Santiago de 
( aba, dijo que el Jefe de la Estación 
telegráfica del Cristo le decía que ya 
! e estaban batiendo en Songo, oyén-
dose desde el Cristo el funclonanrlen-
to de los cañones y las ametrallado-
ras. 
A las 9 y 20 de la mañana, Guyón, 
Jefe de Telégrafos de Santiago de Cu-
ba, informó al Director General de 
Comunicaciones que el fuego había 
menguado en Songo. 
El propio individuo informó a las 
diez que continuaba el fuego de ca-
ñón y fusilería con intervalos., 
A las 11. el propio Guyón, informó 
que U» cañones desde el paradero 
de Songo estaban haciendo blanco so-
bre la iglesia del pueblo y que los 
alzados recibían refuerzos del Este, 
habiendo logrado herir a algunos de 
los sirvientes de las piezas. 
A las 11 y 30 el Teniente Coronel 
Sangully, desde Santiago do Cuba, in-
formó que el Teniente Ferreira aca-
baba de llegar herido en una mano 
procedente del lugar del combate y 
que estaba en el hospital, reconocién-
dole el médico. Que dicho oficial pe-
día regresar al combate y que lo au-
torizaría sí así lo permitía el facul-
Vativo. 
A las 12 se recibió un telegrama 
del Coronel Hevia, Secretario de Go-
bernación, que decía: "En estos mo-
mentos acaban de entrar en Songo 
las fuerzas del Ejército que manía 
el Coronel Betancourt. Entusiasmo 
iudescrlptlble". 
A las 12 y 20, Guyón, Jefe de Te-
légrafos de Santiago de Cuba, infor-
aió al Director General de Comunica-
ciones, que el ataque a Songo conti-
nuaba en iguales condiciones. Que no 
ee oye el fuego y que las fuerzas lea-
les tenían dos heridos graves y tres 
leves. Que ya las fuerzas estaban ata-
cando por cinco lugares distintos y 
que los alzados trataban de recon-
centrar su fuerza sobre el pueblo. 
E l propio Guyón, a la una de ia 
tarde, informó que los alsi«dos están 
batiéndose a la defensiva. Que ya ia 
edumna del Coronel Betancourt ha 
tomado tres trincheras v ha muerto 
el Teniente Wifredo Díaz y dos sol-
dados. 
A las dos de la tarde, el propio 
Guyón, informa que el Coronel Be-
tancourt ha tomado a Songo y los al-
zados huyen a la desbandada. 
A las 2 y 25 el Teniente Coronel 
Sangully, desde Santiago d-3 Cuba, in-
forma que el General Alfonso, desde 
El Cristo, le dice que el Coronel Be-
tancourt acaba de tomar a Songo y 
que el entusiasmo es indescriptible. 
(*'ue hasta ahora solo se conoce la 
muerte del Teniente Wifredo Díaz y 
herido el Teniente Ferreira: que hay 
a.'gunas otras bajas más, pero que 
nún no se han comunicado. El Te-
niente Coronel Sangully agrega que 
está reuniendo detalles para comu-
nicarlos. 
A las cuatro, el Teniente Coronel 
Sangully dice que ampliando su cable 
enlerior, las bajas en el ataque de 
Songo han sido hasta ahera: Muerto 
por proyectil Remington, en la reglón 
frontal, el Teniente Wiiredo Díaz;, 
herido leve en una mano el teniente 
Ferreira; el sargento Manuel Vastida 
en un muslo, grave; el cabo Eduardo 
Prieto muslo y pierna, grsve; ambos 
do la artillería de desembarco del 
crucero Cuba; soldado dti la sexta 
compañía de infantería Juan Hiturey 
Lores, grave en la pierna izquierda; 
soldado Gustavo García Marel, de la 
propia unidad, leve en la rodilla; sol-
dado Ramón Cañizares Polié, de la 
séptima compañía de infantería, leve 
en la cabeza; cabo Franciscó Amayo 
er el cuello, grave. Que centinúa re-
cogiendo detalles y los Irá comunican 
do, pues las fuerzas lealeá continúan 
persiguiendo. 
A las 5 y 10 el Coronel Hevia, Se-
cretario de Gobernación, desde San-
tago, dice: 
Ataque Songo duró siete horas. E l 
pueblo fué ocupado totalmente a las 
dos de la tarde. Las fuerzas demos-
traron valor extraordinario Tuvieron 
Teniente Díaz y doa soldados muer-
tos y diez heridos. Enemigo dejó so-
(PASA A LA PAGINA ONCE.) 
Acompañado del señor Emilio do 
Motta, Comisario Regio de España 
en la Exposición de Panamá, vlsPó 
anoche el "Casino Español", después 
de la función del Nacional el Exce-
lentísimo Sr. don Manuel Wals Me-
rino, ex-Ministro de España en Co-
lombia, actualmente Ministro-Conse-
je'o en Washington, que en represen-
tr.tíón de S. M. C. el Rey don Alfon-
so XIII se dirige a Panamá par» 
ejercer de árbltro en los litigios pen-
dentes sobre límites e indemnízacio-
r.es entre las Repúblicas de los E s -
tados Unidos y Panamá. 
Una numerosa comisión de la Di-
rectiva recibió a los Ilustres diplo-
máticos españoles, obsequiándole» 
c-n la esplendidez que os caracterís-. 
tka en el "Casino". 
El señor Wals hizo grandes elogios 
del suntuoso edificio, propifdad de la 
patriótica Asociación, admirando laa 
bellas obras de arte que posee y mu-« 
chos de sus valiosos autógrafos. 
B o l s a d o N e w M 
M a r z o 28 
EBISION DEL EVENiHB SUN 
A c c i o n e s 5 4 5 . 7 0 0 
B o n o s 3 . 0 0 6 . 0 0 0 
C I E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer 
en la " C l e a r í n g - H o n i e " de 
New York, s e g ú n el " E r e -
cmg-Sun", importaron 
5 4 3 . 3 3 0 . 6 7 8 
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L E C H E C O N D E N S A B A M A R C A " C U P I D O 
A c a b a d a d e l l e g a r . R i c a y P u r a . C a l i d a d G a r a n t i z a d a . P o r C a j a s S o l a m e n t e . 
A P R E C I O S P O P U L A R E S 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E I N G . O F C U B A . O ' R E I L L Y . 9 . H A B A N A 
n i 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
PLAZA DE NEW YORK 
Marzo 23. 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow Rlon-
da y Ca.: 
"H! arreglo de la amenazada huel-
ga de ferrocarriles, eliminando el 
electo depresivo temporal en el mer-
cado, por el temor que ocasionaba de 
cue desorganizara grandemente la 
distribución del azúcar refinado, y el 
Interés que han demostrado en el ex-
tranjero por granulado americano y 
por Cubas, así como el aumento en 
lo refinado, debido a una demanda 
general de este producto, han sido 
las diferentes causas del tono decidi-
damente más firme que ha adquirido 
este mercado. También otro factor 
que contribuyó al alza fué la reduc^ 
clón del estimado de la cosecha de 
Cuba hecho por Mr. Himely, a me-
nos de dos millones 900,000 tonela-
das. 
Después de las ventas de Cubas, a 
principios de semana, a 4.375c. c.f. 
ib.40c.) se hicieron otras a 4.25c. 
Í5.27c,); pero en estos momentos, 
después de que los refinadores han. 
comprado todos los azúcares que es-
taban en posición desfavorable, a 
4.50c. c. f. hay compradores, para 
embarque en Marzo, a 4.50c. c.f. 
{5.520.) y a .06c. más, para embar-
gue en Abril. 
En cuanto a azúcares de Puerto 
Rico, se vendieron de 5.27c. a 5.39c., 
entregados New York, y hoy hay ru-
mores de que se ha vendido, para Fi-
líidelfia. al precio mucho mayor do 
5.52c. c.f.s. 
La cotización actual de 5.52c., ba-
se 96o., está de acuerdo con las con-
diciones que existen especialmente si 
pe compara con las correspondientes 
al mismo período del año pasado en 
que, a pesar de que se hallaba en 
perspectiva una cosecha de Cuba 
mucho más grande, se vendían azú-
cares, para pronto embarque, a .09c. 
n-ás, o sea a 5.71c., base 96o. Ahora 
hay la necesidad de seguir refinando 
Femanalmente. por algún tiempo, al 
máximum de capacidad, a. fin de pro-
veer la demanda natural del país, 
aumentada por la necesidad de repo-
rer las existencias generales, las 
cuales han sido grandemente dismi-
nuidas, con motivo de 'las últimas 
huelgas en las refinerías. Esto y la 
mayor demanda de refinado para ex-
portación, ocurriendo al mismo tiem-
po en que los refinadores no se han 
provisto sino muy limitadamente pa-
ra sus necesidades de Abril, es buen 
augurio de continuada firmeza y ac-
tividad en el mercado, y por consi-
guiente, de una nueva alza en los 
precios. 
Transacciones relativamente gran-
des en refinado se han hecho en esta 
semana para embarque a Europa y 
Sud América a 6.25c. libre a bordo 
y solo la indiferencia de los refina-
dores para aumentar sus ventas de 
ese producto ha impedido que se lle-
varan a cabo mayores operaciones. 
Los refinadores canadienses han 
dispuesto de unas ocho mil toneladas 
ae su producto para el extranjero a 
unos .06c. libre a bordo y, como re-
sultado, compraron en este mercado 
Cubas a flote y para pronto embar-
que, a 4.375c. c.f. pagando, en algu-
nos casos, aún 4.50c. c.f. 
Pequeñas ventas de Cubas se han 
efectuado últimamente a 4.10c. libre 
a bordo. Las condiciones en la isla 
están todavía un tanto desarregla-
das; pero no se han recibido más no-
ticias de nuevos daños importantes a 
loo cañaverales. Sin embargo, el es-
tado actual de desorganización entre 
los trabajadores continúa impidiendo 
a muchas factorías moler a tarea lle-
na, y, aparte de este obstáculo, el 
rendimiento es menor que el del año 
pasado. 
Transacciones en. azúcares para 
entregas futuras, en la Bolsa del Ca-
fé y Azúcar de esta ciudad, han sido 
muy activas a precios de alza. Las 
cotizaciones de hoy, al cierre, son: 
Marzo . . . 
Abril . . . 
Mayo . . . 
Junio . . . 
Julio . . . 
Agosto . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre 
Diciembre 












Las que demuestran alzas de .15c. 
a .22c. por libra, en general, desde 
el cierre dal viernes próximo pasa-
do. 
B L A N C O Z I N C C O L O N I A L 
E s t a m o s v e n d i e n d o g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
T O D O p i n t o r q u e l o e m p l e a u n a v e z , l o v u e l v e a c o m -
p r a r . - L o v e n d e m o s e n e n v a s e s d e 1 0 l i b r a s . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s e n C u b a : 
" C U B A N M A C H I N E R Y & S U P P L Y C O M P A N Y " 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s -
S O L 9 2 5 - 2 7 . H A B A N A . A P A R T A D O 1 1 5 2 . 
{-os demás valores Z f r r; 
Hay mucho dinem . y ^acti,». 
préstamos. ro ofrccldo 
A las cuatro p m ^ 
Banco Español, de 9! í ^ a ; 
F. C. Unidos, de 87 a ¿ 7 ! l a H 
Havana El^trio t. M!4' 
107 a 107.112 ' b r i d a s 
^Idem ídem Comunes, de 98.7!í 
Teléfono, Preferidas ^ « 
Idem Comunes, de^^cl0 Mi. 
Naviera. Preferidas/ de 9i 
Idem Comunes, de 60 ifo * 92 
C A I A O S 
El precio cotizado por l6tra. 
España acusa fracción de ii , íobr! 
Las demás divisas sin varlac16lL 
Banquero, 
C2176 ld.-29 
neladas en 1917 y 11,237 toneladas en 
1916. 
Totaü de toneladas: 287,317 en 1917 
y 102.043 en 1916. 
B E L m m U E CARERO 
NEW TOEK 
El mercado americano continuó 
muy firme durante todo el día do 
ayer y los precios subieron rápida-
mente hasta 5 centavos costo y flete, 
a cuyo límite se efectuaron varias 
operaciones, casi todas por especula-
dores. De los refinadores el único 
que compró al alza fué la Federal, y 
no en grandes cantidades. La Ameri-
can compró 10.000 sacos de azúcar 
de Puerto Rico a 5.77 centavos, para 
embarque en Mayo, y cotizó el refi-
nado a 7.1|4 centavos, lo mismo que 
Los recibos semanales en loa'puer- Howell> en tanto qUe ia p^deral lo 
tos del Atlántico fueron 73,603 tbne-|subi5 a 8 centavos. En vista de las 
ACIDOS 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
D E S I N F E C T A N T E S 
G R A F I T O Y O X I D O D E 
H I E R R O 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
C A S A TÜRULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
5321 31 mz 
A v i s o a l o s A g r i c u l t o r e s 
H I G U E R E T A . 
La mejor del mundo. VARIEDAD 
EOJA. Setenta por ciento de su peso 
en aceite. Ofrecemos cantidades limi-
tadas de semilla que hemos recibido 
directamente de la India. Diez centa-
>os la onza. Un peso la libra. Se man-
da por correo al recibo de su Importe. 
CUBAX AMEfiICA>' COMÍTERCUL 
CO.—Obrapía, 82^-Apartado 912. 
Habana. 
C2163 alt 7d.-26 
ladas, en comparación con 53,494 to 
neladas el año pasado y 57,643 tone-
ladas en 1915, como sigue: 
De Cuba: toneladas en 1917. 54,887; 
en 1916. 33.275; en 1915, 51.775. 
De Puerto Rico: toneladas en 1917. 
12.602; en 1916. 8.903; en 1915. 2,478. 
De las Antillas Menores: toneladas 
ca 1916. 3,064; en 1915, 201. 
De las Hawaii: toneladas en 1917, 
5,218. 
De Filipinas: toneladas en 1917, 
195. 
De Java: no hubo en ninguno de 
los tres años. 
Del Brasil: no hubo en igual pe-
riodo de tiempo. 
De otras procedencias: toneladas 
ca 1917, 662; en 1916. 8,147; en 1915, 
2.909. 
Domésticos: toneladas en 1917, 39; 
en 1916, 105; en 1915. 45. 
De Europa: toneladas en 1915, 235. 
A Nueva Orleans llegaron, durante 
la semana, 61,500 sacos de Cuba, 
22,800 sacos de Puerto Rico y 3.000 
sacos de Honduras. 
REFINADO.— Las condiciones del 
refinado denotan una marcada mejo-
ría, lo que Indica que pronto volverá 
a una situación normal, en lo que a 
embarques se refiere. Existe una 
buena demanda de este artículo y las 
cotizaciones varían de 7c. a 7.50c., 
menos dos por ciento. 
EXISTENCIAS.—WILLET & GRAY. 
Refinadores, New York, 207.633 to-
neladas en 1917 y 57,317 toneladas en 
1916. 
Refinadores, Boston, 19,411 tonela-
das en 1917 y 13,989 toneladas en 
1916. 
Refinadores, Filadelfia, 30,373 to-
neladas en 1917 y 19,500 toneladas en 
1916. 
Total de Refinadores: '257,417 to-
neladas en 1917 y 90,806 toneladas 
en 1916. 
Importadores, New York, 29.900 to-
neladas en 1917 y 11.327 toneladas 
en 1916. 
Total de Importadores: 29.900 to-
operaciones de ayer, sería prudente 
que nuestros hacendados aprovechen 
e1 precio actual, vendiendo una par-
te de sus existencias. 
CUBA 
El mercado local rigió ayer firme 
y cerró acusando alza en los pre-
cios cotizados. 
Se dieron a conocer las siguientes 
ventas: 
400 sacos centrífuga polarización 
96. a 4.20 centavos la libra, en alma-
cén en Matanzas. 
5.000 sacos centrífuga polarización 
96.5. a 4.25 centavos la libra, en al-
macén en Matanzas. 
4.000 sacos centrífuga polarización 
a 4.20 centavos la libra, en alma-
cén en Cárdenas. 
5.000 sacos centrífuga polarización 
96.5, a 4.25 centavos la libra, en al-
macén en la Habana. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Cplegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.17 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
S.44 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e«ta ciudad para la exportación. 
H O G O - S A N 
- C U R A E L A S M A — 
7123 1 ab. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.25 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos" libra. 
Primera quincena de Febrero; 3.32 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra. 
Miel polarización 69 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 
centavos libra 
Del mea: 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de íebrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
E L P E R R O O E G I M R D I A 
Avisador aatonátlca d i cotocaclói 
Instantánea 
En casat NUNCA MAS LADRONES, 
nn En viaje: NUNCA MAS RATEROS 
DE HOTELES. 
En el campo: NUNCA MAS SAL-
TEADORES. 
De renta en 
l a S e c c i ó n X " 
Por retirarnos del negocio de Automóviles , cedemos 
A L C O S T O 
un elegantísimo Touiring Car, de 7 pasajeros, y un Landaulet, 
del reputado fabricante 
S T E A R N S - K N I G H T 
de 8 cilindros, todo nuevo y flamante. E l motor 
K N I G H T 
es la admiración de los inteligentes. 
E s esta única oportunidad. 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E , 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 3.05 
Cdntavos la libra. 
Matan/as 
Gurapo poL 91 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
d« Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena do Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.28.34 
centavos la libra. 
Clenruegoi 
Guarapo polarización 94 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio do la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena do Febrero: 
2.68.4 centavos la Hüra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la llbra-
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
Londres, 3 d v. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. . 
Alemania, 3 d|v. 
E Unidos, 3 djv. 
España, 3 d;v. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 
*-72H 4.71 y 
42% 41H R 
10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
^Sisal de 12 pulgadas, a $20.00 quij. 
$21.00 quintal. ' 
Manila legítimo corriente, de V 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de «í > 
J2 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, log A, 
costumbre. 





Londres, 3 d|v. . , 
Londres, 60 d|v. , 
París, 3 d|v. . 
Alemania, 3 d|v. , 
E. Unidos, 3 d|v. 
España, 3 djv. . , 
Florín holandés . 
Descuento papel 
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1HE >EW YORK f'OFFEE A>D SU-
G1R EX(HA>GE 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Centrifuga base 96o, en almacén 
afianzado en New York 




Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad cara la exnortación. a 
4.17 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.44 centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuerte. 
Habana, Marzo 28 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndicc Presiden-
te.—31. Casquero, Secretarlo Conti-
dor. 
Bolsa de i e w - Y o r k 
Cotizaciones recibidas por los gefiorM 
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M E R C A D O D E V A L O R E S 
Ayer se operó de 87 a S7.3,'4 y de 
87.314 a 88.1|4 alrededor de dos mil 
acciones de Ferrocarriles Unidos al 
contado y para fin de Abril. 
La recaudación de esta empresa eu 
la semana anterior fué de £65,529, 
contra £65,134 en igual período del 
año anterior, teniendo un aumento 
de £395 a favor de este año. 
Desde lo. de Julio ha recaudado 
£113,857 más que el año anterior 
y desde lo. de Julio al 25 de Marzo 
Insplratlon Cop. . 
Cuba Cañe Prcf. . 
Mer. Marine Com. 
Canadian Pacific. 
Erie Com 
Central Leather . 
B. & Oblo . . . . 
Cuba Cano Com. . 
Miss. Pacific . . . 
Anaconda Cop. . . 
íüidale Steel . . . 
Dis. Securlties . . 1 
Reading Com. . . 
Interb. Com. . . . 
South. Pacific . . 
I Alcohol . . . . . 
Union Pacific . . 
A. Can 
A. Smelting . . . . 
L. Valley 
Kennecott Cop. . . 
Tennessee Cop. . 
U. s. Steel Com. . 
Mexlcan Petrel . 
Callf. Petrol . . . 
United Ry. Com. . 
Interb. Pref. . . . 
Crucible Steel . . 
Southern Railway 
A. Beet Sugar . . • 
Republic Iron Stoel 
Chev. Motor 
Ud. Motor 
ricripp Booth . . . • 
Penn. Rail Co. . . . 
T.íaxwell Motors . . 



































White Motors . . . • 
Utah Cop 
Mer. Marine Pref- • * 
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P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L 
M I S E R I A Y H A M B R E 
ja carestía de la vida y con 
Ü n » que oprime y angustia al 
I» n̂Uha aumentado la cohorte de 
^ digos- ê ôs cncuentra en 'os píen de algunas calles céntricas, 
P0 '̂ -̂tablccimientos, en los paseos. 
ver entre las sombras de J " 5 
No * raro oche, arrebujado en el ángulo de 
Esquina, algún bulto harapiento, 
^una anciana que no teniendo ni 
P ""ni í ^ 0 ' yaCe a,lí, en Cl SUclo, 
que tal vez algún vigilante la 
c a levantarse. Niñas pálidas, en 
rostro han dejado sus huellas la 
^ 'i y c' hambre, acompañadas de 
10 -.vAres extienden las huesudas 
JIIÍ njaa,c ' , , ,. 
. en demanda de una limosna, 
manos cu . 4 i • 
lóvcnc» obreros, sin trabajo y sm pan 
_ en los bancos de los parques 
'blico» las horas amargas y deses-
r̂antcs de su ocio forzoso. ̂  
Esa es la mendicidad y la indigen-
¿a que pasean las calles y se presentan 
nuestra vista. Las otros pobres, los 
(jos mendigos, los que esconden las 
anguŝ 38 de *u penuria, los que su-
fjen ocultos y en silencio las tortu-
ras del hambre, los que se avergüen-
ze pedir son más dignos de com-
El número de éstos es bas-
ran 
pasión. 
tanle mayor que el de los mendigos 
b̂ulantes. Habían hacinados en 
fstrechas, desvencijadas y antihigié-
nicas viviendas. En los días en que 
|a carestía de los artículos de prime-
ra necesidad no torturaba al pueblo, 
lograban con su trabajo siquiera lo 
más pffentorio para la vida. Ahora to-
(jos sus esfuerzos no son bastantes 
para cubrir las necesidades cuotidia-
nas. El peso de la fatigosa y estéril 
labor y los rigores de la indigencia 
han rendido y extenuado la salud de 
muchos de estos infelices. Y allí es-
tán, en sus míseras covachas, consu-
miéndose lentamente, sin decidirse a 
pedir porque están acostumbrados a 
no vivir más que de su propio traba-
jo, a ganar el pan con el sudor de 
su frente. 
Sin embargo, esta miseria prolija e 
irremediable, esta hambre despiadada 
y fatal acaban no pocas veces por 
desesperar. Y entonces nace el la-
drón, el criminal o el ciudadano dís-
colo, pendenciero, rebelde, que ace-
cha la ocasión para perturbar, para 
suscitar conflictos, alharacas, huelgas 
y revoluciones. Entonces si la necesi-
dad hostiga a la mujer, vienen la des-
honra, el tráfico de la carne, la pros-
titución. 
La mendicidad callejera reclama asi-
los donde albergarse. Hay algunos— 
muy pocos—donde los pobres y des-
validos pueden encontrar lecho. Pero 
es necesario, ademas, que tengan don-
de acudir en su indigencia, en los tor-
mentos del hambre. Corresponde a los 
poderes públicos y a las autoridades 
levantar asilos donde los derrotados 
en la lucha de la vida, los que su-
fren forzosamente desnudez y miseria, 
encuentren por lo menos lo necesario 
para no sucumbir. 
En cuanto a la mendicidad oculta, 
más que los asilos y las gestiones de la 
beneficencia pública y privada, han 
de remediarla el fomento de las fuen-
tes del trabajo, el abaratamiento de 
los artículos de primera necesidad me-
diante el cultivo de los productos del 
país y la rebaja de las tarifas aran-
celarias, la protección a la mujer por 
medio de sabias leyes que le facili-
ten cuantos recursos se acomoden a 
su naturaleza y a su sexo y todas aque-
llas medidas que tiendan al mejora-
miento práctico y positivo del obre-
ro y el proletario. 
Cuba es suficientemente rica y fe-
cunda para que nadie sienta en su 
suelo las torturas del hambre. Nece-
sita solo paz, concordia y buena vo-
luntad en todos sus elementos direc-
tores para que ni por sus calles se vea 
ningún mendigo ni en sus hogares 
oculte nadie el calvario de su penu-
ria. 
S e p e r d i é " S a n t o s y A r t i g a s " 
En un automóvil de alquiler, fué 
dejado olvidado ayer mañana un so-
>lre cerrado, con la siguiente inscrip-
etón: 
"Unión Musical Española ' 
(Antes Casa Dotesio) * 
Editores de Música 
Puerta del Angel, 1 y 3, 
Barcelona". 
Dicho sobre es de un tamaño, apro-
ximado, de 8"xll" y contenía el ma-
terial para pequeña y gran banda y 
una parte de piano, de una marcha, 
sobre motivos de cantos populares 
cubanos, titulada «Santos y A t̂iga8*̂  
La referida obra musical fué per-
dida por un descuido involuntario de 
la persona a quien se le había con-
fiado la misión de llevarla, para sê  
llar y certificar, a la Oficina de Co-
neos. 
La persona que entregue en el De-
partamento de Anuncios del DIARIO 
L E LA MARINA diebo sobre, ya sea 
abierto o cerrado, pero con todos Hos 
papeles que contenía, será gratifica-̂  
da con diez pesos, además de que-
darle muy agradecida. . 
: j o r 5 I I 7 R A 
l ! , , D E , R I V A D E S E L L A . 
,viili!"!i /.•/.'>• ' / 
/ ( A S T U R I A S ) 
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T O D O L O 
R E 0 N E : FIITO 
í r o m a y m a m 
EXQUISITO 
( S A B E A 
S A N T I N A ) 
P R O B A D L A 
Y OS 
C O N V E N C E R É I S . 
ÚNICO R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E . V Í V E R E S 
'"^ L A M P A R I L - L - A ^ N o - 1. ¡f* 
APARTADO 181. m é F O N O t l t i W O a . 
ttca d e E n i e m e d o d e s T u b e r c u l o s a s 
Loe Aflores Módicos puedes en TÍ ar y asistir personalmente a «as «a-
^ •« «cho establecimiento, 
j^*01* íe 8a» Mlgnel^-Calle Po cito 18, Teléfono I-HM. Bfrectwi 
' Toarig y. Coronado, Amistad 100. Teléfono Á. 887Í. 
I N C O M P A R A B L E 
M A N U E L J . C A R R E Í 0 C O M P A N Y 
T E N I E N T E R E Y Y Z U L U E T A . 
C2205 d.-28 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L PARLAMEKTO OTOBGA A ROMANONES LA DICTADURA ECO-
NOMICA. PROTESTA DE MAURA.—«LA PRESION DE FUERA.'» LA 
NEUTRALIDAD, SIEMPRE EN FELIGRO. CONTRA LA IDEA DE 
GOBIERNO NACIONAL.—EL CASO DE "ARMANDO GUERRA.',— 
JOAQUIN DICKNTA.—FL HOMBRE DE LAS FIERAS CONTIEN-
DAS.—LOS MOTINES DE SEVILLA^-LAS JUNTAS DE SUBSIS-
TENCIAS HAN FRACASADO^UNA L E Y DE PROTECCION A LAS 
NUEVAS INDUSTRIAS.—LA BOTA MISTERIOSA DE CARTAGENA. 
El Gobierno ha obtenido de las Cor-
tes el derecho a implantar la dicta-
dura económica, sin más votos en con 
tra que los de la minoría maurista. 
Como en una de mis últimas crónicas 
imerte el proyecto de ley correspon-
c'iente, no será necesario que diga a 
(!ónde llegan las omnímodas faculta-
des que se han otorgado al Gabinete. 
Kl podrá hacer y deshacer en cuanto 
atañe a la vida financiera de España. 
No hay límite a su voluntad 
Conviene recoger la esencia de es-
te resolución para que conste en la 
historia política del momento. 
El Presidente del Consejo ha dicho: 
' Deseamos que las Cámaras sigan 
abiertas, pero como pueden ocurrir 
sucesos que nos obliguen a suspen-
dfr las sesiones y necesitamos estar 
en posesión de medios de vida nacio-
nal, queremos que se noá" autorice a 
establecerlos. Si no se nos otorga esa 
autorización, dejaremos el mando." 
El señor Dato, jefe de los conser-
vadores, ha contestado: "Nosotros 
nc hemos de crear dificultad alguna 
al Gobierno, y puesto que él estima 
necesario • a' la patria ese proyecto, 
nos avenimos a vetársele.'" 
El señor Maura, cuyo gran dis-
rurso ya citado en mis cartas causó 
tan honda sensación, siguió negándo-
se a consentir en la dictadura eco-
nómica solicitada, pero no quebrantó 
su conducta de respeto al Parlamen-
to, y no quiso realizar Js obstruc-
ción. Una sola frase suya ha basta-
de. para que sobre el Gobierno que-
de suspendida la acusación más for-
midable de que hay memoria en nues-
tros anales. E l dijo: "El señor Conde 
de Romanones verá en su conciencia 
PÍ está capacitado para afrontar las 
eventualidades de lo futuro." 
En estas condiciones queda el Go-
bierno al cerrase las Cortes. Lo tie-
ne todo. Le falta todo. Puede subver-
tir hasta el régimen contributivo de 
la Nación, crear nuevos impuestos, 
modificar los existentes, alterar la or-
ganización administrativa, sin dar 
cuenta de ello a nadie, por ahora. No 
puede llevar a su obra la simpatía ni 
la confianza del país. Y eso cuando 
la amenaza pende en lo alto y está 
pronto a convertirse en tremenda rea 
l-dad. 
Es inconcebible que haya un ciu-
dadano que se avenga a lo que ha pe-
dido y quiere conservar en sus ma-
nos el señor Conde de Romanones. 
Porque lo que esta en esas manos 
es la Patria en el punto de mayor 
riesgo que recuerda la historia; y ni 
aun estando cierto el depositario de 
un prestigio infinito y de una habili-
dad milagrosa—de que, por lo demás 
no se envanece, pues Romanones tie-
ne el mérito de la modestia—seria 
deseable la guarda de tal fideicomi-
so. 
Es que el Conde estima que la con-
strvación del mando es el deber pri-
mario de un político, y por ello es 
capaz de sacrificarlo todo. 
No es lo malo que aquí se aguante 
un estado de cosas semejante, sino 
9 , 
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á m ó n t a m e a 
I m p o s i b l e h i j i t a v e o r i e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s í m e l m a t a r í a n . 
A n t i r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l 
O e ^ r i l - A O E L - F I A " 
E s i a i m ' e l í í c i m ^ 
d o n e s , . h a c e í e l i m m a r ^ e l ^ c i d o ^ u n c o # v e n c e i e l * a t a q u e 
m á ^ ^ e l f a l l a s j p n m e r a s ^ c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A : E N T O D A S C Á S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s ^ S a r r á , , J o f c n s o n í s T a q u e c l i e l , B a r r e r a y ¿ M a j ó X o l o m e r . 
, que ahora está la Nación necesitada 
* una altísima autoridad en el Go-
bierno para debatir con los extranje-
: res, en el pleito que cada día presen-
i ta nuevos incidentes; y al verse en 
' Londres o en Berlín que España está 
' i egida por hombres a quienes sus 
conciudadanos desestiman, o no los 
estiman todo lo que importa, vientin 
; lac demandas ganadas y las reclama-
• cienes prevalidas. 
Decía ha poco, en el salón de con-
ferencias del Congreso, el diputado 
catalanista señor Cambó: "No pienso 
que Romanones desee conservar abier 
fas las Cortes, pero aunque así fuera, 
babrá de clausurarlas, cuando 'a 
presión de fuera aumente; se aveci-
nan sucesos y entonces los debates 
públicos serían dañinos." 
¿.Ello significará que se intenta for 
ra» la voluntad nacional para que la 
neutralidad cese y entremos en el 
coro de los aliados? ¿Cómo podrá ser 
eso sin que acontezcan disturbios in-
teriores? Recuérdese que hasta un 
i periódico tan mesurado como A B C 
' ba exclamado recientemente que an-
j tes que la Intenrenclón la reToluclón. 
Y como la casi totalidad de los es-
pañoles son enemigos acérrimos de 
que se preste ayuda militar a Ingla-
terra, no cabe duda de que el solo 
otisbo de la ruptura de la neutralidad 
provocaría enormes riesgos. 
Una situación tal, en que se ventila 
la intangibilidad española, no debía 
ser afrontada por un selo partido, y 
menos por el que ha carecido de fuer-
za hasta para aprobar su ley econó-
m:ca y ha tenido que apelar a extra-
ñas componendas para lograr la au-
torlzción general de que hemos ha-
blado. Ha llegado el Instante en que 
ruidos todos los mejores, o los más 
diestros en las lides de la goberna-
ción, mantuvieran con el consenso 
to*al de la opinión la causa de Espa-
ña Esto es lo que propuso el señor 
Maura, pero la sospecha de que éste 
Interviniera, como era iuevitable en 
tal conyuntura, en el Gobierno que se 
formara, bastó a que se unieran los 
enemigos del gran repúblico y decla-
rasen que la idea de un Gabinete Na-
cional no es practicable. Lo ha sido 
en los demás países. ¿Por qué había 
de no serlo en éste? No se ha dado 
razón alguna. Todo ha sido pasiones, 
exhibición de viejos agravios, alards 
de antipatías. 
De este modo entramos en el pe-
riodo de las supremas dificultades. 
• • • 
El caso de "Armando Guerra" os 
uno de los rasgos más reveladores 
que cabe imaginar. Ya dije en una 
d'j mis cartas anteriores, que este es-
clarecido periodista técnico de los 
temas de guerra, había sido encarce-
lado en las Prisiones Militares de 
San Francisco, por haber asistido en 
Barcelona a una reunión pública de 
tradicionallatas en la que habló acer-
ca de los problemas de la contienda 
europea. En la cárcel ha seguido has-
ta ayer y el Ministro de la Guerra le 
ha dispuesto un nuevo caaiigo: le ha 
declarado excedente, lo cúal significa 
la pérdida de su plaza de profesor de 
la Escuela Militar y la de la cuarta 
parte de su sueldo. Esto es, que se 
ha agotado la severidad con este sol-
dado ilustre que ha defendido sus 
doctrinas siempre con altura de mi-
ras y con sabiduría. No abundan tan-
to las competencias bélicas para que 
así se persiga a quien es gala de las 
aulas marciales. 
Dícese que este Comandante de Es-
tado Mayor, que ha hecho célebre 
aquel pseudónimo, seguirá cultivan-
do en la prensa la crítica de las cam-
pañas que sostienen los imperios cen-
trales con las naciones aliadas, aun-
que para ello se vea obligado a pedir 
su separación del ejército. Sería en 
•verdad sensible. 
Goza ese prestigioso jefe de entu-
siasta simpatía entre sus conmilito-
nes, y no sería grato a éstos que la 
privación del derecho a opinar que 
se lee impone fuera llevada a tales 
oxt remos. 
Pero lo notable del suceso es que 
la prensa liberal no protesta, ni pi-
de benevolencia para "Armando Gue-
rra." ni demanda del Gobievno un cri-
terio amplio en la interpretación de 
•as leyes que autorice al militar a 
discurrir sobre las materias en que Í S 
maestro. Periódicos que han conside-
rado legal o tolerable la rebellón y 
la violencia por medio de las armas, 
I 
S I L L O N E S 
R E C L I N A T O R I O S 
" R O Y A L " 
de resorte. Inclinan el respalA» af Ja* 
guio que se desee. 
J . PASCUAL-BALDWTK. 
Obispo, 10L 
€1799 In.-13nix 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las' cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
callan ante la dura resolución del ge-
neral Luque. 
Es que esos diarios son aliadófilos, 
y "Armando Guerra" es germanófilo. 
Y no hace falta otra cosa para que 
le sea negado todo derecho. Así vivi-
mos en estos días en que la justicia 
se ha desvanecido en el pecho de 
los hombres. 
Cuando leo la prensa de Londres y 
de París y veo que en ella escriben 
la narración y el, comentario de laa 
operaciones generales, coroneles y 
otras entidades de la milicia que fir-
man con sus apellidos sus trab&jos, 
estimo que hay dos modos de enten-
der la disciplina y que en España so-
mos de una severidad draconiana. 
Los que ponemos sobre toda con-
s. deración la libertad del espíritu, y 
Juzgamos santas todas laa revolucio-
nes que para garantizar esa liber-
tad se han llevado a cabo, asistimos 
con amargura a este sufragio horren-
de de las conquistas que nuestros 
(PASA A LA SIETE) 
L a c o n s t r u c c i ó n de una 
gran flota p a r a j e s E E . U U . . 
Siguen los preparativos que han de 
poner a los Estados Unido-3 en condi-
ciones de disponer de una gran flota 
de buques para el transporte de pro-
visiones a los aliados y do los mag-
níficos cigarros "Flor de Tomás Gu-
tiérrez." 
U n s o r t e o e n l a B e -
n e f i c e n c i a 
E l Director de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad, doctor Manuel 
Bango y León, nos comunica que la 
rifa de una colcha de punto confec-
cionada por las niñas de aquella Ca-
sa y cuyo producto se destinará a 
cubrir necesidades de las propias ni-
ñas, se ha transferido para el sorteo 
de la Lotería Nacional del 30 de 
Abril próximo, en voz de celebrarse 
por el del día 30 del corriente mes, 
como se había indicado en un prin-
cipio . 
Así le fué comunicado ayer al se-
ñor Secretario de Hacienda, a los 
efectos de la autorización oficial. 
MATANDO E L GERMEN DE 
^ LA CASPA 
Se Bfectíra ana Curación Radica!, 
Cuando T«ái8 a una mujer o a na 
hombro ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la sesurMad de que 
ms oabesáa están Ubres de caspa o 
üenen muy poca; pero cuando ti«-
nen el cabello <ru«bradizo o eflero. dd* 
beso a la presencia de la caspa. Hay 
miles de preparaciones "que so pre-
taode" curan la caspa; pero ninguna 
oe haoe saber que la caspa es el pro-
ducto de un gdrmen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba renrrado 
al "Hepphstde Newbro", que mata 
aquel gérmen y salva M cabello. "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to". Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmadaí. 
Dos tamafiost SO cts. y |1 en mo-
neda americana. 
-Lm. Reunión", E . Sarrá.—.Manuel 
JobtiBon, Obispo, i l j 5i.—Affemtsi 
espedalea 
l i 
C u a n d o s u s N e r v i o s 
E s t é n D e c a í d o s 
T o m e N e r - V i t a 
La NEE-VPTA, «se rasne&o pode-
roso, eficaz y sin igual pa«a los ner-
vios, est reconocida por tícdos los mé-
dicos d»! Mundo y piatoníada «o, to-
aos los paSee» comoa exclusividad del 
doctor Huxiey, a«l qao znoosson-
Aaroos mud*} e» Umga, cuidado de pe-
dir «n las ffcrmacSas Jarabe KER-VI-
TA ds Huxiey, y recfccssr eual<taier 
otea prepraa^ción símQax <¡a» as oírex 
ca como sastítMto, ya gea en pildoras, 
tAJet^jwsüÜasi elixir, jarabe, etc. 
LEAN LO QUE DICE JJK MEblCO 
ÁTAMAjyQ 
"Con apasto les mas»ífíeeto oua el 
Jarabe ÍCKE-ViTA do HnaWIo *»-
cvto con hrfilamteo TeanStmioa* 
Pr . Maiagón. 
_ J*^. esnrppRT usted un irasco do 
NEH-VTTA invierte usted su dteero 
«n un aseguro positivo de su salud. 
J^siflta en que 1« d e n J ^ ^ ^ I T A . , 
F O N O G R A F O S Y B I S C O S 
E D I S O N 
Cordlalmente !nTÍtamos a us-
ted para que nos vsltte en nues-
tra Sucursal de OaHano núme-
ro en cuya sala de Exhibi-
ción encontrará usted un com-
pleto snrtíde de fonógrafos j 
discos. 
Pídanos folletos j precios. 
TELEFONO A-28e7 
BOEfl/L A-Í987. 
R E C E T A P A R A E N N E G R E C E R E L 
P E L O C A N O S O 
Composición Casera qne Borra las Ca-
nas y Quita la Caspa. . „ 
A un cuarto de litro de agua añá-
dase: 
Ron de malagueta (Bay Rum) 30 gr. 
Compuesto de Barbo , . . . .1 cajita 
Glicerina . 7.1|4: gramos 
Todos estos Ingredientes son sim-
ples, que se encuentran en cualquier 
botica, muy baratos y cualquiera loa 
mezcla. Apliqúese al cuero cabelludo 
una vez al día por dos semanas y lue-
go una vez cada dos semanas hasta 
usar toda la mixtura. 
Un cuarto de litro debe bastar pa-
ra ennegrecer el pelo canoso y qui-
tar la caspa. No mancha el cuero ca-
Klludo, no es grasicnto ni pegajoso 
ni se destiñe. Promueve el crecimien-
to del pelo y lo pone suave si está ás-
pero y lo deja lustroso. 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 29 de 1911. 
D E F I E N D A S U P R O L E . - E l r e u m a e s i n f e c c i o s o , y l a h e r e n c i a j u e g a u n p a p e l m u y i m p o r t a n t e c o m o p r e d i s p o n e ^ 
F R A N C I A , C E N T R O D E L A C U L T U R A M U N D I A L , N O S E N V I A U N E S P E C I F I C O : 
E L P A T O G E N O L G A R D I E R 
I S ó l o d i e z d e t r a t a m i e n t o e n t r e s i n y e c c i o n e s e n d o v e n o s a s d e u n c e n t í m e t r o c u b i c o c a d a u n a . C U R A R A D I C A L M C N T l 
L A P R E N S A 
El Boletín del ArclÜTO Nacional, 
publicación bimestral dirigida por el 
Jefe del mencionado archivo, D. Julio 
C. Ponce de León, presta muy valiosos 
servicios a la historia y a la cultura 
general del país con la multitud de 
preciosos documentos que publica so-
bre diferentes épocas del pasado do 
Cuba. 
En el reciente número correspon-
diente a Enero y Febrero nos sor-
prende con una curiosa nota sobre 
los orígenes y fundación del DIARIO 
DE LA MARINA ilustrando el texto 
con varios facsímiles del periódico 
en dietintaB fechas. 
Como se ha dicho varias veces en 
estas columnas, en 1832 habla en 
la Habana un diario titulado El No-
ticioso y otro llamado Lucero de la 
Habana. Las dos empresas se ha-
cían una competencia ruinosa y acor-
daron refundirse en una sola para 
publicar ^£1 Noticioso y Lucero de la 
Habana" constituyéndose una Com-
pañía que en no interrumpida conti-
nuidad es la misma a quien hoy per-
tenece el DIARIO DE LA MARINA. 
El primer número salió el 16 de 
Septiembre de 1832, de manera que 
en la actualidad cuenta 85 años de 
existencia nuestro periódico. 
Agradecemos al ''Boletín del Archi-
vo Nacional'* las frases de delicadeza 
conque honra al DIARIO y a conti-
nuación reproducimos los datos so-
bre la fecha en que el "Jíotícioso y 
L«cero,, cambió de nombre adoptán-̂  
dose el que ahora lleva, en virtud de 
autorización oficial que aparece en 
las siguientes líneas: 
Ministerio fie Marín», de Comercio y 
Gobernación fie Ultramar.—Secclftn fie Co-
mercio y Ultramar.—He dado tuenta a 
la lieina (Q D G) de una Instancia pro-
movida por don Nicolás Pardo Plmentcl, 
don Ignacio González Olivares, don Isi-
doro Araujo y don Antonio Ferrer, veci-
nos de esa pla/a. en solicitud de que S. 
M. se digne aprobar la cesión (jue ha 
Lecho en favor de dichos Individuos don 
Joŝ  Severlno Bolofia, para nue puedan 
mibllcar el periódico DIARIO DE LA 
MARINA de la Habana, cuya gracia se 
contedió al último por Real Orden de 
U de Diciembre (Te 1840, y declarar ade-
más dicho periódico, diario oficial. En-
terada S. M. se ha servido resolver: que 
siempre que Holofia esté de acuerdo con 
los reclamantes en lo «jne manifiestan en 
su instancia, faculta S. M. a estos para 
la publicación del expresado diarlo bajo 
laa mismas clrtunstancias que se marca-
ron en la Real Orden de 13 de Diciembre 
de ISiO, reservándose P. M. resolver lo 
conveniente acerca de la declaraCióu de 
perlórico oficial y demás extremos que 
thmbión pretenden los enunciados indivi-
duos. De Real orden lo comunico a V, 
E. para los efectos convenientes y noti-
cia de los interesados. Dios &'a. Madrid 
20 de Septiembre de 1844.—Armero.—Se-
flor Gobernador Capitán General de la 
Isla de Cuba.—Es copia.. 
Después de hecha efectiva por conducto 
del .señor Antonio Ferrer la suma de l.'J.TO 
fesos fuertes rme constlthia la flanzu 
de reglnine'.ito nrcstnd.T ñor la empresa 
del periódico, se c-cmbló el nombre del 
Noticioso r Lucero por el de DIARIO 1)K ¡ 
LA MARINA, cuyo primer número vió la 
luz el lunes lo. de abril de 1P44. com-
puesto de 4 páginas. Durante esta aegun-
-»nr>a f"" su niHiner director el seflor 
Isidoro Araujo de Lira, administrador el 
tlUiivailo Antonio Ferrer. contándose en-
tre sus redactores más activos al Inolvl-
,ui.i.. Rnmón Pintó v Lónez. qué colabo-
ró durante varios afios, firmando ton el 
seudónimo Vetusto Claro. Fué además el 
sefinr Pintó y López el promotor de la so-
ciedad anónima que tomó a su cargo di-
cho periódico. 
Y termina el colega diciendo: 
"El DIARIO DE L AMARINA prin-
cipió a Imprimirse en la "Oficina de 
Boloña, Impresor de la Real Marina 
por S. M. y en la actualidad su Em-
presa posee un suntuoso Palacio em-
plazado en la más bella y concurri-
da avenida de la Habana, con lujo-
sos y amplios salones, para las ofici-
nas, buena biblioteca, talleres de im-
prenta, linotipia, fotograbado, gran-
des rotativas, etc., y es uno de los 
más importantes periódicos de Cuba". 
La Correspondencia de Cienfuegos, 
habla de la guerra paoiva de los Es-
tados Unidos, y dice: 
La guerra sclempre es una calamidad, 
no 8í\lo por los dufios humanos que cau-
sa, sino porque subvierte las funciones 
todas de la vida social civilizada. Un país 
en guerra es un país muerto para los em-
peños de la vida ordenada y de progre-
so; es un país que ha suspendido sus 
funciones naturales, para entregarse a la 
negación de esas funciones. Es, en fin, 
como un tuerpo atacado de una enferme-
dad grave, que tiene que suspender toda 
función que no esté encaminada a extir-
par ese mal. Por eso se tiende siempre 
a que estos fenómenos sociales se resuel-
van en el plazo más breve que sea posi-
ble. 
He aquí por qué el anuncio de que los 
Estados Unidos piensan adoptar el siste-
ma de la guerra pasiva nos ha sorpren-
dido. Esto si es más grave para el mun-
do que la guerra de violencia, porque de 
ese modo la guerra puede eternizarse y 
durar nfloa y aflos. con todos los Incon-
venientes que na ra propios y extraños 
ofrecería ese estado Irregular. 
A nosotros no nos ha sorprendido 
la actitud pasiva del gobierno ame-
ricano, por las mismas razones que 
aduce el colega. La guerra oigniflca 
un desbarajuste espantoso en los in-
tereses, un derroche COIOSM de dino.-
rc, y Mr. WUson comprende que no 
hay motivo suficiente para destruir 
en pocos meses la enorme ganancia 
que la paz le ha producido 
Hará, según parece, como el Japón, 
que siendo aliado, í,e queda en casa 
aprovisionándose de oro y de pertre-
chos.. 
Sobre los problemas interiores de 
España, dice La Lucha: 
Cualquiera que no conozca el alma del 
pueblo español, llegará ii creer que el 
actual raovlmionto obrero porque atravie-
sa, que demuestra el alto concepto que 
nuestras clases trabajadoras tienen de su 
misión y sus derechos, es la antesala de 
•una dormldable revolución; pero, para 
bien de la patria de Costa, el vivificador 
del espíritu después de In catástrofe del 
año noventa y ocho, es éste un síntoma 
de la simetría" soclsl. de lo bien marcados 
que están los problemas de cada ,»clase 
social, siendo ésta una de las fases de la 
vitalidad resurgente en toda la raza es-
pañola. 
Entre, otros están los problemas políti-
cos que, por ser temas complicados, de-
masiado rompiólos, v que se prestan a 
ser interpretados todas las anr»ciaclones 
•oTie sobre ellos se hagan, segrtn la pasión 
de quien las leyere. 
El pueblo español se ha dado 
cuenta clara de que no hay mejor 
política que la del trabajo, y pro-
cura solucionar los problemas del 
trabajo dentro del buen sentido; por-
oue no hay otra manera de progre-
str. . 
Así lo han hecho las naciones más 
adelantadas, y así lo hace Espafia con 
gran provecho desde principios del 
siglo dejándose de quimeras políti-
cas. . 
P o l u a ? 
• * í í o u i a s * 
DE J^RONIQUE Y C ~ P A R I S 
Son los polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
Se a d h i e r e n » b lanquean 
y perfuman delicadamente 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -




E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Eiptuidon de Parí». Cnra 
las toses rebeldes, tm» T demás cnfemedadei del pecho. 
B A Y E R 
SI algtta malestar, r e s f r i a d o , d o l o r 
de cabeza, etc., no le 
dejan dormir , t o m e 
U d . l a s T a b l e t a s 
B a y e r " de Aspir ina . 
L a m á s l i n d a , a r t í s t i c a y v a n a d a c o l e c c i ó n 
d e a b a n i c o s e s t á a l a v e n t a e n 
" L a F i l o s o f í a " , 
: : : : N E P T U N O Y S A N N I C O L A S : : : : 
1 
C A R T E R A S 
CUBIERTOS 
J A R D I N E R A S 
J A R R O N E S 
B O L S A S P l a t a 
B A S T O N E S 
G r a n V a r i e d a d d e O b j e t o s 
^ R E G A L O S e * 
E l P a r t e n ó n . O b i s p o , 1 0 6 | p l u m ^ ^ t e 
J U E G O S O a f é 
T O C A D O R 
E S C R I T O R I O 
A F E I T A R 
¡ M A r t l C U R E 
C2233 
H a b a n e r a s 
A D o n F e r n a n d o 
U n 
¿Cuál el consejo? 
Permítame dárselo el Rran actor. 
Anunciado tiene don Fernando 
Díaz de Mendoza su función de be-
neficio para la noche de mañana. 
Es de esperar, con sobra de razo-
nes, que culmine el espectáculo en 
una demostración do las simpatíaa 
f)ue supo captarse el beneficiado des-
de su primera visita a la Habana. 
Pero ocurre con el día de mañana 
una circunstancia excepcional. 
Es Viernes de Dolores. 
Gran número de familias, fieles a 
sus prácticas religiosas, se mantie-
nen alejadas ese día de espectácu-
los y fiestas de todo género 
Son muchas, por otra parte, las 
Dolores que se quedan en casa a ce-
lebrar el santo. 
Determinaría lo expuesto la au-
sencia de un valioso contingente en 
la funAión de gracia del insigne ac-
tor y encaminado a evitar esto, que 
resultaría harto sensible, va mí con-
sejo. 
D í a z d e M e n d o z a . 
b ü e n c o n s e j o . 
No es otro que el tran.*.^ 
el sábado, día más p r o S ^ 
clón expresada. v™»^. la 
Crea el señor Díaz de MÍ̂ A 
interpreto así un sentir ePn 2a ^ 
Me lo piden r e i t e r a d ^ S ^ 
(PASA A LA CINCO) 
¿Qnereis tomar buen ¿¡^TT" 
adquirir objetos de gran vaUTD >' 
el clase "A** de MESTRE f ¡WAÍ? 
NICA. Se .ende en t ^ j . ü ^ 
V E N C I E R O N POR FIN 
No se trata do aruerr» •> _ 
paz del hogar, se trata de ' o d» U 
ne en todo hogar cubano Se V?1"1»-
la famosa tapioca la flor dei <n. rau «• 
vencido a la francesa que solo 3a* ^ 
aquí y a la cual la flor del dV*11*1» 
española y catalana de contra h» i*n,1» 
a su competidora francesa rVuL*11̂  
ya que la tapioca y sémola T ^c,̂ 1 
flor del día son familiares en ffiV 
hogares. "Jao' loi 
i D U U O E R I ñ M O D E L O 
O B I S P O 8 9 . - T e l f . A - 4 8 7 3 . 
ciaP (E- (B Cft- ^ 
/ i . m m 
N o g a s t e s u d i ñ e n en 
c t n i p r i r u n p i a n o de 
m a r c a d e s c o n o c i d a . 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
H O W A R D o JOHN L STO-
W E R S en pagos mensuales de $ 1 2 , $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son construidos especialmente para el cli-
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
partes metá l i cas de bronce y cobre y siendo és tos garantiza-
dos por 2 0 a ñ o s . 
A l adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te lo hace usted a criterio propio sino que también bajo el 
mismo juicio de m á s de seis mil familias en esta Repúbli-
ca que poseen estos pianos. 
E l sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que ac-
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
P a s e a v e r l o s o p i d a C a t á l o g o s 
R . S . H o w a r d - J f l h n L S t o v e r s 
(Marca registrada 81,<80) (Marca regístajvrta 80,263) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APASTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . ^ k U ' 
r 
D E L D R . J 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a * » - " 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o aviso . 
T E L E F O N O A-2490. E M P E D R A D O , ^ 
Pira 
A K O L X X X V Marzo 29 de 1917. P A G I N A C I N C O . 
^ N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r m o s 
^ ^ ^ y x m ^ ^ S A N O S Y R O B U S T O S T O M A N D O 
l e c h e w a g n e r 
E S T E R I L I Z A D A , D E S C R E M A D A Y D E S E C A D A 
P I D A S E E N L A S F A R M A C I A S 
^ S I T O S , S A K R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E U M A J O T C O L O M E R 
Habaneras 
(TIENE OI LA .FAGINA CÜATBO) 
C o r r e o d e a m o r 
lBR9o W AMOE 
c0 . tras otras... 
1 / romo las olas del mar, vienen 
Yéndose las notas de amor. 
!5fedSSan un solo día. 
tal extremo se repite el caso 
Y * tó concibe ya una crónica sin 
íC oarezca en ella la noticia de 
«JLnuevo compromiso, 
^á^me anunciar hoy que Ija sl-
Slda para el señor Francisco 
*• ^ .u mano de la aeñorlta Eme-
^Ina n̂dux y Güell. la bella pri-
:?IlCíita'del sefior Miguel Andux, el 
"ulero excelente y cumplidísimo, 
"petición que en nombre del dis-
.¡¡¿uido Joven ha formulado la res-
petable y muy estimada dama Fran-
cisca Grau Viuda de del Valle. 
En el escritorio de loa herederos 
del que fué el señor Frasco del Va-
lle, inolvidable jefe de una familia 
en la que su memoria ha quedado 
como un santo culto, figura Panchi-
to Iduate con un cargo de con-
fianza. 
Un Joven muy correcto y muy ca-
balleroso, digno de su elegida, seño-
rita en la que concurren altos méri-
tos y grandes encantos. 
Para ambos, después de consigna-
da la grata nueva, va mi saludo. 
Y van mis felicitaciones. 
rna aclaración se impone. 
..or al referirme a los regalos 
ibidos por María Guerrero con mo-
de su beneficio, aparecieron 
.̂ ncos e incoherentes los párrafos 
h la reseña. . 
Hacrá que rehacerlos. 
rno de los más valiosos, entre tan-
,„='obseauios, era el que ofreció a 
i "artista la señora Mercedes Pichot 
\ jrarquina. la distinguida esposa 
¿ insigne dramaturgo. 
Consistía en un reloj de oro muy 
irtistico y muy elegante. 
Recibió también, en nombre de la 
Küora Georgina Morales de Sorlano 
iiosca, una jarra modernista 
Y una linda bombonera de las se-
joritas María y Carmen Larrea, 
A su vez apareció omitido Involun-
¡rivuente e! ramo que dedicó la di-
ectora de la revista Aspiraciones a 
i beneficiada 
Era de El Fénix el ranu. 
Del mismo Jardín de que procedía 
el na?nífico cesto regalado por los 
distinguidos esposos Eloy Martínez 
Mercedes Montalvo. 
DobUdillo d e o j o p e r f e c -
to, lo m i s m o h i l o q u e s e d a 
M m e . C O P I N 
C e m p c s t e l a , 50 . 
7043 3ab. 
Cesto donde se admiraban dallas 
rosadas en profusión. 
Nada más delicado. 
* • * 
María Ojea. 
Son sus días mañana. 
Con tal motivo, y por expreso en-
cargo, me apresuro a hacer público 
que no podrá recibir la distinguida 
dama. 
Traslado a sus amistades. 
* * * 
De vuelta. 
E l distinguido doctor Juan Antlga 
regresó en la mañana de ayer de su 
rápido viaje a Nueva York. 
Reciba mi bienvenida 
* « * 
Un vals. 
Acabo de recibirlo. 
Es el que acaba de dar a la estam-
pa, con el título de Entre Itrios, el 
aplaudido compositor Enrique Go-
ttardL 
Vals para plano que su autor de-
dica a la distinguida señorita Ra-
quel Ayo y Lámar. 
Muy original y muy bonito. 
• • • 
Del foro. 
Ramoncfto Castro, joven simpáti-
co y conocido que ha entrado en el 
ejercicio de la abogacía con gran-
des alientos, ha establecido su bu-
fete en Empedrado, 22. 
Prosperidades! 
• * * 
Primera Comunión. 
La ha recibido en la Capilla del Co-
U S E E S T O S 
I M P O N D E R A -
B L E S 
C O R S E S 
UNA V E Z 
Y L O S 
A D O P T A R A 
P A R A 
S I E M P R E . 
I O Y A L 
LWORCESTER JCORSETS 
D e s d e $ 5 - 5 0 h a s t a $ 2 0 - 0 0 . 
. W O R G E S T E R 
D e s d e $ 1 - 5 0 h a s t a $ 6 - 0 0 . 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
• E L E N C A N T O * ' 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
E L P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
LO QUE LLEVÓ E L «aiIAMr 
Para Key West salió ayer el vapor 
ccrreo "Miami" con 89 pasajeros, en-
tre los que iban: 
La señora Concepción L l . de Os-
tertag y tres hijos; señora Ana Rosa 
Garcés de Fernández y tres hijos; 
señores Felipe Xiqués, Antonio Ber-
múdez, Patrick C. Gavan, Doroteo 
Richel, Henry de Lecure. Adolfo y 
Ramón Rodríguez, Severiano Fer-
nández. Domingo Martínez, Lawren-
ce Jiménez. Manuel Salceda, Javier 
Guillén, Miguel Aliaga, Alberto Ca-
bada, B. P. Porter y familia. A, Gu-
tiérrez y otros. 
UN VAPOB SUECO 
Se ha notificado el próximo arribo 
del vapor sueco "Lozna", que proce-
de de Christianía. 
A CARGAS AZUCAR 
El vapor americano "Santa Clara" 
salió ayer tarde para Cárdenas a to-
mar azúcar. 
El vapor noruego "Gogojo" ha si-
do despachado para Sagua la Gran-
de, también para cargar azúcar, y la 
gcleta americana "Jubilée", para 
Caibarién. 
Esta última salió ayer tarde. 
EL «JACINTO TERDAGUER" 
Conforme anticipamos, ayer tarde 
salió para Barcelona este vapor es-
pañol de carga, conduciendo un car-
gamento completo de sacos de azú-
car. 
EL aSA\ JOSE" 
Para Puerto Limón, con el tránsi-
to de Boston y como pasajero de la 
M A I S O N M A R I E 
Este mes solamente, grandes reba-
jas de los vestidos de seda y lana, 
propios para embarcarse. 
Ü ' R e i l l y , 8 3 T e l . A - 5 5 8 2 
j P a r a t o d a s l a s 
A F E C C I O N E S 
1 P U L M O N A R E S 
T ó m e s e s i e m p r e l a jj 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Expectorante y Reconsti ' 
t á p e n t e a l mismo tiempo» 
1 3 M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín, 28. Tel. i -6690 
G A R C Í A Y A L O N S O 
Habana el señor Francisco Sales, sa-
lió ayer tarde de la Habana el vapor 
í-.mericano "San José" 
OTRO VAPOR DE LA INDIA 
Dentro de pocos días debe llegar a 
este puerto el vapor inglés "Barón 
Arana", que procede de Calcuta y 
conduce cargamento de arroz. 
EL «ttASCOTTE* 
Anoche, a las siete y media, llegó 
de KeyWest y Tampa el vapor correo 
americano "Mascotte", conduciendo 
carga y 38 pasajeros. 
C o m o a l o s 2 0 
Para que las fuerzas «alcas, que tanto 
se desgastan, se conserven firmes, en to-
das las edades, como en la potente de ioa 
veinte anos, hay que tomar las Pildoras 
VltaJínaa, que se venden en su depósito 
m Crisol," Neptuno y Manrique v ea 
todas las boticas. Las Pildoras Vitall-
iias, renuevan la edad, vigorizan al hom-
bre debilitado, por cualquier causa, des-
gaste o derroche. 
S u s c r í b a s T ^ T Í Í A F Í i ^ ^ 
R I Ñ A y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D e l R í o y D o r b e c k e r 
DíGENLEBOS-CONTRATISTAS 
Oficina técnica. Cálenlo, dibujo y ooastnrcctón de edificios en hierra 
T «epedalmente concreto armado. Reparaciones, ampliadone* j Modifica-
dones de edificios. Construcciones en generaL 
AGUJAR, NUMERO H C DESPACHO JfCULERO 91. 
0768 »lt lCd.-28mz. 
Ta r̂ tán a la venta, en «1 Almacén de Mústai j PtewM de 
A N T O N I O A L V A R E Z ( S . E N C . ) 
•foiado eu OTteilly, 78, los bien escritos danzones para plano 
"La D u q u e s a d e l B a l T a b a r i i " y ' T a i t a v a e l c á n t a r a . . " 
ABRÍS DE ACnULID/IB T DE EXQ8IHTD SBST8 AÍTISTO. 
También los hay en rollos, para aotopfeuras. 
logio de Belén, durante la mañana 
del domingo, Alfredito Novela. 
Un niño encantador. 
Hijo de los distinguidos esposos 
/«Ifredo Novela y María de Jesús 
Sola. 
Y la idolatría de su tío. el amigo 
muy simpático Pi Novela, quien com-
placidísimo me da la noticia. 
Que inserto gustosamente. 
• Ve 
Hoy. 
La tanda de la tarde en Payret. 
Dará comienzo a las ci-ico y cuar-
to con la representación de Los Mo-
nigotes y después actuarán el Trío 
España y María Tubau y Manolita 
Ruiz con sus bailes y sus canciones, 
completando Arcos los atractivos 
del espectáculo con diversos actos 
de humorismo. 
Noche de abono en el Nacional, 
representándose Amores y Amoríos, 
la preciosa comedia de los Quintero 
((ue tan feliz interpretación obtuvo 
el domingo por parte de la Compañía 
G u errero-Mendoza. 
En la función nocturna de Payret 
pondrá en escena la Compañía de 
Arcos el vaudoyflle francés que lle-
va por título E l papá del regimiento 
y donde se hará aplaudir, como siem-
pre, la gentil María Tubau. 
En el Blanck Cat celébrase el be-
iicficio do los empleados con una 
fiesta para la que se ha combinado 
un programa con números de varíe-
tés a cuál más atractivo. 
También cantarán dos artistas de 
Alhambra, Luz Gil y Blanqulta Váz-
quer, acompañadas de la orquesta de 
dicho teatro. 
El barítono José Sánchez comple-
tará la parte de concierto. 
Y habrá bailes por Carmen Nancy 
y por la Gilmore y la Lydy. 
Se verá el Black Cat muy animado. 
íí 
2 
En el Cine Prado la novedad de 
la noche consiste en el estreno, en 
la tercera tanda, de La historia de 
siempre, creación de la hermosa ac-
triz alemana Henny Porten. 
Y la boda de la señorita América 
García y el señor Manuel de la Cam-
pa. 
Se celebrará en el Angel. 
ENRIQUE FOlNTAJílLLS. 
M A N U E L U G A R T E 
Desde el vapor "Tenadores", a cu-
yo bordo viaja rumbo a la Habana el 
brillante literato argentino don Ma-
nuel Ugarte, hemos recibido ayer el 
siguiente telegrama: 
"Vapor "Tenadores". 
28 Marzo. 10 a. m. 
Adelanto saludos al gran DIARIO 
amigo. 
Manuel Ugarte. 
Llegue felizmente a esta ciudad 
donde se admira y quiere el excelen-
te amigo cuyo atento saludo recibi-
mos agradecidos. 
E l "Tenadores" llegará esta tarde, 
a las cinco, a la Habana. 
P f t 5 T P S 
M A P A D E C U B A 
Contiene los pueblos, ríos, montafías, 
etc. El más completo que se ha publi-
cado; cómodo para llevar en el bolsillo, 
y perfectamente comprensible. 
So envía al interior, y se halla de ven-
ta a 30 centavos, en "BOMA," O'Rellly, 
54. Apartado 1067. 
C ISfW alt. 10d-15 
s e / n o 
y 
T A 
N O S E D E S C U I D E 
Dejando sus espejos manchados y MI 
tíos: en la actualidad cruenta la Habann 
con un gran taller de azoi?;'.r y platear es 
pejos. 
Esta casa, montada a la altura de las 
mejores de las capitales de la América, es 
"EL BISEL," Angeles, 4. Teléfono A-5453, 
en donde, por poco dinero, 1« complacerán 
«... 31 mz. 
E l s o m i d o d e u m P l f l l 1 0 " E S T E Y ' ' ó " R I C C A " 
O ' R E I L L Y . 7 3 - H A B A N A . 
U n a M u j e r Q u e 
E s t a b a M u y E n f e r m a 
Describe en la carta siguiente 
como recupero la salud 
\ c o n el Compuesto Veg-





P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
Milwaukee, Wis.—"Antes de tomar 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-




sultando con el méd-
ico durante varios 
años, pero todo fué 
en vano. Una am-
iga me habló acerca 
del Compuesta Veg-
etal de L y d i a E . 
Pinkham y decidí 
probarlo-por algún 
tiempo. Su remedio 
me alivió de la gran 
pesadez y dolores que sufría los cuales 
me obligaban muchas veces a acostarme. 
También usé la Loción Sanativa, y ob-
tuve tanto alivio que ya no siento de-
bilidad algunr.—"Sra. P. L. B R I L L , 1299 
Booth St, Milwaukee, Wis. 
El remedio que tiene más éxito para 
enfermedades femeninas es el Compu-
esto Vegetal de Lydia E . Pinkham y la 
mejor prueba de esto es que por espacio 
de cuarenta años ha mantenido su ex-
celente «-«íitatión gracias a su mérito 
genuino. 
P a r a obtener consejos gratis 
escriba (confidencial) a Lydia E . 
Pinkham Medicine Co., Lynn, 
Mass. Su carta sera abierta, leída 
y contestada por una señora y 
considerda estrictamente confi-
dencial. 4 
£1 Progreso del País, Gaüaa» 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Aoonfca 49. 
Sucursal de l a Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
£1 Brazo Fuerte, Gafiano 132. 
Cuba Cataluña, Gatiano 97. 
La Flor Cabana, Galiano 96. 
El Bombero, GaHano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Proridencia, Cuba 6&. 
La Flor de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cubo-Galicia, Belascoeín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cabana, Reina 15, 
La Flor de Coba, Compostete 173 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Sur-roca y Compañía, Monta • 
Indio. 
Sordo y Echa ve, Sol 8Ü. 
La Montañesa, Neptuno « lados-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F , Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
£3 Almacén, C núnu. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín !& 
Bonifacio Trias, Teniente Rey 24. 
Jssé Nlstal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaina, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrena. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 88. 
Juan Quintare, Zulneta y Animas. 
M. Fz. Palacios, Ü'Reilly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Agnfia. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hería, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 128. 
Manuel Nuero, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Rubt, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Femando NistaL Plaza dei PoJ. 
vorin, 2Í y 29. 
Garda y Compañía, Plaza dd 
Polverío por Zulueta. 
Sanjnrjo y Hermanos, Plaza dal 
Polvorín por Zulueta. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y J U S 
£1 Roble, Máximo Gómea 91, 
Marianao. 
Abaacal y Rodríguez, Pepa An-
tonio 21, Guanabaooa. 
Viuda de Alvaro Lopes, Pepa Aa> J 
tonio 30, Guanabaooa. 
Juliár. Balbuena, Bernaza y Te. 
nienta Rey. 
Valdéa j Fernández, Monta y 
San Joaquín. 
Depico y Sobrinos, Cuba y Em- -
pedrada 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Pícallo, Jesús del Maa / 
te número 287. 
Viuda de Albareda, Nentuna v 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor. 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamemtt, La Antígua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
Mouina C, Vedado. 
Par-C y Hermano, La Caoba, 
S^_ Ignacio 48. 
d e d i c h a m a r c a , q u e 
s i m i l a r e s . 
PAGINA S E b DIARIO DE LA MARINA Marzo 29 de 1917. 
I O S D O S P I L L E T E S " E N E L S A L O N T E A T R O " 
S a n t o s y A r t i g a s , m o n o p o l i z a d o r e s d e t o d a n o v e d a d c i n e m a t o g r á f i c a 
s e a d e é x i t o , a t e n t o s s i e m p r e a o f r e c e r l e s a l p ú b l i c o , a n u n c i a n e l 
E N E L C I N E P R A D O , E L V I E R N E S , 3 0 
d e l a g r a n d i o s a o b r a m e l o d r a m á t i c a , d e P i e r r e D e c o u r c e l l e , t i t u l a d a * 
L O S D O S P I L L E T E S 
E S 
Cachalote, qne 
Ker lor , y a l Terse so 
Heredando todos los criminales instintos de CaraTo!, prosigue sa obra, asal ta la casa de 
rprendido ftor C landlnet, hiere a I2 desyentnrada c r iatnra, b a ñ á n d o l a en sangre. 
ESTA L A OBRA T E A T R A L QUE MAS S E HA R E P R E S E N T A F O E X E L MUNDO Y SI E L CINEMATOGRAFO NO LA HABT 
VADO ANTES A LA PANTALLA. F U E POR LAS D I F I C U L T A D E S EN L L E G A R A UN ACUERDO A C E R C A D E LOS DERECHOS LITEP ^ 
VENCIDAS ESTAS D I F I C U L T A D E S , FAN FAN Y CLOUDINET, LOS DOS FAMOSOS P I L L E T E S , V O L V E R A N A R E C O R R E R E L MU\TvíRl0S' 
UNO AL OTRO CONFIN INTERESANDO A TODOS LOS PUBLICOS CON E L SENTIMENTALISMO D E SU PSICOLOGIA Y LAS 0RIG'IN ^ 
DES D E SU VIDA. II)A' 
LAS ENCANTADORAS A R T I S T A S MAGDALENA Y MARIA F R O M E T , SON LAS I N S U P E R A B L E S I N T E R P R E T E S D E FAN FAN Y C 
L1NET. * LAC' 
PIDANSE CON TIEMPO LAS LOCALIDADES PARA E S T E E S T R E N O EN E L CINE "PRADO". LUJOSOS F O L L E T O S CON E L ARGT'XI 
TO D E LA OBRA Y PROFUSION D E CRABADOS S E ENVIAN POR CORREO A LAS PERSONAS QUE LO SOLICITEN EN MARlQuE 
OFICINAS D E SANTOS Y ARTIGAS. % 13s. 
SANTOS Y ARTIGAS S E PROPONEN ASOMBRAR A L PUBLICO DE LA HABANA Y A LOS E X H I B I DORES D E TODA LA REPUBL 
POR L A CALIDAD Y CANTIDAD D E LAS P E L I C U L A S QUE VAN A E S T R E N A R DURANTE LOS M E S E S D E PRIMAVERA. 
MUY P R 0 M 0 SK E S T R E N A R A L A G R A N D I O S A P E L I C U L A EN O N C E E P I S O D I O S « E L C I R C U L O D E S A N G R E " , 
. • C 2206 
C A M P O A M O R 
H O Y 
J U E V E S , 2 9 . 
" E L TROVADOR' 
E X I T O D E L A C O M P A Ñ I A D E O P E R A D E 
M A R I A C L A S S E N S 
» 
C223S ld.-29 
La Túnica Amarilla. 
En undécima función de abono se 
estrenó anoche en el Teatro Nacional 
la leyenda china en tres actos La Tú-
nica Amarilla, que fué representada 
a la chinesca usanza por la Compa-
ñía Guerrero-Mendoza. 
La obra es original de George C. 
Hezelton y J . Harry Benrirao, y ha 
sido traducida al castellano por el 
aplaudido comediógrafo español Ja-
cinto Benavente. 
Se desarrollan las escenas en un 
escenario del teatro chino con el mis-
mo procedimiento que emplean los au-
tores de la "nación celeste" para pre-
sentar sus producciones. 
Las figuras—de teatro primitivo— 
están admirablemente trazadas y re-
velan un gran conocimiento de la li-
teratura teatral y una admirable per-
cepción. 
La leyenda se va dando a conocer 
—con una simplicidad y una gracia en-
cantadoras. Hay personajes simbólicos 
que tienen una poderosa fuerza de su-
gestión. L a ironía fluye natural y es-
pontáneamente de la acción, sin re-
buscamientos laboriosos y sin quebran-
tar las leyes de la estética ni las pro-
porciones artísticas. 
Personajes hay, como Narciso, que ¡ 
hacen, sin pedanterías y sin abusar | 
de las frases, la exposición de una 
filosofía con toda clase de reglas (obra 
de teoría y de acción) y no rompen su 
vesta de arte. 
L a vida está presentada—con sus 
bellezas y fealdades—primitivamente; 
pero con un alto sentido filosófico y 
poético. 
Hay figura» de una vaguedad ideal 
como la del Flor de Mayo, y tipos 
de una fuerza dinámica tan intensa 
y tan humana como Vu-Hu-Git. 
La traducción está admirablemente 
hecha: la forma es elegante, sencilla 
y armoniosa. Los autores merecen ala-
banzas entusiásticas por la afortuna-
da creación, y el traductor—que esta 
vez no ha sido tradittore (como pien-
san los italianos)—es digno de elo-
gios grandes. 
La interpretación fué espléndida. 
María Guerrero hizo muy bien su 
papel de Chi Mu; la señorita Ladrón 
de Guevara encarnó divinamente la 
Flor de Mayo. Fué la femina inspira-
dora, de vaguedad ideal que lleva a 
Vu-Hu-Git al través de la vida can-
tando el "Excelsior" de Longfellow. . . 
Las señoras Salvador, Boffil y Torres 
y las señoritas Andriani, Ruiz Mora-
gas, Carbonell, Barroso, Hermosa y 
Bifano desempeñaron con acierto sus 
papeles, 
Díaz de Mendoza estuvo muy bien 
en el Coro; Santiago hizo el role de 
El Guardarropa admirablemente; Var-
gas, en el proveedor de corazones; Va-
lenti, en el Vu Sin Yun el Grande; 
Guerrero, en el filósofo; Palanca, en 
el Tai Fah Min; Cirera, en el Tai 
Char Soong, y Juste, en el Li Sin se 
condujeron excelentemente. 
Fernando Díaz de Mendoza y Gue-
rrero interpretó magistralmente el Vu 
Hu Git. En ese difícil papel—muy ex-
puesto por el procedimiento teatral 
a caer en lo francamente cómico—su-
po mantenerse a muy buena altura 
como actor y dió gran relieve al per-
sonaje. 
Capilla hizo un Narciso de primer 
orden. Presentó la figura como debe 
ser presentada y no rompió en ningún 
momento la línea de la armonía y de 
la belleza artística. Labra y Defauce, 
bien. 
La presentación escénica, apropia-
da y suntuosa. E l vestuario—adquirido 
en China—es de una riqueza esplén-
dida. 
Pocas veces se ha visto la escena 
del Nacional tan bien decorada. 
Debe repetirse La Túnica Amarilla, 
en función extraordinaria, para que 
puedan admirar la obra, la presenta-
ción y el vestuario los que no tuvieron 
la fortuna de asistir al estreno de 
anoche. 
L . G. 
T e a t r o M a r t í 
H O Y . D E B U T . H O Y 
d e l a p r i m e r a t i p l e c ó m i c a 
A M P A R O S A U S 
c o n e l 
E S T R E N O . E S T R E N O 
" E L S O L D A D O D E C U O T A 
C 2 2 U ld.-29 
El Bandido. 
El título es un acierto ya. Más to-
davía porque sugiere ideas de folle-
tines bellos. "Después de los libros de 
Anatole France, el hombre más jo-
ven de Galia—ha dicho el humorista 
Bernard Shaw—no pueden leerse si-
no los bellos folletines." E l Bandido 
evoca aventuras peregrinas, sugesti-
vas, leyendas fantásticas, encantado-
ras. 
E l domingo próximo se estrenará 
El Bandido, que es original de los se-
ñores Insúa y Catá, en el Teatro Na-
cional. Honra mucho a la literatura 
dramática cubana el que estrene esta 
obra compañía tan notable como la 
que dirige el señor Díaz de Mendoza. 
¿Cuál es el asunto de El Bandido? 
Preferimos no contarlo. Dejamos a ca-
da espectador que saboree directamen-
te las bellezas que se le ofrecerán 
durante la noche del próximo domin-
go, en el Teatro Nacional, 
Amores y Amorfos, la bella comedia de 
los hermanos Quintero, será representada 
hoy en el Nacional en duodécima función 
de abono, por la Compañía de la Guerre-
ro. 
He aquí el reparto: 
Isabel, señora Guerrero. 
Dolores, sefiorlta Canelo. 
Julia, señorita L . de Guevara. 
Nieves, señorita R. Moragas. 
Matilde, señorita Hermosa. 
Irene, señorita Carbonell (M.) 
Cecilia, señorita Barroso. 
Mercedes, fceñorlta Andriani. 
Juan María, señor Díaz de Mendoza. 
Don Leoncio, señor Cirera. 
Don Alejandro, señor Carsi. 
Lauro, señor Juste. 
Jorge, señor Valeuti. 
Moyita, señor Vargas. 
Rafael, señor Guerrero. 
Cluttl, señor Capilla. 
Mañana habrá función extraordinaria. Se 
estrenará L a Propi* Kstimaclón, de Bena-
vente. Con esta obra celebra su función 
de honor don Fernando Díaz de Mendoza, 
P A Y K E T , 
Con gran éxito se celebró anoche en el 
Teatro Pavret la primera función de mo-
da—miércoles blanco—de la temporada, 
Rafael Arcos y María Tubau oyeron 
muchos aplausos. 
Para hoy, jueves, se anuncia la primera 
niatiuée aristocrática de la temporada, que 
se celebrará a las cinco de la tarde, con 
Los Monigotes, comedia en nn acto, con 
el trío España, de María Tubau, Manolita 
Ruiz y Rafael Arcos. 
Por la noche se estrenará E l Papá del 
Regimiento, graciosa comedia en tres ac-
tos. 
Mañana, viernes, estreno de la comedia 
de Asenjo y Torrea del Alamo, titulada E l 
Tenor. 
E l sflbado, en la tanda aristocrática, 
Francford, de Vital Aza. Por la noche. Lbs 
Gabrieles, tomedla de López Montenegro 
y Ramón Peña, que se hizo más de tres 
cicutas noches seguidas en el Teatro lu 
fanta Isabel, de Madrid. 
V el domingo, dos grandes funciones 
(tarde y noche), representándosa L a se 
fiorita del almacén y E l Papá del Regí 
miento. 
Muy pronto, E l orgullo de Albacete. L a 
Pasión. Dios . dirá. La casa de Quirós y 
La señorita de Trévelez. 
CAMPOAMOR 
E l debut de la Compañía de Opera 
de María Clarens, obtuvo el éxito más 
brillante de la temporada. 
E l Trovador, cantado por la Clarens 
y sus artistas, fué bien acogido. Esta no-
che se volverá a cantar esta obra. Ma-
ñana, flltima función: se pondrán en es-
cena Payasos, la popular ópera de Leon-
cnvallo, y los actos, tercero y cuarto de 
Aidn. 
E n la función cinematográfica se estre-
narán películas tan Interesantes como La 
Joven del contrabandista. Una página de 
la vida, Pasiones moscovitas y el epi-
sodio 14 de La Hija del Cirro. 
También se exhibirá la cinta titulada 
tina aventura en Honololú, de la acredita-
da marca Pluma Roja. 
E l jueves 5. y viernes C las últimas ex-
hibiciones de Civilización. 
E l sábado J y domingo 8, despedida de 
Amalla Isaura, 
Para les cuatro funcionec apenas que-
dan localidades ya, 
MARTI 
Hoy debuta en la segunda tanda, con 
E l soldado de cuota (estreno), la tiple 
córnlcn señora Amparo Saus. 
En la primera tanda, se representará Kl 
fabo Primero; y en la tercera. Los hom-
bres alegres. . | 
Mañana, entreno de la zarzuela E l Código 
Penal, do Sierra y Abatí. 
E l sábado se despedirá Clpri Martín. 
G i l b e r t y P a g é s 
P r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , m e m o r i a s , p l a n o s 
y r e p a r a c i o n e s d e B u n g a l o w s , C h a l e t s , E s c u e -
l a s , C a s a d e H u é s p e d e s y R e e d i f i c a c i o n e s d e 
c a s a s p a r a E s t a b l e c i m i e n t o s . 
1 0 y \ b % m á s e c o n ó m i c o q u e n a d i e 
S a n J o s é y Oquenr io T e l é f o n o A - 7 f l 8 I 
158 alt. 5(1.-28. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A 5 Í A ) 
A c i d u l o - B ic&rbonat f tdo - S ó d i c o - L í t i c a s 
S i n r ó a l p a r a e l E S T O W , H I G A D O S y l o s Ü Q N E S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g e ^ y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ü m . 2. — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A D E L U Z " 
C o n f á b r i c a p r o p i a e n C i n d a d e l a . - F u n d a d a e l a ñ o 1859 
U n i c a c a s a e n C o b a q u e t i e n e u n c o m p l e t o s u r t i d o de c a l z a d o f i n o e s p a ñ o l . 
A L G U N O S D E N U E S T R O S M O D E L O S 
P R E C I O S : 
D C S 5 A 5 8 
J U A N G O T 
S . ÍCN C . 
Y pronto debutará RamAn Peña, el no-
table actor cómico. 
( i r m MARTIN 
La graciosa tiple cómica Clpri Martín, 
que tantos triunfos ha obtenido en la Ha-
bana, actuando como primera tiple có-
mica en la Compañía de Qulnito Valver-
de, ha aceptado las ventajosas proposi-
ciones que le ha hecho, por medio de sus 
ageutes en esta ciudad, una poderosa em-
presa teatral de la capital de Méjico. 
Clpri Martín saldrá en breve para la 
ciudad de Méjico j- empezará a actuar en 
cuanto llegue en el Teatro Principal. • 
COMEDIA 
Hoy, día de moda, se pondrá en escena 
la graciosa comedia en tres actos titulada 
Pascual Cordero. 
Mafiana, estreno de la comedia titulada 
L a buena estrella, en tres actos. 
MAXIM 
E n la primera tanda de la función de 
hoy se exhibirán las cintas Las dos No-
blezas y Pancho Nodriza. 
Por alta traición se proyectará en la se-
gunda tanda. Consta fie cuatro partes. 
La famosa trágica Kmma Gramática tie-
tio a su cargo el desempeño de la parte 
do protagonista en la cinta titulada Cuan-
do el canto se apaga, que va en tercera 
tandil, doble, a precios sencillos. 
Mañana, en función de moda, estreno 
de Regeneración. 
Jueves y Viernes Santos, Vida, Pasión 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
Pronto, S. A. R. el Príncipe Enrique. 
Repertorio de la Internacional Cinema-
tográfica. 
FAUSTO 
Hoy. jiioves- de moda, se estrenará en 
Fausto la interesante película Fatalidad 
o Los amores de un Rey proscripto. 
Esta obra está presentada espléndida-
mente. L a interpretan Leda Oys y María 
Jncoblnl, dos artistas que visten con gran 
eleeancla. 
Fatalidad consta de siete partes y será 
rstroñada esta noche en lá tercera tanda 
(doble.) Pertenece al repertorio de la Na-
cional Cinciiiatográflca. 
En la searmida tanda se exhibirá Inexpli-
cable misterio, emocionante cinta de aven-
turas, muy bien presentada por la casa 
Pathe. Consta de cuatro partes. 
Y en la primera tanda, películas cómi-
cas de Max Llndér. 
E l sábado, estreno de E l Estigma de 
Caín. 
PRADO 
Esta noche, en primera tanda, se ex-
hibe E l medallón; en la segunda, L a T i -
gresa Real, y en la tercera. L a Historia de 
siempre. 
FORNOK 
En primera y tercera tandas. Llamas 
eternas; en la segunda, La mariposa de 
oro. 
SKRRADOR E N CIEXFITEGOS 
E l popular cronista teatral de L a Corres-
pondencia, de Clenfuegos, Sanduarsedo. de-
dica calurosos elogios al nuevo empresario 
del teatro Terry. de aquella localidad, 
nuestro estimado amigo señor Carlos Ra-
fael Sauz. 
Dadas las Iniciativas, la actividad y 
las simpatías con que el señor Sanz cuenta 
en la Perla del Sur. auguramos grandes 
éxitos y triunfos ai citado teatro. Esta no-
che comenzará su temporada la compañía 
Sorr.idor-Marl. que acaba de ser aplaudi-
da en esta ciudad y que ya en otro tiem-
po ganó muy honrosos lauros en -Clenfue-
cros. Poro aquel pftbllco no conoce a la 
hija del notable actor, a la bella "Nora", 
cuyo talento y arte escénicos, cuya gra-
cia y cuyo dominio de la escena "la han 
hecho primera actriz de la compañía. 
U N B U E N REFRIGERUDOS 
con el cual lleva usted economli 
en su hogar, reduciendo el enor-
me v ascendente COSTO DE LOS 
»ARTICULOS de PRIMERA NE-
CESIDAD. 
W H I T E F R O S T 
P O L O N O R T E 
son modelos sanitarios de form". 
redonda y cuadrada, respe;Un-
mente construidos de metal «es 
maltado en blanco, con deposito 
para agua y compartimento para 
provisiones. 
NINGUNA OTRA NEVEKA 
consaime tan poco hielo como W-
tas, ni produce una refrlgeraclfln 
tan perfecta y económica. 
PTda Catálogo o pase a rerlai 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
ODIspo y Hnbwia. 
C 2114 ait. 
E l señor Sanz tiene el propósito de U 
var al teatro Terry la compaufa ne 
Iris y todo cuanto de bueno y 
desfile por los teatros habaneros. 
LOS DOS P I L L E T E S 
La notable producción editada por _ 
casa Pathé Freres, que se estrenara n» 
nana, viernes, en el salón Prado, es » 
gran intensidad dramática. .'M 
Al estreno de Los dos plUetM concsrij 
rán, como día de moda en el e"?^'f",,. 
distinguidas familias de la sociedad M 
bañera. 
E x á m e n e s d e á a u f f e u r s 
Ayer se efectuaron exámenes I 
aspirantes a chauffeurs. 
Se presentaron diez y ° c \ 0 
rantes. de los cuales fueron deciar 
¿os suspensos ocho y se aproDar« 
diez. 
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Q. H E L A D O S d e l a H a b a n a . 
• H a y c i n e m a t ó g r a f o y m a t i n é e to-
Q d o s l o s d í a s . M a r t e s y J u e v e s , 
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danzaron contra lo arb i t ra -
todo esto s ó l o t r a e r á 
^tei* 66 Jncia: aumentar la fama 
. ^ D l M a Perseguido y el c r é d i t o 
f í s ^ n a S - • * * 
„ morir Joaquín Dlcepta. 
^uio cumplido loa 51 anos. 
, ¿ O varios se hallaba enfer-
^ e \ . h í a tirado su salud por la. 
Í E1 b un ansia de placeres s in 
refl^' nuesto fin rápido a una exis-
t o ^ o s a vibrante, l lena de ge-
t > C p e t u S - E l autor de "Juan 
rt'0ios aue quedará como una 
.^emoc iona l de las letras 
.¿dalia80 - , . estaba en pugna per 
^emnn el'estado social, con los 
íar8"16 costumbres actuales. E r a 
^lit»5 > r e v o l u c i o n a r á , un ene-
.n luC, toda tradición y de todo res -
mi?" °e .¡n embargo, ese hombre te-
1 _j,virtn du lc í s ima , un alma íóndició  
VÍ u04 ^obie. E r a , d e m á s , un incan-
'ierD trabajador. P a r a t i no hab ía 
5,1,16 noche cuando tomaba en la 
cjs nl ? pluma. Entonces abando-
01** lugares de solaz, la compa-
:'-BA, MIS amigos y se entregaba al 
liide y era fac i l í s imo y ráp ido en 
tr»1*10- gu famoso drama "Juan Jo-
í" obra'cr.ribi6 en once d ías . U n a de 
^ 'ún icas p e r i o d í s ü c a 3 de E l L l -
tllS . 1 le ocupaba mas de una ho-
'Vaidaba poco del estilo creyendo 
in oue interesa es decir cosas 
I"6..- y emocionantes, s in que im-
/ p r c ó m o se digan. S in embargo, 
• n a condición natural , hallaba la 
K ¡ra propia y la frase Justa, y por 
L la menor de su** produccio-
í h a y tesoros de arte, 
"nisin'tiendo de Dicenta, en cas i to-
sus juicios sobre f i losof ía y po-
SrA le admiraban y q u e r í a n no po~ 
i hombres de la derecha. Uno de 
CL Vázquez de Mella, d e c í a : 
Éste Joaquín es un hombre bue-
'ue ha cometido el e n o r de nom-
[-"ar ai Diablo su secretario part icu-
ÜÍL creo que mereciera "Juan J o s é " 
h ira con que fué rec ib id» por c ier-
os elementos. Pudiera hal larse en a l -
unas obras del siglo de oro de nues-
ra literatura, la idea generadora de 
drama. E n la protesta contra la 
¿gracia inmerecida, un grito de i ra 
l0ntra la injusticia. De cualquier mo-
dj hay en él algo genial: por ejem-
PIQ. la escena del patio del presidio, 
eIÍ 'qUe "Juan J o s é " convei sa con el 
rejo habitador de aquella m a n s i ó n 
de horrores. Sobre Dicenta se proyec-
ta en ese momento l a sombra de Sha-
kespeare. 
Ha llegado, sin duda, para el Hte-
fato combatido y perseguido, la hora 
Je la reaparición. L a s flaquezas se 
esfuman, las violencias se debilitan: 
¡¡aeda en pie só lo lo meritorio; y eso 
es tanto, que basta a asegurar la lon-
gevidad de la fama del arrista. 
Sqntia él el orgullo de su rebe ld ía , 
T ha querido proclamarla de nuevo 
inte la muerte. Deploremos que no 
haya pasado por su esp ír i tu en esa 
tora del crepúscu lo el vuelo de á n -
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a . 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
G r a n F á b r i c a d e 
C A I R O S D E F E R R O C A R R I L 
P A R A C A N A 
c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 
3 0 0 c a r r o s c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
e n n u e s t r o s a l m a c e n e s d e t o d o e l a c e r o 
y m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a f a b r i c a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e c a r r o s . 
I n v i t a m o s s u I n s p e c c i ó n . 
O F R E C E M O S H A C E R C O N T R A T O S 
d e e n t r e g a g a r a n t i z a d a e n S E S E N T A 
D I A S d e t i p o s c o r r i e n t e s y d e t i p o s 
e s p e c i a l e s e n n o v e n t a d í a s . 
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. ^ u z e a s e 
i e m p r e B e l l a 
fin el baile, el teatro o la recepción o 
nando se reciban visitas inesperadas, 
tocase siempre lo mejor posible. Por 
cansada o indispuesta que se es té , la 
G o u r a u d ' s 
O r i e n t a l C r e a m 
impartirá instantáneamente un aspecto 
encantador a la piel. Una apariencia de 
frescura, limpidez y blancura perlina que 
ídmiraráatodos. No es grasicnta, no se 
nota. Envíense 10 centavos por un 
ínsquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & SON. Propi. 
rfrMt Jones Street Nnsva Vnrk, E. U. A. 
geles que liace poner la turbia v is ta 
en lo alto. Es t e hombre generoso lo 
m e r e c í a . Pero ¿qué sabemos del m á s 
a l l á ? S ó l o hay una cosa cierta: la i n -
í i n l t a piedad de Dios. 
* * * 
L o s turistas que han ido a Sevi l la 
en busca de las primeras brisas p r i -
maverales se han encontrado con a l -
go que no estaba en el programa rte 
su viaje. Se han encontrado con un 
m o t í n , con el peor de lo.s motines: 
'¿1 que promueven mujeres hambrien-
tas. L a e l e v a c i ó n de loe precios de los 
a r t í c u l o s necesarios a la subsisten-
cia, la falta de trabajo, l a escasez de 
los jornales , y la i n a c c i ó n de las au -
toridades ha convertido l a protesta ea 
caso de orden públ i co . 
Muchedumbre de mujeres de los 
barrios pobres, reunidas en l e g i ó n 
vociferadora, ha intentado asal tar 
tiendas y mercados, ha pedido con i r a 
pan y medios de existencia, h a aco-
metido a la P o l i c í a y ha hecho fren-
te a l a Guardia C i v i l , que ha sabido 
mantener el respeto que le corres-
ponde s in derramar sangre. 
Has ta el momento en qae escribo 
los tumultos no han sido graves, pe-
ro es de temer que se conviertan ea 
algo terrible. E l hambre es mala con-
sejera, y a un pueblo hambriento no 
se le convence de que debe morir de 
hambre con a r t í c u l o s de p e r i ó d i c o ni 
con bandos de buen gobierno. 
E n los archivos de la vieja Sevi l la , 
,1a de Lope de Rueda y Monipodio, de-
be de haber sucesos semejantes. 
Mientras arribaban los barcos de I n -
d as cargados de oro y plata, l a plebe 
f a l l e c í a de Inanic ión . Y m á s de u n a 
vez las turbas entraban al asalto en 
las tiendas de los genoveses de la C a -
lle de Francos , y robaban los carros 
de pan. Entonces esbirros, porquero-
nes y alguaciles daban en la m a s a re -
volucionada con sus garrotes y sus 
espadones. Nó eran suaves estos m a n -
tenedores de la ley en sus castigos. 
S i se ha progresado en la r e p r e s i ó n . 
S E S O L I C I T A U N M O O R D E L I B R O S , 
P r á c t i c o , q u e p r e s e n t e r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s . 
E s i n d i s p e n s a b l e q u e t e n g a b u e n a l e t r a y b u e -
nos n ú m e r o s , d e l o c o n t r a r i o q u e n o s e i n t e r e s e . 
D e b e h a c e r l a s o l i c i t u d p o r e s c r i t o a 
E . M . , A P A R T A D O 1 3 8 5 . H A B A N A » 
72^5-fiT 2 ab 
P O R L O S V I M A S 
LAS P R I M E R A S C I E N P E R S O I Í A A S Q U E R E M I T A N L A S O L D -
CION P E R F E C T A D E E S T E A N A G R A M A A L A P A R T A D O 1944, R E -
CIBIRAN D E S P U E S D E L D I A lo D E A B R I L U N O B S E Q U I O D E U T I -
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quo es ahora menos cruel , no se ha 
ganado cosa alguna en la s o l u c i ó n 
ael problema del hambre popular. 
Hace m á s amargo el sufrir de los 
menesterosos el contraste de su mi-
mería con el lujo que se observa en 
algunas casas de esos barrios c l á s i -
cos: San Bernardo, T r l a n a , la Maca-
rena. E n ellos radican lo=¡ afortuna-
dos hijos del pueblo que ganan miles 
de duros matando toros en los cosos; 
j y como ellos hacen o s t e n t a c i ó n de su 
1 riqueza, se da el caso de que, a l lado 
del grupo de hembras f a m é l i c a s , que 
Uden pan, pasa el a u t o m ó v i l de B e l -
1 ironte, que va a un tentadero de be-
: ca i ros ; y junto a la casa de vecinos 
' astrosos en la que no ha entrado el 
panadero en todo el día, se ha l la la 
' -r.ansión principesca de los Gallos, en 
la que se gasta el champagne como si 
| fuera agua. Cierto es que los toreros 
i son generosos y reparten cada día 
j muchas pesetas entre los desgracia-
| des, pero eso no borra el contraste, 
j E s t o trae a la memoria la conocida 
| y r e p e t i d í s i m a frase del malaventur.1-
do matador de toros Manuel Garc ía , 
t i Espartero , que en su Infancia h a -
bía pasado muchos d ías sin comer. 
Como le dijera uno de cus amigos 
r.ue se arr imaba demasiado a la res 
y que se iba a ganar ana cornada, 
c o n t e s t ó : " — ¡ M á s c o r n á s da el ham-
bre!" ¡ D e s g r a c i a d o pueblo a l que la 
f'>ra ciega y cruel hiere y destrona! 
. E l hambre! ¡ T e r r i b l e propagandis-
ta de las revoluciones! 
* * • 
A c t ú a en cada pob lac ión de E s p a -
ña una l lamada Junta de Subsisten-
cias que se ocupa de proveer a la 
necesidad del mercado y de poner 
ua freno a l a codicia de los mercade-
les. L a s resoluciones que adoptan 
esas juntas no satisfacen a nadie. 
Unas veces se ponen de parte de los 
i especuladores y otras se entregan s in 
| reserva a las quejas del consumidor, 
i Y siempre revelan falta de prepara-
I c ión y de competencia. Por eso esta-
i mos hiendo sal ir del fondo de la a n -
t'gua historia las medidas de aquellos 
arbitristas de tiempo de los Fel ipes , 
• •e las que graciosamente se bur la -
j ron los s a t í r i c o s de la época . Impera 
i la m á s absoluta arbitrariedad. E n un 
i pueblo se permite que el pan se ven-
i da a 55 c é n t i m o s el ki logramo; y en 
otro pueblo, vecino de aquel, y que 
I i e ha l la en i d é n t i c a s condiciones, no 
I se autoriza precio mayor de 47 c é n t i -
1 mos. A q u í se tolera la e x p o r t a c i ó n de 
garbanzos y a l l á se prohibe. Mientras 
I se c i erra la puerta para que no salga 
! 1c que sobra, se abre para que se l le-
ven lo que escasea. E s el desbarajus-
| te erigido en sistema. 
F a l t a n vagones para que el c a r b ó n 
viaje y sea conducido a donde es ne-
cesario, y se autoriza que la compa-
f-ía constructora de Beasain v e n d á a 
F r a n c i a los que tiene hechos. F a l t a n 
barcos para traer y l levar mercan-
c í a s , y se consiente que los navieros 
de, Bilbao cedan a casas extranjeras 
parte de sus naves. Imponiendo, eso 
sí, condiciones c>ue no pueden ser 
cumplidas y que a ñ a d e n Ta burla a l 
descuido del . in terés nacional. 
H á s e estimado necesario proteger 
'as nuevas Industrias, y se presenta 
al Parlamento un proyecto de ley del 
que dice con r a z ó n un comentarista: 
"De aprobarse la propuesta del Go-
bierno, toda lá Industr ia nacional, s in 
verdadera ni efectiva d i s t i n c i ó n en la 
| g r a d a c i ó n de las necesidades, t e n d r í a 
! derecho a esos beneficios, y en 'a 
• p r á c t i c a de nuestra a d m i n i s t r a c i ó n 
| e c o n ó m i c a esto supone el predominio 
i exclusivo del concierto de los Inte-
reses particulares constituidos en ca -
eicazgo." 
¿ E s que falta la buena Intenc ión en 
ministros y d e m á s autoridades? De 
ninguna manera. Todos son patriotas 
y aspiran a lo mejor; pero les falta 
p r e p a r a c i ó n ; les falta estudio. H a y 
ana ciencia que se denomina " E c o -
n o m í a Po l í t i ca ," y ellos no la cono-
cen. H a y una base para la a c t u a c i ó n 
que se l lama " E s t a d í s t i c a " y esa, aquí 
apenas existe. E l cuento de Voltaire, 
"Los ciegos jueces de colores," es 
aplicable a l momento. Vamos a cie-
gas, y no falta el h á b i l que aprov3-
ehe la ajena ceguera para hacer su 
negocio.-
• * • 
E l descubrimiento de "una base n a -
val alemana" en Cartagena—con es-
las pomposas palabras se anuncia el 
suceso—ha vuelto locos de a l e g r í a a 
los aliadófilois y dado lugai a Inago-
table serle de Invenciones. E l Minis-
tro de la G o b e r n a c i ó n ha Interveni-
do discretamente para cortar las alas 
a los "canards" que revolaban por 
las columnas de l a prensa. 
E n u n a boya cercana a las playas 
de Cartagena, un carabinero h a l l ó a l -
go que l l a m ó su a t e n c i ó n E r a unas 
cuantas cajas de lata en las que ha-
bía diversas ruedas de misterioso me-
canismo, montones de papeles y v a -
r í o s bidones de gasolina v a c í o s . E s o 
os todo, s e g ú n l a v e r s i ó n oficial. Coin-
c id ió este hallazgo con el de un ex-
tranjero que, cerca de uu bote, esta-
ba sentado por a l l í cerca, sobre :a 
arena, y que r e s u l t ó yankee y luego 
f̂ e supo que era subdito a l e m á n . Es te 
hombre fué detenido, y s e r á l iberta-
üo , pues parece que nada tiene que 
ver con los aparatos consabidos. 
Sobre esta base se ha levantado 
una m o n t a ñ a de f a n t a s í a s . Se ha h a -
blado de I m p o r t a n t í s i m o d e p ó s i t o de 
gasolina y grasas y se ha afirmado 
que los submarinos alemanes conta-
ban en la ciudad m a r í t i m a nombrada 
con c ó m p l i c e s Influyentes. 
Trabajo le ha costado al Gobierno 
poner t é r m i n o a las tendenciosas in-
vestigaciones que alarmaban a l pa í s 
y pod ían comprometer su reposo y 
c Iterar sus relaciones con los Impe-
l i ó Centrales. 
A l mismo tiempo se lanzaban y se 
siguen lanzando especies totalmente 
ficticias para sembrar el odio a los 
germanos. Se ha dicho que el tras-
a t l á n t i c o e s p a ñ o l de la l í n e a del P l a -
ta "Reina Vic tor ia Eugenia," hab ía 
r.do detenido por u n submarino aus-
t r í a c o que le e x i g i ó l a entrega de cin-. 
A A T L J / ^ C I O 
A G U L ^ V Í R 11(J 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
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fo ingleses que iban a bordo, habien-
do logrado el c a p i t á n del barco elu-
c ir la pe t i c ión . E l mismo c a p i t á n ha 
declarado que todo eso es falso, que 
el viaje ha sido feliz y sin incidentes. 
S m embargo se c o n t i n ú a publicando 
.a noticia primera, como si fuese 
cierta. 
Cierto el caso, porque es s í n t o m a y 
r e v e l a c i ó n de que hay gentes ocupa-
das en inventar infundios cuyo objeto 
^s perturbar loa e s p í r i t u s y apartar-
nos de la neutralidad en que queremos 
permanecer. L a censura del cable, 
que tan celosa se muestra en Impedir 
que circulen Informaciones que no 
V.riyan sido confirmadas, deja correr 
estas, y luego c i e r r a el paso a las 
rectificaciones. A s í le ha ocurrido a l 
corresponsal de u n diario de Buenos 
Aires. T é n g a n l o en cuenta los lecto-
res. 
Se ha ordenado una exquisita v ig i -
lancia en las costas e s p a ñ o l a s para 
que no quede duda que son I n v e n c i ó n 
las supuestas "bases navales" a lema-
nas en ellas. Varios torpederos las re -
corren día y noche. L o s carablne-
V E R M I F U G O 
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I N F A L I B L E Y S E G U R O 
^ . . - f P A R A I O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
P E VENTA DONDEQUIERA 
D E S D E IB2T 
B . A . F A H N E S T O C K C Ü 
P I T T S B U R G H , P A » E . U . D E A . 
ron redoblan su celo. E n el acceso a 
los muelles de los puertos se exigen 
cuantas g a r a n t í a s son de ley a s í a 
personas como a embarcaciones. Me-
i ece aplauso esta actitud del general 
Miranda, Ministro de Marina , que 
quiere conservar í n t e g r a m e n t e nues-
tra neutralidad. 
J . O R T E G A J T O N I L L A . 
Madrid, 28 de febrero de 1917. 
StJ belleza depende de IQ eahid. 
r.«,i-a conservarla es indispensabla 
regnlarizar sus funciones J purificar 
BU sxL.grc. 
E l E l ix ir " M O R R H U A L T A * * 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
e;: n Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe» 
eclonca Pulmonares» Llnfatlsmo, 
Dci lüdad, etc. 
H E 
L e A y n ú a r á en Restablecer s a S a l a d 
D e s p u é s le Conserva en Estado Saludable . 
Se encuentra usted bien? Por qué no está usted bien? Quizás usted 
ha descuidado el estado de su sangre, permitiendo decaimiento de su 
salud bajo alguna forma de en fermedad de la sangre como Reumatismo, 
Catarro, Escrófula, Mnlarla o Envenenamiento de la Sangre. Todas estas 
enfermedades son desórdenes serlos de la sangre y pueden ser expulsados 
con buen éxito con la ayuda de S. 8. S., el maravilloso remedio de raí-
ces y cortezas. No otro remedio Iguala S. S. S. No otro remedio hará, 
por su salud lo que S. S. S. hará. Millares de americanos son restableci-
dos diariamente con el uso de S. S. S. Manufacturado y garantizado pura-
mente vegetal por SWIPT S P E C I F I C OO., ALA'NTA, GA. 
En de venta por todos los droguistas. 
S . S . S . E s ds Venta por T o d o s los Droguis tas . 
J F O L L E T I N _ 4 4 
M U O G A B O R I A U 
L O S V E N C I D O S 
( U DEGRING0LADE) 
TRADUCCION D E 
J . P E R E Z M A U R A S 
7"** en 1/4 Sec«l«n H. BeU«ee*I]i. «2, 
,r« San Rafael y San Mlsuel 
- (Continúa.) 
^ • a ^ n u iíu°í*roso8 barcos que hacen 
^ liav ., -bah,a "'e la Concepción, siem-
>h»rcaf(V"'U11 marlliero que abandona su 
^ 0 en ,:,?<.,pa? b a l a r s e en Talcahua-
» ^ fu" 1;,luler otro PUDt0-
r'anes d fwM.i?^ (le I"6 tropezase con 
lia*t J .lt,!ldps Para ^ e r mis pes-
V** "tr!, 1S,t,^a°(ío de casa en casa v uno 
.,riun* v .il flos los habitantes, que. por 
^V'Mfs L l,1"1!0 8ea dicho, son los más 
Us ' 1 mnnrto. 
1", Un fi-aní-^n 8i no habIan oIfl0 hablar 
ti6 d"bla h?K lla?íado Cornevln o Boutln. 
PHmeJi ^ r ^sado a Talcahuana en 
„ Afiadi arnerlcano. 
•Ü ^ frLrtl*™" m&t memoria. 
Uh i0*™ S d í r . « *raM nn PrMO P á t i c o . 
• p^1 Diablo 8 milagrosamente de la 
^ * hablan b¡ÍÍla,n t ^ c u r r l d o tantos 
- « n c a n o s deade «ntonoes, qae na-
die pudo darme la más pequeña indica-
ción. 
" E l desaliento hacia presa en mí, y empe-
cé a reflexionar que mi hermano y Raimun-
do tenían razón, cuando un día lleguó a 
distinguir uua débil claridad en medio de 
las tinieblas en que me encontraba. 
"Talcahuana es una población pequeña | 
y las distracciones son tan raras, que cual-
quier cosa llama allí la atención; asi es. 
quo pronto conocieron el objeto de mi 
viaje y empezaron a Interesarse por el 
pobre pintor francés que andaba bus-
cando a su padre. 
"Yo lo sabia, por lo cual no me sorpren-
dió, cuando una tarde me anunciaron que 
una persona deseaba hablarme para dar-
me algunos Informes. 
"Era un viejo contrabandista a quien 
los azares de su ofldo le hablan hecho 
permanecer dos meses al otro lado de las 
cordilleras y el cual había llegado la vís-
pera de regreso a Talcahuana. 
"Se acordaba perfectajnente de un de-
portado francés, cuya evasión, referida 
delante de él, habla considerado como mi-
lagrosa. 
"No se acordaba del nombre de aquel 
francés, pero sabia que estuvo trabajando 
algunos meses con un contrabandista 
llamado Plnchelra, el cual podría dar-
me noticias suyas. 
"Vivía ésto, según me dijo, en el puer-
to de Elchato, muy cerca de Talcahuana. 
"Monté a caballo al Instante, y después 
de tres horas de viaje, me encontraba en 
presencia del antiguo contrabandista. 
"A las primeras palabras que le dirigí, 
me Interrumpió para decirme que se acor-
daba, y en los detalles que me dló compren-
dí que estaba sobre la pista. 
"MI padre se habla presentado él bajo 
el nombre de Boutln, muerto de hambre 
y casi desnudo. 
"Plnchelra habla tenido compasión, de 
él y no tuvo por qué arrepentirse pues 
era trabajador como ninguao. 
"Se privaba de todo para economizar 
alguno» francos que ganaba, diciendo aue 
quería ser muy rico, y que itj serla si no i 
le mataba el trabajo. 
"Un afio después, el hijo mayor de Tin- | 
chelra, tomó la resolución de ir a buscar ; 
fortuna; mi padre partió con él. 
"Después, Plnchelra no ha vuelto a te- j 
ner más noticias de é l ; pero cree que I 
su hijo, establecido en Australia en el í 
Bourne, estará mejor informado. 
"Las rtitlmas palabras que me dirigió | 
Plnchelra cuando le dejé, fueron éstas: 
"—Si vuestro padre vive, estad seguro 
da que hoy es millonario. 
"Voy. pues, a emprender un viaje a 
Melbourne, provisto de tina carta de reco- 1 
mendaclón que me ha dado Plnchelra para 
su hijo. 
"Ahora ya tengo el cabo de esta madeja j 
y no se me escapará. 
"Hasta más ver. mi querido y respeta-
ble amigo. Escribo a mi madre al mis-
mo tiempo que a vos. Dadle un abrazo 
60 mi nombre a Raimundo a León, y : 
creed me el más agradecido y cartfioso de 
vuestros servidores. 
"Juan Cornevln." 
E l abogado escribía más abajo: 
"Ya veis, mi querido Raimundo, que! 
Juan ha hecho bien en marchar. 
"Por este mismo correo envío otra co- i 
pía de su carta a León. 
"Vuestra madre y la sefiora Cornevln 
están ftien de salud. 
"Por aquí no ocurre nada nuevo sino 
que los compromisos y apuros del go-
bierno Imperial son cada vez mayores. 
"Por los periódicos os habréis enterado 
del matrimonio de Maumussy con una rrfr-
cesa Italian* riquísima, por lo cual le' han 
concedido el título de du^ue. 
"Mi "excelente amigo Verdale" preten-
de que Combelaine está decidido a con-
traer matrimonio con o sin autorización 
de Flora Mlstri. Si conocéis a alguna ri-
ca heredera, podéis ofrecerle tan excelente 
esposo. 
"Queda siempre vuestro buen amigo. 
"Roberjot" 
Apoyado contra la puerta de " E l Sol 
Ponieute," Raimundo leyó mil veces aque-
llas cartas llenas de esperanza. 
—¡Eh. Raimundo!—dijo de pronto una 
voz.—¿Os habéis vuelto tan sordo como 
yo ciego?... Muese Beru os ha llamado 
varias veces para que vengáis a almorzar. 
Era el barón, que venia a buscar a su 
compañero. 
Después del almuerzo salieron para ir 
a su trabajo. 
E l tiempo estaba magnífico. E r a uno de 
esos hermosos días de otoño en que el aire 
está saturado de perfumes y en que el 
sol iuuuda los bosques, prestándoles sin-
gular belleza. 
—Si tuviésemos la dicha de que este 
hermoso tiempo durara un mes más—dijo 
el barón de Boursonne alegremente,—po-
demos terminar indos nuestros trabajos 
entre Tours y Rosiers. 
Nuestros ingenieros trnbajaban entonces 
en la margen derecha del Loire entre Gen-
nes y los Topfoaux. y seguían el camino 
delicioso, sombreado de frondosos árbo-
les que bordean el río. 
De pronto oyeron ladridos de perros, 
correr de caballos y el agudo sonido de 
la trompa de caza. 
E l harón puso atención. 
—¡Dichosa duquesa! — dijo, — hace po-
co que ha llegado, y ya va de caza por 
esos bosques con todos sus convidados. 
Mirad. Raimundo, mirad la cabalgata que 
viene por el camino de Maillefert... Pero 
continuemos nuestr» trabajo y dejemos a 
esa gente que so flíivierta a su gusto. 
E n efecto, los <%ns Ingenieros se pilsie-
ron a trabajar olvidaudo a los cazadores 
y a la duquesa. • » 
A la caída de la tarde. Raimundo ter-
minó su trabajo y sentándose en un pe-
drusco, esperó al barón, que estaba dan-
do algunas órdenes a los operarios. 
No bacía cinco mlnfltos que estaba sen-
tado allí, cuando de detrás de un grupo 
de árboles, vió salir a una mujer que 
caminaba con paso rápido. 
Vestía con suma sencillez, y su cabeza 
y sus hombros se ocultaban balo una som-
brilla, con la que se resguardaba de los 
ardientes rayos del sol. 
Raimundo la contemplaba con cierta cu-
riosidad, admirando su andar airoso y 
acompasado. De pronto, ella se detuvo, co-
mo si escuchad. 
Después cerró precipitadamente l¡i som-
brilla y se escondió entre un frrupo de i 
árboles, donde permaneció inmóvil. 
Desde aquel escondite no podía la jo-
ven ver n Raimundo, pero él, en cambio 
la veía perfectamente. 
Era una joven de unos veinte años, de I 
cabellos rublos, facciones delicadas y her- 1 
mr̂ sos ojos azulea. 
Lo que más llamó la atención de] jo-
reo fué la expresión a la vez tímida e 
Inquieta de su fisonomía, y un no sé qué ' 
de salvaje y asustado que se leía en su ' 
rostro. 
—Sin duda se esconde—pensó Raimun-
do.—¿Pero por q u é ? . . . 
L a respuesta no se hizo esperar. 
E l ruido de un coche le hizo volver la i 
cabeza y vló pasar una carretela "a la I 
d'Aumont," tirada por dos magníficos ca- I 
ballos. 
Raimundo reconoció uno de los coches l 
que habían encontrado el día anterior en 
el camino de la estación. 
Dentro- del carruaje iban dos mujeres I 
vestidas con trajes llamativos. T'na dé 
ellas era extraordinariamente bella. 
Veinte caballeros, jinetes sobre hermo-
sos caballos, servían de escolta a las 
dos hermosas damas, y en medio de aquel 
simpático grupo, destacábase por su gen-
tileza y elegancia la arrogante figura de 
la duquesa de Maillefert, cuyo' traje azul 
de amazona, con botones de plata y su 
sombrerillo de hombre, hacían resaltar aún 
más su hermosura. 
-~L'a..yerdad M <I1,e '"«'Presenta veinte 
aflos-dljo una voz detrás de Raimundo 
Este se volvió. 
E r a el barón, que estaba allí con la» 
manos en los bolsillos y su eterna sonri 
sa desdeñosa y burlona en los labios, mi 
rando cómo se alejaban, envueltos en nn 
torbellino de polvo, el coche y la cabal-
gata. 
Entretanto, Raimundo, mientras pare-
cía escuchar lo que decía el señor Bour-
sonne, no perdía de vista a la joven. 
Vló que adelantaba la cabeza con pre-
caución. Después, convencida de que el 
peligro que temía había pasado, salió al 
camino. 
Pero entonces se encontró frente a Ral-
mundo y el barón. 
Dló un grito de sorpresa y se dispuso 
a retroceder; pero, al fijarse en que no 
eran de ln comitiva, pasó por delante de 
ellos, devolviéndoles el saludo. 
Difícil sería explicar la cómica sorpre-
sa que se pintó en las facciones del ba-
rón. 
Ya estaba lejos la joven y el viejo per-
manecía aún clavado en el mismo sitio y 
con la boca abierta. 
—¿Pero de dónde ha salido esa bella 
aparición?—dijo por fin. 
Raimundo no contestó. 
Sin saber la causa le repugnaba contar 
la escena de que había sido testigo. 
—Realmente, me he creído que brotaba 
de la tierra como esas hermosas hadas 
de los cuentos fantásticos—continuó el se-
ñor de Boursonne. — ¡Y qué linda es! . . . 
¿Quién será? 
Dos pasos detrás del Ingeniero estaba 
el guía que había elegido el barón para 
acompañarle por ser un hombre que co-
nocía palmo a palmo el país. 
Oyó la pregunta, y creyendo que era 
a él a quien se .dirigían, contestó respe-
tuosamente: 
—Es la señorita Simona de Maillefert... 
—¡ Ah ! . . . 
— L a he visto salir de ese bosqueclllo de 
la derecha, donde se habla escondido cuan-
do venían los cazadores. Es raro qre el 
señor ingeniero no la haya visto ya al-
guna veẑ  pues recorre todo el país visi-
tando y socorriendo a los pobres, unas 
veces a pie. acompañada de gu ava. y otras 
sola a caballo, pues es aún mejor amazo-
na que su madre; y eé de muchos bue-
noa -Unato» ana na aa u.trmvarían a nasa»» 
con su caballo por fosos que ha hecho ella saltar al suyo. "etno 
E l barón dló las gracias a aquel buen 
hombre por aquellos informes. 
Después, cuando Iba solo con Raimundo 
por el camino de Rosiers, dijo-
—No puedo olvidar a esa joven. ; Por 
qué se escondía de su madre' 
ho~^PKr0 no 08 a n d á i s de lo'que nos 
^ ChnJna^e Beru?-<lijo Raimundo 
—SI, pero Beru es un Imbécil; me ahv-
1 ; f ¿ V,ej0 ^ ^mandante ^ d r í ^ * 
e^a'nochT50118- ^ aleerarIil *** ^ S í 
B<^onneha,la ^ eSCUChar al ^ 
Aun no habían acabado de cenar cnnn 
m a n ^ f e ^ B™ ^ ^ T J ' . ? ^ 
s ^ í e r m l ^ o ^ r T ^ ^ T 
suyo que había co¿ ldo ajuel día o^éT? 
Sabino Bizet de Chenhntt¿, un m u c ^ c h ^ 
te de unos treinta afios, ancho de 
bros. coloradote y con nn 5 r a h<!?1-
fecho de sí mismo qTe daba envkHa H a ' 
r e ^ T S ^ ^ ^ í a 0 í l T e t T s ^ 
nombre de Chenhutte, perten^ientePa una 
de sus propiedades, se le daba nara í í ? 
tlngulrle de uno de sus hermanos v Í S l 
mo le había parecido aue «mioHo ' K . ' 0 " 
le^ había mandado pone^^en80^ ¿ f e 
bar^n de Bou"»onne se alegró mu, 
chíslmo de su venida y empezó en £ 
gu da a hacerle mil pregunta? reJativ^ 
a la señorita de Maillefert " " O ^ * 
Sablnoi Bizet de Chenhutte. estaba bien 
Informado, nsl es que contestó- n 
—Es una señorita de gustos v eos-
í w l ire l ni"y rar08- ^"-and" llegó "a Mal3 
llefert hace cinco nños y vlerou que sn 
cariñosa madre la abandonaba, todo el 
mundo ja compadeció, y las señoras máa 
dltUtumldaa da anuí tuaraa. a vi*itarla5 
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E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
fronte alemán, prelcsamente antes 
del moTÍmlento retroactiTO de la lla-
mada línea de Hindenburg. 
Cuando se inició la retirada hace 
r'ás de un mes, los ingleses barrie- j prehistórica. Ese monte marca alio-
ron algunas posiciones ocupadas por ra, ademüs de la tumba de algún dls 
Algunos de los muertos parecían mo 
ralas. Uno de los «soldados caídos te-
nia abrazado su rifle como si su úl-
timo Impulso hubiera sido proteger 
esa arma de defensa. Pero no había 
defensa contra el constante cañoneo. 
A corta distancia de la carretera 
de Bapaume, existe un monte aislado 
el cual, según se dice, fué una tumba 
los alemanes, y con solo una mirada 
rápida hacia las trincheras evacua-
Btl, bastaba para darse cuenta de 
lo inhabitables qne llegaron a po-
nerse y el por qué se acordó no co-
rrer el riesgo de otra ofensiva alia-
da en este sector. Cinco millas de 
camino a lo largo de las antiguas lí-
neas alemanas en las inmediaciones 
do Bapaunio rerelaron hoy nn cua-
dro espantoso, que quizás no se vol-
Terá a ver e nesta ni en ninguna 
otra guerra. L a línea del frente era 
una sepultura larga, abierta y en 
ruinas, que a Teces desaparecía en el 
lodo; pero que más adelante se TOI-
Tia a encontrar por los cadáreres 
que marcaban el camino. 
Uno comprendía, con horror, que 
los hombres condenados a TÍTIT en 
esas trincheras, habían sido infesta-
dos por sus propios muertos. No era 
posible enterrarlos y mucho menos 
trasladarlos a otro lugar. Traer ali-
mento yagua para los TITOS era co-
mo pasar por una lluvia de fuego del 
mismo Infierno. Así es que los muer 
tos simplemente se lanzaban fuera 
de las trincheras, para volver a ellas 
traídos por la fuerza de la explosión 
de una granada, A veces volvían en 
pedazos, puesto que por donde qúie-
; ra se veían brazos y piernas, pies y 
I manos. 
De vez en cuando abrían sepultu-
ras a los lados de las trincheras; pe-
ro ni ahí podían descansar los muer-
tes. Con frecuencia se veían las ma-
nos y los plés del Inevitable esque-
leto, saliendo de las paredes de las 
' trincheras. 
Horrendas han sido las escenas 
que esta guerra ha obligado a pre-
senciar a los hombres que han teni-
do que pasar en esas trincheras las 
lareras y crueles noches de InTlerno. 
Muchas veces me he preguntado al 
oír durante los últimos tres o cuatro 
meses el constante estruendo de los 
cañones Ingleses: **íQué significará 
esto^,, No se estaba librando ningu-
na batalla y los artilleros decían que 
i ra el "odio diario'* que se sostenía 
sin más objeto que el de mortificar 
n "Fritz'» (los alemanes). Sin em-
bargo, la espantosa reTelación de las 
tinguldo hombre prehistórico, las de 
railes de jórenes guerreros. Los cam-
pos de batalla del Sommo parecen 
hoy un gran vertedero de basura. E l 
territorio eracuadop or los alemanes 
se asemeja a las minas abandonadas 
por haberse agotado las vetas de oro. 
LOMBARDEO DE DC^SQUERQUE 
París, marzo 28. 
Los torpederos alemam's hmzaron 
sesenta granadas soi)re IMniquerque, 
dviante la noche de marzo í!.V2í>, so-
ein se anuncia oficialmente. El bom-
bardeo que duró tres minrtos, produ-
jo dos bajas. Después del ccñoneo los 
toipoderos se retiraron a toda velo-
cJdad. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
L I S T A D E LOS BARCOS ENTRA-
LOS, SALIDOS T .HUNDIDOS DU-
RANTE l'NA SEMANA 
Londres, marzo 28. 
Durante la semana que terminó el 
25 del actual, barcos de más de 
CJCU toneladas netas, llegaron a dis-
tintos puertos del Reino l nido, según 
comunicación oficial expedida esta 
tarde. Durante el mismo período 2,433 
barcos de más dé cien toue.'udas netas 
salieron de distintos pueríos del Rei-
no Unido. No se incluyen a los bar-
cos pesqueros ni a los de cabotaje. 
* Diez y ocho barcos moteantes in-
gleses de más de 1.600 toneladas bru-
tas. Incluyendo a dos de la quincena 
Diiterior y al barco hospital Asturias, 
íperon hundidos por minas o por sub-
marinos. Siete barcos mercantes de 
menos de 1.600 toneladass también 
fueron echados a pique. Trece barcos 
mercantes ingleses, incluyendo a tres 
ae la quincena anterior fueron ata-
cados, sin éxito, por submajinos. Diez 
barcos pesqueros inglesír<, Incluyen-
do a nuere veleros, fueron hundidos 
durante el mismo período. 
E L INCIDENTE D E L TRANSPORTE 
' T Y N D A R E U b ' 
Londres, Marzo 28. 
E l transporte británico "Tynda-
reus", con un batallón del Regimien-
to de Middlescx a bordo, chocó con 
una mina el día 9 de lebreio frente 
trincheras daban la horrenda contes- a Cabo Agulhas, extremo meridional 
taclón de lo que hacían esos caño.) de Africa. Todo el batallón formó so-
nes. No existía vía de comunicación i bre el puente y después que se paso 
eirtre las trincheras y el frente de la lista, empezaron a cantar esperando 
línea y se hizo necesario llevar los 
t -mestibles y auxilio, durante la no» 
che, por un territorio sembrado de 
boquetes abiertos por las granadas, 
algunos de los cuales estaban llenos 
de asma y tan profundos que muchos 
Sf ahogaron en ellos. 
Esos trillos en campos de la muer-
te, también se hallaban cubiertos 
con fragmentos de cuerpos humanos. 
L A M i X I U R A D E C Ü O S S I i N 
Es un remedio maravilloso para las 
enfermedades Infecciosas do carác-
ter sexual. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
Ro. 4. 
que el barco so hundiese. 
E l "Tj-ndareons'', sin embargo, se 
salvó y las tropas fueron trasborda-
da a dos vapores que unieron en so-
corro, habiemio sostenido, según se 
expresa en el parte expedido por el 
Almirantazgo, "la estimada tradi-
ción del Birkenhead". 
E l Almirantazgo publicó esta no-
che la siguiente declaración sobre 
ej incidente: 
E l transporte Tyndoreaous, del Al-
mirantazgo, con un batallón del Re-
gimiento de Midlesex a bordo, chocó' 
con una mina a las ocho de la noche 
del 9 de febrero frente ii cabo Agul-
has. Un fuerte ventarróu S. 0. so-
plaba, e Inmediatamente después de 
la explosión eí navio empezó a su-
mergirse por la proa teniendo las 
hélices fuera del agua. 
^ E l cornetín de órdenes tocó "for-
mación', y los soldados con sus sal-
vavidas atados formaron cu perfecto 
orden. Durante esa hora He prueba y 




N o e s r a r o r e l l a e s n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
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E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS NERVIOS EXCITADOS, CALMA SUS VIOLENCIAS, QUITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : * " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e " 
L a caballería británica ha captu-
rado las aldeas de YRlers-Eaucon y 
Saulcourt situadas a pocas millas 
Xorte de Roisel y los glnetes Ingle-
ses se hallan actualmente a liona-
jadas sobre el camino de St. Qneen-
tin Cambrni, dice el Ministi'flo de la 
Guerra de Londres, que agrega que 
un territorio adicional ha sido toma-
do de los alemanes al Sur y al Oeste 
de Croisilles, a pesar de Ir tenaz re-
sistencia del enemigo. E l Ministerio 
de la Guerra de Berlín dice sin em-
bargo, que los combates tioeluados 
cerca de Croisilles resultaron a fa-
vor de los alemanes. 
L a activiflad en parte de la línea 
ocupada por los franceses al Oeste 
y al Sur de St. Quentin es sostenida 
por la artillería de ambas fuerzas 
contendientes, 
y al Sur de St. Quentin, enhe Esslg-
ny y Benny nu fuerte «embate de ar-
tillería se está librando. L a infante-
ría no entró en acción. 
En la Champagne los alemanes, 
después de un violento bombardeo, 
atacaron las posiciones defendidas 
por las tropas dnl general Mvelle, 
al Oeste de Maisons de Champagne, 
logrando penetrar la primera línea 
de trincheras francesas. Rajas nu-
merosas fueron hechas a los alema-
nes, sin embargo, durante !cs infruc-
tuosos esfuerzos que hicieron para 
capturar la aldea de 3faisons de 
Champagne, dice París. 
Un prematuro deshielo en el fren-
te ruso, desde el 3Iar Báltico hasta 
los montes Cárpatos, ha hecho Im-
posible por ahora todo ataque de los 
alemanes contra los rusos, paralizan-
do por el presente al menos las anun-
ciadas intenciones de los alemanes 
de intentar abrirse paso desde la re-
gión de Riga hacia Retrogrado. 
Operaciones de poca importancia, 
sin embargo, se están librando. 
En Rumania continúan los com-
bates en la reglón del Valle de Uzul, 
En este lugar los alemanes han cap-
turado de los rusos una tordlllera 
fortificada sosteniéndola contra nu-
merosos contra ataques hechos por 
el enemigo, según anuncia Berlín. 100 
prisioneros, ametralladoras y lanza-
doras de minas cayeron en poder de 
los teutones. 
A lo largo del frente austro-ita-
liano continúan los bombardeos, sien-
do más. violentos al Este entre el va-
lle de Erigido y oi extremo septen-
trional de la meseta del Carso. 
Un ataque de los aliados teutones 
al Oeste de Monastir, efectuado des-
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secretas 
Tinn ««Ho-^c „ ., . I tropas se mostraron valientes y dls 
Uno de los peligros concomitantes | cIp{ina(ias. janiI'JS la lra(Hcl6ll \ e la 
Armada británica ha sídú más dig-
namente mantenida que en esa oca-
sión". 
N O T I C I A S D E R U S I A 
E L JAPON RECONOCE AL GOBIER-
NO RUSO 
Tokio, marzo 28. 
E l Japón ha resuelto reconocer t i 
nuevo gobierno ruso. 
E L E J E R C I T O RUSO NO 
DESMATA 
Londres, Marzo 28, 
Tarios diputados do la Doma que 
han estado en el frente de batalla, 
han regresado a Retrogrado—dice 
un despacho de la Agencia Reuter— 
convencidos por sus conversaciones 
con oficiales y soldados de que el es-
píritu del ejército es excelente. Di-
cen que todos aquellos con quienes 
hablaron se daban perfecta cuenta 
de la absoluta necesidad de conti-
nuar la guerra. E l general Russky, 
conversando con el Presidente Rod-
zianko, declaró que reinaba completo 
a ciertas enfermedades secretas es 
el de que los pacientes tan pronto 
ha sido vencido el período agudo del 
mal, abandonan el tratamiento quo 
han venido siguiendo, confundiendo 
3a cesación de los síntomas agudos 
con la completa curación. Desgra-
ciadamente, los gérmenes pueden 
muy bien haberse Internado en los 
tejidos debilitados o pueden haberse 
ouedado ocultos en las glándulas ure-
trales en acecho de una oportunidad 
favorable para producir la recrudes-
cencia del estado agudo o el desarro-
llo de una inflamación crónica que 
persistirá durante semanas o meses, 
fin manifestaciones visibles, o muy 
tenues, manifestaciones, generalmen-
te por las mañanas. 
LA MIXTURA D E CROSSMAN es 
el remedio indicado para prevenir y 
combatir males tan corrientes, pues 
DO solamente destruye los gérmenes 
tino que también y muy particular-
mente, vigoriza los tejidos a fin de 
que puedan éstos destruir aquellos 
gérmenes que hubiesen escapado al 
contacto directo del medicamento E l 
uso de L A MIXTURA D E CROSS-
MAN se impone necesariamente, pues, 
en los casos en que la enfermedad se 
haya hecho crónica. L a doble efica-
cia de L A MIXTURA D E CROSS-
MAN es lo que le ha dado el derecho 
de ser considerada como el remedio 
Ideal para cmrar las enfermedades 
Recretas, las inflamaciones' de la ve-
jiga y los ríñones y otras dolencias 
análogas tanto en uno como en otro 
fcexo. 
LA MIXTURA D E CROSSMANN 
realiza sencillamente lo que otros 
medicamentos no pasan de prometer. 
De venta en todas las Droguerías 
v Farmacias acreditadas. 
Wrlghfs Tndian Tesretahle Pili Co. Inc 
-372 Pearl Street, New York 
C2216 alt. 2d.-29 
orden en el frente septentrional y 
que el ejército se hallaba en exce-
lentes condiciones morales. 
PATRIOTISMO D E L OBRl'RO RUSO 
Petrogrado, Marzo 28. 
Los obreros de las fúbiicas han 
cambiado el orden natural de las co-
sas y han impedido una huelga ame-
nazada por los "casiquej" que han 
sido depuestos o cuya autoridad ha 
mermado como resultado de la nueva 
libertad e igualdad. En ciertas fábri-
cas de municiones la descontenta) 
administración al ver quo los chorros 
de oro se escapaban do sus manos, 
decidieron declarar la fábrica en 
huclg;:- pero los obreros, inspirados 
por los llamamientos del nuevo gô  
'RWSÍ d e 
P / J i o P í l m 
bierno que les lia pedhlo su apoyo, | Gobierno después que el Congreso 
defina el status de la nación. 
MOVILIZACION DE OBREROS 
Washington, marzo 28. 
L a movilización de los obreros pa-
ra prestar servicio al gobierno en ca-
so de guerra con Alemania, fué pía-
lu ada hoy en una conferencia entre 
funcionarios administrativos y leaders 
do las uniones obreras, celebrada en 
la oficina del Secretario Wiison. Se 
M ordaron las medidas necesarias pa-
ta conseguir inmediatamente todos 
los obreros necesarios para el traba-
jo en los arsenales, tanto del gobier-
no como en los particulares que están 
«i-mpliendo contratos con la Adminis-
tración. 
Los funcionarios del Gobierno, te-
iiiundo en cuenta lo ocurrido en In 
crisis actual. Respecto a ias intrigas I .̂ uc se espera sean de gran provecho 
alemanas aquí y en otros países, el 
gobierno tiene en su poder muchos 
Informes que no cree prudente ha-
cer público por ahora. 
E l Presidente Wllson continuó hoy 
sus conferencias con sus consejeros 
en preparación del Mensaie que di-
rlgirá al Congreso el n\n 3 de Abril. 
Dícese que la Adrainlsíración se 
preocupa actuaímenle con !a forma 
de acción que tomará el Congreso re-
conociendo que Alemania eptá ha-
ciendo la guerra a los Estados Uni-
dos, y con las medidas de prepara-
ción nacional. Las medidas agresivas 
aunque se estudian cuidadosamente 
serán asuntos de que se ocupará el 
rehusaron abandonar el trabajo. Al 
contrario, insistieron en que los ca-
pataces que dirigen las máquinas, 
empezaran a funcionar al amanecer 
y trabajaran las mismas horas que 
ellos. 
"Cada hora de trabajo es de gran 
valor**, declaró el vocero do los obre-
ros. 
«Tenemos que trabajar para sos-
tener a nuestros camaradas que es-
tán en el frente. Todo el que se de-
clare en huelga será considerado co-
mo traidor y no garantizamos sni 
vida»*. 
Una ola de patriotismo parece qne 
ha envuelto a los obreros en ge-' 
neral, en fuerte contraste ion su ac-
titud hacia ol régimen anterior. Unos 
de los grupos ha asegnrndo que la 
jornada de ocho horas—universal-
mente aplicada ahora—no -se pondrá 
en vigor para no disminuir la pro-
ducción, puesto que si es necesario, 
los hombres están dispuestos a tra-
bajar diecisiete horas diarias. 
Én un mitin de mecánicos, sin em-
bargo, se acentuó más el pesimismo. 
Muchos se quejaron de que los obre-
ros habían cambiado los papeles y 
ahora insistían en dictar términos 
respecto a horas y condiciones. Una 
de las protestas se basa en la Insls 
a los Estados Unidos en caso de gue 
n a con Alemania. E l gobierno Inglés 
está desplegando la mayor cordiali-
dad suministrando toda la informa-
(ión deseada, que en su maj orí a trata 
más de asuntos económicos que de 
preparaciones bélicas. Estos asuntos 
ôn transportes, finanzas y organiza-
t ión de nuevos Departamentos, como 
el del Bloqueo y el de Municiones. 
También se copla con cuidado todo 
cuanto se refiere al trabajo que hacen 
las mujeres en las fábricas de muni-
ciones. "N 
Una comisión especial de la recien-
temente organizada Cámara de Co-
mercio Americana, visitó hoy la Em-
bajada para ofrecer sus servicios en 
cualquier forma. Casi todos pasan do 
ia edad militar, pero condición de re-
presentantes de grandes intereses 
americanos y su larga residencia en 
esto país les ha hecho adquirir valio-
sa experiencia respecto a los métodos 
británicos. 
lias medidas para el transporte 
adoptadas en Inglaterra, y que como 
consecuencia do las mismas los ferro-
carriles ingleses transportan hoy más 
hombres y mercancías qne antes, es 
uno de los asuntos más importantes 
de que informará a Washington su 
Embajada. También se estudia con 
coidado la dirección de las fábricas, 
ei aumento de la producción y el tra-
to que se da a los obreros, así como 
pués de nn violento bombardeo, fué Ŝ 110* ^as consideraciones políticas 
contenido por la barrera de fuego i ?ue nuestras autoridades mqitam 
de los franceses. Jmn .«f. i(irifiJ eH cuenta, no han 
E l nuevo gobierno ruso sera re 
conocido por el Japón. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
tencia de los obreros en querer reem , ^ Sorviclo cíyí1 s„miulstrt.rá los era 
. las medidas adoptadas pov el gobier 
giaterra, están determinados a que no j lés eTltai, p.ínicos y eml 
si los Estados Unidos ton an parte | tIr e^I)réstItos. 
activa en la guerra europea no ocu: Entre otros pr()blema8 se 
rran obstrucciones por disgustos obre 
ros o falta de operarios expertos. 
L a Federación Americana del Tra-
bajo, que ha ofrecido apoyar al Go-
bierno, estaba representada en la Con 
ferencla por su Presidente Samuel 
Gtmpers. De la Federación el Gobier-
no espera conseguir todos los óbre-
los expertos. E l servicio de empleo 
público de los Estados Unidos sumí-
nlstrará los trabajadores corrientes. 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
• A . G R I P E E A S M A . 
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D e b i l i d a d l o s P u l m o n e s 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
T e n e m o s s u m a c o n f i a n z a e n e s t a m e d i -
c i n a p a r a l a t o s . T o m a d l a y t e n d r é i s 
t a m b i é n c o n f i a n z a e n e l l a . 
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Prefarado por Dr. J. C Ayer y Cía., LowclI,.Mass., E . U. A. 
plazar a los administiíidores despe 
didos con hombres escogidos por ellos 
procedente muchos de ellos de sus 
mismas filas. E l nombramiento de 
una junta administratlra, que en un 
tiempo fué pedida por los obreros, 
la desean ahora los capataces, pe-
ro los trabajadores se oponen a ello. 
Se han registrado casos en que los 
obreros se han vengado de sus antl-
ffuos capataces, metiéndoles en una 
carretilla, con la cabera eiMuelta en 
un saco, y arrojándolos a una pila 
de estiércol. A condición de volver 
a consemilr un puesto, se exige am-
nllas excusas por pasadas ofensas. 
Los mariu mistas y mecánicos han 
nombrado delegados con el objeto de 
lloirar a un acuerdo amistoso con el 
Conseio de Obreros y el Wnlsterlo 
de Comercio e Industria. En algunas 
de las fábricas se trabaja a base de 
un plan de utilidades común. 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
L A SITUACION "ÉÑ M ASHINGTON 
Washington, IHarzo 2S. 
Hoy se ha sabido de un modo de-
finitivo que el gobierno do los Esta-
dos Unidos no tiene conocimiento de 
nincún acontecimiento qu • pudiera 
ocurrir antes de que se reúna el Con-
gre-JO y uue cambiase la slíuacion ac-
tuai entre Estados Unidos y Alema-
ni», x , - * 
SI Alemania piensa dar algún otro 
paso hacia la paz o piensa abandonar 
su campaña submarina sin restric- | 
clones, o si alguna nacU'n proyecta 
iniciar gestiones que modifiquen el 
presente status Internacional, el Go-
bierno carece por comp'íoío de infor-
mes sobre el asunto. 
Exceptuando por los Informes que 
sin cesar se reciben respecto a com-
plot ademanes contra los intereses 
americanos, el público en ceneral sa-
be tanto como el gobierno respecto 
a frxán cnnnto afecta directamente la 
picados. E l Departamento de Correo 
anuncianí las necesidades del país . 
Kl Consejo Nacional de Derensa, cuyo 
Comité Obrero lo represer.tarsí Mr. 
Gompers, también cooperará. 
LABOR P E L A LEGACION AMERI-
CANA EN LONDPES 
Londres, marzo 28. 
Todos los empleados de le Embaja-
da Americana están trabajando con 
asiduidad preparando Informes que 
serán transmitidos a Washington y 
C e r t i f i c a d e d e M é r i t o 
C E R T I F I C O : 
Que en la Dispepsia y otras enfer-
medades del estómago uso con el más 
brillante éxito la Pepsina y Ruibarbo 
Bosque. 
(Fdo.) Dr. J . Dávalos. 
Habana, lo. de Noviembre de 1916. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque"' 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástrica, 
Gases y en general en todas las en-
fermedades dependientes de lestóma-
go e Intestinos. 
J a b ó n 
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30% A Z U F R E P U R O 
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•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN 
que es el mejor 
De venta en todas las drofpjertai. 
C N. CRITTENTON CO., Pr»p. 
115 Fnlton Street. New York Citr 
Ttauri HILL para el Cabello y :a Barba, 
n n Negro ó Castaño, soc. oro. B B M 
presta 
ateneión ai asunto de los prisioneros 
Internados, sobre el cual ya la Lega-
fión ha tenido buena práctica en su 
capíicidad de representante de varios 
beligerantes. E l control y protección 
de la marina mercantes constituirá 
otro informes. 
También se prepara un informe so-
bre la censura británica y ya en po-
der del gobierno de Washington exis-
te uu informe hecho por of'cialcs del 
efército americano sobre eí sistema 
inglés que consiste principalmente e:i 
oj( tupios de las cosas que no debe 
laber un censor. 
COlíFEBEirCIA E N T R E LOS E M P E -
RADORES D E ALEMANIA Y 
AUSTRIA 
Londres, marzo 29, a las S y 40 a. m. 
Exlsteu varias versiones acerca de 
la visita del Emperador de Austria 
al Emperador Guillermo. 
E l Daily Mail dice que tiene noti-
clus de Tiena, recibidas vía Suiza, de 
que la conferencia entre ambos em-
peradores es resolver si la política 
uustro-germana hacia los Estados Uni 
dos debe modificarse de manera de 
evitar la guerra, o si los actuales mé-
todos submarinos, que seguramente 
provocarán la gnerra con Ids Esta-
dos Unidos, deben continuar. 
SUIZA NO MEDIARA 
París, Marzo 28. 
Respecto a la reciente noticia sobro 
une esfuerzo de Suiza para mediar 
entre los Estados Unidos v Alemania, 
el "Journal de fíenevo,,, según un 
despacho de la Agencia Havas, pro-
cedente de Ginebra, publica una in-
formaciqn que ha recibido de Berna, 
secrún la cual la cancillería suiza 
n;ega en absoluto que Suiza haya he~ 
cho ninguna oferta de mediación. 
DIco el Ministro de Estado suizo 
que es imposible que el Ministro sui-
zo en Washington haya dado paso 
ninguno que pueda interpretarse en 
f se sontido. SI lo ha hecho, ha viola-
do las instrucciones de sn gobierno. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Marzo 38. 
Nuevas ganancias hechas por los 
ingleses contra los alemanes al No-
roeste de St, Quentin y ñor los ale-
manes contra los franceses en la re-
glón de la Champagne se anuncian 
en Fos últimos partes ofiriales de 
Londres y París. 
DIMITIO E L GABINETE SUECO 
Fstocolmo, vía Londres, marzo 28, 
E l Bey ha aceptado la renuncia de 
ttdo el gabinete, presentada por el 
Primer Ministro HammarXjoid, 
E l Ministro sueco renunció el 5 de 
marzo, según despachos anteriores 
procedentes de Estocolmo pero el Rey 
Gustavo, pidió a los Ministros que 
conservaran sus carteras, a lo que ac-
cedieron con carácter provisional. 
L a renuncia en aqueSla fecha fué 
seguida por una derrota del gobierno 
en ,el Parlamento en la cuestión de 
un crédito que había de emplearse pa 
ra la conservación de la neutralidad 
sueca, habiéndose concedido tan sólo 
la tercera parte de la cantidad solí-
EXPLOSION E N BAPAUME 
Paris, Marzo 28, 
Ayer ocurrió una explosión acci-
dental en la Casa Consistorial de 
Bapaume, quedando enterradas va-
rias personas entro los escombros, 
Baoul Briquet y Albert Taillandler 
diputados por el Departamento de 
Arras, que estaban dedicados a la la-
bor de los socorros, se dice que se 
hallan entre las víctimas. 
OTiSEQUIO D E LOS ESTADOS UNI-
DOS A FEANCIA 
París, Marzo 28, 
L a estatua de Lincoln, regalo de 
los Estados Unidos a Francia, se eri-
girá en París, habiendo aceptado el 
Ayuntamiento la oferta que se hizo 
por conducto del Primer Ministro 
Ribot, Adrien Methouard, Presidente 
del Consejo Municipal, en sn carta 
al Primer Ministro sobre este asun-
to, dice así: 
«La ciudad de París se siente feliz 
al verse honrada con semejante ofer-
ta, en la que vemos una nueva y pre-
ciosa prenda de amistad tradicional, 
y ruega a V, E . qne trasmita a la Co-
misión Organizadora nuestra acepta-
ción y nuestro cordial agradecimien-
to. 
"Acerca del sitio en que se eleva-
rá la estatua, esto se decidirá tan 
pronto la recibamos; pero nuestros 
amigos americanos pueden estar se-
guros' de que daremos a la estatua 
del Presidente Lincoln un sitio dig-
no de ella.'* 
OPINION D E L CRITICO M I L I T A R 
D E L "TAGEBLATT" 
Berlín, Marzo 28. 
L a idea de iniciar una gran ofen-
siva concita Rusia con objeto de apro-
vechar la supuesta desmoralización 
del ejército moscovita, no ha sido 
vista favorablemente por el Coman-
dante Moraht, conocido crítico mili-
tar deS «Tagebiatr . 
Dicho escritor dice lo sfgnicnte: 
"Todo el Interés se reconcentra to-
davía en la situación del frente Oc-
cidental. Desde un punto de rista pn-
ramente militar debo decir qne por 
ahora no debe esperarse cambio ai-
ser influenciadas probablemente ñor 
los acontecimientos en Rusia Estn 
hay que hacerlo resaltar, porque mn 
chos políticos ya ven el sul de la M» 
naciendo en «1 Oriente, de una paz 
que tenemos que ganar por medio 
de las armas. 
"Yo estimaría más prudente deiar 
que el conflicto entre el ejército ni. 
so y el gobierno provisional se de. 
senvuelva más. Esta debiUíaclón de 
nuestro enemigo puede conünnar sin 
nuestra ayuda y sin eludir nuestro 
ataque en el momento • n quo se rea 
indicio de abandonar ia resistencia". 
HABLA J U L E S CAMBON 
París, Marzo 28. 
Jnles Cambon,% Secretario (ieneral 
del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, hablando hoy con el correspon-
sal de la Prensa Asociaba, aludiendo 
a un efecto, según él, de la entrada 
de los Estados Unidos en la guerra, 
en lo concerniente a las relaciones 
comerciales internacionales, dijo: 
" E l gobierno americano nunca ha 
querido celebrar tratados comercia' 
les con las demás ñauónos, en el 
sentido europeo,'Por esto las impor-
taciones americanas no han recibido 
el trato de "nación favoieclda". Al 
unirse a los aliados, sobrevendrán 
relaciones más íntimas en ese senti-
do, que llegará a considerarse en la 
paz". 
VENTA D E LOS METALES 
AUSTRALIANOS 
Londres, Marzo 28. 
E l gobierno australiano ha vendí' 
do la producción de meíales bajos 
de Australia, durante una década, a 
la Gran Bretaña, según dice nn des-
pacho de Melbourne, a la "Exchange 
Telegraph,,. 
E l importo de la transación asclen-
de a millones de libras esterlinas. 
L A REFORMA ELECTORAL E> 
INGLATERRA 
Londres, Marzo 28. 
Después de un interesante debate, 
la Cámara de los Comunes aprobó 
hov, por una mayoría de 279 votos, 
l a ' legislación basada en las lineas 
generales de las recomendaciones de 
la Comisión Mixta sobro la reforma 
electoral. L a pequeña minoría que 
votó contra la medida, reprf sentaba, 
no a los verdaderos adversarlos ae 
la reforma, sino más bien a ks miem-
bros, ansiosos de posponer una le-
gislación de índole tan ocasionada a 
disputas hasta después de la guerr^ 
L a nota saliente del debate fue la 
franca aceptación por el e ^ r " J ; 
Ministro Mr. Asquith y el Ministro 
de Hacienda Mr. Andrcw Vo™*™* 
del derecho de la mujer al roto, en 
vista do BUS sacrificios y de los ser 
vicios que ha prestado durante w 
^ U n ^ e q u e ñ o grupo en la Cám** 
de ios Comunes, en «1 ™ISVdefVme 
bate, manifestó su continua y «"ne 
oposición al sufragio íemenino. Pjr 
no constituían número •<«fl'-iecn** 1 . 
ra Influir en el resultado. L'1 
nalistas anunciaron que -ipoyarian 
proposición de Mr. Asquith. 
(PASA A L A ULTIMA) 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoría es un substitnto Inofensivo del El ixir P ^ ? ? 0 * ! ^ 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. í*0 Jr^" 
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica-
Destruye las Loiubrioes y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y c u r * i * 
Ocnstipaopfón. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pr^* 
duce un suefio natural y saludable. E s l a Panacea de it» 
Niños y el Amigo de las Madree. ^ 
"Pnedo recomend.r de corazín * ' J ^ d f lo» "Durante mnchos años he recetado sn Caa-
toria en mi práctica, con srran satisfacción 
par» mí y beneflcio para mis pacientes 
Dr. E. Dow.v, Filadelfla (Pa.) 
Gastona como remedio para ^aa 
niftos. Lo he probado y lo ^ « ^ « ( D U . ) 
ralor." Dr. J . E. WAOOONEB, Chicago tf. a.) valor." Dr. J . E. WAOOONEE, ornean" 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TWIC nirvTiTT» r-nw âwv WTTWVA VOHIT- fe- QT. A. — 
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( V I E N E D E LA P R I M E R A PLANA) 
OUnTA DE SALUD «LA P U I i l S O U CO^CEPCION^—El 3Iinistro residente, Exorno. Sr. D. Manuel 
*iils' d Presidente de la Asociación de Dependientes del Comercio, señor Francisco Pons; señor EmUio de 
ítta.'cónsnl general de España en lüer to Rico; el Yicepresidente de la Asociación, señor Antonio Pérez, y 
^ el rocal, señor Casimiro Solana. 
ívldor per0 mny diplomático y . . . 
boca cerrada... no salen frases. 
'Vn diplomático que no quiere ha-
es más desesperante que un 
: E L R E P O R T E R . 
•j FXniO. SK, D. MANUEL WALLS 
r ÍfERI>'t> VISITA «LA COYA-
1 DONGA" 
l¿i casa de salud del Centro As-
ariuio fU'é visitada ayer tarde, a las 
jico, por el Excmo. Sr. D. Manuol 
Ifílls y Merino, diplomáticc español 
¿ brillante carrera, por cuya acer-
actuación dejó imborrable y 
Eiy grato recuerdo en la. capital de 
'oíombia, donde representó digna-
:inte a su patria durante algún 
üempo. 
Acompañaban al distinguido hues-
pfi de la Habana, que en breve sal-
3:4 para Panamá a cumplir la deli-
cia misión que le ha cjinfiado el 
te dosde el primer instante, los ade-
lantos introducidos en el Laboratorio 
y los departamentos de hidroterapia 
y de cirugia, que hacen de aquella 
cfisa de salud una de las mejor aten-
didas en toda la América 
E l señor Ministro inspeccionó de-
tenidamente todos los departamentos 
bobre los cuales le ofrecieran amplios 
informe los miembros de la asocia-
ción que tuvieron el honor de recibir 
au visita. 
Terminado el recorride, los distin-
guidos visitantes pasaron a la Admi-
n stración donde fueron obsequiados 
con dulces y champagne. 
E l señor Ministro y nuestra brillan-
te colaboradora doña Eva Canel, pro-
nunciaron elocuentes brindis, real-
zando las virtudes de la raza hispa-
na reflejadas en ci hermoso sanato-
rio, gala y legítimo orgul'o de los as-
turianos de la Habana que han sabi-
do, tras constantes esfuerzos, llevarlo 
"Bernardo Moas", provistos de todos 
los elementos más modernos, augu-
rando que serán los mejores que en 
BU género existirán, no ya en Amé-
rica, sino en el viejo y en el nuevo 
mundo. 
E l Ministro, señor Walls, hizo dis-
tintas preguntas al señor Presidente 
social y demostró verdadero interés 
por obtener un completo conoci-
miento de este admirable sistema so-
cial que se desarrolla con el nombre 
de Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, y la organi-
zación tan vastísima coñflo completa 
de que disponen los treinta mil so-
cios; asimismo el señor Motta solici-
tó reglamentos, memorias y estadís-
ticas que le fueron facilitadas por el 
señor Aedo. 
— L a perseverancia y la fe en las 
•v irtudes insuperables de la raza—de-
cía el señor Nicolás Rivero—han he-
cho estos milagros. 
^ ^ T A D E SALUD «COVADOXGA.—El ministro señor Walls,; nuestro estimado Director señor RI-
ríro; el cónsul señor Motta; la escritora señora Eva Canel; el Presidente de la Sección de Sanidad del Centro 
Asturiano, don Francisco García Snárez, y el Administrador de la Quinta. 
•set̂ 0? 66paño1' nuestro querido Di-
tf J . XiC0Iás Rivero. la brillan-
^ escritora hispana doña Eva Ca-
fcim/J31 ex-Coniisario regio en Pa-
rca, don Emilio de Motta. 
f idÍStÍnguidos visitadles fueron 
4sist'n0í! P01- «i señor Presidente de 
Wcil i Facultativa, don Francisco 
aa w Vlcepresídente de la mis-
^min, ? ' don Celestino Corral, el 
'lo rlon ^ador del excelente sanato-
Vancisco García Castro, los 
W i V 0 n Juan de la fuente, don 
El res y varl08 vocales. 
ííntesT- Ministro V sus acompa-
^ de TISltar011 l08 divensos pabello-
!,tretnâ a i.Covadonga' admirando la 
higiene que allí se advier-
L A P I C E S 






al alto grado de esplendor que hoy 
presenta. 
E l señor Presidente de Asistencia 
Facultativa, contestó a los brindis 
brillante y cortesmente. 
E n suma, la visita del señor Mi-
nistro,, que salió encantado' del her-
moso sanatorio y de su agradabilísi-
mo y poético aspecto, fué un acto de 
noble cordialidad entre españoles, 
donde hubo frases de amor y recuer-
ao para la patria distante y que dejó 
fa todos una grata impresión difícil 
de olvidar. 
E K LA CASA D E SALUD D E L C E N -
TRO D E D E P E N D I E N T E S 
E l hermoso y cada día más am-
pliado sanatorio "La Purísima Con-
cepción", gala y orgullo de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana, recibió ayer la vi-
sita del Excmo. Sr . D . ManuelWalls 
y Merino, diplomático español. 
Al señor Walls acompañaban el 
distinguido funcionario consular 
español don Emilio de Motta, ex-Co-
ir.isario reglo en Panamá; nuestro 
querido Director don Nicolás Rivero, 
y la brillante escritora Eva Canel. 
Fueron recibidos los Ilustres visi-
tantes por el Presidente social se-
ñor Francisco Pons Bagur, el Presi-
dente de ¡a Sección de Beneficencia, 
señor Antonio Pérez Pérez; el Secre-
tario general, señor Carlos Martí; 
los vocales señores Manuel Rivera y 
Casimiro Solana; el Administrador 
señor Juan Aedo, que tan competen-
temente lleva la administración del 
importante sanatorio, cuyo promedio 
de enfermos asciende a 300. 
Recorrieron la mayor parte do los 
pabellones de enfermedades genera-
les, gabinetes de consultas, sala de 
operaciones y demás dependencias 
anexas, haciendo los visitantes calu-
rosos elogios de la asistencia médi-
ca, orden, higiene, distribución, ser-
vicios y abundancia de material qui-
rúrgico y sanitario. 
Pasaron después a loa pabellones 
e:i construcción "Francisco Pons" y 
A lo que agregaba la señora Eva 
Canel: —Hay que rendirse a la evi-
dencia de los hechos, y éste es uno 
de los más elocuentes testimonios de 
la acción de los españoles en Amé-
rica. 
Se pasó al salón de la Dirección, 
donde fueron obsequiados los visi-
tantes con unas delicadas pastas y 
champagne, elogiando con la copa en 
alto el señor Ministro, la labor de los 
hombres de la Asociación de Depen-
dientes por cuanto redunda en pres-
tigio de los nombres de España y 
Cuba, contestándole cumplidamente 
e1. brindis el Presidente social por el 
mayor éxito de su misión diplomáti-
ca en Panamá, recordando de paso la 
amistad iniciada en Washington con 
el que hoy. lleva tan difícil empeño 
on representación del Rey de Espa-
ña. 
También don Nicolás Rivero brin-
dó por el ilustre visitante y por el 
ferviente auge de las poderosas so-
ciedades regionales de la Habana. 
Todos los presentes se sumaron a 
estos brindis y se prometieron lu-
char con bríos por el mayor engran-
decimiento y extensión de cuanto re-
presenta y simboliza y constituye en 
el orden efectivo la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana. 
Los visitantes salieron sumamente 
ccmplacidos de la visita a la gran 
casa de salud "La Purísima Concep-
ción." 
Washington, es una muestra de lo 
que llevo prejuzgado. 
—¿Piensa usted estar mucho tiem-
po? 
—No puedo precisarlo; pero ase-
guro a usted que no atrepellaré na-
da. 
—¿Al árbitro anterior. Almirante 
Concas, le ha costado la vida? 
—No: ál estaba enfermo y estas 
cosas, por las preocupaciones que 
acarrean, necesitan fortaleza física... 
— Y diplomática más que naval, 
¿no es eso? 
—No he dicho tanto: sólo he dlclxo 
que el Almirante estaba delicado de 
salud. 
—Además, conservaba las cicatri-
ces de Santiago de Cuba, ¿no es ver-
dad? 
—Sí; pero eso no hubiera influido 
en sus juicios. 
— Inútilmente pretenderíamos 
traerlo a usted a terreno más explí-
cite. 
—No tengo más que decir al res-
pecto. 
—¿Pero no cree usted que para 
crta clase de arbitrajes están más 
ir.dicados los diplomáticos que los 
marinos? 
—Yo no creo nada, porque en la 
vida todo es según y como. 
—Decididamente, viene usted im-
penetrable, como buen diplomático. 
—Xo lo crea: soy lo más espontá-
neo. # 
—Pero no tanto como el finado Al -
mirante, su antecesor. 
— ¡Ah! ¡Claro! Las carreras de 
ambos difieren mucho. 
—Entonces tenemos razón: uste-
des son un "huerto cerrado" y los 
marinos un horizonte abierto. ¿Qué 
antecedentes? tiene usted de Pana-
má? 
—Que la sociedad es muy amable; 
que la colonia española, aunque de 
pocas almas, encierra almas muy 
grandes: que los panameños aman a 
España. ¿Qué más puedo desear pa-
ra estar contento? Como creo que mi 
trabajo puede durar algunos meses, 
llevo todo mi ajuar para montar ca-
sa: ya vé que no tendré festinacio-
nes en el desempeño de mi cargo. 
—¿Tiene usted referencias sobre 
el estado en que ha dejado su come-
tido el almirante? 
—No sé una palabra: necesito em-
pezar, estudiarlo todo y juzgar por 
mis propios estudios. 
—Señor Ministro: ¿podría usted 
decirnos algo de lo que se habla en 
F:stados Unidos sobre la revolución 
cubana? 
—Poco puedo contestar; pues a 
última hora, preocupado con las des-
pedidas, no he hablado demasiado de 
lo que no fuese mi viaje. Cuando fui 
a despedirme del Secretarlo de Esta-
do, me llamó la atención un viejeci-
t" simpático y respetable: me dije-
ron que era el Secretario de Estado, 
de Cuba, doctor Desvernlne; pude 
observar que se le atendía mucho. 
Lo que sí nos ha proecupado tanto 
al Embajador como a mí, han sido 
las consecuencias que para los espa-
ñoles inocentes, imparciales y ajenos 
a toda contienda pueda tener el que 
algunos mal aconsejados se mezclen 
en la política cubana: el caso de Mé-
jico está sangrando, y yo, que estuve 
allí en misión especial, pude apre-
ciar las los terribles resultados de 
esas Ingerencias. Los españoles de-
ben ser absolutamente neutrales: 
respetar el prlniclpio de la autoridad 
constituida y no provocar conflictos 
a su patria, facilitando así la misión 
dél Ministro de 'Su Majestad. 
— Y de los Estados Unidos, ¿qué 
impresiones puede darnos? 
—Las mejores: después de quince 
años de convivencia, no podía dejar 
sin pena una sociedad que tan admi-
rablemente me ha tratado: no sólo 
a los diplomáticos, a todos los espa-
ñoles; y las cosas de España son 
miradas allí con verdadera simpatía. 
—¿Y de la Habana serla ridículo 
preguntarle, toda vez que acaba de 
llegar? 
—Sabía qu^ había una calle ̂  del 
Obispo y me fui a ella, después de 
sacar una fotografía del Palacio y de 
visitar la Catedral: no he visto más 
porque en seguida he venido a salu-
dar al señor Rivero. Iré a la Quinta 
de Ja Asociación de Dependientes: 
su presidente, el señor Pons. ha he-
cho un viaje conmigo y hemos que-
dado excelentes amigos; después vi-
sitaré la "Covadonga", de los astu-
rianos, y el tiempo no me dará para 
más; pero quisiera ver el Casino 
Español y ese magnífico palacio de 
los gallegos. ;Qué grandes me pa-
recen por sus obras los españoles do 
Cuba! Algo, mucho, de este espíritu 
de asociación, haría falta fen otras 
partes. Esta noche veré a la Guerre-
ro y a Díaz de Mendoza: me ha In-
vitado el ministro, señor Mariátefeul, 
después de comer en la Legación.Ya 
ve usted que ando, al compás de los 
minutos: no me sobra ninguno. 
—¿Y de la guerra europea... mun-
dial? 
—Ni una palabra: para eso soy un 
Hortns conclusos, como usted ha di-
cho en castellano. 
—¿Pero ni una . . . para mí? 
—¿Acaso los periodistas que "re-
portean" tienen algo suyo? 
—Me doy por vencido, señor Mi-
nistro. 
No hemos querido molestarle más; 
es muy amable, muy espontáneo, muy 
tando les sea rebajada a 300 pesos 
la cantidad que vienen ppgando por 
ei servicio de agua a dicho estable-
cimiento. 
Propuso el señor Lastra se acor-
dara destinar 2.000 pesos a aliviar 
la situación de los periodistas y em-
pleados de los periódicos suprimidos 
y que dicha cantidad se entregara al 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa, señor Wifredo Fernández, pa-
ra que la distribuya equitativamente. 
La proposición del señor Lastra no 
rudo ser aprobada por haberse roto 
el "quorum". 
L a sesión terminó a las seis me-
nos cuarto de la tarde. 
B A y u n t a m i e n t o . . 
; 
(VIF-NB D E L A P R I M E R A PLANA) 
vestigue las causas de la subida del 
piecio del pan y de la falta de peso 
del que se viene expendiendo al pú-
blico. 
Para formar dicha comisión fue-
ron nombrados los señores Gutié-
rrez Ibarra, Biosca, Casariego y Pi -
no. 
Se acordó repartir copina a los se-
ñores concejales, de la instancia que 
presentaron al Ayuntamiento los due-
ños del Matadero de Luyanó, solici-
U n R e m e d i o C a s e r o 
p a r a l a s E n f e r m e -
d a d e s d e l a P i e l 
Muchos de los resultados obtenidos 
con el uso del Ungüento Cadum pueden 
llamarse verdaderamente maravillosos. 
Cadum reduce inflamaciones y calma 
y sana toda irritación de la piel. Ca-
dum hace desaparecer la picazón y la 
curación empieza a efectuarse desde 
la primera aplicación. Cadum ha pro-
porcionado noches de apacible sueño a 
aquellos que han sufrido agonías de-
bido a enfermedades de la piel. Ca-
dum es un antiséptico que destruye los 
gérmenes de la enfermedad, evitando 
que ésta se propague, y disminuye el 
peligro de infección. E s un remedio 
casero para el eczema, granos, man-
chas, sarna, herpes, piel escamosa, 
erupciones, excoriaciones, soriasis, sar-
pullido, llagas^ escorbuto, costras, al-
morranas de picazón, etc. 
Después de la sesión ordinaria se 
celebró la especial para discutir y 
op»obar el proyecto de presupuesto 
extraordinario sometido por la Alcal-
día a la consideración del Ayunta-
miento. 
Dicho presupuesto asciende a la 
! cantidad de $235.769.07. 
j Obedece su formación a la necesi-
dad ineludible de cubrir atenciones 
j Imprevistas y atender al mejoramien-
| to de ciertos servicios indotados in-
j debidamente en el presupuesto ordi-
I niirio, lo cual ha dado lugar al ago-
tamiento de las consignaciones res-
pectivas. 
Se leyó el informe de la Comisión 
de Hacienda favorable al presupuesto 
L'.V raordinario recomendado por el 
'iicalde en un mensaje que ya cono-
cen nuestros lectores. 
L a mencionada Comisión solamente 
introduce las siguientes modificacio-
nes: 
Suprimir los 25.000 pesos que apa-
Tccen consignados para el Catastro 
y los 20.000 pesos para el personal de 
apremios, por entender que ambos 
-réditos deben figurar en el presu-
puesto ordinario del próximo ejerci-
De los 45.000 pesos que resultan 
eliminados, propone se tonu-n la suma 
de 12.950 pesos para satisfacer a los 
señores Steinhorff y Peña el importe 
del servicio de recogida y cremación 
de animales muertos, y 31.750 pesos 
para terminar las obras del Hospital 
Municipal y adquirir moblilario. Ade-
inás se destina el remanente a pagar 
pequeñas diferencias de haberes. 
A ese Informe de la Comisión pre-
sentaron varios concejales una en-
mienda relativa a suprimir el crédito 
para pagar a los señores Steinhorff 
v Peña, restituyendo en paTte la con-
En contra de la enmienda habló el 
doctor Gutiérrez y en favor los se-
ño: es Ochoa, Ibarra y Alvarez Coto. 
Sometida a votación fué aprobada 
por 21 votos contra 4. 
Varios concejales explicaron sus 
votos. 
.Aprobada la totalidad del presu-
puesto, se procedió a dar cuenta par-
tida por partida, siendo todas también 
aprobadas sin modificaciones, pues 
la Cámara desechó la únicu enmienda 
que se propuso consistente en reba-
jar a 500 pesos el crédito de 1000 
que aparece para adquisición y repa-
ración de máquinas de escribir. 
Y se dió por terminada la sesión. 
Eran las siete y media. 
5 ^ 
E S T A B L O D E L U Z 
A N T I G U O D E I N C L A N " 
C A R R U A J E S D E L U J O 
J u n í a d e l S o r t e o 
n ú m e r o 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio de 
1909, han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir la 
(elebraclón del sorteo 263, que ten-
drá efecto el viernes 30 del actual, 
los señores siguientes: P R E S I D E N -
T E : Federico Mendizábul. Director 
General—VOCALES: Po" la Secre-
taría de Hacienda, el Comisionado de 
Inmigración, doctor Frank E . Meno-
ral; por la Fiscalía de la Audiencia 
de la Habana, Arturo Benítpz Lámar, 
vecino de Paseo esquina a Quinta; 
por la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, Francisco Rodríguez 
Ecay y como suplente Joaquín Coello, 
•"eclno de Luz 52; por la Cámara de 
^cmerclo, Carlos Bacarlsse, vecino 
de Lamparilla 1; por el Gremio de 
Flleteadores de la Habano, José Par-
tagás, vecino de Misión 54, y como 
suplente Jorge Canosa, vecino de Si-
tios 166 y como Notario el doctor Ja-
cinto Pedroso Hernández. 
Habana, Marzo 28 de 1917. 
José Berenguer. 
Jefe de la Sección de Secretarla. 
V i e r n e s , g r a n f i e s t a 
Mañana es día de gran fiesta, no hay 
familia que no celebre el día porque no 
hay casa en que no haya una Dolores, 
Lola o Dolorita. Es el nombre de la 
mayoría de las damas, porque es la de-
voción de la Virgen de los Dolores, una 
de las más arraigadas en toda la tris-
tlandad. 
Los que quieran cumplir debidamente 
con sus Lolas, Lolitas y Dolores, nece-
sariamente habrán de pasar por "Vene-
cla',' la casa de los regalos, Obispo 96, 
donde encontrarán cuanto les sea necesa-
rio para hacer un presente delicado, opor-
tuno y a costo reducido, porque en "Ve-
necia," hay para todos los gus íos y to-
dos los bolsillos. / 
SI se quiere artltnlo costoso lo hay, st 
más modesto, se encuentra, de mucho 
más chis y de calidad y si se quiere mó-
dico, también se satisface el deseo. 
Comprar en "Venecia" sus regalos, es 
elegante. A1H la sociedad habanera,* es-
tos días de^^auchos obsequios, se reúne, 
para escoger entre la gran variedad que 
hay en artículos propios para regalos. 
terviclo especial para en-
terros, bodas y bautizos: 
^ 9 5 0 Vis-a-vis, de duelo y ml< 
w**m lores, con pareja 
0 0 Yls-a-vft, blanco, con 0 1 A 
alumbrado, para boda # * v r 
0 0 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . S U C E S O R E S D E F . E S T E B A N 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , 5 . T E L E F O N O A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
B . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
J o s é M i p e l R o m e r o y C e r v a n t e s 
H A F A L L E C I D O 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A M A Ñ A N A , V I E R N E S , 30, A L A S 8 D E L A 
M A Ñ A N A , SUS H I J O S , N I E T O , N I E T A , S O B R I N O S , P R I M O S , D E M A S F A M I L I A -
R E S Y A M I G O S , S U P L I C A N A SUS A M I S T A D E S S E S I R V A N A C O M P A Ñ A R SUS R E S T O S 
D E S D E L A C A S A M O R T U O R I A , C A L L E D E C U B A , N U M E R O 12, H A S T A f L C E M E N -
T E R I O D E C O L O N , DONDE R E C I B I R A N C R I S T I A N A S E P U L T U R A ; F A V O R Q U E A G R A -
D E C E R A N E T E R N A M E N T E . 
Habana, 2 9 de Marzo de 1917. 
Doctores J o s é R a m ó n , Herminio, Miguel, Eladio y T o m á s Agus-
tín Romero y Garc ía ; Lorenzo E . Morejón y Romero; Miguel C a l -
vo y Herrera; Dr . Ricardo Dolz y Arango; Dr. Luis Ortega; Dr. 
£ . For tún; Dr . Francisco Loredo. 
No. 63. 
RAQUITISMO O 
D E S A R R O L L O INADECUAr 
DO DE LOS NIÑOS 
Durante la niñez, ya sea espontá-
neamente o como consecuencia de al-
guna enfermeda daguda, se observan 
ligeras aunque persistentes indispo-
siciones que conducen a un estado 
grave de salud que interfiere con el 
perfecto desarrollo de la criatura, 
y las principales causas deben atri-
buirse a la insuficiencia parcial del 
sistema suprarrenal. 
Informe clínico de un reputado fa-
cultatlTO de Brooklyn, íí. 1,. E . U. A. : 
"R. S. varón, 4 años. Uno de dos 
mellizos muy raquíticos. Ambos pa-
Occleron colitis aguda de lof» seis me-
fcer; deposiciones sanguinolentas du-
rante dos semanas. Uno de los melli-
zos murió, y el sobreviviente pasó 
mucho tiempo sin que se consiguiera 
ñacerle ganar en peso. Aunque se le 
administrataba una alimentación muy 
estudiada, el niño no andaba, hablaba 
y aparentemente no entendía a pesar 
de tener tres años. En aquella fecha 
oomencé a darle Secretogcn, Hormo-
tcne y Kinazyme, en vanas combi-
naciones; la mejoría fué extraordi-
j.aria, creció de una manera notable 
y ganó algún peso, aun cuando se en-
centraba todavía flaco. Hace un mes 
*i niño empezó a andar, habla mucho 
empleando frases cortas y lenguaje 
algo indistinto. Le gusta mucho oir 
leer, repite los cuentos ene escucha 
y retiene los nombres y situaciones 
en la memoria. Con este resultado, co-
Vio es natural, los padres están locos 
ds alegría." 
Hormotone es un producto opote-
rápico de los modernos laboratorios 
de G. W. CARNRINCK CO., New 
York, ya que la Opoterapia es el tra-
tnmiento de las enfermedades por los 
extractos de las glándulas de los ani-
males, siendo la más reciente con-
quista de la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Sccretogren; para las enfermeda-
des del estómago. 
Kinazyme; especial para la tuber-
culosis. De gran eficacia cuando hay 
falta de apetito. 
Trypsogen; 12 años de éxitos con-
tinuos en el tratamiento óe la diaba-
tes. 
Mandamos una cajita con muee-
ü a s y libros a quien remita en sellos 
do correo cinco centavos oro ameri-
cano para el franqueo a la dirección 
de G. W. CARNRICK Co, 23-27 Su-
lllvan Street, Departamento Doctor 
No. C. 15. New York. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales farmacias y droguerías. 
DEPOSITOS.—Habana. Droguerías 
Herrera, Johnson, Majó, Taquechel 
SANTIAGO D E CUBA: Mestre y 
Espinosa, O. Morales y C a , Ravelo y 
Berenguer. 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
20 ni.z 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y ' L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , tíj* ^ fif r \ V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s $ 5 Q O 
b o d a s y b a u t i z o s - ^ ^ • * J ^ J i d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o $ 1 0 0 0 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . H A B A N ^ 
DURANTE muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda.general. • 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Ma»i., E . U. A. 
L I N I M E N T Q 1 
M i n a r d 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 de 1 9 1 7 . 
A L G O D E 
S P O R T 
L o s I n f a n t i l e s 
d e B e l é n . 
La serie infantil ha term'iiaA. Con 
interrupción de un solo d)a, se han 
celebrado los juegos once y doce de 
la serie, y como los del Club Patria 
ha tenido la feliz suerte de ganarse 
los dos, el triunfo final ha sido para 
ejlos. ¡Bravo por los fiñes' 
La formalidad y entusiasmo que 
Ies jugadores de ambos clubs han te-
nido durante toda la seri^, son dig-
nos del mayor encomio y alabanza. 
¿Quién al comenzar U serie, hu-
biera creído que se habia de llevar a 
cabo, sin tener durante ella ningún 
disgusto; y menos aún, que había de 
ser preciso jugar los doce juegos pa-
ra decidir la contienda? Éste hecho 
es una prueba palmaria, del ardor con 
que han luchado los pequeños juga-
dores y del febril entusiasmo que han 
logrado despertar en todos sus com-
pañeros. 
Fruto de tan felices resultados, es 
ti champion que va a tener lugar en-
tre las novenas Belén Olimpo, Belén 
Libertad, y San Luis; a su tiempo pu-
blicaremos los scores de los juegos 
que se vayan realizando. A contlnua-
ci(n damos los de los juegos once y 
doce de la serie. 
11 JUEGO D E LA SEB1E 
B E L E N PAZ 
V. C. H. O. A. 
M o n t í f o m e r y W a r d y C o . 
E x p o r t a d o r e s d e M e r c a o c í a s e n G e n e r a l 
C h i c a g o . E E . Ü U . 
Por medie de nuestra último catálogo 5. 88, editado en el idioma 
castellano, que acabamos de pablicar ofrecemos al público un magnífico 
surtido de mercancías a precios comparativamente bajos a pesar de los 
cambios económicos causados en los centros industriales por la guerra eu-
ropea. Tal surtido comprendo ropa para señoras, cabslloros, niños, za-
patos, telas de toda clase, cintas,^ relojes, joyas, Juguetes, cortinas, al-
fombras, perfumos, accesorios eléctricos, para automóviles y bicicletas, 
herramientas, maoblee, motores, etc. etc.. Todo lo necesario para el ho-
gar, almacén, la hacienda está enseñado en este catálogo con bonitos gra-
bados y completas descripciones. 
NOSOTROS COBREMOS CON TOBOS LOS BTESGOS 
Garantizamos el salvo y sano arribo de nuestros efectoa amaños del 
cliente. Nos hacemos responsables por cualquier pérdida sea cual fuese 
el origen de ésta. 
Hemos ensanchado nuestro Departamento Latino-Americano con la 
idea de mejorar nuestro servicio y facilitar en lo extremo la compra de 
efectos de nuestros almacenes de parte del cliente. Proporcionamos cual-
quier dato que se nos pida, nos encargamos de dar présupuestos para co-
legios, hospitales, municipalidades, etc.. No so vacile en hacernos cual-
quier pregunta relativa a lo antes dicho. 
Referencias Bancarias: Banro Nacional dp Cuba. Banco Rspafiol de la Ma 
«e Cuba y Boyal Bank of CanadA (con permiso.) 
Pídase este catá-logo que lo enriamos srratls con tan sólo recibir el nombr» y 
dlrecdAn con el cupón que más abajo aparuce. . 
va Gómez por delito frustrado de | 
auxilio de suicidio. Audiencia de la ; 
Habana Ponente: señor Cabarrocas. j 
Fiscal: señor Rabell. Letrado: señor , 
Herrera Sotolongo. ' i 
Infracción de Ley.—El Ministerio 
Fiscal contra Eugenio E Maderal y | 
otros por abandono de funciones. ! 
Audiencia de la Habana. Ponente: : 
señor La Torre. Fiscal: señor Rabell. | 
Letrado: doctor José L . Castellanos. 
sALA B E LO C I V I L 
Infracción de Dey.—Audiencia de 
Oriente. Mayor cuantía. Juan Benig-
no Peña contra Miguel Peña sobre 
rescisión de contrato. Ponente: se- , FiiadelfU, Pa^- Víctimis de tendones 
ñor Edelmann. Letrados: señores Re • do loe ojos y otras debilidades de los | 
CÍO y DolZ. : "J0* y aquellos que usan anteojos les 
I serla grato saber que de atuerdo al Dr. 
i Lewla hay verdadera esperanza y ayudi 
Infracción de Ley—Audiencia de I para ellos. Muchos con sus ojos en 
Oriente. Mayor cuantía. Ramón Va- i Cadencia, dicen que 
llejo. César Manresa y otros contra 
A s o m b r o s a V i r t u d D e O p t o e a . 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s , 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
parroquial Iglesia 
cales se unen , 0 ^ J ' V 
no'- a Jesús f r ;,s,/Jel Vu 
" s^ratlsU¿^•1^^^ o o ^ ^ J Í 
^ 8. verlfl(.á^Z0a4a« Son a . H 
el llustrlshnn Vo1?8 Preo^ ̂ .«e ^ 
parte a r t l ^ ' r 3 ' > n i e mo, ^ 
a Santísimo S a . r a ^ _ íos^uí 
preparar y 
Fliadeiru, Pa 
usur en su casa. 
elfioado. —rameuto 7 ^ «jj-^k 
d i S a J s era '•«•tos „ 7 
P. Juan Blanco ^ V r l ^ ^ 
Cam receta axatis que usted mismo puede • molettla y yaste de nua?a adquirir an-
teojos. Enfermedades de los ojos de mu-
chas naturalesas pueden ser admirable-1 - . uuau HIanco 
; do loe oJo¿ y otras deb'il da' "de los! I^!^.^?!flcl8^*? coft * de e.U En la fiesU que ^ 
' " dedica a - -na " ' 
M o D t g o m e r y W a r d & C e . 
Chicago, E E . DU. 
Sírvale mandarme un ejemplar de sa 
nuerf' rntálogo español numero 8ft. 
Nombre.. 
DirorolAn. 
Andrés If . 
Rogelio, rf . 
Talacio. ss . . 
Joige, p . . . 
I ernández, 3b 
Camacho. c. . 
Gómez. 2b . . 
Gen, Ib , 
Goizueta, cf 
Totales 36 4 6 24 12 0 
B E L E N PATRIA 
V. C. H. O. A. E . 
Arocena rf . . . . 2 0 0 2. 2 I 
I alacio. G. ss. . . S 1 2 2 1 Ó 
Caiafell, cf . . . . 3 0 0 1 1 0 
Argaín, 2b . . . 4 2 1 1 1 0 
Bolívar, p . . . . 4 2 1 3 3 0 
Ricardo, 3b . . . 4 0 0 0 2 0 
Cortina If . . . . 3 0 1 0 1 0 
Carvajal, c 4 0 0 8 0 0 
Valle, Ib 3 1 1 10 0 0 
Totales 32 6 6 27 11 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
B. Paz 102 010 000—4 
B. Patria 013 002 lOx—6 
SUMARIO. 
Home run: Andrés. 
Theree base hits: Bolívar y Jorge. 
Bases robadas: Palacio 2; Valle, 
Bolívar. Argaín 1. 
Bases por bolas: por Bolívar 4, por 
Jorge 4. 
Struck out: por Bolhar 5, por 
Jorge 4. 
Umpire: X. F . 
Scorer: Arrojo. 
Tiempo: 1 hora, 35 minutos. 
12 JUEGO D E LA S E R I E 
B E L E N PATRIA 
T R I B U N A L E S 
H o y c o n o c e r á l a S a l a de lo C i v i l d e l T r i b u n a l S u p r e m o d e l p le i to 
d e l a " G u a n t á n a m o S u g a r C o m p a n y " s o b r e r e i v i n d i c a c i ó n . . L a f a -
b r i c a c i ó n d e l ed i f i c io de l a d r o g u e r í a de J h o n s o n h a m o t i v a d o u n 
l i t ig io e n t r e dos s o c i e d a d e s a m e r i c a n a s de los E s t a d o s d e N e w - J e r -
s e y y N e w Y o r k . J u i c i o s o b r e r e n d i c i ó n d e c u e n t a s . R e c u r s o q u e 
e s t a b l e c e r á e l E s t a d o c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n de l a J u n t a de P r o -
tes tas . O t r a s no t i c ia s . 
E N E L SUPREMO 
RECURSO SIN LUGAR \ 
La Sala de lo Criminal <Jel Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación establecido 
por Antonio Sayago contra sentencia 
de la Audiencia de Santa Clara, que 
absolvió a los acusados Ricardo Jo-
sé Cordero Castellón, Sccundino de 
los mismos apellidos, Juan'Monteagu 
do Díaz y Julio Rodríguez, en cau-
sa por estafa. 
SEÑALAMIENTOS PARA K O I 
SALA D E LO CRIMINAL 
Infracción de Ley.—El Ministerio 
Fiscal contra auto en causa contra 
la salud pública. Audiencia de la 
Habana. Fiscal: señor Figueredo. Po 
nente: señor Avellanal. 
Infracción de Ley.—Eduvlges Mon 
tes de Oca de Valiente, por disparo 
y lesiones. Audiencia ae la Habana. 
Ponente: señor Gutiérrez. Fiscal: 
señor Figueredo. Letrado: señor Pi-
no. 
Infracción de Ley.—José Mene Mou 
re por falsedad en documento priva-
do. Audiencia de la Habana. Ponen-
te: señor Ferrer y Picabia. Fiscal: 
señor Figueredo. Letrados: señores 
Adler y Méndez Capote. 
Infracción de ley.—Miguel Villano-




Argaín, 2b . 
Bolívar, p . 
"Ricardo, 3b 
Cortina, If . 
Carvajal, c 









Tótales 39 9 10 27 10 2 
B E L E N PAZ 
V. C. H. O. A. B. 
Andrése. If . . . . 4 1 0 0 
Rcgello. rf . . . . 5 1 2 0 
Palacio, ss. . . . 4 1 0 2 
Jorge, p 5 1 0 1 
Fernández, 3b . . 5 1 2 0 
Goizueta, cf . . . 4 0 2 0 
Cúmacho, c . . . 3 1 0 8 
G o n . . . i) ;fl-H34S ETAOINNN 
Con, Ib 3 1 1 14 0 1 
Gómez, 2b . . . . 3 1 1 2 0 0 
Totales 36 8 8 27 12 2 
ACOTACION POR ENTRADAS 
1>. Patria 102 001 212—5) 
B Paz 200 120 120X8 
SUMARIO 
Home runs: Fernández, i , Gómez, 1 
Three base hit: Gon. 
Two base hits: Valle. 
Bases robadas: Camacho, Rogelio, 
Gkizueta. Argain. Valle y Falaco G. 1. 
Bases por bolas: por Jorge, 8; poi* 
Eolívar 1. 
Struck outs: por Jorge 6; por Bo-
lívar 8. 
Dead hall: Bolívar 1. 
Umpire: X. F . 
L corer: Arrojo. 
Tiempo: 1 hora, 50 minutos. 
^ A T R A C A D E R O " 
Por decreto presidencial se ha au-
torizado a los señores J . Cabañas y 
Compañía, del comercio de Matanzas, 
para llevar a cabo la construcción de 
r.n atracadero para uso privado de 
dicha Compañía, en la margen Oeste 
del río San Juan, puerto de Matan-
zas. 
N . G E L A T S & C o . 
J L O U I J L R , 1 0 6 - 1 0 S B A N Q U K R 0 3 H J L B A N A 
V ^ d e - o . C H E O U E S d T V I A J E R O S p a n a d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Socc ión 
pagando intereses al 3 p$ *aual. 
Todas esta* operaciones pueden efectuarse también por coi 
t é 
" T H E R O M B A N K O F G f l N H " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 ' 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.000 *0 
R E S E R V A $ 14.300.000.00 
A C T I V O T O T A L $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
NEW Y O R K , cor. William & Cdear Sfa.—LONDRES, Bank Bul-
dlngrs, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en España e islas Canarias y Baleares y ©n todas 
¡as otras plazas Saneables de] muJ'do. 
En el D E P A R T A M E N T O dí AHORROS se admiten depósitos a tn. 
terés desde CINCO P E S O S en adrante. * 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA,— G A L I A N O , 92.— M O N T E 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prlndal, OBRA PIA, 33. 
AdmÍBÍstra<for«g; R. D E AROZAMENA. F . J . B E A T T Y . 
la "Guantánamo Sugar Company". 
sobre reivindicación. Ponente: señor 
Betancourt. Letrado: docror Manre-
sa. 
EX LA A U D I E X f l A 
RECURSO C O X T I U RESOLUCION 
DE LA JUNTA DE PROTESTAS SO-
BRE AFORO DE MUEBLES 
Se celebró ayer la vista del recur-
so contencioso-administrativo esta-
blecido por la Administración Gene-
ral del Estado contra resolución de 
la Junta de Protestas, número 6.931, 
de fecha 7 de Junio de 1913, que de-
claró con lugar la protesta número 
7.006, establecida por don Jaime Vi-
dal, por no ser procedente t*l aumen-
to de valor de unos muebles hecho 
por la Aduana de ésta capital al 
practicarse el aforo correspondiente 
La única parte que concurrió a la 
citada vista fué el Teniente Fiscal 
de ésta Audiencia, doctor Alfredo de 
Castro y Bachiller, quien informo, 
en representación del Estado, soli-
citando se declare la procedencia del 
recurso. 
El acto quedó concluso para sen-
tencia. 
OTRAS VISTAS 
También se celebraron ayer las si-
guientes vistas: 
La del juicio de menor cuantía, en 
cobro de pesos, procedente del Juz-
gado de Primera Instancia del Sur, 
establecido por don Felipe Ledesma 
y Armen teros contra deña Domitila 
Mendive y Mendive. 
La del juicio de menor cuantía, 
procedente del Juzgado del Oeste, es-
tablecido por don Francisco y doña 
Manuela Méndez y Esfcóvez, contra 
don Celedonio Bernat y Bergantinos 
sobre restitución de una finca rústi-
ca 
Y lia del juicio de menor cuantía, 
procedente del Juzgado del Oeste, es-
tablecido por la sociedad "Carbonell, 
Dalmau y Compañía" contra don Jo-
sé Hernández. 
Estas vistas quedaron de Igual ma-
nera conclusas para sentencia. 
S E X T E X C I A S C R D I I V 4 L E S 
Se absuelve a Rosa Fuentes Be-
navides, a María Luisa López y a 
José Alvarez Sides en causa por co-
rrupción de menores. 
Defendieron los letrados señores 
José Rosado y Ramiro F . Morís. 
Se condena a Humberto Hernán-
dez Solana, por tentativa de robo, a 
500 pesetas de multa. 
Se condena a Florencio González 
Cristo, por hurto, a 6 meses y un día 
de presidio. 
han recobrado U 
vista con esta extraordinaria reoeta y 
muchos que en nn tiempo asaban an-
teojos, dicen que no los necesitan ñuta. 
Un aeñor ála, -ie^pués de nabería usado: 
"Yo estaba casi ciego. Ivo podía leer 
nada. Ahora puedo leor todo aln mlfl 
anteojos y mis ojos no ¡na lastiman más. 
En la noche me atormentaban terrible-
mente. Ahora lo« siento nuiy bien todo 
rl tiempo. Esto fnó como un milagro pa-
ra mí." Una señora que la usó, dice: 
"La ntmósfera parecía nebulosa, con o 
sin anteojos, pero después de usar esta 





~. uuv "v- ' . — — . 
vaya a cualquier botica I medln. ja y compre una botella de pastillas I los Dolores. Dredit.. Sai«I»l¿í t 
Optona. Ponga 7 deje disolver una > Sánchez. Predica «1 g1** VÍJ ? 
pastilla en na raso con una cuarta parta 1 Este ultimo día ^ ^ÍS 
llena de agna. Ct.n eate liquido báñese ^ ^ndrá la procesI^H*8.^ la w 
Muestra "^n, «jos se aclararán perceptiblemente.- desde 
el primer lavatorto y la Inflamaclfin y 
la rojez prontamontc dseaparecer.-i. SI sus 
ojos le molestan aunque sea un poco, es 
su deber tomar medidas ahora para sal-
varlos, antes que sea demasiado tarde. Mu-
cho* desesperadamente Cie-ros podrían ha-
ber salvado su vista si nubieran atendido 
sus ojos a tiempo. 
Xota: Otro prominente «•peclsiista. • 
iiuUn se le mostró el artioulo que antere-
de, dijo: 81, la receta Optona verdade-
ramrnte es nn sorprendente remedio para 
Puedo laer sin anteojos hasta Impresiones ] 109 ojo». Los inirredlentes que la ronstitu-
c"e tipo muy pequeño." Dtro que la usó 
(Mee: "Fui molestado por los tendones do 
los ojos debido a trabajo excesivo, ojos 
cansados, lo cual producían terribles do-
lares de cabeza. Por varios años he usa-
do anteojos ambos para ver a distan-
cia y para trabajo y sin ellos no podía 
leer mi propio nombre en un sobre o en 
la máquina de escribir al frente de mí. 
Ahora puedo hacer ambas Cosas y del 
todo ho depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
hnn parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi júbilo por lo que 
ella ha hecho por mí." 
Se cree que miles que usan anteojos 
ahora puod¿n descartarlos en un tiempo 
rpzonable y multitudes más serán capaces 
fle fortificar sus «Jos, así ahorrando la 
yen aom bien conooldas por Oculistas ea-
peciaMsta* eminentes y con . iu.ncha fre-
cuencia los reretaji. Con muy buen éxi-
to la he usado en mi práctica en pacien-
tes cea sus ojos cansados por demasiado 
trabaje o por uso de anteojos Impropios. 
Pnedo recomendarla altamente en casos 
Cf> ojo* débiles, acuosos, doloridos, pun-
zantes, 00a oemezón, ardient«s, párpados 
rojos, rlsián confusa o para ojos inflan 
mados por efectos de humo, del Sol. pol-
vo o viento. En una de las pocas pre-
paraciones que procuro tener a la mano 
para uso regular *m*i en oada familia. 
Optona antes mencionado uo es una me-
dicina de patento « un secreto. Es una 
preparación ética. Los fabricantes ga-
rantizan que fortifica la vista un 50 por 
ciento en nn» semana, en mucho» casos 
o demelven el dinero. Puede ser obteni-
da en todas las boticas bnenns. 
Los referidos tulto» „ rridos. cuites ge Ten 
LOS TRECE MAllTis 
8AN ANTONIO DKÍ H0\n» IGLESIA I)F íLPADcr0* 4 
segundo de los 
dad ci' 
Tadua. 
Muchas han eldo las flcadas. 8 Coniu 
t é E L I R I S 9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Esta Compañía por una módlc* cuota, asegura flncaa arbanai y 
bledmientos mercantiles, devolviendo a aus socios el sobrante anual 
teeulta degpué» de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propie dades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compa ñía hasta el 28 de Fe-
brero de 1917 
Cantidades que se está devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, boaos de la República, láminas del 
(ayuntamiento de la Habana, accione r, de la Havana Elec-
tric & LIght Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . 
Habana, 28 do Febrero de 1917. 
El Consejero-Director, 







EL L I T I G I O DE LAS ¡SOCIEDADES 
AMERICANAS «CUBAN CONCRETE 
COMPANY" T «THE SHATE ATÍB 
T R I E S T COMPANY'* 
Habiendo conocido H Sala de lo 
Civil de los autos del juicio declara-
tivo de mayor cuantía que sobre in-
demnización de daños y perjuicios, 
por uso indebido de pateníe de in-
vención, promovió en el Juzgado de 
Primera Instancia del Sste, la socie-
dad "Cuban Concrete Company", cor-
poración organizada y existente ba-
jo las leyes del Estado de New Jer-
sey, (Estados Unidos del Norte de 
América), que compareció i epresen-
tada y dirigida por el doctor Gus-
tavo Pino, y a virtud de delegación 
de éste, contra la sociedad anóni-
ma, "The Shave and Trierft Compa-
ny", constituida con arreglo a las 
leyes del Estado de New York, Es -
tados Unidos de América, con la di-
rección de los doctores Antonio Sán-
chez de Bustamante y Luis Rosains; 
los cuales autos pendían ante este 
Tribunal por apelación oída libre-
mente a la Sociedad demandada, con 
tra la sentencia dictada, en seis de 
Agosto de mil novecientos quince, 
¡ que desestimando las excepciones de 
Incompetencia de jurisdicción y de 
falta de acción, declaró con lugar la 
presente demanda y en su conse-
cuencia condenó a la misma a que 
pague a la actora en concepto de in-
demnización la suma de cinco mil 
novecientos pesos en moneda ameri-
cana, o séanse novecientos pesos en 
razón a los perjuicios irrogados en 
la fabricación de bloques para el edi-
ficio de la casa "Johnson" de esta 
capital, y cinco mil en razón al tiem-
po que resta de vida a la patente 
"Stevenc" desde la Interposición de 
esta demanda hasta la fecha en que 
vence el privilegio, condenando asi-
mismo a la sociedad demandada en 
las costas del juicio, sin hacer ex-
j presa declaración de temeridad; ha 
fallado declarando sin lugar la ex-
cepción de incompetencia de Juris-
dicción y con lugar la de falta de 
acción, y en su consecuencia sin lu-
gar la demanda, absolviendo de la 
misma a la sociedad "The Shave and 
Trlest Company"; sin hacer especial 
condenación de costas. 
I N JUICIO SOBRE RENDICION DE 
CUE1ÍTAS 
Habiendo conocido la propig, Sala 
de los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que, sobre rendi-
ción de cuentas, promovió en el Juz- í 
gado de Primera Instancia del Oes-
te doña Antonia Lendián y Santos, 
propietaria, domiciliada en eáta capi-
tal, contra don Nicolás Rodríguez Ro 
dríguez. de este propio domicilia, 
los cuales autos pendían ante este 
Tribunal por apelación oída libre-
mente a la actora, contra la senten-
cia dictada en veinte y nueve de Sep-
tiembre de mil novecientos quince, 
que no estimando confeso al deman-
dado en el pliego de posiciones de 
fojas ochenta y cinco, declaró sin 
lugar la demanda establecida y ab-
solvió de ella al demandado, con las 
costas a cargo de la refeiida acto-
ra; ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada, con Iss costas de és-
ta segunda instancia de cargo del 
apelante. 
LA SEÑORITA R A Q U E L A B A L L I 
Ha tomado posesión nuevamente 
de su cargo de auxiliar do la Secre-
taría de lo Civil., después de disfru-
tar de" licencia por enferma, la com-
petente y bella señorita Raquel Aba-
Ut 
Celebramos su restablecúaiento. 
SKSALAMIESTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Angel Sierra Hernández, 
por infracción del Código Postal. De-
fensor: doctor Demestre. 
Contra José Auseón Ramos y otro 
por robo. Defensor: doctur Demes-
tre. 
Contra Cayetano Isalgue Isalgue. 
por falsedad. Defensor: accíor Sainz. 
SALA SEGUNDA 
Contra Manuel Ramón et González 
por atentado. Defensor: doctor Salnz 
Siíveira. 
SALA T E R C E R A 
Contra Amado Praga por infrac-
ción de la Ley Electoral. Defensor: 
doctor Castellanos. 
Contra Rogelio Oliva por- falsedad. 
Defensor: doctor Rosado. 
Contra Humberto Hernández, por 
hurto. Defensor: doctor Lombard. 
SALA DE LO C I V I L 
Las vistas señaladas en esta Sa-
la, pora hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Este. Nicolás Rodrí-
guez y Rouco contra Rafael Cañiza-
res y Quirós, sobre rescisión de un 
contrato y cobro de pesos. Menor 
cuantía. Ponente: Del Valle. Letra-
do: F . Blanco. Procuradores: L l a -
nusa y Estrados. 
Juzgado San Antonio de los Ba-
ños. Antonio Méndez contra Julia-
na Benítez Piloto, Joaquín Torrens 
y Francisco Martínez Piñero, sobre 
nulidad. Menor cuantía. Ponente: 
Portuondo. Letrados: doctor Prieto y 
Estrados. 
Juzgado del Sur. Celestina Cejas 
y González contra Antonio González 
del Río, sobre devolución c'e un de-
pósito. Menor cuantía. Ponente: Van 
dama. Letrado: Remirez. Procura-
dores: Rubido y Márquez. 
Audiencia. Administración General 
del Estado contra resolución de la 
Junta de Protestas. Contencioso Ad-
ministrativo. Ponente: Vandama. Le-
trados: señor Fiscal y Rosado. Man-
datario: S. Vlllalba. 
Audiencia. Graells y uompañía, 
continuadores y liquidadores Graells 
hermano, contra resolución de la 
Secretaría de Hacienda Contencioso 
Administrativo. Ponente: ""ivanco. 
Letrados: Rosado y señor Fiscal. 
Mandatario: Vlllalba. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones las per-
sonal siguientes: 
LETRADOS 
Antonio Arjona Martines; Joaquín 
Navarro; Pedro Herrera Sotolongo; 
Pericles Seris; Miguel Vivanco; Luís 
Llorens; Arturo Fernández Sánchez; 
GuiKlermo Puente; Ricardo Alemán; 
Eulogio Sardiñas; Francisco Ledóní; 
Agustín Delavllle; Armando Ebra, 
Raúl de Cárdenas; Alfredo Castella-
nos; León Soublette; Ricardo VIu-
rrúm; José Mariano del Portillo; Pé-
rez Pussln; Carlos Guerra. 
PROCURADORES 
Manito; Arango; G. do la Vega; 
Toscano; Reguera; Espinosa; Sol-
devilla; Zayas; Daumy; Sterling; R. 
Zalba; Amador Fernández; I l la; A. 
E. Yániz; Julián MonzieT: Francis-
co Valdés Hurtado; Rp.dl Corrons; 
Aparicio; E . Pintado. 
nione» »̂  
Ll Director del C O I P ^ O 
Paul. R. JP Cándido 1 1 ° ^ Vlc^. 
a misa principal de ¿«t^0a- Pr̂ uS *• 
la necesidad general y c?lto». ¿ 2 
ter la caridad con níeatro, ar 
cesitados. ""OBiros prójfcn" w 
Las huerfanitas de San v i^ Ils 
como señal de gratitud a! ^ P«. 
bondadosamente dispone k,sS^t0 ^ £ 
ra que las socorran laI . ™»eorai0Des 
caritativas, a fin de pod« ^ t l ^ , , 
ción e instrucción, y com^lr «5¿ 
esos sus bienhechores. haT « f ^ ^ 
parte musical, conforme al Rit3,?r,ltai' lí 
grama: 81guieni« 3tr 
"Sálvame Plegaria a u \-,. Ca.veta Casadevídl virgen,- ^ 
"Cor Amcris Victima." Dor r.u 
pccel. por Gal Uno ^ 
JGozos a San Antonio.- por c> , ^ 
foST*" a la D0l0ro'*." F. ^ 
U Melodía, que a .1 T * U \ ^ 
Bien hacen los devotos de San A* 
en socorrer a las pobres huerfanif.. 0Bl« 
porcionándoles los medios de , 3 p̂  
educación e instrucción cientifw ^ 
na, es decir inspirada. e n n o b S a ^ 
cristianismo. 
Ks también una obra patriótica ^ 
dotan a la nación de mujeres at̂ ". PM,' 
ennoblecer el hogar con el p^rtumeVlS 
virtudes cristianas. * 
CAPILLA DK LOS PADRES PASlOMj. 
Los Padres Pasionlstas vienen «u. 
brando con gran esplendor los Tret e 
tes en honor a San Antonio, viéndo» 
Uiu muy concurridos, sobresaliendo li de Comunión general. 
San Antonio de Padua. que tan «.w 
se mostró de la Santa Eucaristía. DtoS 
do prúcticamente la presencia del Sefioi 
en el Santísimo Sacramento del Altor 
pues, al presentar la Sagrada BncáriS 
ante un bruto tres días hambriento ést» 
dejó la comida y dobló ou rodilla.' ante 
su Dios, presente en la Hostia Consa-
grada. 
La Misa solemne, muy bien cantada por 
la Comunidad. 
Turnándose los virtuosos Sacerdotes íj 
la Pasión, explican a los fieles las ce-
lestiales virtudes del Santo de Padna, y 
el modo de imitar al modelo. 
Con la función a Nuestra Seüora it 
los Dolores, concluirán mañana los San. 
tos Ejercicios Espirituales, que desde «1 
pasado 2S vienen celebrándose por la ma-
ñana a las ocho, y por la tarde a iu 
cinco y media. 
AYINO Y ABSTISEN'CIA 
Se recuerda a ios fíeles que mañasa et 
día de abstinencia de carne y aynno. 
UN CA'IOUCO. 
MANDATARIOS T P A R T E S 
José Agriñat; Francisco Duarte; 
Narciso Rulz; Charles Salomón; Jo-
sé Vlllalba; Laureano Carrasco; An-
tonio Roca; Baltazar Castro; Genaro 
Huerta; Antonio Payo; Pedro Tria-
na; César Víctor Maza; Osvaldo Car-
dona; Manuel González Rey; Ismael 
Goenaga; Joaquín G. Saen/; Pauli-
no Naranjo; Agustín LcJóo; Miguel 
Saaverio; Fernando Pérez Muñoz; 
Manuel C. Soto; Oscar de r/ayas; Pe 
dro Acosta Pérez; Félix Rodríguez; 
Esteban Comoglío. 
C r ó n i c a Re l ig io sa 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e l P i l a r . 
SEMANA l)E PASION 
Clpcular.—Sermones.—L» fiesta de los Do-
lor** de la Santísima Virre» María. 
Con gran esplendor se vienen celebran-
do los cultos del Jubileo Circular en la 
DIA 29 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriare» 
San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señciu del Pilar. 
Santos Eustasio, abad y Bertoldo, car-
melita, confesores; Armogasto y Jonis, 
mártires. 
San Eustasio, abad, discípulo de San 
Columbano, y su inmediato sucesor en la 
famosa abadía de Luxcn. debió su ser a 
una de las casas más nobles de Borgoña. 
Nació hacia el fin del siglo IV. Túvose 
gran cuida*!» de su educación y corna-
pondió el fruto al cultivo. Fué San Ens-
tcsio uno de los primeros discípulos al 
maestro. El amor a la oración, la incli-
nación a la penitencia y el celo de la 
observancia, le hicieron desde biego res-
petar como acabado modelo de la perlec-
ción religiosa. 
Fueron sus ayunos, sus vigilias j ros 
rigurosao penitencias las lecciones M 
eficaces con que Instruía, y no era fácil 
resistirse a esta espede de exhortación. 
La extraordinaria caridad con que trata-
bü a todos, y el aire de santidad que de-
faba ver en todas sus acciones, le mxo 
tan dueño de los corazones, que de toa»s 
partes concurrían a ponerse bajo la dis-
ciplina del Santo. 
El apostólico celo de Eustasio no V* 
día estrecharse dentro de las paredes d« 
monasterio; y habiéndole dotado el cielo 
de singular elocuencia y de extraordi-
nario talento para la predicación, Mío 
a anunciar la palabra de Dios, y llevo la 
luz del Evangelio hjsta los bárbaros, na-
ciendo en todas partes portentosas con-
versiones. • 
En fin, nuestro Santo, lleno de mereci-
mientos y dotado del don de milagro», 
murió en el afio 625. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la « 
Tercia a las 8, y en las demás igle»" 
las de costumbre. . 
Corte de María.—Día 2fl.—Correspona» 
visitar a Nuestra Señora del Monserraw 
en su iglesia. 1 
BANGO ESPAIOL DE LA ISLA DE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1866 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O T>tt L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A O U I A R , 81 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: { 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
HALLAZGO DE RESTOS RIMANOS 
Bataband, Marzo 28. 
Las 6 y 30 p. m. 
En escavacíones1 qus so nacen pa-
ra poner estacas a fin de cimentar 
el nuevo paradero del Ferrocarril, 
se han encontrado huesos humanos, 
calavera, canillas, costillas y otros 
restos. 
-Corresponsal^ _,i 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n » u í t a s d e 12 a 4 , 
^ E a p f c i ^ p a r a j o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4^ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
c«ptt*i r 
Aottvo «m Cnbm. 
9 «.SB1.S76-42 
«TO.OOO,OM-00 
G i r a m o s l e t ras p a n todas 
p a r t e s d e l m o n d o . 
•1 Departamento de A borro* abo-
na «l 8 por 100 de interéa annal 
aobn las cantídadea d«poaltadas 
cada mas. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando roa eoestaa con CHB-
QÜBS po^rá rectificar ctuüqnlar 
dlferancla ocurrida en el payo. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
OalUm* 138 -Monto 202,-Oficios 42. Bo-
lasooaín 20 . .Eg ld« 2.-Paseo da Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E . N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spfritua. 
Caibaríén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de loa 
Baftoa. 
Victoria de lasTunaa 
Morda y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- j p R E C I O , SEGfJIi T A M A Ñ O -
S E R M O N E S 
(»UE SE HAJÍ D E PREDICAR PIOS 
M E D I A M E , E N E L PBDIEB SE-
MESTRE DEL CORRIENTE A^0 
EN LA S. I . CATEDRAL DE 
LA HABANA 
Marzo 30, Viernes de Dolores, Ca-
nónigo P. P. Elízagaraya. 
Abril 8, Domingo de Resurrección, 
Magistral. . ... 
Abril 15, Domingo In alMs (d« ^ 
nerva). Arcediano. . . 
Abril 22, Domingo 2o. despuéfl w 
Pascua, Penitenciarlo. . 
Abril 29, Domingo 3o. despuéfl 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27. Domingo de Pentecoste». 
Lecloral. .. 
Junio 3, Domingo de la SantlsW»» 
Trinidad. Doctoral. ^ 
Junio 7. Smun. Corpus Chrlsti, ^ 
certifico. ^ 
Junio 10, Domingo infraoct 
Corpus, Magistral ..«-«r-
Junlo 17. Domingo I I I (de M " ^ 
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 191» 
Vista la distribución de los sern^ 
nes que han de ser predicados, 
mediante, en nuestra Santa ^ ^ 
Catedral, durante el primer seu. 
tre del año del Señor 1917, venim 
en aprobarla y de hecho la aprdIftJ 
mos, y concedemos cIncu0 * tnio-
de indulgencias en la forma acoe ^ 
brada por la Iglesia por 
que devotamente se oiga 
palabra _ _ aao 
Lo decretó y firma S. E . R- CB H 
cedíano. 
* E L 0BISPO- ^ MENDEZ. 
Arcediano-Secretar^ 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D f . / ^ I 
Especialista en la 9 ^ , ^ ni 
de las hemorroides, sm dolor 
pleo de anestésico, P ^ f ™ ^ . 
cíente continuar sus ^ ¡ v í S á * 
Consultas de 1 a 3 p. * . ¡ g g 
C I E N F U E G O & 44, ^ ¿ S U , 
fiO L X X X V D I A R I O D E U M A R I N A Marzo 28 de 1917. 
PAGINA O N C E . 
f u é t o m a d o 




doce muertos, entre 
,s Vinet y Orozco. hu-
",re. cabec>lla5d0S en distntas direc-
P disPers„ri:Lntc Menocal estuvo 
í i Comannps que pelcajou duran-
^Zc'd^0^ a tierra con los 
V a S h?I pretendían les rebeldes 
Maya, haciéndolos bersos 
' desde 
La 
n líFL T E M E M E D U / . 
fe^Tf B e S c í u r t a las 8 y 30 
coíO?elefnro dice: A las dos,en 
Alto Sonso, des-^de Songo dice: 
^he0choiPhoras de y " ^ ^ ^ ' 
CAPITAN DE MILICIA 
Ha sido nombrado capitán de la 
Idilicia Nacional el señor Benito E s -
pinosa. 
E L DOCTOR ARIAS 
E l señor Subsecretario de Agricul-
tura, doctor Lorenzo Arias, estuvo 
ayer tarde en Palacio, tratando de 
asuntos de administración con el se-
ñor Subsecretario de Gobernación. 
1 ABACO PARA LOS MARLNOS 
AMERICANOS 
Como recordarán nuestros lecto-
res, hace unos días visitaron al se-
ñor Presidente de la República va-
rios miembros de la Directiva de ia 
Unión de Fabricante.? de Tabacos al 
objeto de obtener medios para enviar 
/a los marinos de la escuadra de 
Cunntúnamo. tabaco elaborado. 
muy desventajosas, 
n̂pa aue ocupaba el 
S r * ' P1ícrtcmentqe atrincherado 
^ 0 \ # „ ; o S - q u e circundan al pue-
15S aI tp Vifredo Díaz murió en 
1 1*nlen:r cU valor temerario des-
atci6nPri n°ligro, llegando hasta 
êciafld0 ei,^ia población al tomar 
í V 3 3 trinchera. E l espíritu de 
C i ^ t p r z a s admirable. Capitán 
-e^sf / primero que abrió bre-
enviare parte. 
ile la risita hecha al Departamento de 
Kstaclo de Washlngtou por el señor Des-
vcrulne. Secretarlo de Estado de Cuba, du-
rante la cual exau;iu6 y expuso a los'je-
fes de Sección y al Secretarlo de'Estado, 
Mr. Lansing, la situación de Cuba, per-
ícetamoute despejada y considerablemente 
mejorada después de las victorias del 
ejército leal sobre los rebeldes. 
Después de la Conferencia, el seiior Des-
verniue hizo públicos elogios de la acti-
tud nnluenteniente amigable, puede decir-
se fraternal, de los Eotados Unidos. 
AQUÍ se cree que se ha distrutdo, por 
Menocal, la resistencia de los sublevados, 
con los numerosos encuentros victoriosos 
contra los alzados. Pero todavía queda 
por hacer y el Gobierno de Washington, 
además de la última nota, está dispues-
to a dar cualquier paso que sea preciso 
para demostrar con cuánta sinceridad y 
E l general Menocal ofreció que en eDersía apoya al Gobleruo M Presidente 
breve podría facilitar lo que solicita- ] ^ V ^ o 
ban, pues Guantánamo quedaría en 
comunicación con el resto de la Re-
pública. 
^á6 -^rtunámente ^ 
^ . Tcorouel Castillo prestó una 
»liosa„aSrK P E E T E N I E N T E Wl-
fepOmAZSERA TRAIDO A 
M I t^tsáón del señor Presi-
^ la República el cadáver de 
M^.4 Alfredo Díaz, muerto en el 
t^^6 la toma de Songo, ayer, 
Embalsamado y traído a la Ha-
r̂á cm^ rendirle los honores pós-
^JUíGÜlENDO AL ENEMIGO 
PEn ronel Betancourt desde Son-
^ , 8 v 56 P- m. dice: Al ocupar 
^ Mueblo dispuse que el capitán 
'•5te,/nprslííuiera al enemigo, alcan-
faüdó pe^ * a Maya, desalojándolo 
lándí00nueblo. haciéndole seis muer-
a n ! , abandonaron, ocupándole ar-
,csQ, caballos. E l enemigo comple-
d»8 desmoralizado se retira ha-
^Tí ^riba v camlno d0 Guantána" 
DÍ3I 
litó" 
E Z oído embalsamado en San-
Cuba y mañana será embar-
para esa capital en el vapor 
f i a de los Angeles". ^ 
Re: TKES ENCUENTROS 
E, teniente Américo Miranda, que 
aver a operaciones, dice: Hoy 
•lió {Pnido tres fuegos con el enemigo, 
¿ n d o l e y cogiéndole stete caba-
SoS PRESENTADOS A Y E R 
Pinar del Río 
josé Cuello. 
Habana 
Abelardo Pérez Pérez 
Gonzalo Domínguez Murillo. 
Santa Clara 
Federico Arozarena (a) "Ramba". 
aiKenio Bello Sotolongo. 
féüx Daños Hernández. 
Dámaso Quintana. 
Santiago de Cuba 
Francisco Trava Espinosa. 
José Galloso Torres. 
Juan G. Acosta. 
(OÍO DEBE ENTIARSE LA CO-
WESPONDENCIA A LAS F U E R -
ZAS QUE OPERAN E N CAMA-
OftBY. - , 
El teniente coronel^Lezama desdo 
Camagüey dice lo siguiente: 
"Ruego publicación principales pe-
riódicos de esa que la corresponden-
cia dirigida a fuerzas de este mando 
debe dirigirse siempre expresando 
nombre y dos apellidos, grado, com-
pañía, escuadrón o batería y regi-
Biento a que pertenecen los intere-
fados, a fin de que no sufra demo-
OigliDO D E L R E P R E S E N T A N -
T E R E C I O 
Escoltado por varios números del 
ejército, anoche, por el tren Central, 
toe trasladado a Camagüey para ser 
presentado ante el Juez Especial que 
Instruye causa por sedición y rebo-
to en dicha ciudad, el representan-
te a la Cámara señor Enrique Recio, 
oue fué electo Gobernador de aque-
lla provincia por el Partido Liberal. 
Como recordaran nuestros lecto-
res, el señor Recio fué hecho prisio-
nero en la acción de Caicaje y perte-
necía al Estado Mayor del general 
Jw Miguel Gómez. Actualmente se 
filaba, junto con los otros prisio-
neros, en el castillo del Príncine. 
(OMITE DE EMPLEADOS CONSER-
TADOKES DE LA S E C R E T A -
RIA DE HACIENDA 
Se cita por este medio a todos los 
c-pleados conservadores de la Se-
cretaría de Hacienda, para la junta 
Meral que tendrá efecto el viernes 
Ü del corriente, a las ocho p. m., en 
¡a casa Galiano 56 (altos), con obje-
'i de cubrir varios cargos de Delega-
dos de Departamentos que no lo tie-
aen. 
Se suplica la más puntual aslsten-
tfá y se advierte que estas designa-
ciones se llevarán a efecto con cual-
Wier número de conservadores que 
distan por tratarse de segunda cita-
tifin. 
José Martínez, secretarlo. 
l0S MILICIANOS EN LA CABAffA 
Ayer tarde regre.saro.-i a ia Cabana 
"kspués de asistir a un almuerzo que 
is íué ofrecido en "La Tioplcar', 
compañías números uuo y tres 
• los milicianos que están destaca-
^ en la Cabaña, en ".a primera efe 
cuales figura como teniente Ma-
Menocal. 
^ETE BINA RIO CESANTE 
sido declarados 
E n efecto: ya ayer el Gobierno pu-
fco a disposición de la Unión de F a -
bricantes de Tabacos, el vapor "Gi-
bara", que saldrá hoy de este puerto 
conduciendo un millón de tabacos 
para los miembros de la escuadra 
americana citada. 
L A S VISITAS DE AN0( IÍI 
A PALACIO 
A fin de enterarse de la marcha de 
la campaña anoche estuvieron en 
Palacio los senadores Dolz. Corona-
do y Betancourt: el Presidente de la 
Cámara de Representantes, señor 
Pardo Suárez; el Secretario y el Sub-
secretario de Estado, señores Des-
vernine y Patterson, respectivamen-
te; el señor Primelles; el Secretario 
die Agricultura, general Emilio Nú-
ñez; el Gobernador Provincial, señor 
Baizan; el doctor Rafael Angulo y el 
representante señor Lasa. 
E L MIMSTRO AMERICANO 
EN PALACIO 
Poco antes de las once de la nochj 
llegó ayer a Palacio el Ministro ame-
ricano, Mr. William González. 
E l agregado militar a la Legación, 
comandante Wittenmayer, había ido 
a las nueve, reuniéndose allí con el 
citado diplomático. 
E l Ministro fué a Palacio para en-
terarse del resultado de las operacio-
nes de campañn. 
T R E S L E Y E S A SANCIONAR 
E l representante señor ñagaró en-
tregó ayer en Palacio para la san-
ción presidencial las leyes votadas 
por el Congreso, concediéndose por 
las mismas la creación de varias es-
cuelas y varios Juzgados y equip?-
rándose al grado de segundo tenien-
te de la marina de guerra a los tele-
grafistas de la armada. 
LOS T I V E R O S SERAN I W E C C T O -
NADOS ANTES DE HACERSE A L A 
MAR 
E l capitán del Puerto interino, se-
ñor Panne, ha dictado la Flguicntc 
circular: 
"Por la presente v hasta nuevo 
aviso, se dispone que todos los vive-
ros que zarpen de este puerto a cual-
quier hora, se les haga una visita 
de fondeo antes de salir a IÍÍ mar, a 
cuyo efecto los patrones deberán 
presentarse en la policía del Puerto 
a notificar anticipadamente la hora 
de salida para pasarle la expresada 
visita". 
Al regresar a puerto también se-
rán inspeccionados todos 1(.̂  viveros, 
conforme se viene haciendo hace ya 
algún tiempo. 
E L -GIBARA" L L E V A R A PROVI-
SIONES PARA GUANTANAMO 
Por orden del gobierno el vapor 
cubano "Gibara" saldrá en breve pa-
ra Guantánamo, llevando un carga-, 
mentó completo de víveres y otras 
provisiones con destino a. aquella ciu 
dad. .donde reina gran escasez debi-
do ai tiempo que estuvo e'\ poder de 
los rebeldes. 
E l "Gibara" saldrá pr .bablemente 
el sábado. 
EN L I B E R T A D 
E l seeñor Juez Especial decretó 
aver tardo la libertad de Adolfo Mo-
rales Falcón, Arturo Cejudo Díaz, 
Angel Cabrera Ortc. Manuel León 
Peraza, Julián Rodríguez Rodríguez, 
Florentino Molina. Armando García 
Betancourt, Clotilde Rodríguez Acos-
ta, Agustín y Manuel Pineda López, 
José Reyes Martínez, Rafael Nieto, 
Raimundo García Rodríguez y Brau-
lio Morales Rodríguez. 
PRISIONERO SENTENCIADO 
E l señor Juez de instrucción de la 
sección segunda, cumpliendo carta 
orden de la Audiencia de ^anta Cla-
ra, notificó ayer al soldado que se 
encuentra prisionero en Ta Cabaña 
por la acción do Caicaje, Timoteo 
Calderón, la pena que ce le ha im-
puesto de un año, ocho meses y 21 
días, por un delito común. 
I A PRENSA AMERICANA T L A 
R E Y U E L T A DE CEBA 
crutinio y gran número de docu-
mentos electorales. 
Ignora quien o quienes 8ean los 
autores de la sustracción, que nece-
sariamente aprovecharon la soledad 
en que se halla por la noche la Jun-
ta para asaltarla. 
P l a g a d e m o s q u i t o s 
Los vecinos de la extensa barriada 
de Lawton, de San Francisco a No-
vena, se quejan de la plaga de mos-
quitos que se ha destapado de pocos 
días a la fecha. 
No les basta adoptar cuantas me-
didas aconseja la experiencia, para 
•verse libres de las picadas y moles-
tias de tan perniciosos insectos. 
Creen los vecinos que eso es debi-
do a los deficientes drenajes de la 
mayor parte de las casas, cuyas cloa-
cas cubiertas con láminas de hierro 
agujereadas en sus fondos, son causa 
sin duda de la plaga. 
Vea esto la Jefatura Local do Sani-
dos© que traía el señor Isacc K. Chara-1 da(i y ordene una inspección para 
pión importantes documentos para los 
jefes revolutionurlos se le detuvo y en-
carceló esc día, por la noebe, al llegar 
a Cayo Hueso. 
Se dko que Mr. Champion tenía mu-
chas y largas reuniones en New York con 
miembros de la Junta revolucionarla, y 
que se le vela amenudo en «ompafila de 
Ferrara. Esos documentos de qfie se tra-
ta debían ser entregados a Jefes de la re-
bellón con quienes tenía íntima amistad 
el detenido y a quienes frecuentaba antes 
del alzamiento. 
í Menocal. Lo quo queda por hacer es com-
batir a los peQuefics grupos dispersos 
que se han escapado de las ciudades y 
pueblos reconquistados por el Gobierno. 
El "Herald"' publica un cable de la Ha-
bana, del día 24, diciendo que sospechán-
B A S E B A L L 
JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
BOSTON NACIONAL Y NEW Y O R K 
AMERICANO 
Cordele, Ga., Marzo 28, 
E l Boston Nacional venció hoy al 
New York Americano en un Intere-
süiite desafío. 
He aqu íel score: 
C. H, E , 
que se proceda a petrolizar loa desa-
gües . 
D e l a S e c r e t a 
Boston Nacional 




Eloy Ortiz Valdespino, vecino de 
Monte número 83, denunció que de su 
domicilio le sustrajeron esta maña-
na una bicicleta que estima en |35. 
OTRO HURTO 
Ramón Fernández Montero, vecino 
de Aramburo número 54. denunció 
que de un carretón que conducía de 
Muralla y Egido a la Estación Ter-
minal, le hurtaron diez pares de za-
patos cuyo costo aprecia eu $50. 
ROPAS HURTADAS 
En la Jefatura de la Policía Secreta de-
nunció aver Julio Alonso Salvador, ve-
cino de 'íeniente Rey 77. que de una ma-
leta que tiene su domicilio le han sus-
traído ropas y otros objetos que estima 
en treinta pesos. 
OCUPACIONES 
Lob- d«|j^ti»ie8 Raimundo Aragón ly 
Nicolás Sánchez, ocuparon ayer en la ca-
sa de compra-venta establecido en Com-
postela 114. B, un pulso de oro que le 
fué robado el día diez y ocho de diciem-
bre de 1916 a Octavio Vlllalta, residente 
Baterías: Boston Nacional, Nehf y en 14 entre 17 y io Vedado 
También ocuparon en las casas de em-
Han , - ^IUU u ^m a extinguidos 
^.servicios del veterinario civil, 
«sillar del servicio de Sanidad del 
Jtrcito, doctor Félix Gustavo Mar-
s Fundora, a partir del día 11 de 
fedel año actual. 
^JTBRAMIENTO SIN E F E C T O 
IHÍPM deía(l0 s i l efecto el nombra-
ecto qUe so hizo del capitin San-
¿o Mayo?'00 Rodríguez para el Esta-
r̂ca,ra..ese Puesto ha sido designado 
»?ltan Horado Tavio Espinosa. 
H ASCENSO A CAPITAN 
¡iri' Sl(l0 ascendido a capitán el 
*W8o pCniente dcl Ejército señor 
el ^ Canelo Bello Arango, quo es 
e' p," ,antÍ3U0 «le los de su grado eu 
P l a f ó n . 
^ U E R S o s SUSPENDIDOS 
'««rctario de Gobernación ha 
ol acuerdo del 
do Guanajay en qué 
sustituir al Alcalde 
con-
—.trujal ¿«a^arraa Urra, 
¿?1 Vv1,„rorrcsi)omlía al Presidente 
S S 0 . : 
.^amiento '̂ si-Tiñ 0 <l0 Guanajay en 
" ^ r L 8ust{t"Ir al le 
c«<liJa iUre la 1Iconcia a éste 
P'̂ es u 11 co^cc l Zac í s 1 
(20 DE MARZO) 
¿POR QUE SK DICTO LA ULTIMA NO-
TA 1)EL GOBIEKNO AMERICANO 
REITEKANDO SU EELIBEBAÜO 
PROPOSITO DE NO INTEKVEMK 
EN CUBA? LA OPINION EN WASH-
INGTON DE QUE LA REBELION 
TEBMTNARA MUY PRONTO. DE-
TENCION DE CN AMERICANO QUE 
VENIA DE NEW YORK Y QDE SE 
CREE TRAJO EOCUMENTOS DE 
FERKAKA 
El Gobierno de T^Tshiugton. al enviar 
la nota en que afirma su empeño de apo-
yar el Gobierno del Presidente Menocal 
contra la revolución era ^ P ^ a m « n t ° 
necesaria, según la frase de *ev 
York Times" porque, debido a cablegra-
mas intencionalmcnie redactados y envia-
dos por Ferrara y sus asociados «e New 
York que representan a los alzados, los 
liberales de Cuba y especialmente los de 
la Habana habían sido indut.dos a creer 
oue los Estados Unidos estaban a punto 
de . intervenir y muchos creían que una 
comisión americana estaba ya camino de 
la Habana y todo lo quo tenían que 1.a-
ccr los alzados era mantenerse un poco 
de tiempo más en rebelión. 
fué entrenada personal-
erica no Mr. Gon-
Gowdy; New York Americano, Cald 
weli, Love y Nonamakor y Walters. 
E l juego terminó en el sexto in-
ning, por oscuridad. 
BOSTON AMERICANO Y BROO-
K L Y N NACIONAL 
Memphls, Tenn^ Marzo 28. 
E l Rosten Americano logró derro-
tar al Brooklyn Nacional en un jue-
go de (lie zinnings. 
He aquí el score t 
C. H . E . 
Roston Americano 7 8 1 
Brooklyn Nacional 5 11, 4 
Baterías: Boston Americano, Jo-
nes, Mays y Cady y Thomas; Broo-
klyn Nacional, Xarquard, Coombs y 
Meyers y Mlller. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ROBO 
Ramón Fuentes Roy, vecino de Estrella 
18, denunció anoche que de BU domicilio 
le han robado prendas que jfuardaba en 
un bafll y que aprecia en $56. 
CENSURABAN AL GOBIERNO 
E l cartero número 21. José Antonio Apa-
ricio Arias y el 237. Ramón Jiménez, veci-
no del Vedado, fueron detenidos por el 
vigilante auxiliar número 23, acusándolos 
de haberlos sorprendido en Neptuno e 
Industria expresándose en términos des-
pectivos para el íroMemo. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO ' 
Al Hospital de Emercrenclas fué condu-
cido anoche José Acuilar Valdés. vecino 
de Churrnca 3.8. para ser asistido de la 
fractura del fémur izquierdo y una herida 
contusa en el muslo correspondiente, lu-
xación coxo-femoral derecha y varias des-
srarraduras en ambas piernas, siendo coll-
flcndo su estado de jrrave. 
Dichas lesiones las sufrió Asmilar en el 
patio de la Estación Central al dar unos 
cortes con la máquina número 22 al cho-
car ésta con unos va genes y caerse des-
de la ventanilla de la citada locomotora 
al suelo. 
HERIDO POR ÜN DISPARO 
En la casa de salud Covadonga, Ingresó 
anoche Francisco Garría Solís, vecino de 
San Pablo 2. letra F, para ser asistido 
do una herida de provectil de arma de 
fuego en la repión deltoldea Izquierda, 
de pronóstico grave, la oue se produlo 
rnsnnlmpnto en su domicilio al caérsele 
Ins manos una pistola que estaba lim-
piando. 
S e J i s s d e l i m p u e s t o h a -
Ta¿Ku*micat0 
Pen. l iddicl ia autoridad ha sus-
toi«C,w3 c e r d o s del Ayunta- ^ rcc,lü.lu" l'v nú*va 
i ^ ^ S a g u a do TAnamo, conce- ca"a- D ^ d í en C i , ^ 
\ l03 aeüorcs Marcelino AU raua «'"b"<;ada ea L,,ba 
^ nr'oJ11!111 GclPí (l03 aclares yer-
?CRW ^1 Municipio, pues 
0rg^alca. no pueden 
le 
conctísionea más 
116 careÍ!t3r,mina^03 rcqi 
ec« j a hecha a 
que 
de 
E l señor Secretarlo de Hacienda 
ha dictado el siguiente decreto: 
"Habiéndose agotado la existencia 
de sellos do la serle "A." número 18 
(habilitado) para cuartos de libra de 
picadura a andullo Importado, y ha-
biendo actualmente urgente necesi-
dad do tales sellos de Importación, 
resuelvo: 
Que se habiliten doscientos cincuen-
ta mil sellos de la serle "A.", color 
rojo, número 16, correspondientes a 
una libra de picadura o andullo Im-
portado, del valor de seis centavos 
cíe peso, y que se utilizarán con el 
número 18 de la misma serie y color, 
para cuartos de libra de picadura o 
andullo importado; llevando cada 
sellos como distintivo de dicha habi-
litación, una sobreinscrlpclón de im-
prenta con tinta negra que diga: 
' Número 18. 4̂ libra.—1% centavo." 
Córranse las órdenes oportunas 
para el cumplimiento de este docro-
+c>.—Leopoldo Canelo, Secretario de 
Hacienda." 
R o b o e n l a ¡ u n í a M u n i -
c i p a l E l e c t o r a l d e R e g í a 
LA SÜSTKACCIOX SE T F R I 1 I C O 
P I R A N T E LA MADlUTiADA A \ -
T E R I O R . FALTAN L1IJKOS, DOCU-
M E M O S Y BOLLOS DE BOLETAS. 
La policía Municipal de Hegla re-
mitió ayer al señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, un acta 
en la que aparece que el señor Julio 
C. Menéndez y Fernández de Castro, 
Secretario de la Junta Municipal Elec 
toral de Regla, denunció que duran-
te la madrugada anterior habían 
efectuado un Importante robo de do-
cumentos en el local del organismo 
mencionado, calle de Máximo Gómez 
número 123. 
Cree el denunciante que los he-
chores penetraron por la azotea de 
la casa y fracturaron 1A puerta de 
la última habitación, llevándose de 
un escaparate, cuyas gaveras están 
rotas, dos libros de minuras de ac-
tas, cuatro rollos de boleia*. dos ro-
llos de boletas del tercer colegio, 
. tres del cuarto colegio ctoj aquel mu-
i Esta Jiota ha sido publicada después | nicipio, una relación minuta de es-
La nota que 
mente por el Ministro a 
S S L , a los representante* de . pre»-* 
habanera, habró convenido definitiva 
mente a los rebelde de que todaa las .s-
Poranzas que hablan puesto en qo* « 
Presidente Wllsou interrendria y *ntre-
srarla el poder a los revoli.clonar.os co-
. V 1 10flri „, Twsldente Roose-
mo hicieron en loor, el i 
velt y su Secretarlo de la Guerra laft, 
les han salido fallidas y. tanto, de-
pondrán las armas. 
Tanto "The Ne* Vork Times". vomo el 
"Herald" insertan Integramente la nota 
completa original y ambos periódicos co-
plan un cable oficial de Washington del 
sábado 24, por la noche, que ha siüo 
bien recibido por la opinión amen-
nota amerl-
cana pnim r̂eese que d.iri 
más apoyo moral al Gobierno del I resi-
dente Menocní y se espera que disipe el 
rcsentimUíuto, si lo hubo, motlrudo para 
Mgunos por el desembiiroo de marinos y 
fuerzas navales para ayudar al Gobierno 
de Cuba en la prot̂ cclftll de vidas y 
y Gelpí! a 8eñ0re3| bienes amenazados por los rebeldes 
peño Factoría 26, Suárez, 45, ."4. 17 y 8 
varios pares de zapatos que le fueron hur-
tados de un carretón a Ramón Fernán-
dez, vecino de Aramburo 54. 
ARRESTO 
El detective Amador Prfo Rlvas detuvo 
ayer a Gonzalo Koig, vecino de Amistad 
114, por reclamarlo el Juez Correccional 
de la Sección Sepunda en causa por hurto. 
Infrresó en el Vivac. 
HURTO EN UNA CARNICERIA 
Al detective de la Pollda Secreta, Ama-
dor Prio Rlvas. denunció ayer el menor 
José Martínez, de 15 ailos de edad y de-
pendiente de la carnicería establecida en 
Amargura nrtmero 45. que mientras <M fué 
a un mandado, nn desconocido penetro 
en el establecimiento y se llevó una cala 
de tabaco que contenía el producto de 
las ventas del día. El ladrón deló una bi-
cicleta, que montaba, amenazando al mu-
chacho con una tuchllla en su fuga 
Sofía Rodríguez Azúa. vecina de Arsenal 
y Clenfuegos. accesoria, denunció que de 
un baúl que tiene en su habitación le 
han sustraído la suma de noventa peaos 
y unos espejuelos que guardaba en una 
cartera de piel. 
La denunciante sospecha que el autor 
del hurto lo sea Joaquín Solís. vecino de 
una casa contlsrua, por haberle est» rti-
cho que las huellas de pisadas que se no-
taban en la pared en la que apoyaron 
una escalera, eran por haber él escalado 
por aquel lugar con el fin de abrir la 
puerta de un reservado. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
ASIATICOS AGRESIVOS 
. A las dos v media de la tarde de ayer 
el vigilante 1215, Ernesto Díaz, se pre-
fcentó en el tren de lavado establecido en 
la calle 2 número 7, en el Vedado, requi-
riendo a los asiáticos Enrique Lee, San-
tiago Lee, Li Chang Llegk, Rengué Lee, 
Ll Jhou y José Li, norque se encontraban 
planchando en camiseta; los requeridos 
se negaron a obedecer la orden del Doli-
da, siendo éste agredido por Jos:; Ll, 
quien le propinó un solp'i en el brazo iz-
quierdo con una tabla >le lavar. 
El teniente de guardia en la Novena Es-
tación de Policía comisionó a los vlKlLm-
tes números 658, Manuel Hernández, 264 
Lorenzo Pedroso, y 558 Luis Serrano, pa-
ra que en unión del vigilante Díaz, pro-
cedieran al arresto de les asi.lticos e in-
fractores que se negaban también a dar 
sus generales. 
Fueren presentados ante el señor JUPJ 
de Instrucción de la Sección Tercera, auto-
ridad que los Instruyó de cargos, deján-
doles en libertad provisional. 
EN ESTADO COMATOSO 
En el Hospital Número fino ingresó 
aj-er un individuo de la raz;; blanca, co-
mo de cuarenta años de edad, que fué 
recogido en la vía públiva por encontr;ir-
se en estado comatoso, sin que presentara 
señales de vlol-íncia externa. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Margarita Balberá y Hay. de 16 años 
de edad v domiciliada en San Francisco 
6, en el Cerro, fué asistida en el Tercer 
Centro de Socorros por el médico de ser-
vicio de síntomas graven de intoxicación, 
que se produjo al Ingerir permanganato 
de potasa, cpn propósitos suicidas. 
HERIDO EN JAGÜEY 
Waldo Pérez Fernández, vecino de la 
finca San Antonio, en Jagüey Grande, In-
gresó aver en la Quinta de ¡salud La Pu-
rísima, "para ser asistido de una herida 
incisa en el dorso de la mano izquierda, 
que sufrió al cogerse dicho miembro en-
tre dos piedras en las canteras de San 
Isidro, de dicha población. 
LIGEREZA DE UN LADRON 
El vigilante 667. de la Policía Nacional, 
detuvo aver a Alfonso Martínez Santos, 
natural de Santiago de Cuba, de 31 años 
v residente en Fomento y Pérez, porque 
á las dos de la madrugada penetró en la 
ca'-n Ensenada seis, domicilio de Manuel 
Díaz Ruiz, sustrayendo una toalla y una 
sábana; de la câ a número 8 de la propia 
calle, residencia de Aquilino Castillo Ro-
dríguez, un reloj de pared y de la vrasa 
Rodríguez 19, C, un revólver, un sombre-
ro y tres pesos. , , 
Al eer sorprendido por el vigilante. Al-
fonso rrrojó on un solar yermo el reloj 
propiedad de Castillo. 
E? señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercer, que conoció de este caso, 
procesó ayer tarde a Martínez de los San-
tos por los delitos de robo y robos fla-
grances, en grado de frustrndo. seftalán-
doie fianza de trescientos pesos para go-
zar de libertad provisional. 
TETANO TRAUMATICO 
Ambrosio Canto y Viihivu-eu< Ui. natural 
de la Habana, de 1-' años de edad y veci-
no de Atarés número 2. so encuentra pa-
deciendo de tétano traumAtlco a conne-
cuencla de una herida que se produjo en 
la rótula izquierda el día 14 de los co-
rrientes. 
. TENTATIVA DE ROBO 
Hatuey Delgado Poyo, vecino de la Cal-
zada de la Víbora mlraero 523, denunció 
cu la Décima tercera estación de policía, 
que en In noche anterior y cu'.'outrúndose 
eu el comedor de su domicilio oyó un gri-
to que dló su criada en la áltima bsblta-
clón de su casa v al informarse de lo que 
le acontecía, aquélla le dijo que había vis-
to un hombre blanco, en el patio, que sal-
tó la certa dándose a la fuga por la calle 
de Delhlas. 
La criada, que se nombra Ramona Fer-
nández, notificó lo dicho por el denun 
^ '^GUARDA-FRENOS LESIONADO 
En el Sanatorio Cuba ingresó ayer Juan 
Díaz y Carrillo, guarda frenos del Ferro-
carril" del Oeste y vecino de Sol 7.'>, para 
ser asistido de la fractura de los huesos 
de la nariz, herida estrellada en el labio 
superior con pérdida d» sustancia; herida 
de cuatro centímetros en In frente y otras 
heridas graves diseminadas por el cuerpo. 
Sufrió dlHins lesiones eu el cruzamien-
to del ferrocarril en rl pueblo del Rincón, 
trabajando por su oficio, en el tren 477 
al ser alcanzado por un alambre del te-
lefono que cn.za la línea y que lo enrolló, 
derribándolo del CSFfv. 
VIGILANTE LESIONADO 
El vlgiliinte 295. Luis López, fué asisti-
do ayer en el primer Centro de Socorros 
de varias lesiones de pronóstico leve, las 
cuales dice se las causó Eablán Pablo 
Garrlaga. vecino de la calle de Santiago 
número í>. al conducirlo en nn ambulancia 
del (Mierpo de Policía al Vivac de esta 
Ciapltal. por hallarse abusado de nn delito 
da amenazas y maltrato de obras ocurrien-
do el suceso en la calle de Monserrate, 
entre Teniente Rey y Muralla. 
El detenido fué remitido al Vivac. 
PROCESADO POR HOMICIDIO 
El señor JU«K de Instrucción de la Sec-
ción Tercera en la tarde de ayer proce-
dió a dictar auto de procesamiento por 
un delito de homicidio contra NarMso 
Borróte y Pérez, ecluyéndolo de fianza. 
Ks el vigilante que "mató en la Tercera 
Estación al auxiliar Jorge. 
TITULOS SUSTRAIDOS 
Denunció ayer en el Juzgado de Instruc-
ción de In Sección Tercera Facundo Zal-
dlvar. vecino de Monte 603, que le han 
sustraído varios títulos de la renta del 
uúmero 15.620. 
ROBO EN AGUILA 293 
En el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda denunció ayer José Quinta-
na, vecino de Aguila 293, que de su do-
micilio le han sustraído prendas y ob-
jetos por valor de ciento cinco pesos y 
n su compañero Francisco Santos, pren-
das que estima en cuarenta pesos. 
Ignora quién es el autor del hecho. 
HUBTO , 
Ante la Policía Judicial denunció el se-
ñor Rufino Miguel Martín, vecino de Re-
villagigodo 79. altos, que en la mañana 
ríe ayer encontrándose toda la familia eu 
la cocina, alguien se introdujo eu su do-
micilio y del escaparate, que está en el 
primer cuarto, le sustrajeron un peso se-
senta centavos y prendas por valor de 
tiento treinta y tres pesos, no habiéndose 
ejercido violencia para realizar la sustrac-
ción. 
OTRO PROCESADO 
Enrique Castro y Abreu en causa por 
Infracción electoral, ha sido procesado, 
quedando en libertad. 
SIGUEN LOS ROBOS 
Manuel Robles y Carmen de las Moras, 
de Avenida de la República números 14 y 
16, le robaron en la tarde de hoy pren-
das por valor de treinta y cinco pesos, 
viendo cuando un individuo de la raza 
negra huía, al ser sorprendido. 
Dióse cuenta de este hecho al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segunda. 
• LESIONADA GRAVE 
La joven Candelaria Hernández Betan-
court. de 19 años de edad y vecina de Cam-
panario número 33. sufrió ayer la fractu-
ra de la primera falange del dedo meñi-
que de la mano derecha al caerse casual-
mente en el patio de su domicilio,-de cu-
ya lesión fué asistida en el Segundo Cen-
tro de Socorros. 
L a R e u n i ó n e n i a T r o p i c a l 
Han sido electos para formar la 
Junta Directiva de estf. sociedad, los 
señores siguientes: 
Presidente: Arturo Rodríguez. 
Vicepresidente: Felipe Fuentes. 
Tesorero: Higlnio Lugo. 
Secretario: Adolfo Suárez. 
Vocales: Manuel López Rodríguez, 
Antonio Mitjans, Emilio Gómez, An-
tonio Vázquez, Bernardíno Bugallo. 
Robustiano Ruiz, Wenceslao Arango, 
Braulio González, Emilio López, Ma-
nuel Iglesias, Cándido Fernández, 
Clemente López. 
E n fecha próxima se verificará 
una gran jira en los jardines de L a 
Tropical, en cuya fiesta se desatarán 







ted (Preferidas). . 
lo. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F . C. Glbara-Hol-
guln 
The Cuba Rallroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Kavana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 106^ 
Id. Id. Comunes . . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
rltus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id . Id. Comunes . . . 
C?. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
Cuban Telephont Co . 
Preferidas 
Id. Id. Comunes . . . 
The Marianao 7/. and 
D. Company (en cir-
culación 
M a t a d e r o Industrial 
(Fundadores). . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
í ompañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a fila Industrial 
de Cuba 
7jl00 Empresa Navie-
ra de Cuba (Prof.) . 
id. Id. Comunes . . . 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . 
id. Id. Comunes . . . 
Compañía Azucarera 
























Y a s e c u r ó 
La cura del reumático se ha considera-
do mucho tiempo, como Imposible y ello 
ha sido tonsjcuencla del desconocimiento 
de un medicamento capaz de vencer las 
causas originarias del mal. como ha re-
sultado el Antlrreumátlco del doctor Ru-
ssell Hurst. de Flladelfla. que hace eli-
minar el ácido úrico, y quita el origen del 
reuma. Se vende en todas las boticas. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(Pasa a la página 2). 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca» 
rías j Bonos 
MARZO 28. 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito 
de Cuba 










terlor de Cuba) . , 
Empréstito República 
de Cuba . . . . . . 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Idem 2a. Idem idem . 
Id. l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 
Idam 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Calbarlén 
Id. la. Ferrocarril GI-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serle A . , del 
Banco Territorial do 
Cuba 
Id Serle B. (en cir-
culación $2.000,000). 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación) 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana . 
Idem H. B . Ry. Co. 
(en circulación) . . 
Bonos do la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hlpotec.irlos del 
Central Olimpo. . . 
Id id. Id. Covadonga. 
lo 2m Compañía Eléc-
tric?, de Santiago de 
Cuba 





Ciego de Avila. . . . 




Banco Español do la 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
L't-nco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba. 1 
Id. id. Benoficiarias. 
Bnuco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Compañía F . C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 














R e c a u d a c i F e r r a c a r r i l e r a 
FERROC A R R I L E S UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el día 25 de Marzo la 
suma de £65,529 contra £65.134 el 
pasado ai*o en el mismo período, re-
sultando un aumento de £395 a fa-
vor de la semana de este año. 
E l total de lo recaudado durante 
las 38 semanas y un día asciende a 
ia suma de £1.525,574 contra 
£1.411,717 en igual período del año 
anterior, resultando a favor de éste 
un aumento de £113,857. 
NOTA.—No se incluyen en esta re-
caudación los productos de los alma-
cenes de Regla ni los de los trenes de 
Guanabacoa y Regla. 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
SE E S P E R A U 
Marzo: 
29 Tenadores, Cristóbal. 
29 Miaml, Key West. 
29 H. M. Flegler, Key West. 
30 Monserrat, Barcelona y esca-
las. 
30 Infanta Isabel, Nueva York. 
30 Peña Agustina, Bilbao y esca-
las. 
30 Olivette, Tampa y Key West. 
30 H . M. Flagler, Key West. 
Abril: 
3 Reina María Cristina, Bilbao y 
escalas. 
4 Cádiz, Barcelona y escalas. 
6 Alfonso X I I , Bilbao y escalas. 













Pastores. Cristóbal y escalas. 
México, New York. 
Saratoga, New York. 
Chalmette, New Orleans. 
Turrialba, New Orleans. 
Infanta Isabel, Nueva Orleans. 
Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
Martín Sáenz, Barcelona y es-
calas. 
Manuel Calvo, Barcelona y es-
calas . 




























Gibara, vapor cubano, de Gibara, 
con carga general. 
Hércules, remolcador, de Santa 
Cruz del Norte, en lastre. 
Polar, vapor, de Gibara, con car-
ga general. 
Goletas. 
Pilar, procedente de Gerardo, en 
lastro. 
Primera de Chávez. procedente del 
mismo puerto, en lastre. 
Dos Hermanos, procedente de Ma-
tanzas, con carga general. 
DESPACHADOS 
Vapores. 
H. M. Flagler, vapor americano, 
para Key West, con carga general. 
Miami. vapor americano, para Key 
West, con carga general. 
Gogsjo. vapor noruego, para Sa-
gua, en lastre. 
Esparta, vapor americano, para 
Puerto Limón, de tránsito. 
Santa Clara, vapor americano, pa-
ra Cárdenas, en lastre 
Cyprus, yacht americano, para N. 
York 
Berwibd. remolcador, para Santa 
Cruz del Norte, en lastre. 
Goletas, viveros y chalanas. 
Amable María, vivero, para la pes-
ca. 
Antonio Barba, vivero, para la 
pesca. 
Chalana ndmero 44, para Cabañas, 
en lastre 
Cojímar, chalana, para Bacuranao,. 
en lastre. 
Joven Pilar, goleta, para Orozco. 
Gertrudis, goleta, para Orozco, con 
carga general. 
Bella Catalina, goleta, para Espíri-
tu Santo, en lastre. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 28 
Entradas del día 27: 
A Miguel Arrera, de San Antonio 
de las Vegas, 1 macho y 3 hembras. 
A Leonardo A. Díaz, da Majagua, 
7 machos y 3 hembras 
A Magdalenc Cruz, de Idem, tres 
hembras. 
A Andrés Pérez, de San Cayetano, 
1G machos. 
Salidas del día 27: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
15 machos 
Para Caiba, a Casimiro Rodríguez, 
2 hembras. . 
P a r a e v i t a r A c i d e z e n 
e l E s t ó m a g o y F e r m e n -
t a c i ó n d e l a s C o m i d a s 
P O R U N E S P B C L A L I S T A ENT E X . 
' F E R M J E D A M S D E L E S T O M A G O 
) Habiendo, como especialista qut 
•oy, dedicado muchos año» al estu-
dio y tratamiento de los desarregloi 
del estómago, he llegado al pleno con-
vencimiento de que la mayor parto 
tfe las personas que se quejan de desa-
rreglos estomacales poseen estómago» 
ftbsolutaments normales y en perfecta 
ealud. E l verdadero mal, causante do 
todos Ies dolores y dolencias, es el ex* 
iceso do ácido en el estómago, agrava» 
¡do por la fermentación de los alimón» 
Sos. L a hlperacldez o agrura irrita las elicadas paredes del estómago y las 
comidas, al fermentarse, producen 
ventosidad, la que a su vez hace dis-
tender o ensanchar el estómago, can-
eando la sensación dé llenura qu« ea 
tan corriente en las dolencias del es-
tómago. De este modo, tanto el ácido 
«orno la fermentación interrumpen y 
¡retardan el proceso de digestión. E l 
[estómago casi siempre está, en condl-
Iclón saludable y normal, pero sí trri» 
liado hasta más no poder por estos elo-
taentos extraños: ácido y viento. E a 
(casos de tal índole (y «Tíos forman el 
noventa por ciento de las enfermeda-
des del estómago) es absolutamente 
Indispensable neutralizar el ácido y de-
tener la fermentación, lo cual se eon-
elgue tomando inmediatamente des-
pués de las comidas una o dos cucha-
naditas de magnesia bisurada. disuelta 
*n un poco de agua fría o tibia. Esta 
imagnesia es sin duda alguna el mejor 
pr más eficaz antácldo y correctivo quo 
*e conoce. E l ácido quedará neutraliza-
do y la fermentación detenida casi 
Instantáneamente y su estómago di-
ferirá en seguida los alimentos en for-
ma natural. Tenga cuidado de expli-
car con claridad al boticario que usted 
desea magnesia bisurada, pues sé por 
«xperlencía que las otras varias elaseo 
carecen por completo do las propieda-
des excelentes quo poseo la bisurada, 
r . J . o. 
MATADERO ENDUSTRLLL 
Resos sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 181 
Idem de cerda . 60 
Idem lanar 32 
273 
Se detalló la carne a los siguientes 
pieclos on moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 35 a 42 centavos. 
Cerda, a 48, 55 y 58 centavos. 
Lanar, a 46, 48 y 50 centavos 
MATADERO D E LUYAIÍO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 52 
Idem de cerda . . . . . . . i4 
Idem lanar 0 
96 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 37 a 42 centavos 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Resos sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 38 a 40 centavos 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
LA VENTA E N P I E 
So cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 7.1|4, 8, 9 y 9.3Í4 centavos 
Cerda, a 9.1|2t, 10, 11 y 15 centavos 
Lanar, a 9 y 9.1|2 centavos. 
CUEROS. 
Prosigue sin demanda los cueros de 
Cuba por el mercado americano y las 
operaciones que se realizan con de 
las existencias en los stock en New 
York. 
No tan sólo se ha cerrado al merca-
do cubano, si que también las com-
pras a otros países de las Américas, 
así lo comunica el cable de esa Me-
trópoli. Lo que con gusto transcribi-
mos a nuestros lectores para su go-
bierno. 
Nosotros estimamos que este esta-
do de cosas no perdurará por mucho 
tiempo. 
Tontas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1¡2 a %\\ 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonedada a 1) 
pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
Tenta de canillas 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesoo. 
Tenta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
L A PLAZA 
Al mercado han llegado un gran 
rúmero de novillas en donde muchas 
de olas apenas cuentan dos años. 
L a venta de ganado en los corrales 
de Luyanó son de varios y estos han 
obtenido varias cotizaciones. 
De Tomás Valencia ha vendido 
bueyes a ocho y un cuarto y toros a 
nueve centavos. 
Vacas vendidas or Alberto Escobar 
tntre siete y siete y cuarto centavos, 
también toros a nueve y tres cuar-
t̂ r. y las 263 novillas fueron retira-
das de la plaza. 
La tendencia del mercado ahora es 
(•7i ganado regular a la alza, tenién-
dose en cuenta la calidad. 
Los arribos esperados no llegarán 
ahora prontamente, así se ha hecho 
presente a los receptores que lo es-
peraban. 
Para Roca y Hermano vendrá un 
tren que lo destinarán para su con-
sumo.. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
m r . 
A G U L J L Ó 
PAGINA K DIARIO DE LA MARINA Mano 29 de 1917. 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
ÍOS dUt PA&ECCM ESTA £MfCftMC-
CAD SE ALIVIAN.-APOtAS TOMAN 
iñTlDIAEETíCODaOSRrAN, 
Y S£ CüftANCONiOtO ÓfítíWX' 
T> « r ^ o s i x o . -
R I C L A S d 
i 
D R . 4 I E R N A N D 0 S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta». Narir y Oídot 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
m p 
MARINA DIARIO 
V a p o r e ? T r a s a t l á n l í c o s 
de Pinülos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
A V I S O S 
R e í í i g E O s o S 
Iglesia de Ntra. Sra. del Pilar 
F I E S T A E N HONOR D E NUESTRA S E -
ÑORA D E LOS D O L O R E S 
Kl Viernes próximo, se celebrará en esta 
Parroquia la fiesta anual en honor de 
Nuestra Sefiora la Virgen de losDolo-
res A las 7%, misa de comunión gre-
neral. A las 8%. misa Bolemne en la que 
ocupará la cátedra sagrada el R. f- An-
gel Sánchez. L a parte musical estará a 
Tarso de] notable compositor laureado Don 
Rafael Pastor. n— 
La Camarera, 
Anr«Uta de Cárdenas. 
7267 20 mg 
IGLESIA DE LA MERCED 
DOMINGO DK RAMOS 
A las ocho de la mana fia, solemne ben-
dición de las palmas, procesión, misa y 
Pasión cantada. 
A las seis y media p. m. Rosario, ejer-
cicio del Septenario, canto del Stabat 
Mater. a toda orquesta y sermón, por 
el U. P. Gregorio Sedaño, C. M. 
Estos cultos y los del Septenario se 
deben a la Piadosísima dama que on TÍ-
da se llamó doña Concepción Bnró de 
Pedro, tradición fielmente sostenida por 
sus herederos don Pedro Baró y su hija. 
Nena, representada por la sefiora Con-
cepción Escardó do Freiré. 
7286 1 ah-
. E l rápido y confortable vapor es-
pañol 
M A R T I N S A E N Z 
Cap. VILLALOBOS. 
saldrá fijamente del puerto de la Ha-
bana el 5 de Abril a las 4 p. m. con el 
siguiente itinerario: 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más Informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
18, San Ignacio 18 
HABANA, 
c 2086 16d-21 
Iglesia de Jesús María y José 
F I E S T A E X HOXOR D E L A SANTISIMA 
V I R G E N D E L O S D O L O R E S 
El viernes 30 de los corrientes, a las 
8 y media de la mañana, después del 
ejercicio del Septenario, misa solemne, 
con acompaSamlento de voCes y sermón 
por pn religioso Jesuíta. 
Por la noche, a las siete y media, el 
Banto Rosario y ejercicio del Vía Crn-
ds. 
7278 -"O mz. 
El rápido y cómodo vapor Español 
C o n d e W i f r e d o 
CAP. J . LARRAZABAL 
Saldrá fijamente del puerto de la 
Habana el dia 15 de Abril a las 4 
p. m., con el siguiente itinerario: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Teneriie, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
Santamaría, Saenz j Co. 
18, San Ignacio, 18. 
C. 2241 17d.-29. mz. 
Oñcml 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
¡VIVA LA SANGRE DE JESUS! 
SERMONES D E CUARESMA: 
En la Capilla de las Adoratrices de la 
preciosa Sangre, habrá, durante el santo 
tiempo de Cuaresma, todos los Viernes, 
a las 4%, bendición del Smo. Sacramento 
y sermón por los R R . PP. siguientes: 
Primer viernes, 23 de Febrero. L a Ago-
nía de Nuestro Señor en el Huerto: Rdo. 
P. F r . Agaplto, Prior de los Carmelitas 
Descalzos. 
Segundo viernes, 2 de Marzo. L a Flage-
lación: R. P. José Alonso, S. J . 
Tercer viernes, 9 de Marzo. L a Corona-
ción de Espinas: M. J . A. Blázquez, Vice 
Rector del Seminario. 
Cuarto viernes, 16 de Marzo. NllMtro 
Sefior con la cruz a cuesta: Iltmo. Mons. 
Lic . Francisco J . Abascal. 
Tercer Dominiro de mes, 18 de Marzo. 
Rdo. P. Juan de Juan. Capellán del Mo-
nasterio. 
Quinte viernes, 23 de Marzo. L a pre-
ciosísima sangre de Jesús : M. I . señor 
Pbro. Santiago 6. Amigó. 
Sexto viernes. 30 de Marzo. Los Dolo-
res de María: M. L doctor Andrés Lago. 
Viernes santo, 6 de Abril. Las Siete 
Palabras, a la 1 p. m., por el Iltmo. se-
fior Manuel Arteaga, Provisor y Vicario 
General de la Diócesis. 
El Jueves Santo se tendrá el Monu-
mento. 
NOTA: Se suplica una limosna para el 
alumbrado del Santísimo Sacramento. 
^ .".-)•_' alt 5 ab 
PARROQUIA DEL ANGEL 
F E S T I V I D A D E N HONOR D E N U E S T R A 
S E S O R A D E L O S D O L O R E S 
El día 30,. a las ocho y media a. m., 
misa solemne de ministros y sermón; en 
ella se dará la comunión a los fieles, es-
pecialmente a los niños y niñas del Cate-
cismo Parroquial. A las siete y media 
p. m. se hará la Corona Dolorosa y se 
cantará el Stabat Mater. E n virtud de las 
faoultades que benignamente se ha dig-
nado conceder la Santa Sede, terminarán 
estos piadosos ejercicios con lai Bendición 
Papal. 
Nota.—Todos los que han asistido a 
lo ssermones de Cuaresma predicados en 
esta parroquia pueden lucrar indulgencia 
plenarla recibiendo previamente los Sa-
cramentos de Penitencia y Comunión. 
7194 30 mz. 
Vapores C o r r e o s 
DB JJk. 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D B 
Antonio López y Cía. 
(Pnrrifltoa de 1» Telegrafi* sin tallos) 
El 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El próximo viernes, 30 de los corrien-
tes tendrá lugar en esta Iglesia la fiesta 
en honor de Nuestra Sefiora de los Dolo-
res conforme al adjunto programa. 
A las siete y media habrá misa de 
comunión general para los alumnos dol 
Colegio de Aguabella, a las nueve misa 
solemne con sermón a cargo del Padre 
Fray Lázaro Arrizábalaga; pbr la tarde 
a las seis y media, el ejercido de las 
tres horas dé la Vlrjren. predicando el 
B. P. Fray Antonio Recondo, Comisario 
Provincial. 
Se invita a los fieles devotos a estos 
cnltoe. 
"í™2 30 ab. 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
En honor de Nuestra Sefiora de los 
Polores se celebrarán el viernes próxi-
mo, día 30 del presente mes, los slruleñ-
tes cultos. 
A las S1^ a. m. Misa solemne con ser-
.nón por el R. P. Fray Vicente Bescocbea, 
rHlgioso Franciscano. 
A las 4^ p- m. E l Rezo de las Tre» 
Horas, con sermón a bis 6 p. m. por el 
B P. Fray Guillermo Basterrechea, reli-
gioso Franciscano. 
Un liana. Marzo 27 de 1917. 
713^ 30 mi 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION D E 
"HIJAS D E MARIA-
F E S T I V I D A D D E LOS D O L O R E S DB L A 
SANTISIMA V I R G E N 
•I Viornos. .10. a las 7 S a. m., habrá 
misil de comunión general, que celebrará 
el Excm,.. señor Obispo de la Habana; 
y al fin «IP la misa se dará la "Bendición 
Papal/' 
A las 7^ i), m.. Corona dolorona. Pre-
dicará ol P. P.afael Carmena, 8. J v se 
cantará el - stabat Mater," con orquesta. 
"1:>ft 30 mz 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
Kl día 30. "Viernes de Dolores,' a las 
a. m. se celebrará en esta iglesia, mi-
sa solemne con orauesta y aermón oue 
predicará el M. Rdo. P. Agaplto, Prior 
do loa Carmelita». 
7035 30 mi 
PARROQUIA DEL ANGEL 
El 29. é las ocho a. m. ee cantará la 
misa mensual a Nuestra Sefiora del Sa-
grado CorazOn. 
L A CAMARERA. 
6037 28 ms. 




Sobre el dia 2 de Abril llevan-
do la correspondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
PARA DICHO PUERTO. 
Despacho de bflletes: De 8 a 10 y 
media de la mañana 7 de 12 a 4 de 
1A tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de canga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nuJas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Lo» pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d^ su equipaje, %n 
iiorabre y puerto de destino, con todas 
»us letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado e] nombre y apellido 
de su dueuo, así come el del puerto 
de destino. 
Do más pormenores^ Impondrá ra 
consignatario, 
M. OTADTTY, 
San Ignacio. 72, altos. Tel. A-790&. 
El Vapor 







el 8 de Abr i l a las C U A T R O de la 
tarde, llevaudo la correspondencia pü-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: Do 8 a 10 y 
media do la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todog los bultos d» «KI equipaje, 
eu nombre y puerto de destino, co» 
todas su» letras y con la mayor da. 
tidad. 
Informará su conslgna.tario, 
N. OTADTTY. 
San Ignacio, 72, altos. 
El Vapor 










San Juan de Puerto Rico. 
Santa Cruz do Tenerife. 
Cádlx j 
Barcelona. 
Sobre el 11 de Abril, llevando Su«críba«e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
Despacho de blliets: De 8 a 10 y LA MARINA 
media de la mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y La Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
lo.? puertos de su Itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Crlstób&i, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario ant«s de corer 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 10, y la carga a 
bordo d© las lanchas hasta el dia 11. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
pruno de equipaje que no lleve clara, 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
D© más pormenores su Consigna-
tario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72, altos, Tel. A-7900. 
El Vapw 






ei 20 de Abril a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho do bil]«*es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los 'documentos d̂  embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DK PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE $230-50 
Secunda CLASE ,477-60 
Tercera PREFERENTE . . ,,183.50 
TERCERA „ 58-50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir «o 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto a los señores con-
tribuyentes por el expresado con-
cepto, lo que podrán realizar du-
rante CINCO días consecutivos a 
partir de esta fecha y pudiendo los 
que se consideren perjudicados 
formular las protestas correspon-
dientes. 
Habana, 28 de Marzo de 191 7. 
(F.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal 
r-2220 5d. 2S. 
L I N E A 
de 
W A R D 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
al grupo de FABRICAS DE TABA 
COS DE PARIDO, en cumplimien 
to de lo prevenido en el artículo 
57 de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, para que se sirvan con 
currir, los que así lo deseen, < 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re 
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la relación 
de cuotas asignadas por la Comí 
sión de Reparto, a los señores con 
tribuyentes por el expresado con 
cepto, lo que podrán realizar du-
rante CINCO días consecutivos a 
partir de esta fecha y pudiendo 
los que se consideren perjudica-
dos formular las protestas corres-
pondientes. 
Habana, 28 de Marzo de 1917. 
(F.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C-2219 M. 28. 
L á R u t a P r e f e r í c f ^ 
SERVICIO HABÁNA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces pwr semana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Regundíw $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECICS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXTCO 
Salidas bisemanales para Progra. 
$0, Verwcruz y Tamplco. 
W. H. SMTTH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 




SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—JEFATURA DE LA CIU-
DAD DE LA HABANA.—ANUN-
CIO.-Habana, Marzo 27 de 191 7. 
—Hasta las 9 a. m. del día 5 de 
Abril de 1917, se recibirán en es-
ta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliego cerrado 
para el suministro de 15 carretas 
destinadas al transporte de basu-
ras, iguales a las que actualmen-
te tiene en uso este Departamen-
to, y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. En esta Ofi-
cina se facilitarán impresos de pro-
posición en blanco y se darán in-
formes a quien los solicite.—Fdo. 
Ciro de la Vega, Ingeniero Jefe 
C-222T 4d 28 mz. 2d. 3 ab. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—JEFATURA DE LA CIU-
DAD DE LA HABANA.—ANUN-
CIO.-Habana, Marzo 27 de 191 7. 
—Hasta las 9 a. m. del día 2 de 
Mayo de 1917, se recibirán en 
esta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de escobas du-
rante el año fiscal de 191 7 a 1918, 
y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitarán a los 
que lo soliciten informes e impre-
sos.—Ciro de la Vega, Ingeniero 
Jefe. 
tes, a fin de que puedan examinar 
la Relación de cuotas asignadas 
por la Comisión de Reparto, a los 
señores Contribuyentes por el ex-
presado concepto, lo que podrán 
realizar durante CINCO días con-
secutivos a partir de esta fecha y 
pudiendo los que se consideren 
perjudicados formular las protestas 
correspondientes. 
Habana. Marzo 27 de 1917. 




Hasta las dos de 
27 de Abril de 
rán en la Jefatura del'D?, 
la Habana P r o p o s i c ¡ o n ^ 
gos cerrados para el sum ^ 
forraje durante el a ñ ^ ^ H 
1917 a 191fi , *noflM 7 
abiertos y leídas públ 
c 2202 Bd-2S 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
facilitarán 
informes t , 
ArCoroaIles. Ingeniero S . 0 ^ 
a los qUe 
e impresos 
^ m e n t ^ t 
0 ^ i c i t ^ 
2(1.25 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
C-222fl 4<1. 28 mz. 2d. 30 ab. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
al grupo de FABRICAS DE EM-
BASES PARA TABACOS Y DUL-
CES, en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 87 de la Ley 
de Impuestos Municipales, para 
que se sirvan concurrir, los que 
así lo deseen, a las Oficinas del 
Departamento de Administración 
de Impuestos, Registro de Contri-
uyentes.. a fin de que puedan exa-
minar la Relación de cuotas asig-
nadas por la Comisión de Reparto, 
a los señores Contribuyentes por 
el expresado concepto, lo que po-
drán realizar durante CINCO días 
consecutivos a partir de esta fecha 
y pudiendo los que se consideren 
perjudicados formular las protes-
tas correspondientes. 
Habana. 28 de Marzo de 1917. 




Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1917 a 1918. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de Tiendas de Papel, 
Efectos de Escritorio, en cumpli-
miento de lo prevenido en el Ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
1 sión de Reparto, a los señores 
¡ Contribuyentes por el expresado 
concepto, lo que podrán realizar, 
durante CINCO días consecutivos 
a partir de esta fecha y pudiendo 
los que se consideren perjudicados 
formular las protestas correspon-
dientes. 
Habana, Marzo 27 de 1917. 
(f) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
S E C R E T A R l H ^ B ^ 
PUBLICAS 
Jefatura del Alcantarillado v D 
vimentaaón de U Hab 
Habana 26 d^Febrerode^L 
Hasta las do. de la 1 l " 
arzo de mil Z 
Y siete, Se TJ£ 
ran en esta Jefatura, calle I r 
ba, numero 24, altos, Habana , 
posiciones en pliegOS cerrados ]la0' 
as dos de la 
día treinta de M 
vecientos diez 
ra a construcción de una 
del proyecto de AlcantarilU^ 
la Villa de Guanabacoa 1 ° í 
cha hora y día las 
nos e 
la las P^Posicion^ 
sera^ abiertas y leídas ^ 
En esta Oficina se facilita^ a 
los que lo soliciten, informes, ni, 
0 impresos. ' 
Luther Wagoner, 
Ingeniero Jefe del Al-
cantarillado y Pavimen< 
tación. 
_^28í 2d-28 a, C 1580 
C 2201 56-28 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
c-2222 5d. 2S. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
EMPRESA NAVIERA DE CURA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a etfa 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al nuielle, extienda los» cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos te les 
ponga el sello de "ADUVUDO." 
tes habilite con dicho sello, sea aconv 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
al grupo de TIENDAS DE INSTRU 
MENT0S DE MATEMATICAS, FI-
SICA, CIRUGIA, NAUTICA y OP 
TICA y APARATOS ELECTRICOS 
Y TELEFONICOS, en cumplimien 
to de lo prevenido en el artículo 
87 de la Ley de Impuestos Munici 
pales, para que se sirvan concu 
rrir, los que así lo deseen, a las 
Oficinas del Departamento de Ad-
ministración de Impuestos, Regis-
tro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
(de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores Con-
tribuyentes por el expresado con-
cepto, lo que podrán realizar du-
rante CINCO días consecutivos a 
partir de esta fecha y pudiendo los 
que se consideren perjudicados 
formular las protestas correspon-
dientes. 
Habana. 28 de Marzo de 1917. 
(F.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
C- 2223 5fl. 28. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
panada la mercancía al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en A manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
al grupo de FABRICAS DE CIGA-
RROS Y PICADURAS ea cumpli-
miento de lo prevenido en el ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a 
lias Oficinas del Deoartamento de 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
REGISTRO DE CONTRIBUYEN 
TES. 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1917 a 1918. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de Almacenes de Víveres 
sin limitación, en cumplimiento de 
lo prevenido en el Artículo 87 de 
la Ley de Impuestos Municipales, 
para que se sirvan concurrir, los 
que así lo deseen, a las Oficinas 
del Departamento de Administra-
ción de Impuestos, Registro de 
Contribuyentes, a fin de que pue-
dan examinar la Relación de cuo-
tas asignadas por la Comisión de 
Reparto, a los Señores Contribu-
yentes por el expresado concep-
to, lo que podrán realizar duran-
te CINCO días consecutivos a par-
tir de esta fecha y pudiendo los 
qu ese consideren perjudicados 
forrñular las protestas correspon-
dientes. 
Habana, Marzo 27 de 1917. 
(f) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
MILICIA NACIONAL ' 
ALISTAMIENTO 
Todo individuo que desee ingre. 
sa* en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en él Castillo de la Pun. 
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar es-
tos, realistarse por un año más 
si así lo deseare. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier« 
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado, $3730 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 60. Dis-
trito. 
(F) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
C 1367 la T8t 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
al grupo de FABRICAS DE TABA-
CO DE VUELTA ABAJO, en cum-
plimiento de lo prevenido en el 
artículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fia de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores 
Contribuyentes por el expresado 
concepto, lo que podrán realizar 
durante CINCO días consecutivos 
a partir de esta fecha y pudiendo 
los que se consideren perjudica-
dos formular las protestas corres-
pondientes. 
^^M28 de MarZO de 1917-'venido en el Artículo 87 de la 
(F.) Dr Manuel Varona Suárez, \ Ley de Impuestos Municipales, pa-
c-2221 Municipal. ^ • | ra qUe se sirvan concurrir, los que 
.— " " '•-1 así lo deseen, a las Oficinas del 
MUNICIPIO DE LA HABANA Departamento de Administración 
^ de Impuestos. Registro de Contri-
Departamento de Administración I buyentes, a fin de que puedan exa-
de Impuestos i minar la Relación de cuotas asig-
1 nadas por la Comisión de Repar-
; to a los señores Contribuyentes 
¡ por el expresado concepto, lo que 
' podrán realizar durante CINCO 
días consecutivos a partir de esta 
fecha y pudiendo los que se con-
sideren perjudicados formular las 
protestas correspondientes. 
Habana. Marzo 27 de 1917. 
(f) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 2100 Sd-28 
REGISTRO DE CONTRIBUYEN-
TES. 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1917 a 1918. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de Bazares de Ropa He-
cha, en cumplimiento de lo pre-
e s y 
nr&sircsiB-
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
REGISTRO DE CONTRIBUYEN-
TES. 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1917 a 1918. 
AVISO. 
Se avisa por» este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de Comerciantes, en cum-
plimiento de lo prevenido en el 
Artículo 87 de la Ley de Impues-
tos Municipales, para que se sir-
van concurrir, los que así lo de-
seen, a las Oficinas del Departa-
mento de Administración de Im-
ouestos. Registro de Contribuven-
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—JEFATURA DEL DISTRI-
TO DE LA HABANA. Cerro. 440-B. 
habana, 29 de Marzo de 1917. 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS 
No habiendo podido celebrarse 
la Junta General Ordinaria de ac-
cionistas convocada para el día 
23 del actual por falta de quorum, 
se convoca nuevamente por este 
medio a los señores accionistas pa-
ra la Junta General Ordinaria de 
accionistas que deberá celebrarse 
el día 16 de Abril próximo, a las 
4 p. m., en la casa San Pedro nú-
mero 6, con el fin de proceder á 
la renovación del Consejo de Ad-
ministración y dar cuenta con la 
Memoria y Balance anual 
Para general conocimiento »« 
advierte que el derecho a tomar 
parte en las deliberaciones y emi-
tir voto, sólo está reconocido a 
los tenedores de ACCIONES CO-
MUNES y que tengan inscriptas sus 
acciones por lo menos con diez 
días de anticipación al señalado 
para la Junta o depositarlas en las 
Oficinas de la Compañía dentro 
del mismo plazo, si son al por*' 
dor; los accionistas que no puedan 
asistir pueden hacerse representa 
por apoderado según dispone c 
artículo 21. 
Habana. Marzo 26 de 191/. 
Luis Octavio Divino» 
Secretario. ^ 
r 222r. -—^1 
COMPAÑIA ARENERA EL COBRb 
S. A. 
SECRETARIA 
De orden del señor Presiden* 
y cumpliendo el acuerdo tomao 
por la Junta Directiva de e^ 
Compañía en sesión del ¿ 1 a 
rriente, se cita a los señores 
cionistas para la Junta General e 
traordinaria que se celebrara 
LXXXV DIARIO DE LA MARINA Marzo 29 de 1917. PAGINA TRECE 
V ^ . ^ l T e i S ^ l C a j a s R e s e r v a d a s 
'Í)'cl¿iaUs 10 de la mañana, 
>4 de acordar lo condu-
¿ ^¿solución y liquidación 
A SESORITA, INGLESA, SE OFRE-i-e para dar clase» de Inglés. 17 y 4; 
departamento, 12. Teléfono F-4123. 
6515 29 mi 
al 
a 4 P & 2 6 d e l 9 1 7 . 
£1 Secretario, 
Luis Octavio Dmñó.s 







^ E D A D ANONIMA 
oca a los señores Accio-
|-;;Cj la Sociedad Anónima 
TDulce Nombre de Je-
P la celebración de Jun-
^ l e l día 12 de Abril pró-
ílcDC as tres de la tarde en 
¡¡o. a Lero 1. con el objeto 
^ njer al nombramiento del 
^ Directivo por haberse 
"IJ el término reglamenta-
f, actual, según determina el 
4 de los Estatutos. 
K V ' e r t e que la Junta habrá 
'Obrarse cualquiera que sea 




AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
do con iodos los ado* 
lantos modernos y 
J las alquilamos cara 
rnardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los ia* 
teresados. 
En esta oficina daremos tedas 
los detalles que se desean. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
E L INGLES 
Práctico y comercial, puede aprenderlo 
on breve tiempo por mi sistema especial. 
Usted no se ha decidido porque lo cree 
difícil. Cuando conozca una sola lecclfin 
observará la sencillez. Prof. Cabello, Nep-
tuno. 47. 


























Habiendo acordado el Consejo 
( administración de esta hm-
L repartir a las acciones Pre-
un dividendo de uno y 
P a r t o s por ciento de su va-
" nominal, correspondiente al 
Lstre que vence el treinta de 
J L e s . se hace saber a los se-
I L accionistas que el pago del 
LJDO se efectuará desde el día 
e del mes de Abril próximo. 
I . ¡as oficinas de los señores H. 
Cpann y Compañía, Amargura, 
l.^ro 1, todos los días hábiles, 
l ^ a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m., 
Inepto ios sábados que será de 
fa l la , m. 
Habana, Marzo 26 de 1917. 
Lnis Octavio Divinó, 
Secretario. 
































IMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo 
'«Administración de esta Empre-
repartir a las acciones Comu-
b, un dividendo de uno y me-
ILO por ciento de su valor nomi-
bl a cuenta de las utilidades del 
j -esente ejercicio económico, se 
hce saber a los señores accionis-
1 Ü que el pago del mismo se ef ec-
luírá desde el día quince del mes 
|:e Abril próximo, en las oficinas 
los señores H. Upmann y Co., 
|Wrgura, número 1, todos los 
h hábiles, de 9 a 11 a. m. y 
: 1 a 3 p. m., excepto los sába-
'•os, que será de 9 a 11 a. m. 
Habana Marzo 26 de 1917. 
Luis Octavio Divinó, 
C f i J Á S D E S E G U R I D A D 
AS tenemos <n nnes-
tra bóveda construi-
da con todos los ado> 
I laníos modernos pa-
J ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo lu pro-
pia custodia de los interesados. 
Pare más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, B4-
mero 1. 
t i . U p m a n n O C o . 
BANQUEROS 
INGLES 
Por una señorita Americana, con 
muchos años de práctica y con 
buenos sistemas de enseñar. Re-
comendado por las mejores fami-
lias de Cuba. Prado, 47, altos. Te-
léfono A-3070. 
C 1917 16d-16 
SE ALQUILA LA CASA LCCEXA, Nu-mero 6, entre San Rafael y San Jo-
sé, propia para una gran industria o es-
tablecimiento; véanla. Informan en San 
Miguel, 86, altos. Teléfono A-0'J54, 
7157 6 ab 
PARA OnCINA, ALQUILO UN BUEN local, de 16 metros cuadrados, con 
escritorios y sillas, en Prado, 101, ba-
jos; de 0 a 12; de 2 a 4. J. Martínez. 
6673 31 mz 
ANIMAS, 90. BAJOS. SE ALQUILA EN $55, se compone de sala, saleta, cuatro 
cuartos y servicio» completos y confor-
tables. Las llaves en la misma. Más In-
formes: D. Polhamus. Casa Borbolla. Com-
postela, 56. A-34ÍM. 
7003 31 mz. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA ES-treUa, 103 (bajos), compuesta de sala, 
saleta, comedor cuatro cuartos y doble ser-
vicio sanitario. Informan en los altos. 
6984 20 mz. 
INGLES Y CONTABILIDAD MEKCAN-tll, por partida doble, profesor compe-
tente, da lecciones a domicilio o en su 
casa. San Miguel, 13, altos. 
7119 Sal. 
SE SOLICITA PROFESORA DE FRAN-cés para lección alterna en su domi-
cilio; de 8 a O o de 9 a 10 p. m. a ca-
ballero formal. J. Rodríguez, Apartado 
número 948. y 
•7086 30 mz. 
ACADEMIA DE INGLES 
Clases generales nocturnas, todos los días, 
excepto sábados y domingos, de 7 a 10 
p. m., a 55, 1er. curso, y a $7 el 2o. 
curso. Clases especiales a horas y a pre-
cios convencionales en la Academia o a 
domicilio. Informan en la "Academia de 
Inglés," San Miguel, 66, bajos. Teléfonos 
A-9339 y A-588S. 
4721 1 ab 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
din. Director: A. L. y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
15979 25 ab. 
PROFESORA GRADUADA, CON MU-cha experiencia. Nuevo sistema prácti-
co en Instrucción Pública. Música y otras 
asignaturas. Inmejorables referencias. Di-
rigirse a Señora Viuda de Trueba. Apar-
tado 815. 
6950 1 ab. 
ACADEMIA DE INGLES, MECANO-grafía y taquigrafía de español e in-
glés. Clases colectivas y especiales, de 
día y noche, en Concordia, 01, bajos. Te-
léfono A-7747. 
6816 31 mz 
PROFESORA DE PIANO, SE OFRECE para dar clase de plano a domicilio y en su casa. Revillaglgedo, 27, altos. 
6612 31 mz 
Academia Marti, Corto y Coatar» 
"¡rectora: SRA. GIRAL 
Secretario. 
3d-28 
CUBAN TIRE AND RUBBER 
C0MPANY 
(COMPAÑIA CUBANA DE ZUN-
CHOS Y GOMA) 
Aviso a los Accionistas. 
, °or orden del señor Presidente 
j ^omPa^ía se cita Por este 
.̂ o a todos los señores accio-
;istas para la Junta General Ex-
Nrdmaria que se celebrará a 
r\ \p- m. del día cuatro de Abril 
;ro*jno venidero y en los altos de 
as oficinas del Banco Español de 
; ^ M e Cubat 81) con 
'nn de tomar acuerdo sobre el 
^ntodel capital social, así co-
? T l a reforma del artículo 8o., 
^ 5o. de los Estatutos, 
^bana. 24 de Marzo de 1917. 





M ñ K T l 
FüHDfíUORa V E ESTE 
SISTEM/T Cr« Lfí 
MAB/TnflT 
hunaaoarn au este Miscmn* en ta 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
La nhimna después áe\ primer 
mes puedo hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $3, al-
ternas $3 al mea. 
Consalado, 9$, altos 
5182 Rl mz 
ISIDORO CORZO 
admitirá un corto número de alum-
nos de solfeo, piano y armonía, 
yendo a domlclllQ. Infanta, 24, 
esquina a San Rafael Teléfono 
A-1401. 
PROFESORA AMERICANA. GRADUA-da en Universidad, con sistema rápi-do, desea discípulos en inglés, primera 
y segunda enseñanza, piano y canto, con 
referencias de colegios de la Habana. Mó-
dicos honorarios. M. Warner. Cerro. 440-C. 
«779 30 mz 
UNA PBOTESOBA, RECIBIDA, CON muchos años de práctica, da clases a domicilio o en colegio particular, de 
instrucción primarla y superior, labores, 
corte y callstenia. Precios módicos. San 
Lázaro, número 340, altos. 
6578 19 ab 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y extemas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 









E S ?E FORRAJE DE AN-
^o^i^a iPueate úe Agua Dujc& 
P^^ENTOPORTUNIDAD MB 
^ « n S intere»«» deseo con-
^ r Z 0 * * C0D «na joven, pe-
1 ?n(j no p?se 25 a 30 años í>)q^0; ^ V ^ a honrada; no 
^Para el ga bienes de fortuna, 
- '̂ es «L0350. c"ent0 con medios 
Ü ^ d a d y SO,íero' edad 36 "os. 
>Ío , pr f ^anol, Provincia de 
¿ W í a a i n: comercio. Mando 
a M o"8 la desee- Po^án 
^ Pérez. Apartado 360, 
6349 16 ab 
PROFESOR, PERITO MERCANTIL, con 12 años de práctica, da clases a do-micilio, de contabilidad general, tenedu-
ría, taquigrafía, mecanografía, etc. T. 
Pérez Alonso. Dragones, 11. 
6355 • 1 ab 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, da clases de Inglés, francés y alemAu, día o noche. Informan: Dominicos fran-
ceses. G y 13 o Empedrado, 31, tercer pi-
so. 6207 30 mz 
CABALLERO AMERICANO, PROKE-sor de inglés, con bueno y rápido 
sistema, desea discípulos, por precios mó-
dicos. Doctor Warner. Cerro, 440-C. 
6778 30 m T: 
1 sb 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel, 101. Teléfono A-8465. Habana. 
Profesora: Ana Martíner, de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento el más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales, 
6351 17 ab 
AMERICAN TROCHE C 0 L L E G E 
440 C, CERRO, 
PARA NIÑAS 
la. y 2a. enseñanza, en Inglés. Departa-
mento especial para señoritas, dirigido 
por Mrs. Warner, en plano, canto e In-
glés. Clases nocturnas de Idiomas para 
ambos sexos. 
DIRECTORA, A. P. TROCHE 6751 o ab 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, B pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor da los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República, 3a, edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
6067 13 ab 
CLASES DE MATEMATICAS Y CON-tahilidad, por un especialista y prác-
tico maestro. F. E. Bemaza, 20. 
5700 g a. 
LAURA L DE BELIARD 
CUMS de In(lés. Prancés. Teñidor*» d« 
Libro», MecauoKrmfla y Plao». 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spanis» Lessbüs. 
5451 31 mz 
E L NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, rem*. 
talado en su antieuo edificio, amplia-
da su capacidaofSasí como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Ten-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 12 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de? 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 8626 Ind. 1 J 
O F l C E O i 
JOSE VAZQUEZ, CONTRATISTA DE obras, se hace cargo de toda clase de trabajos de albañllería y construcción. 
Villegas, 42, bajos. Habana. 
71115 1 ab 
TODA PERSONA O FAMILIA, QUE NO quiera molestarse, puede retratarse en 
su misma casa. Ejecuto cualquier trabajo 
de fotografía a domicilio, y recibo nega-
tivas para retocarlas. Todo garantizado. 
F. Agnirre. Neptuno, 61, altos. Teléfo-
no A-Í5232. 
7205 5 ab 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
"!omején. El único que garantiza la cor"-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Plfiol, Jesús del Monte, número 
584. Teléfono 1-2636. 
5156 2 ab 
JOSE 8ANJAIME, ESPECIALISTA EN construcciones y reparaciones de hor-nos de pan. Razón: Mercaderes, 30, lo 
mismo Calle 15, entre IR y 20. Vedado, nú-
moro 46. 
6309 SI mz. 
F é r d M 
PERDIDO: SE HA PERDIDO EL SA-bado por la noche un collar de peque-ñas monedas de oro de Costa Rica. Se 
suplica a la persona que lo encuentre lo 
devuelva a la señorita Lliy May Spangeu-
bug. Havana Post. Zulueta, 28. 
7131 31 mz 
SE SUPLICA A QUIEN HAYA ENCON-trado un dije do platino con un bri-llante lo entregue en San Lázaro 134-126, 
donde será bien gratificado por tratarse 
de un recuerdo de familia. 
70S6 30 mz. 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
PARA COMERCIO, SE ALQUILA LA esquina de San Nicolás y Zanja, com-pletamente nueva, local precioso, plsoa 
nuevos, puertas do hierro, se da contrato. 
7231 1 
G^^ÍAN LOCAL, CERCA DE MONTE, oróplo para Industria o garaje; pre-cio1 50 pesos. Razón: Carlos 111, núme-
ro 209. Teléfono A-0114. 
7239 1 ab 
TTVRV CASA DE HIESPFDES. SE 
MT 'Uaullan los luj*»08 V espaciosos al-
tos de Gallano, 79, con 16 hermosas ha-
bitaciones, salas, galería y todo el servi-
cio moderno. 
C 2240 M-» 
Si ALQUILA EL NUEVO Y VE.N'TILA-do piso de Dragones, 39, por Campa-nario compuesto de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, una para criados, comedor, 
cocina doble servicio de inodoros y ba-
ños dos terrazas, luz eléctrica, todo am-
nllo- la llave e Informes: Dragones, 39. 
7120 ^ 
AC \BADA DE HERMOSEAR Y PIN-tar. se alq^lan los bajos y altos de San Nicolás. 277. pegado a Vives, muy 
cómoda, tres cuartos, pisos de mosaico, 
1 luz eléctrica, $30. 
I YUS 81 mz 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. ^ de 1 a 0 y d« 7 a 
ü p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 IN. l«, L 
SE ALQUILAN LOS ALTOS HABANA, 100, entre Obispo y Obrapía, en cin-
cuenta y cinco pesos. Sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina, baño con Inodoro, otro 
para criados y una habitación en la azo-
tea. La llave en la sombrerería. 
7007 3 ab 
ALQUILO HERMOSOS ALTOS: SEIS cuartos, sala, saleta, comedor, servi-
cios, acabados do pintar. Escobar, 117. En-
tre Salud y Reina, solos por los dos lados, 
media cuadra a los carros. $00. Informes 
en los bajos. Teléfono A-ni44, tres cua-
dras a la Caridad y una al Nuevo Con-
vento de Belén, en Reina. 
7056 3 ab 
SAN R A F A E L , Núm. 1 
se alquila este local. Informan en el 
mismo. 
7071 30 ms 
EN CINCUENTA PESOS SE ALQUILAN los modernos altos de la casa Gloria 
número 67, entre Aguila y Revillaglgedo' 
compuesta de sala, saleta, cinco cuartos 
y servicios amplios e Independientes. In-
formes: Aguila y Gloria, Préstamos. Te-
léfono A-5832. 
7137 4 ab 
SE ALQUILAN DOS ALTOS, JUNTOS, nuevos, en Habana, Lll, a 60 metros 
de Muralla. Informan y la llave »n Mu-
ralla, 44, 
6S82 i ab 
SE ALQUILA LA CASA DE PUERTA Cerrada, 47, propia para depósito, al-
macén, garaje u otra Industria- No tiene 
divisiones, está sostenida por columnas. 
Informan en San Rafael y Lucena, bode-
ga. Teléfono A-6917. 
6890 i ab 
SE ALQUILA EL PISO BAJO DE GE-nlos, número 23, con sala, saleta, 4 
cuartos y todo el confort moderno. La 
llave en la bodega de la esquina. Infor-
man en Línea, número 05, entre 8 y 10. 
Teléfono F-4071. 
6031 i ab 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, SE AL-qullan dos hermosos locales, propios 
para industrias movidas por vapor, dán-
dosele toda la fueraa necesaria. Informan: 
San José y Lucena, taller do maderas. 
6748 31 mz 
SE ALQUILA LA CASA PESA POBRE, 7-A, bajos. La llave en los altos. In-
forman : Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. piso. 
6756 30 mz 
Gran local, oportunidad, lo mejor de 
la Habana, en Neptuno, de Aguila al 
Parque, se alquila espléndido local, 
para cualquier establecimiento, 350 
metros terrenos, buen contrato. Dirí-
jase: Apartado Correos, 1241. 
6766 6 ab 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS Y muy frescos altos de Escobar, 88, con 
toda clase de comodidades. La llave e in-
formes en los bajos de los mismos. 
6511 29 mz 
AGUILA, 238, ENTRE ESPERANZA Y Alcantarilla, dos amplios salones pa-
ra establecimiento, lechería o bodega; tie-
ne hecha la Instalación sanitaria, de can-
tina y su nevera, y un prau mostrador 
de mármol. Puertas del frente de hierro. 
Informa su dueño. Oficios, 8S-B, altos. 
6393 1 ab 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa calle de Nep-
tuno^ número 220-1 y 222-1, en-
tre Marqués González y Oquendo. 
Se componen de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to de baño y cuarto para criados, 
con servicio sanitario moderno. In-
forman en la Perfumería de Plan-
té, Manrique, 96, esquina a San 
José 
!n 7 mz C 1074 
OPERARIO DE SASTRE. SE ARRIEN-da un taller, con trabajo fijo, para 
2 operarios, y 2 habitaciones interiores 
para hombres solos, con luz eléctrica, y 
acabadas de fabricar. Informan en Sol, 
número 6, sastrería "MI Retreta." 
54S4 6 ab 
V E D A D O 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA, EN la calle 10, casi esquina a 23, con jar-
dín, portal, gran sala, comedor, tres cuar-
tos; gana 30 pesos. Informan: Teléfo-
no F-1650, 
7234 6 ab 
LOMA DEL VEDADO, CALLE G, EN-tre 15 y 17. Hermosa casa, moderna, 
vestíbulo, sala, gabinete, 8 cuartos, para fa-
milia, comedor, gran garaje, 3 cuartos pa-
ra criados, baños; gran confort. $150. In-
formes: F, 148, entre 15 y 17. 
7245 6 ab 
VEDADO. SE ALQUILA EN LA CALLE E (o Baños), entre 19 y 21, número 
1S9, una muy fresca casa de altos, sala, 
comedor, cuatro cuartos, en 45 pesos. 
7110 31mz. 
FAMILIA AMERICANA, DESEA CASA, sin amueblar, en Vedado; Indispen-
sable tenga garaje. Dirigirse a P. O. Box 
1691, Havana. 
6993 30 mz 
SE ALQUILA LOS ALTOS DE 19 Y 4, con sala, saleta, 4 cuartos, servicios y cuarto de criado y demás comodidades. 
Informan: Teléfono F-21S7. Precio |90 
m. o. No rebajo. 
6808 1 ab 
"TTEDADO: SE DESEA ALQUILAR CA-
V sa. con cinco o seis habitaciones, ga-
raje, etc. $125 a $150. V. Uruñuela. Rei-
na. 33. Teléfono A-4024 y F-5033. 
6915 1 ab 
YEDADO. SE ALQUILA LA CASA F-242. Informan: F y 25. Gana $38. 
0699 20 mz. 
VEDADO 
Se alquila, A piso alto de Ta casa do la 
calle Quinta, número 19, entre H y Q, 
con vistas al mar. Siete cuartos dormito-
rios, dos de baño, servicio y entrada in-
dependiente para criados. Jardín y patio 
en el fondo. Las llaves e informes en G, 
número lo. 
6651 31 mz 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-lle D, entre 11 y 13, bajos. La llave 
en el garaje del señor Luis S. Galbán. Ca-
lle 11. entre D y E, altos. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto 500. quinto 
piso. 20 mz. 
SE ALQUILA POR UNOS MESES, BIEN amueblada, la casa cómoda y fresca 
de C, número 158, alto». Vedado. Puede 
verse de 1 a 4. Teléfono F-1697. 
6573 30 mz 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y IUYAN0 
JESUS DEL MONTE, SE ALQUILA TA casa calle de Dolores, casi esquina a 
8a., en el reparto de Lawton, acabada de 
fabricar, a una c=—*ra del tranvía. La 
llave al lado. 
7224 7 nb 
SE ALQUILA LA CASA JESUS DEL Monte, 460. próxima a Estrada Palma, 
con sala, cuatro cuartos y comedor. La 
llave en la ferretería. Informan en Amis-
tad, 40, o en 23, 281. altos, Vedado. 
7000 30 mz 
Buena oportucidid par. establecerse, 
se alquila la caía acab: .la do cons-
truir en la calzada de Iftyin.5, esqui-
na a Fábrica, punto ider. para bo-
tica, víveres finos, lechería i cualquier 
clase de establecimiento. Informan: 
Reina, 33. Al Bon Marché. 
7109 6 ab 
l A 
(i CIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES 
tj . con muebles y servicio o sin ellos, 
de %n a $30. En éstas caben 0 camas 
7234 1 "D . 
OAN LAZARO. 183. ALTOS, CASA DE 
O famlKiL Se alquila una habitación luz 
eléctrica, a señorita o señora. Se exlje re-
ferencia. ol„, 
31mz. 
LOMA DEL MAZO 
Se alquila, eu la Loma del Mazo, una 
hermosa y cómoda casa quinta, con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preciosa terraza frente a la Habana. 
deÍ5de donde se domina ésta a vista de 
pájaro, ofreciendo de nfche un espectáculo 
verdaderamenta fantástico. 
En los bajos tiene uu espléndido co-
medor, también con vista a la Habana; 
cocina amplia y fresca, despensa, cuar-
tos de criados y uervicio sanitario com-
pleto. 
Más abajo traraje con una bi.eua habi-
tación Independiente,, para el chauffeur. 
Para más Informes dirigirse a "Villa 
Teté," en el parquecito de la Loma. Allí 
está la lla%e. 
.. . In 13 mx 
FAMILIA PARTICULAR 
una o dos hnhitncionos, con comida y toda 
asistencia. Teléfono A-flStó. David Na-
luins. Monte, 22ü; no hay cartel. 
7016 6 flb 
OE ALQUILA UNA HABITACION. CON 
O m.iehles o sin ellos, a hombres solos. 
Te!ndlllo, número 20, altos. 
71fi4 • 31 mz 
i ¡MUEREN TODAS!! 
SE ALQUILAN. EN JESUS DEL MON-te, unos espléndidos altos, compuestos 
de sala, saleta, comedor, cinco grandes 
cuartos, cocina, baño y terraza con mag-
nífica vista, desde la misma y desde la 
azotea: tiene un completo servicio eléc-
trico. Situada en Santa Emilia, número 2. 
esquina a Dolores, a una cuadra de la 
calzada, en los bajos la llave e Informan, 
su dueño, en 25, número 446, entre 6 y 8, 
Vedado. 
7010 30 mi 
C E ALQUILA UNA HABITACION, fre.-
¡5 <-a v ventilada, para hombres solos o 
matrlaioolo sin niñes, de moralidad. In-
dustria. 121, altos, entre San Rafael y 
Sí>n V'-'ue!. 
7151 4 nh 
C E ALQllLAN DOS HABITACIONES 
O pañi personas que quieran economía, 
con muebles, servicio y llavín para dos 
bombrefl BOIOMÍ en S23 y otra on $20. Cer-
ca de los Bancos y de los teatros. Infor-
man: O'Rellly, 21 (altos.) 
7193 . g ™7-
V REINA, 14, SE ALQUILAN HERMO-
sas habitaciones, con todas las como-
didades v cuartos, de $6 en ndelante. En 
las mismas condiciones en Reina, 40 y 
Ravo, 29. • . 
7006 -5 ab 
PARA ESTABLECIMIENTO DE ROPA, muebles, bazar, víveres finos o ai-
puna industria, se alquila un amplio y 
bien situado local. J. del Monte, 156. 
Puente Agua Dulce, 
06S4 5 ab 
SE ALQUILAN HABITACIONES fren-cas y ventiladas, y dos casitas, altos y bajo, acabadas de fabricar. Santovenia. 
número 3. una cuadra de la Calzada del 
Cerro, entrada por Patria. 
7080 10 ab 
A riRAMAR. EN LA PARTE ALTA DE 
ITJL este reporto, fresco por excelencia, se 
alquila hermosa casa, cuatro cuartos y 
gran bafio| Calzada, entre Mira mar y Men-
doza. Informa: Herrera. Teléfono A-3047. 
6948 1 ab. 
C E R R O 
CERRO. REPARTO DE LAS CASAS. $20, casa muy fresca, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y sus servicios. Santa Te-
resa letra A, entre Colón y Prensa in-
forman, al lado o en Gallano, 72, altos; 
de 5 a 7 p. m. J. Díaz. 
7268 6 ab. 
C»n, CASA CON SALA, SALETA, 2 cnar-
O tos, cocina, servicios y patio. Prlme-
Ues, 33, Corro, entre Santa Teresa y Daola. 
7062 SO mz 
EN $28 
Se alquila una casa, en el Reparto Las 
Cafias, calle Velarde, número 17, compues-
ta de sala, tres cuartos, comedor, patio, 
traspatio y servidos sanitarios. Es muy 
fresca. La llave al lado. Informan en San 
José, número 77, casa de compra-venta 
"La Sirena." Teléfono A-3397. 
6017 1 ab 
T7N LOS AMPLIOS ALTOS DE LA CAS V 
Íl< Paula, número 2. se alquilan hermosos 
departamentos a familias honorables y que 
no tengan niños. 
7101 30 mz. 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con o sin muebles, a hombres 
solos o matrimonio sin niños. Luz eléc-
trica en todos los cuartos y baños de 
ducha. Se piden y dan referencias. 
7103 30 mz-
SE ALQUILA. FRENTE AL COLEGIO de Belén. Compostela 112, esquina a Luz, dos habitaciones, vista a la calle y 
un local para guardar una o dos máqul-
nas. 
6060 20 mz-
EN FAMILIA PRIVADA, SE ALQUI-lan dos habitaciones, juntas o se-paradas, solo a caballeros, con o sin 
muebles; casa moderna, con magníficos 
cuartos de bafio. Oficios, 16, por Lam-
parilla, segundo piso. 
6028 * a» 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. En la misma in-
forman. 
a«67 7 ab. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QUEMADOS DE MARIANA0 
Se alquila la espaciosa casa-quinta 
Maceo, 3, esquina Steinhart, propia 
para numerosa familia. Los tranvías 
pasan por el frente y a corta distan-
cia de los de Gallano. La llave en fren-




Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1 /^ esqmM a Habana. 
5359 31 mz 
SE ALQUILAN LAS FRESCAS HABI-taclones, altos del café Nacional, San Rafael y Belascoaín. En el café informan. 
6831 29 mz 
6712 30 mz 
SE ALQUILA. EN LA PLAYA DE MA-rlanao. Calzada Real, 1 casa, de mani-
postería, piso de mosaico, cielo raso. Ins-
talación eléctrica y servicio sanitario com-
pleto. Su duefia: Prado, 110, altos Anón. 
Teléfono A-6777. 
6162 81 ma 
V A R I O S 
SE DESEA ARRENDAR UNA FINCA de una o dos caballerías, con casa, agua 
y arbolado. En o cerca de carretera o 
ferrocarril. Al contestar dígase distancia 
de la ciudad, renta mensual, etc. Trevejo, 
Aguiar, 100. Habana. 
7007 2 ab 
QE ALQUILAN DOS CUARTOS, CON 
O su colgadizo, sanidad buena y el en-
tronque de luz. Calle Serafines, número 
12, entre Flore» y Vega, $12. Su dueño: 
Pedro Sandcmingo, Revillaglgedo, núme-
ro 65. 7250 7 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H a b i t a c i o n e s ! 
H A B A N A 
C I QUIERE USTED UNA HABITACION 
O amueblada, cómoda y barata, vaya a 
los altos de Consulado, 75, antlruo. 
7219 "lab 
SE ALQUILA UNA HABITACION, POR $8, con luz, y un espléndido patio, to-
do Independiente, a matrimonio sin niños; 
lo mismo a hombres solos o señoras de 
moralidad. Mercaderes, 39, barbería. 
7220 i ab 
EN BELASCOAIN Y CONCORDIA, CA-sa acabada de reformar, hay esplén-
didas habitaciones, balcón a la calle e 
interiores, de $9 a $12. 
7226 5 ab 
MATRIMONIO, DESEA DEPARTAMEN-to, independiente, o casita en punto 
céntrico, se pagan bien. Extrlcta mora-
lidad ; cambian referencias. José Andra-
de. Cuba, 74. Teléfono A-1101. 
7220 l ab 
SALA PARA OFICINA, DOS YENTA-nas, se alquila. Refugio, 3, bajos, entre Prado y Morro; también una habitación, 
para caballero solo, con o sin muebles. 
6773 30 mz 
PALACIO IRIS 
Zulueta, 83. La casa más hermosa de la 
Habana. Habitaciones todas con balcón 
a la brisa y lalvabos, agua • corriente, 
propias para personas de gusto; precios 
económicos. _ . 
6827 2 ab. 
UNA SE5fORA, EXTRANJERA, QUE habla castellano, francés y algo de In-glés, desea una habitación ventilada, en 
casa de familia respetable y distinguida 
a cambio de enseñar el solfeo y el piano 
a una o dos niñas. Tiene excelentes re-
ferencias. Llame al teléfono A-0476. 
6728 ' 30 mz 
SE ALQUILA UN DEPARTAMANTO DE dos habitaciones, en la azotea y una sala y una habitación interior, calle Si-
tios, 17, altos, entre Bayo y Angeles, Ha-
bana. ^ 
6874 29̂  mz. 
LEVA CASA DE HUESPEDES, PRO-
xima a abrirse. Situada en Composte-
la, número 10, esquina a Chacón. Le pa-
san tranvías de todas las líneas, por la 
puerta, y está junto a la Iglesia del An-
gel. Se avisa por este medio, a las per-
sonas de moralidad, para que puedan ad-
quirir con tiempo los espléndidos depar-
tamentos y habitaciones, todos con bal-
cón a la calle, que posee la misma. Vis-
ta hace fe; se cumple al huésped lo ofre-
cido; no se engaña. 
6749 1 ab 
MONTE, CINCO 
Departamentos y habitaciones, espléndi-
da comida, tranvías por la puerta, para 
todos lados, hafios de agua callente a to-
das horas. Un departamento amueblado, 
de cinco balcones. Hotel Delgado, New 
York, pidan tarjetas al señor Gómez. Te-
léfono A-1000. Se piden referencias. 
6762 6 ab 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE ALQUILAN HABITACIONES, RE-gias, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 04, 1)6 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-0828. 
7241 7 ab 
SE ALQUILA UNA BUENA HABITA-ción a persona de moralidad; matri-
monio sla ulfloa. Habana, 60, altos. 
7244 i ab 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-taclón, con agua corriente, a señoras 
solas o matrimonios sin nlúos. Casa res-
petable. Se exigen referencias. Gallano, 92, 
altos del Banco de Canadá. 
7264 2 ab. 
SE ALQUILAN, EN COMPOSTELA, Nu-mero 150, varios departamentos con 
frente a la calle e Interior cou servicio 
san liarlo, a 15 pesos. 
7272 6 ab. 
SE ALQUILA, EN HABANA, 157, UN departamento con puerta a la calle y 
todns las demás comodidades. 
7273 5 ab. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
6294 4 ab 
S 
OL, 6, ALTOS, HABITACIONES, A 8 
pesos, con luz. So exigen referencias. 
4805 29 mz 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina a San Rafael. Se 
alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes, a precios módicos. Se admiten abo-
nados a la comida. 
5S30 10 ab. 
PALACIO PINAR 
Con habitaciones bien ventiladas y asea-
das, precios cómodos, asistencia de co-
mida a precios convencionales. Virtudes, 
69, esquina Gallano. 
5141 2 ab 
EN $16, SE ALQUILA UNA HABITA-clón, amueblada, con balcón a la ca-
lle y luz eléctrica toda la noche, muy 
bresca. Industria, 72-A. Teléfono A-6734 
7280 l ab. 
HABITACION CON BASO E INODO-ro privado, luz eléctrica toda la no-
che y timbres, amueblada, clara y fresca, 
se alquila ne $20. El Cosmopolita. Obra-
pía. 91, a una cuadra del Parque Central. 
Teléfono A-6778. 
7279 1 ab. 
A HOMBRES SOLOS UNA HABITA-ción cou luz, teléfono y demás servi-
cios. Monte, 157, altos, esquina a Indio 
7-̂ 1 1 ab! 
I^XA HERMOSA HABITACION, TON ) balcón a la calle y otra Interior, fres-
ca y ventilada, se alquilan en cusa nueva, 
E personas de moralidad. Escobar, 144' 
casi esquina a Salud. 
"130 31 mz 
CASAS PARA FAMILIAS. DOS HABI-tadones col balcón, acabadas de pin-tar, $18, Monte. 38; Figuras, 50, $10. Mon-
to, 105, $8; otra $10. 
6446 20 mz 
SE ALQUILA, PARA THIMEROS DE Abril, en la calle de Inquisidor. 31 al-
tos, buen departamento, con halcón á la 
calle, para consultorio médico, Jurídico 
academia u oficina. 
7128 4 AB 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
, no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Mr-Iecon. Pre-
cios de verano. 
5184 31 MZ 
Señoras y Caballeroa, no permitan̂  cu-
carachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches. 40 centavos lata. Mata ra-
tas. 40 centavos lata. Mata hormigas. 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá. Johnson. Taque-
chel, dortor Padrón, Sierra y Ca., Plaza 
del Vapor y Gallano, 89; Ferretería "La 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de 
earantía," 
A $8, ESPLENDIDAS HABITACIONES, eu Maloja, 204. J. Aguila. 
6638 31 mz 
V E D A D O 
VEDADO, PALACIO H, 46, ENTRE 8a. y Calzada. Se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas a personas de 
moralidad; a $5 y a $8; 16 y 22, a $4. 
6038 1 ab 
V A R I O S 
SE ALQUILA, EN UN MAGNIFICO cha-let, una espléndida habitación, a ma-
trimonio extranjero o caballero de morali-
dad. Correa, 12, esquina a Dolores, Je-
sús del Monte; se piden referencias. In-
forman en el mismo. 
6594 29 mz 
SE ARRIENDA, PARA FONDA. UNA buena cocina, con enseres o sin ellos. 
Informan: Teniente Rey, 76, a todas las 
horas. 7126 1 ab 
I P E R S O N A S D E " 
j l G N O R A D O P A R A D E R O 
Se desea saber el paradero 
del señor Manuel Domínguez, 
natural de Ferrol, España. Di-
| rija su dirección al Aparta- | 
G023 lab 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Fernando, Angela y Enrique Pérez Lo-
renzo. Los solicita su tío Franco Pérez. 
Diríjanse a Aguila, 116%. 
7030 30 mz 
SE DESEA 
saber el paradero de Jenaro Mañana Mar-
tínez. Lo reclama su hermano; la persona 
que sepa el paradero del mencionado mu-
chacho, haga el favor de dirigirlo a Obra-
pía, 75, Habana. 
6907 l ab 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Francisco Rarrlo y Barrio, natural de 
Canarias. Lo solicita su hermano Rafael 
que vive en la calle Jiménez, 47, Caiha-
rién. 6S24 3 ab 
— 1 ^ — 
\ S e n e c e s i t a n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una "gobernor" inglesa pa-
ra manejar dos niños de tre« y cinco 
años; buen sueldo. San Miguel, 107; 
de 1 a 4. 
7124 31 mz 
CRIADA PARA HABITACIONES, SE 
toi h0OM tVnu criada I)ara ]a limpieza de las habitaciones y vestir a una señora de hiendo también saber algo de costura Sueldo 20 pesos. Informes:: Línea 6 es-' quina a N, Vedado. De 1 a 3 de ?á tarde. 
1 ab 
S E h0I;IC,I,TAN «OS CRIADAS. BL V\t 
S T ' J } * i25 a 30 aflos- Para el servicio de habitaciones, que estén p r á c K v con referencias. Virtudes 27 V CULtt8 ' 7214 ' ' , . 
1 ab 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE M UNO* 
O peninsular, para corta fomiHa fíl, ' 
que traer referencias y no ser recién fi / 
guel. 190, bajos, entre Gervasio y BeSl 
1 ub 
C E SOLICITA l N A CRIA¿A DE M\-
O no, se prefiere do color; q.jp «Jn-i 
servir la mesa. SI no sabe sus deberes 
que no se presente. Avenida de KSrta 
KaTzadr1116"1 a la ^ech;0^ 
7263 •pAMILIA INGLESA DESEA CRIADX 
r joven, trabajadora, que re^a ayudar en cocina traiga referencias a oflclM Ferrocarriles, Aguacate, 108. OI>cina 
31mz. 
C E SOLICITA I NA CftIADA DX MA. 
O no. D, número 190, entre 19 y M VP dado. 717a n 
31 mz 
I^N LA CALLE TACON, NUMERO 2, J esquina a Empedrado, se alquilan ha-
bitaciones de 30 metros cuadrados, muy 
ventiladas, de diez pesos eu adelante 
0158 30 M¿ 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE M T-
d̂  no.' calle B, equina a 23, Vedado. Vaj. 
C E SOLICITA INA JOVEN, PENlNSl" 
O lar, para criada de mano v que ent en-
ría de cocina; es para corta familia SueN 
7o4 7 Pa lmpla- Habani1. ICO. bajos. 
30 mz EN nt ACERA IMPAR, ENTRE A Y n casa próxima a B, se solicita una cria-
da, de mediana edad, para comedor; ha 
de tener buena recomendación 
. 222! 30 mz 
1>;1!L^CA8A ^'«^IDOR, MMKKO 
í 15, altos, se solicita una criada de me-diana edad; sueld  15 pesos 
7057 30 mz 
FAGINA CATORCE r m i á O DE U MARINA Marzo 29 de 1917. 
ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
5180 * l mx 
SJS SOLICITA t N MTCHACHO, I*ABA avudar a loa quehaceres d© la coci-
na. Hotel Malson Royale. Calle 17, nú-
mero 55, esquina J, Vedado. 
7170 ~ mE 
Suscriba*! al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VARIOS 
SE S O U C I T A UN HOMBRE, PARA A u -xi l iar del Conserje en la Sociedad de 
Cazadores do la Habana, Buena-Vlsta, Ma-
rlanao. Para Informes, dirigirse a "La 
Armería ," Obrapla, 28. Habana. 
7228 1 ab 
SE SOLICITAN BUENAS OFICIALAS costureras. Malson de Blanc. Oblbpo, 
99. 7242 1 ab 
SE SOLICITAN MUCHACHOS PABA mandados y señori tas para dependlen-
tas, en la Gran Liquidación, Gallan», 79, 
local en que estaba el "Pansy Shoe." I n -
forman en "The Falr." San Rafael, 11. 
C 2240 4d-29 
SE SOLICITA UNA MUJEB, BLANCA o de color, para todos los quehaceres 
de una casa pequeña, de un ingenio, muy 
cerca de la Habana. Sueldo 15 pesos. I n -
forman: Santo Tomás, 18, Cerro. 
7005 30 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA OPERARIA de sombreros. También una buena de-
pendienta. Informan en La Mimí. Nep-
tuno, 33. 
C 2232 3d-29 
CRIADA 1»E MANO. SE SOLICITA nna, peninsular, en la Calzada de Jesús del 
Monte, 587, antiguo. Sueldo 16 pesos y ro-
pa limpia. Teléfono 1-2799. 
7070 30 mz 
UNA F A M I L I A . AMERICANA, EN E L Vedado, solicita una manejadora, pa-
ra uua niña de 2 años. Ha de ser salu-
dable, arreglada, de experiencia y tener 
excelentes referencias. Calle 2, equina a 
11. Teléfono F-2161. 
7070 30 mz 
Se solicita una criada, de mediana 
edad, para los quehaceres de una casa, 
que entienda de cocina. Concepción, 
183, Víbora. 
Ind. 2fl mz. 
EN SALUD. 24 (ALTOS). SE SOLICITA una criada para atender a unos niños 
y ayudar a la limpieza. Ha de traer refe-
rencias. Sueldo: $18 y ropa iimpta. 
6968 29 mz' 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA U N CRIADO DE MANO QUE sepa trabajar, que tenga buenas refe-
rencias y sin pretensiones. Calle 17, 234, 
entre F y G. Vedado. 
7286 1 ab. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, ni PE-ilnsular, de 14 a 15 años, para criado 
de mano, que sea formal y trabajador; 
sueldo 12 pesos y ropa limpia. Salud, 98, 
altos, esquina a Belascoaín. 
7045 30 mz 
i ¡ O J O ! ! MUJERES Y HOMBRES 
Necesito un primer criado; otro para se-
gundo ; dos muchachones para a lmacén; 
: dos buenas criadas; tres cocineras, cuatro 
camareras y dos manejadoras. Habana, 
• número 114. 
7098 30 mz. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA CO-ciuar y lavar a corta famil ia; sueldo 
18 pesos. Ha de dormir en el acomodo. 
£ n la misma una muchachlta de 14 a 16 
.años, para cuidar uu niño y ayudar en 
¡la casa. Sueldo 6 pesos y ropa limpia. 
iTíbora. Teléfono 1-1082. 
COCINERA, SE SOLICITA UNA Co-cinera, que sepa cocinar a la criolla y 
entienda de reposter ía . Sueldo 25 pesos. 
Informes en Línea, 6. esquina a N, Veda-
do. De 1 a 3 de la tarde. 
7199 1 ab 
C E SOLICITA E N BASOS, 11, ESQUI-
na a Calzada, una buena cocinera-re-
postera, con referencias y que sea asea-
• da. Se da buen sueldo. Si no es buena 
que no se presente. 
7222 5 ab 
COCINERA, QUE AVUDE A LOS QUE-haceres de la casa, se necesita. Tra-
bajo cómodo, con cocina de gas, calle 
19, número 247, altos. Vedado. 
'¡'270 1 ab. 
SE NECESITA UNA COCINERA, PARA casa de comercio. Informarán en Mer-
caderes, número 19. 
71S7 31 mz 
SE NECESITA UNA COCINERA, blan-ca, que ayude a los quehaceres y duer-
ma en el acomodo. Sueldo 13 pesos y ropa 
limpia. Aguiar, 47, bajos, izquierda. 
7032 30 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, que sepa cumplir con su obl i -
gación. Buen sueldo, calle C. entre 25 y 
27. Vedado. 
7094 30 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra-repofltera, para una sola persona. 
Sueldo: 22 pesos; tiene que dormir en la 
colocación. O'Reilly, 72, entre Villegas y 
Aguacate, interior, altos. 
7088 30 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra que sepa bien su oficio y sea l i m -
pia, para un matrimonio solo. No hay 
plaza. Buen sueldo, si sabe. Aguiar, 60. 
7087 30 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea aseada y sepa cocinar a la criolla 
y española y sepa hacer dulces. Es corta 
familia. Sueldo $15. San Miguel, 57, al-
tos, izquierda. 
6989 30 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA cocinar y hacer la limpieza, peninsu-
lar ; ha de dormir en la colocación. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Concordia 
58; 2o. piso. 
6999 30 mz 
COCINERA, E N TROCADERO, 55, Es-quina a Crespo, se solicita, que sepa 
cocinar al estilo cubano y americano, con 
buenas referencias. Si no las trae que no 
Be presente, pues no dura rá en el acomo-
do. Sueldo 20 pesos. 
7011 30 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E M N -sular, que sepa cocinar a la criolla y 
española y sea limpia, para muy corta 
familia. Se desea que duerma en el aco-
modo. Salud, 27, bajos. 
6964 29 mz. 
SE SOLICITA, PARA L A CICDAD DE Cárdenas, nna cocinera, que sepa co-
cinar, y sea limpia, buen sueldo. También 
una manejadora y criada de cuartos. Ca-
lle 19, entre B y C. Numero 308. 
i 6974 29 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCI ÑET ra, aseada y no vieja, que haga todd el 
servicio de una corta familia durmiendo 
en la colocación. $20. Línea, número 3, en-
tre N y O, Vedado. 
6968 29 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano, que sepan cumplir con 
su obligación y que deseen I r para la Ví-
bora. Para informes: Reina, 96, altos 
6^82 29 mz. 
C O C I N E R O S 
PARA INGENIO AMERICANO 
N e c e s i t a m o s s e g u n d o c o c i n e r o , p a -
r a f o n d a d e i n g e n i o , $ 3 0 ; t a m -
b i é n u n f r e g a d o r , $18, v i a j e s p a -
gos a l o s d o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 ] ^ , a l t o s . A g e n -
c i a s e n a . 
C 2187 3d-27 
SEÑORAS O SEÑORITAS SE SOLICI-tan para agentes, dos pesos de garan-
tía para muestrario; no tienen que. lle-
var peso de ninguna clase. Monte, 157, al-
tos: de 1 a 3. Rodríguez. Teléfono A-ai31. 
7282 1 ab. 
SE NECESITA UN OPERARIO BARBE-ro, que sepa cumplir con su obligación. 
Se garantizan 5 pesos. Real, 35, Fnen-
tes Grandes. 
7175 * 31 mz 
Se solicita un administrador de finca, 
inteligente en campos, que tenga bue-
nas referencias. 
Se necesita, para un Central, un Te-
nedor de Libros práctico y con bue-
nas referencias. Dirigirse por escrito 
a Q. G. Apartado 506, Habana. 
71X5-36 2 ab 
MEDICO: SE SOLICITA PARA UN pueblo de nna zona rica. Cárcel, 8, 
entre San Lázaro y Malecón; de 11 a L 
7002 30 mz 
AGENTE: SE SOLICITA UNO PARA el hotel de Francia. 
7059 30 mz 
CHAUFFEUR, SE SOLICITA UNO, qne sea práct ico en camión para reparto, 
trabajador, sin pretensiones y con refe-
rencias. Calle Santa Ann. Fábr ica de Baú-
les, Luyanó. 
7052 30 mz 
SOLICITO SOCIO, CON 600 PESOS, PA-ra con otro práctico, el negocio traba-
jando deja 150 pesos mensuales, libres. 
Parn informes: Aguiar y O'Reilly, bodega, 
vidriera Jenaro; de 8 a 10. 
7627 30 mz 
AGENTES B I E N PORTADOS, QUE pue-dan disponer de $6, para ganar de $4 
a $12 diarlos, se necesitan, en San Nico-
lás, 257. Los del campo pueden escribir 
y se les contestará . 
7075 , 30 mz 
SE SOLICITAN APRENDIZA8 DE COS-tura; no se da comida. Bernaza, 64, 
altos. 7077 30 mz 
SOLICITO UNA PERSONA QUE TENGA de 200 a 300 pesos, para un negodo de 
retratos y otras novedades, para ganar más 
de trescientos al mes. Cienfuegos, 1, bajos; 
de 12 a 2. 
7098 30 mz. 
AVISO. SE A D M I T E UN SOCIO PARA un gran puesto de frutas por solo cien 
pesos; el negocio deja 160 mensuales. I n -
forman : Gervasio y Animas, bodega. 
7102 30 mz. 
SE SOLICITAN AGENTES DE ANUN-CIOS y suscripciones por la revista 
"Germanla," en Habana como en las pro-
vincias. Escriba a "Germanla," Figuras, 
10, Habana, dando referencias. 
6908 3 mz 
Ocasión excepcional para establecerse 
en una buena colocación: Establecere-
mos algunas personas en un negocio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
ni experiencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelam & Robertson, 
3337 Natchez Avenue, Chicago. EE. 
ÜU. 
13d-24 
PORTERO, SE SOLICITA, PARA O F I -cinas. Debe ser educado, saber Inglés 
y tener buena presencia. Si es de color 
y no reúne estas condiciones, que no se 
presente para no hacer perder tiempo. Cu-
han Tradinr Co. Banco Nacional. Segun-
do piso. 6855 31 mz 
OPERARIOS, DE CALDERERIA, SE necesitan, pagando buenos jornales; 
informes en la calderería de Carlos Bran-
dorff, Tallapiedra. 
6811 7 ab 
SE SOLICITA UN VENDEDOR DE A u -tomóviles, que tenga mucha experien-
cia en el negocio. Dirigirse al Apartado 
191. 6758-59 30 raz 
Se necesitan buenos barnizadores. 
Se pagan buenos sueldos. 
" E L PALACIO DE HIERRO" 
Monte, 321. 
8d. 22 C 2105 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Miaas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE NECESITAN AGENTES PARA L A máquina de sumar "Calculator." Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
que una mñquina de $300 y solamente 
cuesta $15. Dir ig i rse : WiUlts, Villegas. 
58: de 12 a 2 p. m. 
5348 6 ab 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
T H E BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento 1 | . Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c»n su obli-
gación, avise al teléfono de e í t a acredi-
tada casa, se los facil i tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 1562 31d-lo. 
Centro de Colocaciones 
" L A AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, coclr*ro«, co-
cineras, fregadores. repartidora», 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
4896 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
600Q 31 mz 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L » 
Amér lm," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
5320 31 mz 
o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-cación para habitaciones. Sabe coser, 
o de criada de mano en casa de morali-
dad ; tiene buenas referencias. Informan 
en San Joaquín , 48. 
7277 1 ab. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse para todo en casa de po-
ca famil ia; entiende un poco de cocina; 
tiene buenas referencias y no duerme en 
la 'olocación. Sitios, 37. 
7208 1 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadoral Tiene referencias de las casas 
donde ha servido. No admite tarjetas. I n -
formes: Sol, número 8. 
7212 1 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, en casa de moralidad; no 
se admiten tarjetas; sabe su obligación 
y tiene referencias. Informan en Escobar, 
220, altos de la bodega. 
7213 1 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Se dan referencias. Informes: San 
Ignacio, 74, altos. 
7221 1 ab 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA co-locarse de criada de mano o mane-
jadora: tiene quien la garantice. Infor-
man : Princesa, número 10, Je sús del 
Monte. 7235 1 ab 
SE COLOCA UNA CRIADA DE MANO o cocinera, recién llegada al pa í s ; no 
tiene pretensiones. In fo rmarán en el Ho-
tel Gran Continental, Ofícios, 64. 
7246 1 ab 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para todo, con corta 
familia. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Inquisidor, 20. 
7236 1 ab 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Cristo, 2, altos. 
7251 1 ab 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, peninsular, en casa de morali-
dad. Sabe cumplir con su obligación. I n -
forman, en Aguiar, 56. No se admiten tar-
jetas. 
7144 31mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene referencias. Informan 
en Lagunas, 60, antiguo. 
P-353 1 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano. Lleva po-
co tiempo en el país . Informan: Ayeete-
rán número 12. 
7112 31mz. 
IJNA JOVEN, PENINSULAR, DESE CO-j locarse para criada de mano o cual-
quier trabajo de la casa; tiene una niñl-
ta de siete meses. No repara en sueldo. 
O'Reilly, 88, altos. 
7142 31mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN llegada, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, tiene quien la ga-
rantice. Sol, 97, por Villegas, altos. 
71 Slmz, 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION, una muchacha, española ; sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan: calle 23, 
número 8, Vedado, bodega. Prefiere en 
el Vedado. 
7129 31 mz 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, en casa de moralidad. Tiene quien 
responda por ella; sabe cumplir con su 
obligación. Sueldo según el trabajo. I n -
forman: Línea y 4. Teléfono F-1772, Ve-
dado. 7179 31 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, BÍS-pañola, para criada de mano; tiene 
recomen da eionfes. Infoj-man en Victoriano 
de la Llama, número 7. Teléfono 1-2796, 
en la Calzada de Concha. 
6182 31 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P K -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenos informes de las ca-
sas donde ha estado. Informan en Pico-
ta, 34. 7145 31 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es -pañola, para criada de mano o ma-
nejadora; sabe su obligación y tiene re-
ferencias. Informan: Picota, 45, entre Con-
de yPaula. 
7189 31 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Monte, 69. 2o. 
piso. 7163 31 mz 
SE OFRECE JO ATEN, PENINSULAR, A familia honorable, para criada de ma-
no o nlfiera; buenos informes. Concepción 
de la Valla, 24, moderno. 
7162 31 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Cristina, 34, 
esquina a Femandina. 
7164 SI mz 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, de criada de mano o 
cuartos y coser; sabe coser a mano y a 
máqu ina ; tiene referencias de casas don-
de ha servido; en la misma se ofrece 
una cocinera, española, para cocina sola, 
corta familia. Dirección: San Lázaro, 372, 
bodega. 7049 30 mz 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse de criada en casa de formali-
dad; sabe su obl igación; tiene quien la 
recomiende. Informes: Genios, 19. 
7198 31 mz-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para criada de mano o de-
partamento de cuartos. Informan: Hotel 
Universo. San Pedro, 22. Teléfono A-1532. 
6990 30 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, de manejadora o cria-
da de habitaciones; tiene muy buenas 
recomendaciones de donde ha servido; lle-
va tiempo en el p a í s ; no se coloca me-
nos de $20. Informan: Animas, número 
40. Taller de lavado. 
6905 30 mz 
DOS ESPADOLAS DESEAN COLOCAR-se, nna para criada de mano, la otra 
para coser, se hace cargo de la ropa de 
un hotel o casa particular; cose a má-
quina y a mano. Informan: Galiano, 127, 
altos. 7046 30 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora: tiene referencias. Informan: 
Crespo, 19; habitación, número 4. 
7009 30 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Estrella, 89. 
7024 30 mz 
SE DESEA COLOCAR TTSA MUCHA-cha, peninsular, aseada, de criada de 
mano en una casa de moralidad; si no es 
así que no se presente, es trabajadora. 
Gervasio, 48. 
7018 30 mz 
DESEA COLOCARSE UNA M I C H A -cha, peninsular, de 16 a 17 años, pa-
ra criada de mano' o manejadora, en ca- | 
sa de moralidad. Indio, número 16, ha-
jos. 7063 30 mz I 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN8U-lares. uno de criado de mano, prác-
tico en el servicio de comedor y el otro 
de portero, sereno o oyudante do Jardi-
nero. Informan: Teléfono A-4144, tinto-
rería. 
7095 30 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA M I C HACHA, penlnsulsr, con bastante tiempo en 
al país, para criada de mano o de cuar- i 
tos, con bastante práctica, con referen-
cias; no se coloca menos de 15 pesos, San 
Miguel, 224, letra F 
7060 30 mz 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO, PE-nlnsular, honrado y trabajador; es bien 
práctico en el servicio de limpieza y en 
el servicio de comedor. Sol, número 8. Te-
léfono A-80S2. 
6995 20 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, entiende 
algo de cocina; en la misma una señora, 
de edad, para cocinera. Calle 19, entre 
C y D ; no salen del Vedado. 
7061 30 mz 
I¡LA P A L M A ! ! 
UNA ASTURIANA, DE MEDIANA edad, desea colocarse de criada de mano, 
en casa de corta familia o para un ma-
trimonio solo; entiende de cocina, es l im-
pia y trabajadora, gana buen sueldo. I n -
forman en Cuba, 113, altos. 
7066 30 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad, pa-
ra manejar niños de tres años en ade-
lante. Amargura, 37. 
7038 30 raz 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. No recibe tarjetas. Informan: 
Aguila, 212. 
7065 30 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSC-lar, de criada de mano o de maneja-
dora; tiene quien responda por ella. In -
forman : Basarrate, 16%-A. 
7069 30 mz 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, para criada de mano o maneja-
dora, desea casa de moralidad. Razón: 
Corrales 73. Para matrimonio solo. 
7099 ;?0 mz. 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse: una de manejadora y la otra de 
criada de mano, prefieren el Vedado. Sa-
ben cumplir con su obligación; tienen re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 29. 
7092 30 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenas referencias; no ad-
mite tarjetaa. Informan en San Ignacio, 
16. bajos. 
6972 29 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de muño o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación; 
tiene quien la garantice. Informa*: Gerva-
sio, 60, por Virtudes, zapater ía . 
6076 29 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad. Informan en Estrella, 126. 
6978 29 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar de criada de mano o manejadora, 
en casa de moralidad; sabe coser a má-
quina y a mano. Informan: Lamparilla, 
94, altos. 
6981 29 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Lamparilla, 92, cuarto número 10. 
6980 29 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, prefiere 
una corta famil ia ; la señora la reco-
mienda. Informan: Cuba, 93, altos. Telé-
fono A-0252. 
608B 29 mz. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, pe-ninsular, en casa de moralidad, para 
coser y limpieza; tiene un n iño de 7 años, 
no le será molestia ni Incomodidad. I n -
forman: Corrales, 3, 
7237 1 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de habitaciones o para 
atender nna señora, sabe marcar y repa-
sar, desea casa de moralidad; lleva tiem-
po en el país . Dirección: Conde, 21, ba-
jos. 7252 1 ab 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA Co-locarse para habitaciones o para ma-
nejar niño, recién nacido; no tiene incon-
veniente en Ir fuera de la Habana o de 
viajar. Zanja, 58, moderno. 
7180 31 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de cuartos o maneja-
dora, pues ya lleva años en el p a í s ; sa-
be «umplir con su obligación y tiene 
muy buenas recomendaciones de las ca-
sas que ha trabajado. Para m á s Infor-
mes : Habana, número 28. 
7171 31 mz 
UNA ESPADOLA, COSTURERA, DESEA casa moral, hotel, acompañar señoras 
o señoritas, atender un teléfono o cosa 
aná loga ; buenas referencias. Informan: 
Aguacate, 69, altos; de 2 a 5. 
7014 30 mz 
UNA SEÑORA. VIUDA, D E MEDIANA 
edad, desea encontrar un hotel para 
coser o acompañar una señora, sola, y co-
ser. Corrales, 87. 
6991 30 mz 
T"\ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
X / chita, de color, para ayudar a la l im-
pieza o manejar un niño. Informan: Ofi-
cios, 82. 7033 30 mz 
UNA SEÑORA. DE M E D I A N A EDAD, desea colocación en casa de familia 
rica, para repasar ropa, coser a mano y 
máquina y ayudar vestir a la s eñe ra ; es 
educada y tiene persona influyente que 
la recomiende. Acosta, 14. 
7019 30 mz 
SESORITA MODISTA, PENINSULAR, recién llegada, desea encontrar coloca-
ción, en casa de moralidad, para la l im-
pieza de cuartos y coser. In formarán en 
Cuba-Galicia. Belascoaín, 27. 
7058 30 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA DE mediana edad, para limpieza. Infor-
man : San Miguel, 11, altos. 
6973 29 mz. 
JOVEN, ESPADOLA, OFRECE SUS 8ER-viclos, en casa de moralidad para l im-
pieza de habitaciones. Informes: Lam-
parilla, 19, altos. 
6979 30 mz. 
Tengo disponible Inmediatamente un mag-
nífico criado, un portero, un Jardinero, 
una buena criada, una cocinera y vario 
personal m á s ; todos con buenas referen-
cias. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
6786 30 mz. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Refugio, 9. 
7204 i ab 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra, peninsular, casa particular o ile 
comercio; sabe a la criolla, española y 
francesa: entltende de postres; con las me-
jores referencias de casas que ha traba-
Jado; no duenne en la colocación. Sitios, 
37- 7207 lab 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; está acostumbrada en el 
pa í s ; si el sueldo lo amerita se ocupa de 
alguna limpieza. Informan en Vives, nú-
mero 161; habitación, número B. 
7211 i ab 
UNA COCINERA QUE CUMPLE CON su deber, con referencias, y no hace 
plaza, desea colocarse. Reina, 59, antiguo. 
Junto a una barber ía . 
7216 i ab 
COCINERA. PENINSULAR, DESEA Co-locarse. Sabe a la española y criolla y 
sabe hacer dulce. No duerme en la coloca-
ción. San José y Aramburo. Teléfono 
A-9853. Bodega. 
7114 3im7,. 
SE OFRECE UNA COCINERA, P E N I N -suiar, de mediana edad, es aseada y 
sabe cumplir con su obligación; tiene re-
ferencias; duerme en la colocación. Ajmi-
la, 93. 7107 31 mz 
SESORA, PENINSULAR. DESEA COLO-carse de cocinera. Cocina a la criolla 
y hace platos españoles ; desea corta fa-
mi l i a ; si no es formal que no se pre-
sente. I n fo rmarán : Neptuno, 160; cuarto, 
número 39, altos. 
7168 s i mz 
COCINERA-REPOSTERA. ESPADOLA, desea colocarse en la Habana; no 
duerme en el acomodo; tiene buenas re-
ferencias. Informa: José V. Rodríguez, 
Oficios, 74; habitación, número 4. 
7161 31 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, española ; cocina española, fran-
cesa, americana y criolla. Informan en 
calle 8 y 21, Vedado. Carnicería. 
6994 so mz 
UNA COCINERA, D E L PAIS, DESEA colocarse, en casa de corta familia; 
solamente para la cocina; no hace plaza, 
n i duerme en la colocación. Informes en 
Neptuno, 229; habitación alta. Aseada y 
formal. 
6997 31 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de cocinera; sabe cocinar a la 
española y criolla; tiene buenos Infor-
mes; no sale a fuera de la Habana. I n -
forman: Cienfuegos, 16. 
7063 30 mz 
COCINERA PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moraL Tiene referen-
cias. Informan: Villegas, 42. 
7040 30 mz 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular. Informan: Suspiro, 16; 
cuarto, 27. 
7016 30 mz 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moraL No hace plaza. 
Tiene referencias. Informan: Falgueras, 
27. Teléfono A-4075. 
7078 30 mz 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, tiene buenas referencias de casas que 
ha trabajado; no se coloca menos de $20. 
Teléfono A-7048. Aguila número 116. 
6986 29 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, española, de cocinera; sabe su obl i -
gación : no duerme en la colocación. Ga-
liano, 126, entrada por Salud, altos. 
6971 29 mz. 
C O C I N E R O S 
COCINERO, BLANCO, SE OFRECE PA-ra establecimiento. Tengo referencias 
de las casas de comercio donde he tra-
bajado. Belascoaín, número 5; habitación, 
número 22. 
7209 l ab 
COCINERO, ESEA COLOCARSE UN buen cocinero-repostero, en casa de 
comercio o restaurant; sabe su obliga-
ción. Informan: Villegas, 75; pregunten 
a la encargada. 
6992 30 mz 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, de color, con buenos informes. Malo-
Ja, número 174, bodega, dan razón. 
7031 so mz 
CRIANDERAS 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera, vive en la ca-
lle San Francisco, número 33, Víbora. 
7269 i ab. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
n iño ; no tiene Inconveniente en I r al cam-
po. Tiene referencias. Informan: L, 117, 
entre 11 y 13, Vedado. 
7172 31 mz 
CR I A N D E R A PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man : Concha, 128. 
7183 31 mz 
CRIADOS DE MANO 
/CRIANDERA, PENINSULAR. C ON B l E-
\ na leche, reconocida, certificado de Sa-
' nidad, desea colocarse a leche entera. Tie-
ne referencias. Informan: Oficios, 13. "La 
Gran Anti l la ." Fonda. 
. 7140 31 mz 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA ENOON-trar colocación de criado de mano; 
se pueden pedir Informes en las casas que 
ha servido. Calle 25, 266, entre D y E, Ve-
dado. 7202 1 ab 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano, en casa particular o pa-
ra escritorios; tiene buenas recomendacio-
nes de las casas que sirvió. Habana y 
Lamparilla, fonda, informan. 
7155 . 31 mz 
CRIANDERA. RECIEN LLEGADA, CON buena y abundante leche, se ofrece lo 
mismo para el campo que para la capi-
tal. Informan: Consulado, número 87, Ha-
bana. 
7195 31 mz. 
UNA PENINSULAR, DE CUATRO ME-ses de parida, desea colocarse a le-
che entera, en la calle de Sanv Leonardo, 
número 23, Jesús del Monte. 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-carse do criado de mano en casa par-
ticular, es muy limpio y trabajador y 
honrado. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Lamparilla. 84, es Inútil pre-
sentarse si no es casa de moralidad. 
7197 31 mz. 
JOVEN. ESPASOL. DESEA I R A L NOR-te, con familia americana, de criado 
de mano o para otra ocupación. Manri-
que, 192, por Sitios. 
7042 30 mz 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN .Es-pañol, de criado de mano o depen-
diente café, para el Vedado o J e sús del 
Monte. Informan: Lamparilla, 84. 
7041 30 mz 
UN JOVEN FINO 
desea colocarte de criado de mano; 
ha trabajado en las mejores casas de 
esta capital; sabe servir a la rusa. De-
sea casa respetable y tiene buenas re-
ferencias. Informan: Calzada y H. Ve-
dado. Teléfono F-1146. 
6977 29 mz. 
7017 3 ab 
CHAUFFEURS 
JOVEN, FORMAL, DESEA COLOCAR-se de ayudante de chauffeur o en un 
garaje. Diríjase por escrito a Rastro, nú-
mero 9, a G. Delgado. 
7227 1 ab 
UN JOVEN. P E N I N 8 U L A R, DE 20 años, se desea colocar en uu ga-
raje o de ayudante de chouffeur o en 
cualquiera otra clase de trabajo. Lleva 
cuatro meses en el país . Calzada del Mon-
te, 262. Teléfono A-3713. 
7274 1 ab. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR-MECA-nico, para casa particular o comercio. 
Razón: Monte, número 2. Teléfono A-6913. 
Tiene quien lo recomiende. 
7158 31 mz 
/CHAUFFEUR, ESPASOL, RECOMENDA-
\ J do, se ofrece a casa partlcnlar o de 
comercio; no tiene pretensiones. Teléfo-
no A-0567. 
7084 ;«) mz. 
JOVEN. ESPAÑOL, DESEA COI-OCAK-se de chouffeur en casa particular, 
práctico y sin pretensiones; sale fuera de 
la Habana. Informes: Teléfono A-8616. 
7091 31 mz 
JOVEN. EXPERTO MECANICO. CHAU-ffeur, extranjero y conociendo toda 
clase de máquinas europeas y america-
nas, desea emplearse en casa particular, 
o de comercio y se somete a cualquier cla-
se de pruebas, tanto en práct ica como en 
teoría. Para informes: Teléfono A-8902. 
6829 31 mz 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur O. E. Rodrigue/.. Te-
niente Rev, número 92, bajos. Teléfono 
•-844B. Habana. 
5010 31 mz. 
TENEDORES DE LIBROS 
S1 
ra h i p o ^ T s K 8 & 8 P o V ? r ^ 
7285 •l37- Balí? 
TENEDOR DE LIBROS. CORRESPON-sal mecanógrafo, deseo encontrar em-
pleo cuanto antes en casa comercio o co-
sa análoga, práctico e inteligente, exce-
lente letra y con algunos afios de práct i -
ca, aceptaría un empleo modesto, inme-
jorables referencias, acreditando compe-
tencia y honradez. A. P. Silvosa. Oficios, 
10, altos. 7108 4 ab 
TENEDOR DE LIBROS 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l ances , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
ciento e ^ S ^ ^ ' P ^ d e ^ ^ f e 
y lugares. San TÍ'./ ^ cantil ^ 
ledad y A r ^ u í ^ ^ G ^ W 
pmos: trato á ? J t l , 'u110 « • 5 5 ? í í ! 
del^ Moots, 537. rect°- U- M.r«¿ ,«<^i 
V? menor emtUtí . F * " f P o r & f - J 
directo. I n t o r m M % n ' ' » " " e u í ^ f í 
de 5 8 7 p. m. j n i . " ^ t . . Ti T[W 
7079 J- Dlaz. " l i i j l 
DE UNIERES. T E N r í T " ^ i L 6 * . car en partidas de rii«PABAcn> 
adelante al seis por oUn/*2 ^ 
dad y Vedado y 1 ^ fe0- ^ n ^ p 
cantidades menores^ y ^ í l  v eTt .,I>0r C l ¿ ^ 
Doy informes en H a b a n í ^ 8 ^ 
a una. »o, alto»- y9**. 
ÍÍSTR • l i 
V A R I O S 
r\ESEA>T COLOCARSE DOS MLCHA-' chos, de 18 años, uno para aprendiz en 
casa de comercio y el otro para criado 
de mano; ambos llegan tiempo en el país 
y tienen buenas recomendaciones. Infor-
man: Hotel Chicago, Prado, 117. Teléfo-
no A-7199. 
7238 i ab 
A L 4 POR loo 
de Interes anual y 25 nm. i 
do adicional. A lo cual HLclento «!TI^ ll 
deoositantes del 0 D ^ p l ^ » J e r S í * l 
rro„ de la Asociación d^ ií0 d» á¿?l 
Depósitos garantizados CoS ^ « " W l 
í ^ l W S 7 T e d e r o De 8 . W S l y 1 a 5 p. m v de 7 o o J* U I Teléfono A - M I T T 7 06 7 a 9 de U ^ j l 
PERSONA SERIA Y FORMAL, SE ofrece para auxiliar de escritorio, co-
brador o cosa análoga. Dirigirse a Narciso 
Glraldo, San Nicolás, número 1. altos. 
7275 2 ab. 
Dinero en hipotecas desde el fi 
anual y desde $100 hasta s ^ " 0 -,, 
casas y terrenos, en todos Vcí r 
repartos. Dinero en p a g a r á ^ » 
de casas. Prendas y ptenoniM/ 
lores, se compran y nwf̂ i611 ««n 
"Union OH Company." dPS™?- ¿ « C ; 
riglrse con t í tu los : Oficina T h f ^ - ^ 
^ y n,imer0 **• ¿ é : ? ! 
6214 
ADMINISTRADOR D E PINCA, CON referencia, bien práctico en todos los 
trabajos del campo, busca empleo. Habla 
varios Idiomas. Dirigirse por escrito a 
Arturo Alvarez, Cotorro. 
7111 31mz. 
A LOS DITESOS DE CASAS D E V E -cindad. me ofrece para todos los arre-
glos de una casa. Entiendo de todo. Tam-
bién me encargo de correr con una casa. 
Garant ía . Teléfono A-2889. 
7115 4al. 
ÜN PENINSULAR. ACOSTUMBRADO en el país, de mediana edad, desea 
colocarse de portero o criado de mano, 
sin pretensiones; tiene quien responda por 
él. Informan: Industria, 121, altos. 
7174 31 mz 
UN AMERICANO. CON CONOCIMIEN-to de taquigraf ía , inglés y tenedur ía 
de libros (no espafiol) quiere colocarse en 
una casa, por módico sueldo. Mr. S. Da-
vis, Virtudes, 18. 
7188 31 mz 
JOVEN, DE 32 AífOS, ESPASOL, CON buenas referencias y garan t ías , se ofre-
ce para administrador, sabiendo conta-
bilidad y escribir. Entiende varios ramos 
del comercio. Escribir a F. C. F. Cristo, 
16, bajos. 
7191 9 ab. 
DESEAN COLOCARSE UN M A T R I M O -nio, de mediana edad, para los que-
haceres de la casa: no tienen inconve-
niente en salir al campo; tienen buenas 
referencia». Informan: Hotel Porvenir. 
Sol. 13. 
7047 30 mz 
DESEA COLOCARSE UN BUEN JAR-dinero; tiene referencias. Informan en 
calle 7a., entre 12 y 14, solar. Vedado. 
7023 30 mz 
CON BUEN CARACTER DE L E T R A Y ortografía y contabilidad, y sabiendo 
trabajar de carpintero; desea hallar co-
locación un Joven, de 25 afios, recién lle-
gado de España. Jesús María, 39. Luis 
VáJttnez. 
7029 SO mz 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo má| J 
jo de plaza, con toda prontitud yZ\ 
serva. Oficina de MIGUEL F 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5 ' 
E^N TRATO DIRECTO TOMO í ^ T ^ l J 7 por 100 sobre finca urtana 1 ^ 1 
en esta ciudad. Apartado 287. sSn l i í ^ l 
número 29. a ^BMtkl 
6525 
¿9 ni. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidade» «, 
ciudad Vedado, Jesús del Monte r5? l 
y en todos los repartos. También v ?"! 
para el campo y sobre alquliprpR ,TI 
el más bajo de plaza. E m p e d r ó Í T ^ I 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A - ^ i ' 
6336 i: 
31 mi 
COMPRO. UNA CASITA DE BUENA v moderna fabricación si es poslbri 
amueblada, y que esté situada en la 
ma del Mazo o J. del Monte, de un predo 
de diez a once mi l pesos. Informes' Joa-
quín García, Amistad, 124. 
7121 31m,. 
COMPRO CASA, DE 6 A $10.000, NCEVá] que esté en buena calle de esta cln4 
dad, que esté bien construida y que dé 
el Interés. Escritorio: Muralla, 44. \ 
6883 i ab 
AJUSTADOR MECANICO. SE OFRECE conociendo cepillo y concerniente a tra-
bajos de banco. Prefiero automóviles, por 
tener dos cursos teóricos aprovarlos, en el 
Ejérci to de España. Informan: Luz y Ofi-
cios, sombrerería. 
7100 30 mz. 
UN MUCUACHO. QUE SE QUIERE Co-locar de dependiente de café. Vedado, 
calle Dos, número 23. José Fernández y 
Fernández. 
7037 30 mz 
UN ALEMAN. 25 AfiOS DE EDAD, H A -blando espafiol e Inglés, desea trabajo. 
Juan Weber. Lamparilla, 100, antiguo. 
7089 • 30 mz. 
UN SESOR, DE M E D L \ N A EDAD, SE coloca de portero o criado en casa 
particular, pudiendo salir al campo si 
se desea. Tiene buenas referencias e in-
forman en Egido y Acosta, bodega. Telé-
fono A-1935. 
6963 29 mz. 
SE OFRECEN DOS PENINSULARES, de mediana edad, con buenas recomen-
daciones; uno de portero, sereno o tra-
bajo de almacén y el otro de jardinero. D i -
rección: Sol, 35. Teléfono A-9858. 
6975 29 mz. 
UN JOVEN, PENINSULAR, DESEA E N -contrar colocación, ya bien sea de 
fogonero o para arrear un donqui y de 
ayudante de chauffeur; dirigirse a Mar-
qués González, número 10, fábrica de ta-
bacos. 6888 30 mz 
NA PERSONA, EDUCADA, QUE H A -
bla Inglés, escribe con las dos manos 
y sabe de contabilidad, tiene conocimlen-
os de teeneduría de libros, desea encontrar 
un empleo, de 70 pesos en adelante, en 
cualquier oficina o establecimiento; tie-
ne personas que lo garanticen en seriedad 
v honradez. Sergio Soler, Acosta, núme-
ro 37. 6689 30 mz 
INSTITUTRIZ EXTRANJERA, G R A-duada, con gran experiencia, solicita 
empleo con familia. Tiene inmejorables re-
ferencias y testimonios de fammilia con 
quien ha ejercido sus excelentes apti tu-
des y cumplido contrato. Para más por-
menores y detalles dirigirse a Señora Viu-
da de Trueba. Apartado 815. 
r.t).-)l 1 ab. 
UN JOVEN. DE 18 ASOS, DE BUENOS modales y ron instrucción, desea en-
contrar colocación en oficina, casa de co-
mercio u otra cosa análoga. Tiene refe-
rencias. Para Informes dir í jase a Moisés 
Martínez. O'Keilly, 21, altos. 
6721 30 mz 
E N E R O E 
H I P O T E C A 
SE COMPRA UNA CASA, DE 4 A 6.00Ü| pesos, sin Intervención de corredor. 
Informa: Juan Formoso. Xeptuno, 28, es-
quina a Industria. 
6725 so mí 
n VEN 
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Compro un solar pequeño, en cual-
quier punto de la Ciudad, o enj 
Calzada con tranvía. Entrada conven-1 
cional y el resto por mensualidades I 
cómodas, precio y condiciones al se->| 
ñor S. Pérez. Apartado 816. Habana. 
6893 29 mz 
SE DESEA COMPRAR 1 CASA, DE una o dos plantas, construcción moderna, 
dentro del cuadro que forman las calle* 
Reina, Campanario, Malecón hasta Prado. 
Su precio que no exceda de 7 a 8.000 pe-
sos. Trato directo. Informan en Reina, 5,1 
altos; de 12 a 2. Codesal. 
6336 16 ab 
Compro y vendo casas, fincas y sola* 
res. Tengo compradores. Hipotecas I 
desde el 6 por 100. Fabrico a plazos, 
Córdova. San Ignacio y Obispo. Cor»] 
dova. 
C-1790 30¿ I 
V < m S s i 
I 
URBANAS 
OPORTUNIDAD FENOMENAL, dado, vendo solar de centro, con w 
cuartos, rentando ?111.00, con ?2.000. ao-
jo el resto en hipoteca a tipo ^ rpe° l f 
Urge la operación. Reina, 14. Sastrería* 
Señor Palacio. , ,v 
7210 1 4b 
SE VENDE, EN $16.000, EN LO M** jor del barrio de San Juan de vv>h 
uua casa de 13 metros de frente p o r " 
de fondo. Trato directo. Infor™?n/" in • 
ba, 24, Departamento, número lo, a6 1V 
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VEDA 
I Ü a 
DESEO COLOCAR EN la. HIPOTECA, varias partidas, de $3.000. $5.000, $8.000, 
$10.000, $15.000, $20.000, $25.000. Lonja, 
420. Señor Villegas. 
2218 1 ab 
DINERO, LO DOY Y TOMO CON H i -poteca y compro y vendo casas, sola-
res v censos. Pulgarón. Aguiar, 72. Te-
léfono A-5S64. 
7253 1 ab 
SE DAN EN HIPOTECA, PARTIDAS de dos mil pesos y se compra un so-
lar por Vhes. Trato directo. Teléfono 
A-4013; después de las 7 p. m. 
6518 29 mz 
DINERO EN HIPOTECA, § £ F A C I E I -ta. en todas cantidades, con rapidez 
v al tipo más bajo. Rodríguez. Empedra-
do. 20, oficina.-
7169 31 mz 
O E VENDE UN A FINCA DE BLÍ BE0 
O en Santa María del Rosarlo, a 
ñutos de la Habana, ôn una er̂ n g 
de vivienda, a 60 pies sobre f l nave 9 
mar y gran arboleda, con tres 
pasa por el frente la carretera «le o. 
María del Rosarlo a San M ^ " e l .d flaba-
drón y a Guanabacoa- I n í 0 ™ 1 ^ 
na. número 51, Notaría de Mufloz^ ^ 
7249 . -Jgg 
BUEN NEGOCIO, SE ílE>'u,^(H.f ena-na para edificar. 13X3o * ^d0lJwñof 
•Ira de Monte. Informa «" u t 
Barceló, en Oficios, 56; de l " 
¡ t i 
de 3 a 5 p. m. 
7243 
N COMPOSTELA V E ^ O CASA 
va gana $79, en ?f ^ frE°telD $21.0» 
vieja, 437 metros y ^5?.Aenn 1-5)$* 
Pulgkrón. Aguiar, 72. Teléfono A - o ^ h 
E 
EN E L VEDADO fnnfl 
Preciosa casa, r u o d ^ ^ ° ^ a ' r t e «J* 
terreno. cerca de 1.000 p e c ™ , ^ el .̂ W 
ta, $21.000. Llame a^Vr^ a Infermar-
dé m dirección y pasaré a i n i T J D I ^ 
7236 JvBA' 
TJOR DEUDA, SE > ^ ^ ^ 7 
r ta. una casa de dos Pianu. 
J \ t ranvía, renta 60 P f ^ E f l B l duefl0J 
^¿rvic io sanitario, predo $5-500. » 
Esperanza, 57, botica. ^ 0 I0, 
7131 
LLEVE SU DINERO S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r * 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
b u e n 
1 
r i t e » 
del 
O p t i c o 
fuá* 
i 0 ^ 
' « • ¡ T i 
Al. 
el 6.0 
• • , ^ 
. mis precios son tan mó-
^ dc ^ piedras. Soy el um-
<-0\ garantizo mi trabajo por 
¿ y » , ó p t i c o 
^Rafael eiqmM a Amistad 
Teléfono A-2250 
TISÁS MODERNAS 
^VTpn laa siguientes calles: Luz, 
W^USunas, Je^ús María, Virtudes, 
Diát L •icol*1'«I.fnía Aguacate, San Lázaro, 
h J S»' ^Refugio, N>Pt"n". Sol. Cuba y 
^ 7 fS ás Evelio Martínez. Empedrado. 
F- MAK. ^ W ; ' d e 1 a 4. 3o ^ 
?1 Bl 
29 m. 
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1 ab 
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REPARTO "LARRAZABAL" 
En lo mejor de Columbla. se vende dos 
solares, marcados con los números 4 y 5, 
manzana 18, de 18'7Ó por 40'20 metros 
cada uno. do esquina y con frente a la 
Calzada que va a la Plava de Marianao y 
a una cuadra de los tranvías eléctricos y 
Havana Central. Precio $4.00 M. O. In-
forman : San Lázaro. 117, antiguo. Doc-
tor Hernández. 
7240 12 ab 
EN E L VEDADO 
parte alta, calle de letras, se vende nn 
solar, a SS.rK). Llame al 1-7, pida el 7231, 
dé su dlreccirtn y pasaré a informar. Tam-
bién se vende una casa en f5.700. 
7236 7 mz 
EN E L VEDADO 
Gran oportunidad. Solares a $4.00 metro, 
a plazos, $100.00 de contado y $15.00 men-
suales, interés el 6 por 100, quedan solo 
unos cuantos. Llame al 1-7 y pida el 7231. 
dé su dirección y pasaré a informar. 
72.36 , 7 mz 
ría. a dos cuadras del' Prado, 
muy céntrico. Se da barata, pudiéndose 
pagar la mitad al contado y el resto en 
plazos pequeños. Informa: T. del Río, 
Vidriera del café " E l Día", Gallano y Tro-
cad ero. 
7140 2ab. 
BONITO NEGOCIO: UNA ESQUINA D E mucho porvenir, con todos sus ense-
res; y uua fonda, bien situada, se ven-
den, juntas o separadas. Informan en Ta-
marindo y Flores, accesoria; de 8 a 10 
y de 2 a 5. Todos los días. 
7148 31 mz 
D e a u m ñ i D t m l e s 
BU E N A O P O R T U N I D A D : P O K E N F E R -medad del dueño se vendo o se arrien-
da una vidriera de tabacos, en punto bue-
no de la Habana; paga poco alquiler, en 
i San Miguel, número 171, esquina a Luce-
na, informan; fonda. 
7139 31 mz 
TE R R E N O P A R A F A B R I C A R , G R A N D E , en la Habana, bien situado, fácil pa-
go. Si fabrica ahora sin dinero al conta-
do. Aprovechen por 8 días. Propietario: 
Vega. Empedrado, 20, oficina. 
7165 31 mz 
ES T A B U E Í I M I K N T O . P O R $20 S E C E -den armatostes, mostrador y demás 
enseres para un puesto de frutas, en 
magnífica esquina, que solo paga $17 de 
alquiler. Informan: San Nicolás, 257. 
7074 30 mz 
PARA F A B R I C A R , B l E V T E R R E N O , en San Rafael, a dos cuadras de Be-
lascoaín, muy barato, $500 al contado y 
el resto 7 por 100 anual. Propietario: Em-
pedrado, número 20, oficina. 
7166 31 mz 
SO L A R , L O M A D E U A U N I V E R S I D A D , bien situado, barato, para el pago pe-
queña cantidad al coutado, resto plazos y 
censo. Venta sin corretaje. Propietario: 
Rodríguez, Empedrado, 2f», oficina. 
7167 31 mz 
"VTEGOCIO D E T E R R E N O S , PARA IN-
-Ll dustrla o fraccionar en solares, media 
manzana, urbanizada, a corta distancia 
Calzada Jesús del Monte, condiciones ven-
tajosas al que compre. Para ver y trato, 
en Delicias y Luz. Teléfono 1-1828. 
6022 i ab 
„«• T.A CASA ARMAS, 27. CASI 
•̂VD <Tn Francisco, completamen-
I Ñ ^ A I cielo raso y preparada para 
f^ormaB en la misma. ^ 
^r^FCOClO. SE V E N D E N . SOLO 
írt\io(M0 00 la» casas Vives, 180 y 
J ^ b S a renta. Dirigirse a J . 1¿ 
Apartado 50. 
i1 
UHU. 4 ab_ 
"¡SE V E N D E UNA 
^ con sala, saleta y tres cuartos 
^ baño, comedor al fondo, pa-
.natio. Razón en la misma, ca-
/Jfon 66. Víbora, entre Santa Cata-
y Sa¿ Mariano. io 
rTT̂ x EN LO MEJOR D E L A HA-
k./»" Dura fabricar, baratísima, se de-
ffiX el dinero al 7 por 100. SI no 
ifutes de 6 días no lo haga. Trato 
" M . Empedrado, 20. oficina. 
EN L O M E J O R D E L V E D A D O . 8 Y t i . se vende un solar de esquina, a pre-
cio barato. Aprovechen ganga. Informes: 
calle G, número 23, entre 17 y 19. Teléfo-
no F-4119. 
6682 5 ab. 
SE V E N D E O S E A D M I T E S O C I O . C O N 800 pesos, para un negocio que deja 
seguro 150 pesos mensuales. Para infor-
mes: Agular y O'Rellly, bodega; en la 
vidriera Jenaro; de 8 a 10. 
7026 / 30 mz 
S 
E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , 
tiene buena venta y se da barato. 19 y D. Vedado 
7036 30 mz 
" O O D E G A . V E N D O U N A , $1.500. E N E L 
JL> Cerro, muy barata; hace $30 diarios, 
paga $14 mensuales de alquiler. Infor-
mes: J . Martínez. Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
_j039 3 mz 
SE V E N D E U N C A F E , C O N V I D R I E -ra de tabaco, en buen punto. Infor-
man en Picota, 27^. 
6864 3 ab 
PO R NO N E C E S I T A R S E V E N D O . E N lo mejor y más cómodo del Cerro, un 
bonito terreno, dispuesto para fabricar, 
por reunir todas las condiciones. 375 va-
ras con 47 centímetros. Urge su venta por 
tener que embarcarme dentro de 60 días; 
no se trata con corredores. Su dueño e 
Informan: Diaria, 38. 
6825 31 mz 
-.••> 
TVENDE. C A S A G R A N D E Y E 8 -
Vndida situación. Dragones núme-
?« i'na de las mejores esquinas del 
¿ Marte. Informa: J . M. Valdivia, 
nítido 50. 4 ab 
uu MODERNA E S T A CIUDAD. P R O -
límo tranvía azotea, mosaicos, sala, sa-
Hos erandes cuartos. Ganando $360 
,5o 1S.SM. Do8 Iguales, $7.500. Havana 
¡ineís. Dragones y Prado. A-9115. 
29 mz. 
.'IGOCIOS VERDAD E S T A CIUDAD. 
\ Vendo esquina, dos plantas, con co-
rtrclo modernísima, ganando $2.460 al 
Z J30.000. Una casa dos plantas, ga-
¡ido $720. $5.500. Havana Business. Dra-
,!* y Prado. A-9115. 
29 m». 
ENDO. EN E L MEJOR PUNTO D E 
la calle 17, Vedado, una casa de al-
y bajo, con 5 cuartos, sala, saleta, do-
Ueiemclo, portal y jardín. Precio $1.400. 
Worman: Cristina, 1. Depósito de ma-
itn. 6032 1 ab 
OSE FIGAR0LA Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO. 30, 
tijM, trente • Parque San Juan de Días, 
de 9 » 11 a. m. y de 2 » 5 p. nu 
TELEFONO A-2286. 
NEGOCIÓIÍRGENTE 
Ciu de esquina de sombra, en la parte 
ilu del Vedado, con jardines, portales, 
m recibidor, cuatro cuartos bajos, dos 
curtos altos; doble servicio; 21 por 36 
««roí. $9.500. Se deja parte de precio 
uhlpoteca al 7 por 100. Figarola, E m -
I«lndo, 30, bajos. 
ARRIO DE MONSERRATE. CASA MO-
1 derna, a la brisa, muy cerca de Ga-
iuo, con zaguán, dos ventanas, sala, 
•fcta, cinco cuartos seguidos, saleta al 
•'-lio. patio grande y traspatio; en el 
tito Igual, con dos cuartos más en la 
imw. Se desea vender pronto. Figarola, 
Empedrado, 30. 
'ALZADA DE CRISTINA. CASA CON 
ala, saleta, cinco cuartos, pisos fi-
M, sanidad. 182 metros. $4.000. Otra a 
cuadra de Reina, ron sala, recibidor, 
Jjo cuartos, azotea, pisos finos, sanidad, 
« metros, $7.000. Otra cerca de Belas-
•WD, gala, saleta, tres cuartos, azotea, 
¡Mwna, ?2.S00. Figarola, Empedrado, 30, 
SQUINA MODERNA. A UNA CUADRA 
«• Monte, con establecimiento, 241 me-
?* W,750. Figarola, Empedrado, 30, ba-
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
n ** **T1nt> Ae Ba» Juan de Dios 
De 9 a U a. m. y de 2 a 6 p. m. 
31 mz. 
LO MEJOR DE LA VIBORA 
Solares en los repartos Lo-
ma del Mazo y Vivanco, con 
precios módicos, a plazos 
cómodos. Para detalles De-
partamento de bienes de 
The Trust Company of Cu-
ba, Obispo, 53. 
C 2125 8d-24 
SE V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O , de diez a quince mil metros, situado 
dentro del término municipal de la Haba-
na, frente a una calzada y a una línea 
de ferrocarril, con agua abundante y 
alumbrado eléctrico, propio para la Ins-
talación de una fábrica o industria. In-
forman en la Notaría de Frank García 
Montes. Habana, número 180, de doce a 
cuatro. C601 30 mz 
"ATAGNIFICO NEGOCIO. POR NO PO-
ITJ. derla atender véndese la mejor casa 
de huéspedes de Prado. Todas las habi-
taciones a la calle, bien amueblada, con 
lavabos agua corriente. Informan: Zulue-
ta, 83. 
6988 29 mz. 
BO D E G A P A R A P R I N C I P I A N T E S . L A doy muy barata, si falta dinero da lo 
mismo. Para informes: Vidriera del café 
Marte y Belona, a todas horas. 
6970 29 mz. 
SE V E N D E . MUY B A R A T A , UNA V i -driera de tabacos y cigarros, en lugar 
muy céntrico y comercial. Informan: Obra-
pía, número 36 y medio. 
6967 8 ab. 
. A ^ I U R I E R A D E T A B A C O S v C I G A - i PELUQUERIA V uda e hiios de J . Forteza, 
I T rros. Por tener dos y no poderlas n . j i . • • . j , . J _ 
atender su dueño, se vende una vidriera rreciOS de los servicios út la Casa: ; Amargura> 43. Tei fono A-5030. H a - , Six 
de tabacos, cigarros y mucha quincalle- Manicure 40 centavos. Lavar la ca-1 bana- Se v * ^ a billares al contado 7 a 1 Jegúg del Monte 
en punto "«"'"-"V^» . A 1 r plazos, con efectos de primera^ clase y beza, 40 centavos. Arreglar O perfeo ¡ bandas de gomas automáticas. Constant* 
1 • , , Sfl r -r ,» , , ,^ . M , . , 1 surtido de accesorios para les mismos clonar las cejas, J U centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-; 
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 ( 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o i 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-| 
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
B186 31 mz 
O E V E N D E AUTOMOVIL, D E DOS P E B -
H sonas .idelantos modernos, seis cilin-
dros 32 H P . casi nuevo, marca feaxon 
Precio 900 pesos. Informan: garaje 
6 ab 
G r A > 
SE V E N D E N DOS CABALLOS 
de monta o coche, un carro de muda-
das. Informan: calle 13 número 5, Veda-
do. 
7118 
T I N H I PMOBILE. 5 PA8AJEBO8. BÜB-
Vj ñas condiciones, Magneto BobCh 
Carburador ••Zenith." W • C ó m i c a . 1 
Georges Kov. coche elegante cerrado l 
Resal chiq¿ito; máquinas Ford de 1914 
| ?effmotocicleta ¿de segunda mano Todo 
én inmejorables « ^ « ^ t f . t J £ L *2 
clos los más baratos. Taller. E a ^ B U ^ t . 
7067 • 
C A M I O N . SEA PRACTICO, HAGA SU 
C propio camión ahonrT0ár(jU au™ 
por 100. con un Maxfer y « . ^ S , * * H L 
que sea usado, se hace Oíted « | « « W » 
1 que necesita para cualquier uso. \ éaios 
en ^Lealtad, 102, garaje. 5 ah 
PAGINA Q Ü I N U L 
•'LA CRIOLLA* 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base 
almendra. Esta preparación es casera i Abren, san 
y absolutamente pura; disminuye las 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S | O condiciones, ai contHuu ^ - gü"d'üeño: 
AMEK, para curar sus diarreas? Remedio I puede ver en Genios, número «J Í.U UU 
eficaz y seguro, que libra a los ganade- La_inparilla, 59, altos. 3 ab 
VENDEN CAMIONES W H I T E D E 
3V, y 6 toneladas, de segunda mano 
en perfecto estado; son ^ oportunidad, 
pueden verse: Garaje Eureka. Concorma, 
m 717S * n h ^ 
SE V E N D E UN FORD, E N BUENAS condiciones, al contado y a P » * * * " 
S E 
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus "051 
30d 15 mz 31 mz 
arrugas y quita las manchas dando al; g E 
30 mz 
, ^ de más de siete cuartas de alzadas 
CUuS blanco de nácar y tersura sin; maestra de tiro. Informarán en Lu Viña 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 1 1 { á número 21-
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-1 _ . ¥ A D R M . 
pía, 2, altos. Despacho de 10 a 4. r A J A K t K l A 
6859 31 mz L a Cotorra. Procedente del Africa 
M I Y I N T E R E S A N T E PARA L A S DA-mas. Nuevos y elegantes peinados pa-
ra matrimonios y demás actos; también 
ofrece tintes muy superior, castaño y ne-
gro y para rubio, dejando tan natural \ 
que no parece teñido, su duración os de 
5 y 6 meses. Cristina Velazco. Precios eco-
nómicos. Se va a domicilio. Salud. 24. 
6732 30 mz 
"¡QUE LINDAS SON!" 
Con motivo de un anuncio anterior a és-
te, han sido muchas y muy distinguidas 
las damas que, acompañadas algunas de 
su-; encantadoras hijas, han venido a ver 
el muestrario de las flores que confec-
ciono. Todas, o casi todas, después de 
examinar el trabajo que a ellas se les an-
toja es primoroso, han venido a decir es-
ta misma frase: "¡QUE LINDAS SON!" 
Tengo y bago sobre pedido: claveles, or-
quídeas, amapolas, easter-lillies. flor de 
lis, crisantemos, espigas Japonesas y gran 
- i variedad en rosas de todas clases. Espe-
p A R M A C I A : A LOS FARMACEUTICOS 0iaiidad en pensamientos. Doy clases de 
de ésta, así como a los del Interior, 
se les presenta la oportunidad de adqui-
rir en proporción una buena, antigua y 
acreditada farmacia, bien situada y con 
buena casa para familia. Los motivos de 
venta se dirán al comprador. Escribir al 
Apartado 441. Habana. 
6919 28 mz 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -ción de corredor; por verlo no se pier-
de nada. Panadería "La Luisa," Sol, nú-
mero 8. Manuel Nuevo y López. Precio: 
$4.000. 6708 6 ab 
T > U r " NEGOCIO, S E V E N D E UN E 8 -
JL> tablecimlento de fonda, café, billar; 
lugar céntrico. Tiene local espléndido; no 
se admite corredor. Informes: vidriera 
del café Rayo y Reina, 47, moderno; de 
7 a 0 y de 12 a 2. 
5534 7 ab 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -lly, se traspasa un local con seis años 
de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Señor García. 
C 896 In 1-f 
I m f t m i n r i i e i n i t o s 
d i ® 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
In 16 nov. 
^ V i N VENTA E N E L VEDADO. 
''«(. p' "? interesar su compra a quien 
í^ n. . ir ca8a Para BU bogar y tam-
ftain* ,nver8lón de capital en renta, 
fe Ano0Lm̂  l ^ í ^ s e a E . Vázquez. Co-
•ĵ Apartado 541. Habana. 
-r - . 7 mz 
Un*?0,* SE VENDE CASA C A L L E A, 
îko- ÍT^J 5n-' con 8a,a y 5 cuartos 
Nw* T,,;""0' Peso» y una pequeña bi-
lí, 8, altSs a el ProPletarl0: San Jo-
31 mz 
lio 1, LINEAS D E TRANVIAS, 
* U w , ; e8<lulDa a D. Vedado. Se ven-
arnw,8a Jca8a' Bolar de esquina. 
^ redhiA a de fabricar, compuesta de 
^ dnhu hal1' 6 habitaciones, comé-
is1 Para rHo^010 unitario, habltaclo-
^ ",a'los. babllitado para garaje, 
^'o: V l ^ í ^ 2 a 4 I>. m. Informes y 
ra£?n y Magadan. Obrapía, 
£ 2110 30d-23 mz 
1 m* 
JUAN PEREZ 
JíuCde ,ft,.ca8VT- • • • P E R E Z 
S^^rat)» .,a,re,?-, . . . . P E R E Z 
J n »endP/%1!olarw:7 P E R E Z 
^ w m p r , ' 1 ^ d» campo?. P E R E Z 
" (irnerinrnavíe campo?. P E R E Z 
i a ^ 0 en hipoteca?. . P E R E Z 
" ainero en hipoteca?. P E R E Z 
0» de p,,to casa son serios y 
• 31 mt 
GANGA: E N LO MEJOR D E L A GRAN avenida Serrano, Reparto Santos Suá-
rez, vendo un solar al contado o a pla-
zos, lo doy muy barato por tener que 
embarcarme. Informa: Ramón Arias; Dure-
ge, 6, entre Enamorado y Santos Suárez, 
en el referido Reparto. 
6124-25 29 mz 
SOLARES EN E L VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5A; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -flos se vende un solar en San José de 
Bellavista. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Rellly, 83. bajos. 
C 492 ln 17 e 
N MAGNIFICO PLVNO RONISCH, D E 
muy poco uso y en flamante estado, 
se vende en el ínfimo precio de 250 pe-
sos. Véase en el Almacén de música del 
señor Anselmo López, en la calle del 
Obispo. 
7054 30 mz 
SE V E N D E , B A R A T O , E N B I E N E S -tado, un plano, uua máquina de escri-
bir, varios útiles do colegio, un perro de 
lana, casta inglesa, ratonero; una coci-
na de gas, en buen estado, por la mitad 
de su valor. E n San Rafael, 83, infor-
marán. 7034 30 mz 
flores, a domicilio y en el mío. También 
sirvo pedidos al Interior. 
Srta. GARCIA, Teniente Rey, 31. 
6892 31 mz 
he 
recibido una colección de monos mansos 
e inteligentes, de todos tamaños, peces de 
colores, pájaros y palomas de todas cla-
ses; pajareras de todos tamaños, gallinas, 
pollos y huevos de puras razas america-
nas, para cria, garantizados. B. Colom, 
San José y Zulueta, esquina del teatro 
Pavret, frente al Parque Central. Habana. 
6838 7 ab 
i Corrales, 211, bajos. 
Tu--: 
S' - i VENDEN C I A T R O CAMIONES franceses, fabricante Dion-Bouton, de 24 caballos, son para pasajeros, su ca-
pacidad es para 40 personas, por su xa-
bricación pueden adaptarse para carga re-
sistiendo un peso de dos toneladas. Tienen 
infinidad de accesorios, tales como m í e -
lies, gomas, etc., etc. Se venden tamb1^ 
por separado y pueden ser examinados por 
un perito. E . Prieto. Mercaderes, U . 
QKAH K S T A B L C DK BURBAU DE WBOB J 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaseoatn y P»«lt«. Tel. 
Barras criolUt, todas del paí». «f* ^SJZ 
•lelo B domicilio, o en el establo, a toata 
horas <rl día • de 1* aoche, pnes t«o«o 
servlcl» especial de mensajero* W> 
cletae p « n despachar las órdenea en 
gulda qn« se reciban. w«,«t»i 
Tengo entursaies en J e s í s d*l *Z \ i 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A r 
teléfoo* F-1M2: y en Onanabacoa. 
Máxime Oútr»», nAmere 10», T en too»» 
loe barrios ae 1» Habana arisando » » J T 
léfono A-4810. ane. serio servidos üune 
dlatsmente. 
Los que twgan qne rromprar b ' f j f l . f z . 
ridas o alquilar bnrrae de leche, dtr^*f_ 
ee a en dneílo. que está a todas bor»* 
BeUaeoafu y Poelto. teléfono X *éi-*- «"^ 
•e .as ds más baratas qne nadie. 
Nota» Suplico a los numeroaos 
chontes qne tl^ne esta casa, dea sns 
Jas si dneílo. arlsando d teléfono 
B181 SI m» 
AVISO IMPORTANTE 
Se venden: una gran pareja de muías. Dos 
carros, propios para cigarros, café, ví-
veres o casas anexas. Y , up gran caballo, 
con su coche de paseo, todo muy barato. 
Informan en Belascoaín, número 46. 
6845 31 mz 
6947 8 ab. 
MO T O C I C L E T A • E X C E L S I O R . S E vende una, nueva, ha servido de de-
mostración. Se venden en la agencia oe 
las mismas. Garaje "Maceo." San Láza-
ro. 370. Teléfono A-9870. 
C 2128 10d-24 
CA M I O N D I A T R I C H , D E 10 C A B A -Uos, carrocería cerrada. Se vende, por 
no necesitarlo. Muy propio, cómodo y eco-
nómico para cualquier establecimiento. 
Véase, Lealtad, 102, garaje. 
"YrAQUINAS D E E S C R I B I R . COMPRO. 
JLTJL en cualquier estado, y las acepto en 
cambio de otras y las vendo con garan-
tía. Fernández. Gallano, 111, altos. Telé-
fono A-9304. 
7001 10 ab 
UNA MAQUINA VAPOR, 25 H . P., nne-va. Un Ford 1917. 2 pailas vapor, 9 
v 15 H. P. 1 Motocicleta- 1 Dinamo 3 Jt., 
110 Volts. 1 Dinamo 3 K . 4 Dinamos, va-
rios tipos. 1 Bomba 3 pistones, 1X2^. 1 
Sep-iieta mecánica y a mano. 1 Motor 
25 H. P.. 220, alterna. 1 Motor 5 H. P.. 220, 
alterna. 1 Motor 10 H. P., 220. alteras. Y 
multitud de aparatos más. Me voy para 
España. Bernaza, 29. Teléfono A-7010. 
6676 30 mz 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
U E B L E S Y ^ 
l i r C E B L E S , S E V E N D E N JUEGOS D E 
ITJL cuarto, de comedor y de sala; sillas, 
sillones y butacas de caoba; juegos tapi-
zados, escaparates, estantes, vitrinas, un 
tapiz, varias lámparas, columnas de loza 
y adornos de mayólica finos; cuadros, ca-
mas esmaltadas, un espejo dorado y otros 
muebles más. Ánimas, número 84. 
7206 5 ab 
POR AUSENCIA, S E V E N D E N TODOS los muebles de una casa: Juego sala 
majagua, escaparates, Juego completo de 
cuarto modernista y algunos más. Muy 
baratase. Factoría, 40, bajos. 
7271 2 ab. 
SE V E N D E N T R E S S I L L O N E S D E bar-bería, casi nuevos, muy baratos; va-
rios muebles y máquinas de coser de Sln-
ger. L a Sociedad, Suárez, 34. Teléfono 
A-7589. 7008 30 mz 
S 1 
E L I Q U I D A N V A R L V S C A M A S D E 
hierro, se dan muy baratas; al conta-
do y a plazos. También se liquidan otros 
muebles. San Nicolás, 49, entre Concor-
dia y Neptuno. 
7020 25 ab 
PIANO: VENDO UNO, T R E S P E D A L E S , cuerdas cruzadas, casi nuevo; se dan clases plano y solfeo, a $3, pudlendo es-
tudiar en la casa la que no lo tenga; se . 
dan también de noche. Neptuno, 77, al-
tos de Florit. Teléfono A-8465. 
6722 30 mz 
BARBEROS 
Se venden dos espejos propios para 
barbería. También una caja contado-
ra y unas vidrieras, todo por poco 
precio. Informan: O'Rellly, 57, altos. 
Urge venderlo; pregunte por Miguel. 
7103 30 mz. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
5183 81 mz 
6820 ab 
A ' maras para sus máquinas? Visiten el 
gran taller vulcanización "Lastra Sa-
lud. 12. Teléfono A-8147. 
6S06 ab 
FORD 1915. SE V E N D E , E N $350, MUY buenas condiciones. Otro igual, pro-pio para reformar su carrocería, en 5-75. 
Precios fijos. Pueden verse a todas horas, 
en San José, 99-A, garaje. 
6752 1 ab 
PA R A F A M I L I A D E G U S T O . V E N D O , barato, un Ford de 7 pasajeros, úni-co en la Habana, carrocería hecha en el 
país: pueden verlo en Genios, número 1. 
6849 2 ab _ 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran «scuela de Chanffenrs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
SE V E N D E UN AUTOPIANO E L E C T R I -CO, completamente nuevo y sin uso, que 
costó 800 pesos, una vitriola de gabinete, 
que costó $110, hace dos meses; un Jue-
go de comedor, de lujo; un juego de 
sala y demás adornos, vajillas* cristalería 
de la casa, en Vedado, calle 19, número 
231, entre F y G. Además dos Juegos de 
cuarto, uno color meple y otro de lujo, que 
costó $1.000; se hace gran rebaja. 
8726 30 mz 
AUTO PIANO 
nuevo, flamante, se vende 
muy barato. Puede verse en 
Maloja, 35, altos. 
C 3102 15 d. 22 
CO M P L E T A M E N T E NUEVO, S E V E N -de un piano, por la mitad de su va-
lor, también se realizan Joyas procedentes 
dc préstamos, muy baratas. Bernaza, 6. La 
Seíjunda Mina. 
5264 « »*> 
SALVADOR IGLESIA», CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
poetela, número 48. Habana. 
5360 31 mz 
R U S T I C A S 
E L I D I O B U N C O 
S i ; . ^ I p e ^ " í , 0 - Cuba, Egido, Ga-
«Jn? h'Po{ecS n,a-ta ^50-000. Doy dl-
< l l . y « 10 Da'r7iL0r 100 «obre finca 
SÜ. telefono A-6951. 
13 abl ^ vENn^~~r-: . 
S i V0?, metros r i " yíbora. con terre-
l*»rto.?0R y e"nno1 medor y tres Kran-^ p ^ , : 1 0 ^ y moderno baño. 
*OlCo- 0'Relirvam1^to de CaJ» "«rrls 
VENTAS BARATISIMAS. CUATRO fin-cas, próximas a Habana, carreteras, 
líneas eléctricas, pueblos, superior terre-
no, colorado, frutales, palmares, aguadas 
fértiles, casas, vegas, caña, piña, potreros: 
seis, tres, dos y una caballería. Por lo 
que ofrezcan. 
TR E S CASAS, ANTIGUA Y MODERNA, grandes, mampostería, azotea, clftlo 
raso, de esquinas, con solares anexos, su-
mando 3.000 metros; árboles, parques, pa-
raderos eléctricos, en Guanabacoa, y Ma-
rianao. Se regalan. Acosta, 31, altos. 
7159 31 mz 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
X> R I E L A N T E NEGOCIO. POR T E N E R 
JL) que embarcar para el extranjero se 
vende una bodega, en muy buenas condi-
ciones, contrato. 9 años alquiler treinta y 
cinco pesos. Vende diario ?50. Precio: 
$2.800. Alquilo dos accesorias en $20, 
Monte y Cárdenas. Informa Domínguez, en 
el café. _ 
7283 0 ab. 
1 Bh. 
jÜj '"tormanrcarl— l>- número 
T E R M O S 
t: * 12?¿ a o£UIiaa. -• Tolé-
21 mz 
AT E N C I O N : E L ANON D E L A E S -quina de Tejas, se vende o se admi-
te un socio de fundamento. Gran puesto 
de fruta», verduras J viandas de todas 
clases y fábrica de helados, con su de-
partamento sanitario y todos loe enseres 
para la fabricación del mismo, se vende o 
admite un socio por no poderlo atender 
su dueño. Informan en el mismo. Monte, 
esquina de Tejas. 
7259 1 ab 
PERSONA HONORABLE 
y con mil pesos en efectivo, que de-
seo establecerse, puede hacerlo en el ac-
to, comprándome giros comerciales en 
producción. Informa: señor Castillo. Nep-
tuno. 100. 
7260 1 •*> 
INSTRUMENTOS D E CUERDA- 8 A L -vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Es -
pecialidad en 'a reparación de vlollnes 
Viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la, 46. Habana. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro ; hay juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
6852 22 ab 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
5188 31 mz 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, Í<9. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al -
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
do un lugar a otro de la Habana. 
6189 31 mz 
GANGA; E N ANIMAS, 43, SE VENDEN los muebles de una casa, hay dos jue-
gos de cuarto, uno de ellos escaparates 
de tres cuerpos, dos Id. de comedor, un 
medio juego de sala, tapizado, de cinco 
piezas; hay también lavabos grandes y 
chicos, dos aparadores estante, un escri-
torio de señora, camas de hierro y ma-
dera, una nevera grande, blanca, sillas y 
sillones de caoba, modernistas, varias lám-
paras id., dos relojes pared y varios ob-
jetos más en verdadera ganga. 
6765 30 mz 
SE V E N D E U N J U E G O D E M I M B R E , fi-no; un Juego de comedor, moderno, 
con mármol rosa y varios muebles más. 
" L a Sociedad." Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
6772 26 mz 
» — • M 
ARA L A S BAMAÚ ] 
" L A ESQUINA' 
S E D E R I A 
Obispo, 67. TeL A-6624. 
HABANA. 
L a casa más surtida de la Haba-
na y especialmente en avíos para 
tejer y bordar. Depósito de la 
máquina para bordar a mano: su 
precio $2. 
A la clientela y al publico en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, NUMERO 43, T E L . A-1020. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida estu acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra quo los mejores mue-
bles son fabricado» en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y b n e n gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos ds 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas, Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámpnms de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qu^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse ct la casa • Mon-
to. 46. José Ros. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. TeL A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
Mr. Albert C . Keliy 
e] director de esta gran escuela, es el 
esperto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran cemprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de exaiven, 10 centavos 
Ante Pr&otioo: 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L PABQÜE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a aaatar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sf puede GANAR MU-
CHO. 
CAJA CONTADORA NATIONAL 
nueva, que da tickts, tiene cinta y 
marca hasta $39.99 cts. Se realiza en 
cualquier precio, en Obispo, 110, ju-
guetería "Pierrot," esquina Bernaza. 
¡Oigal véala que tiene una oportaú» 
dad de comprar muy barato. 
6887 8 ab 
SE VENDE 
En perfecto estado las siguientes 
maquinarias: 
1 Motor Eléctrico e|c. 220 y. 1 H . P. 2 
Motores eléctricos c|c. 220 T. 1^ H . 
2 Dinamos G. E . eje. 220 20 K\V. 1 
Donkey Dúplex, de 3"X3%." 1 Máquina 
"Westinghouse," 60 H . P, 1 Condensador 
100 H. P., 550 tubos de T. 1 Motor "Foox" 
de gasolina, 2% H . P. 1 Alternador de 
25 K . W. 220 v. 60 ciclos, excitratiz en 
el eje. 1 Motor de 40 H. P. vertical, "Bo-
linder's" con piezas da repuesto. 
Para informes diríjanse a: Luz, 
Hielo y Teléfonos, Jagüey Gran-
de, Prov. de Matanzas. 
C 2188 rd-27 
Se vende chassis de carro "Pac-
kard," del año 1912, listo para 
ponerle carrocería de lujo o de ca-
mión, en perfecto estado de con-
servación y con un gran ajustaje 
reciente. Capacidad de 3.000 li-
bras como camión. Calzada de Vi -
ves, 135-D. Precio $400.00 pa-
ra venta inmediata. 
6827 2 ab 
SE V E N D E UN MOTOR D E GASOLINA o de alcohol, de 4 y medio caballos du 
fuerza, es nuevo y se da barato. Informa-
rá Tirso Esquerro. O'Reilly, número i . 
Habana. 
C-2024 15 d. 18. , 
D e . c a r m s i j e s 
AUTOMOVILES 
NUEVO GARAJE 
" E L PROGRESO" 
En la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. San José, núme-
ro 109. Precio de Ford: $8, de máquina 
grande $ 15. 
S 
E A D M I T E N M A Q U I N A S F O R D 
storage. Luz, 33. Teléfoo A-1338. 
4 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "HISPA-no Suiza." de 40-50 H . P. Informan 
en Industria, 131. 
7160 6 ab 
riT7 13 ab I 
DO R L A D I L L O D E OJO P E R F E C T O , lo 
mismo Lilo que seda. Mme. Copln. 
Com postela, 50. 
7044 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
10 ab 
A C E D A D O , VENDO T A L L E R D E LAVA-
V do. buena marchanteria, con contra-
to y paga poco alquiler, o se admite so-
cio "que sea planchador de cíimlsas. Eu el 
mismo informan. Caliivia %í£lÉttb 
71S1 . . ^ L j j i i 
L E CHIC PARISIEN 
Corsetera Especialista. Josefina Sánchez 
de Salcedo, corsetera especialista. Corsés 
v fajas ventrales a la medida y corte 
anatómico. Fajas hipogástricas reducto-
ras Se confeccionan corsés para toda cla-
se de persona deformada. Consulado, 120, 
entre Trocadero y Animas. Teléfono 
A-8690. E n la misma se necesitan oficia-
las y aprendizas. 
7001 5 ab 
A D I E V E N D E MAS BARATO, ROPAS, 
jovns vajillas, etc. Consulten y se 
convencerán. Nada se pierde con ello. A 
5185 31 mz 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una risita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
6187 31 mz 
ANTES DE DECIDIRSE A COM-
PRAR UN CARRO, VISITE NUES-
TRA EXPOSICION 
GANGAS 
VENGA HOY MISMO 
Vista hace fe. 
Studebaker, 4 cilindros, 7 pasaje-
ros, 1917. Gris. Nuevo $1.100 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pnsaje-
ros, 1917, dos meses de uso. . 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros, modelo 1913 
Studebaker, 4 cilindros, 5 pasaje-
ros, modelo 1915 
Studebaker, 4 cilindros, de Repar-
to, 1|2 o 314 Ton. Nuevo. . . . 
Chaímers, 6 cilindros, 7 pasajeros. 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasajeros, 
mejor uso . 
Charron, 6 cilindros, i pasajeros. 
Cufia "Marmon", 4 clindros, tipo 
de carreras 
Locomoblle Limousine, 7 pasaje-
ros, costó $9.000, en perfecto 
estado 1.600 
Chandler, 4 pasajeros, modelo 
1917, completamente equipado. 1.700 
L A CASA QUE MAS BARATO V E N D E 
( A K ROS USADOS 
NO SE D E J E S O R P R E N D E R POR O F E R -
TAS I N V E R O S I M I L E S 
T O L K S D O R F F y ULLOA 
Prado, 3 y 5. Teléfono A-6028. 
C-2170 7d. 25. 
AUTOMOVIL. SE V E N D E UNO, E N muy buen estado de conservación, 
marca Paige, de cinco pasajeros, con mag-
neto Bosch. Se da en la mitad de su va-
lor por ausentarse su dueño. E n Esco-
bar, 186; de 12 a 4, darán razón. 
6781 :;o mz 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , E U R O P E O , propio para familia o camión; se da 
barato por no necesitarlo su duefio: al 
contado o a plazo. Salud. 106. Teléfono 
A-7187. 8667 31 mz 
UN C A M I O N " D E N / . " D E U S O , 2V4 to-neladas, $2.200. Camionclto "Berliet," 
de uso, listo para decorar, $350. Una ca-
rrocería de reparto, nueva. $45. Señor Bil-
bao. Apartado 1655. Teléfono A-5514. Pe-
droso, número 3; de 7 a 9 a. m. 
6631 29 mz 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E L U -jo 5 pasajeros, Stearns Knight, 1912, 
en perfecto estado. Se da barato. Infor-
mes A-2782. „ 
6501 29 mz . 
JUAN LOPEZ Y COMPAÑIA 
Fabricantes de Plantas eje Sol-
dadura Autógena, e importador 
de oxígeno, el cual tengo siempre 
en existencia, así como también 
útiles para las plantas, tales como: 
sopletes, reguladores, mangueras 
de alta y baja presión, manóme-
tros, toda clase de soldadura. Im-
portando toda clase de herramien-
tas nuevas y de segunda mano, 
teniendo las siguientes en existen-
cia : Un torno mecánico de 20'* de 
plato por 7* entre centros. Un 
torno mecánico de 18" de plato 
por 6* entre centros. Un torno 
mecánico de 16" de plato por 6* 
entre centros. Un torno mecánico 
de 12" de plato por AYz' entre 
centros. Un taladro de 26." "PUT-
NAM;" un taladro de 20"; 3 se-
guetas mecánicas para hojas de 
12," corte 6"; un motor eléctri-
co de 3 H. P. corriente 220., 2 
calderas de 150 H. P. "STAN-
DARD Z 0 I L E R ; " una caldera ver-
tical de 30 H. P.; 200 fluses de 
3 ! / 2 , , X I 5 ; un motor OTON, de 
gasolina o alcohol, de dos cilin-
dros y 12 H. P. Calzada del Mon-
te, número 86. Teléfono A-4098. 
15d-17 
PARA E L CAMPO 0 LA HABANA 
Si closea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil com-
prarlo a plazos alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para lincor algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para más in-
fornies: A. Hurtado. Obrapía. 51. 
48Ü9 30 
V U I E C O M P R E UN F O R D , SIN AN-
lM tes ver los que tengo a la venta, tanto 
nara hacer camiones como para alquiler 
o venta, los tengo de $200, $250. $300 y 
el más caro de $350, también los doy en 
alquiler a $2.00 y $2.50 diarios, a todas 
horas, en Concordia, 1S2; preguntar por 
Auprl P. Toral. 
4878 80 ma 
SE A'ENDE UNA MAQUINA MARCA •Packard," de 24 H . P., propia pa-
ra camión o para familia; se da muy ba-
rata y se puede ver a todas horas en 
Revill'agigedo y Misión garaje; en la 
misma informarán. 









SE V E N D E UN HISPANO SUIZA, D E 15 a 20 H. P., y un Super Six. Infor-
man en Corrales, 90, altos. 
6902 5 ab 
IS
E V E N D E UN 
bo para poner 
Ron. Apartado 2348. Teléfono A-7780. Ha-/Villegas, 14, altos, 
-.¿ana- - ^ 21 ab i 63(P 
. I A UTO.MO> I L FOFlM 
en la pared. Informes:;-A- se su duefio, se vende 
TOLDO V l N L A V \ 




r n A L A B A R T E R I A "LA MODERNA." L A 
X casa mejor y más surtida en vestidu-
ras y fuelles para automóviles; nos ha-
cemos cargo de toda clase de composicio-
nes para los mismos. Una visita y se con-
vencerán. Neptuno, 204-B. Habana. 
49 31 ma 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
C 1984 
A S O M B R O S A I N V E N C I O N I L A M A -q. Ina de sumar "Calculator." Suma, 
resta y multiplica lo mismo que una má-
quina de $300 y solamente cuesta $15. Una 
garantía de cinco años con cada máaul-
na. E . Willlts, Villegas. 58; de 12 a 
2 p. m. 5349 5 ab 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados qne garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
54Y6 6 ab 
GANGA: SE V E N D E UNA MAQUINA de arar, casi nueva, marca "Interna-
cional, de 45 caballos, trabaja con ga-
solina o alcohol. Puede verse en la Sie-
rra de Guarelras, donde Informa el se-
fior José Garanger, y en Colón, el señor 
Juan Achútegul. 
C 1881 30d-15 
SE V E N D E N 3 MAQUINAS D E 8INGER, una 7 gavetas, de las que bordan con 
sus piezas. $24; y dos Gabinete, de una 
gaveta, a $14. en muy buen estado; cosen 
¡ s c e l a n e A 
— ^ — 
UNA COCINA D E GAS. UNA CAMA D E hierro y metal. Una máquina para la-
var y una máquina Singer, para desocu-
par el local, se venden en módicos pre-
cios. Calle 27, número 317. entre v 4. 
Vedado. ' ^ 
7055 ao mx 
Kiiveia, a $ÍH. en muy ouen osuiuo; cosen j w». « 
muy bien, üeruüza, S. Apruveclien ganga. I "10$ y Cft* 
1 T:s> I ab l MO 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
a « . H 
M a r z o 2 9 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
CONVIERTE EN NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . U / K A V I N D E A \ A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 9 
TELEFONO A . 6 9 8 3 . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L \ DISCURSO DEL GENERAL PRI-
MO DE RIVERA 
G1BRALTÁR DEBE FERTENECEB 
A ESl'ASA 
Madrid, 28. 
En los círculos políticos y milita-
res es objeto de grandes comentarlos 
el hecho de que el Ministro de la 
Guerra, general LUQUC, huya llamado 
a Madrid al Gobernador militar del 
campo de Glbraltar, señor Primo de 
Blrenu 
Obedece el llamamiento a que en 
el discurso de entrada en la Aca-
demia de Ciencias, de Cádtó, qne le-
yó el general Primo de Rivera, afir-
maba que España debe ceder la pía-
aa de Ceuta a cambio de la de Gl-
braltar. 
Añadía en su discurso el citado 
general que España debe abandonar 
la cuestión de Marruecos. 
PREPARANDO LA HtELGA 
GENERAL 
Madrid, 28. , . . . 
Los delegados obreros han publi-
cado un manifiesto en «1 que hacen 
historia de las reuniones y acuerdos 
que han tomado para mejorar la sl-
tnación de los obreros, que, según 
afirman, ha llegado a ser insosteni-
ble. 
Dan cuenta también do haber acor-
dado preparar la huelga general sin 
señalar fecha para la mi=ma, dejan-
do este extremo a cargo del Comité 
DlrecUro. 
Añade que este organismo decía-
rara la huelga cuando este conyen-
cldo de que el gobierno es Incapaz 
de impedir la rebaja del precio de las 




Un apache argentino, llamado An-
selmo Ferry, ha cometido alguno» 
importantes robos en esta ciudad y 
en Barcelona. 
E l ladrón, Junto con su amante, 
ha sido detenido hoy por la policía. 
Anselmo Ferry es profesor de gim-
nasia y de boxeo. 




Se ha estrenado en el teatro Cer-
vantes un drama titulado **El amor 
que vence al amor", original del Ins-
pirado poeta Rey Soto, que además 
de poeta es sacerdote. 
• La obra, que ya había sido Juzga-
da por algunos públicos de Galicia, 
alcanzó un éxito enormo. 
E L PARLAMENTO CATALAN 
los brindis, un discurso el leader se-
ñor Cambó. 
Dijo el orador que Cataluña debe 
aprovecharse del conflicto europeo 
para obtener el reconocimiento de 
su personalidad, anunciando que pa-
ra lo futuro será reconocido el Par-
lamento catalán. 
NEGOCIACIONES ENTRE KSPASA 
í ALEMANIA 
Madrid, Marzo 28, (vía París.) 
Según nota oficial publicada hoy 
por el Presidente del Consejo do Mi-
nistros, señor Conde de Romanónos, 
ei gobierno español ha entrado en 
negociaciones con el de Alemania, 
para obtener el regreso a puerto de 
España, libres de riesgo, de los bar-
cos españoles boj surtos en los puer 
tos de las naciones aliadas. 
Los alemanes han pedido que se 
deposite en un banco alemán la su-
ma de 500 marcos como garantía de 
que estos barcos no se urlllíarán pa-
ra el tráfico con los países aliados. 
Alemania también ha exigido a Es-
paña, sesrún la nota, la promesa de 
no asegurar con una garantía del 
gobierno los barcos mercantes que 
naveguen por la zona de guerra. 
El gobierno español se ha negado 
a aceptar estas condiciones. Las ne-
srociaclones todavía están pendientes 
a fin de evitar la paralización de la 
flota mercante española. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 28. 
Se han cotizado las libras ester-
linas n 21,95, 
Los francos a "8,00 
DISCU SO DEL SR. CAMBO 
Barcelona, 28. 
En un banque organizado por los 
reglonalistas, pronunció, n la hora de 
Enfermos del Peche 
NI una sola persona que haya tomado 
FIMONAL del doctor J. Benet, "ha de-
jado de curarse. 
Los médicos que lo conocen, lo recetan 
con preferencia a cualquier otro prepa-
rado. 
P í d a l o a s u B o t i c a r i o 
Vpntas al por mayor, Eduardo Masdeu, 
Compostela, 158. Teléfono A-9T99. 
SP entrega un pomo gratis a toda per-
sona que pase a recogerlo o remita para 
el franqueo. 
A V I S O 
Se cede este local para almacén im-
portador de víveres o maquinaria o 
para Depósito, frente a los muelles de 
San Francisco. Obrapía, esquina a San 
Pedro. 
Puede verse a todas horas. Infor-
man: allí mismo y Baratillo, 7, altos. 
José Dopico. 
C 2107 1 lt-22 7d-23 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
N o t i c i a s v a r i a s d e 
l a g u e r r a 
(VIENE DH LA OCHO) 
Como consecuencia del debate el 
gobierno según anunció Mr. Bonar 
Law, procederá a proponer la legis-
lación necesaria para dar efecto a 
las recomendaciones de la conferen-
cia. 
El proyecto de ley abarcará todas 
esas recomendaciones excepto la re-
presentación proporcional y el sufra-
gio femenino, que se omitirán porque 
en primer lugar el gobierno no está 
decidido todavía acerca de estos ex-
tremos, y, en segundo lugar, porque 
se sostiene que el Parlamento debe, 
antes que ninguna otra cosa, expre-
sar su aceptación del principio del 
sufragio femenino. £1 propósito ac-
tual es que el proyecto de ley se 
preste al menor número posible de 
disputas, de manera que pueda fá-
cilmente asegurarse su seg^ndíi lec-
tura. Más tarde, en el seno de la Co-
misión, se suscitarán estas dos cues-
tiones como enmiendas al proyecto 
de ley, dando así oportunidad a la 
Cámara para hacer constar su opi-
nión. , 
No hay duda de que las opiniones 
expresadas hoy por Mr. Asquith, Wal-
ter Hume Long y otros prominentes 
personajes que antes se opusieron al 
sufragio femenino. Influirán sobre» 
otros miembros, también enemigos 
de la medida. Durante la puerra, es 
10 cierto que esta oposición ha ido 
disminuyendo. Todavía es posible, sin 
embargo, que las mujeres tengan que 
esperar hasta después de terminada 
la guerra para que sean plenamente 
reconocidas sus pretensiones; pero, 
en una forma n otra, el voto de la 
mujer puede ahora considerarse ase-
gurado. 
El ifueTO proyecto de ley no será 
11 esentado sino algún tiempo des-
pués de la Pascua de Resurrección, 
pues tienen prioridad el presupues-
to y otras medidas urgentes. 
I 
L I Q U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
E s t a m o s h a c i e n d o a h o r a u n a f o r m a n u e v a d e L i q u o » 
xone , b a s a d a e n 15 a ñ o s d e e s t u d i o . 
i£l p r o d u c t o p e r m a n e c e e l m i s m o , p e r o s u p o d e r p a r a 
m a t a r g é r m e n e s h a s i d o a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
E n todos los c a s o s , e l r e s u l t a d o d e es te p r o d u c t o m e j o r a d o , 
s e r á m a s e ñ e a z . , 
E s t a n u e v a f o r m a se l l a m a L I Q U O C I D E , d e m o d o 
q u e n o se p u e d a c o n f u n d i r c o n l a a n t i g u a . L a p r ó x i m a 
v e z p í d a s e é s t a , b a j o e l n o m b r e n u e v o 
L i q u o c i d e 
U s e s e l o m i s m o q u e e l L i q u o z o n e . 
m u c h o m a s e f icaz . 
E l r e s u l t a d o s e r á 
i j T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
E n A f e c c i o n e s P u l m o n a r e s 
el aceite de h í g a d o de bacalao no tiene r i v a l , dice 
l a c iencia m é d i c a . P o r lo tanto tome O z o m u l s i o n 
que es s i n d u d a l a e m u l s i ó n del m á s puro aceite de 
h í g a d o de bacalao. Poderoso contra todas las 
enfermedades debil itantes. * S i n alcohol 
n i drogas noc ivas . A g r a d a b l e a l p a l a d a r 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
SE ACABA EL PETROLEO 
Londres, marzo 28. 
Lord Hflton anunció en la Cárnea 
de los Lores que la existencia de pe-
tróleo era tan corta que al expirar 
las licencias otorgadas hasta el mes 
de Abril no se darán más para auto-
luorlles narticulares. 
HAY QUE SOLTAR A LOS IN-
TERNADOS 
Londres, marzo 28. 
En despacho oficial recibido de 
Jassy, Rumania, se dice que el Minis-
tro de Suecla ha notificado al gobier-
no rumano en nombre del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de BerUn, 
que si Rumania para el día 14 de abril 
no pone en libertad a los alemanes 
Internados, Incluyendo los que tienen 
<dad militar, Alemania hará nuevas 
detenciones en los distritos ocupados 
de Rumania y los desportará a Bul-
garla y Turquía. 
EMBARCARON ESTA NOCHE 
Shanghai, China, marzo 28. 
El ex-ministro de Alemania en Chi-
na, Almirante Paul ron Hlntzle, y su 
séquito e nnúmero de veintisiete per-
tonas, han salido esta noche para San 
Francisco de California a bordo del 
vapor Rembrant. 
ATETA CLASE DE CUARENTENA 
La Haya, marzo 29. 
De fuente absolutamente anténtíca 
fia aTeorignado la Prensa Asociada que 
en 
sus 
el gobierno alemán pedirá a los fun-
cionarios de la Comisión Americana 
para el socorro de los belgas que se 
sometan a un período de "cuarentena 
d<« noticias,,, el cual no excederá de 
cuatro semanas, a fin de Impedir que 
salga a luz la Información militar. 
El período empezará desde el dia 
que dichos funcionarlos cesen en 
cargos actuales y notifiquen a 
las autoridades de Bruselas que es-
tán listos para partir. Se les pedirá 
que se reúnan en algún centro, como 
Lleja, o mejor aún en una ciudad 
alemana, como Colome, Kurlsruhe, o 
Munich, de donde no ge lot»pemiItIiá 
salir durante el período mencionado. 
Esta "cu a ron ten a de noticias,, se 
aplicará Igualmente a Brand TVhlt-
lock, Ministro americano en Bélgica, 
y al persona] de su Legac'ón, a quie-
nes el gobierno alemán, desde la rup-
tura de las relaciones diplomáticas 
considera equiparados a los miembros 
de la Comisión de Socorros, aunque 
personalmente, en el caso de mister 
Whitlock, podría abreviarse la deten-
ción, como acto de cortesía. Una vez 
terminada la "cuarentena", dicen que 
no se opondrá obstáculo a la salida, 
por cualquier ruta que deseen, de los 
citados funcionarlos. 
1 u/iadamm 
E s t a d o s U n i d o s 
EL GOBERNADOR DE LAS ANTI-
LLAS DANESAS 
Washington, Marzo 28. 
El Ylce Almirante James H. Ollver, 
Jefe del Negociado de Información 
de la Marina, fué nombrado hoy por 
el Secretarlo Daniels, Gobernador de 
las Antillas Danesas, cuyas Islas pa-
sarán el sábado a poder de los Esta-
dos Unidos. La ceremonia del cambio 
se efectuará a la vez en St. Thomas 
y en Washington y en dicho día el 
Secretario Daniel entreguá al Mi-
nistro danés un check del gobierno 
por valor de veinte y cinco millones 
de pesos en pago de las Mas. 
Importantes fortificaciones serán 
construidas * en las islas que serán 
utilizadas como base naval para pro-
tección del Canal de Panamá y para 
propósitos militares en general. 
E l Vice Almirante Ollver saldrá el 
sábado para su nuevo destino, en el 
cual servirá hasta que el Congreso 
fije una forma de gobierno perma-
nente. 
E l Secretarlo Daniels anunció que 
dos buques de guerra, el transporte 
Hancock y el crucero Olympla, han 
salido para San Tomás para las ce-
remonias de la transferencia. E l ca-
a 
J a b ó n 
B o a d a 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v r r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a * ' ( L u y a n ó ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t i f í c a m e n t e e s » 
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s :: :: :: •• ü 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
plíán B. B. Blerer, Comandante del 
Hancock, actuará en representación 
de los Estados Unidos. 
La ceremonia consistirá en arriar 
la bandera danesa e izar la ameri-
cana mientras son saludadas por los 
cañones de los barcos de guerra. M e r c a d o F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Marzo 28. 
El mercado local de azúcar estuvo 
fjrme y activo una vez más en todos 
sus departamentos. En el crudo, los 
precios subieron, al Influjo de una 
buena demanda continua de refina-
dores y operadores, consecuencia de 
las desfavorables noticias que se 
han vuelto «i recibir sobre la xafra 
ue Cuba. 
Los negocios del día inclujeron 
2C,000 sacos de "Cubas" para embar-
que en Abril a 7|8 centavos costo y 
ilete, igual a 5.89 para el centrííago; 
12,000 sacos de azúcar derecho paga-
do a S|4 centavos costo, seguro y 
flete para embarque en Abril; 7,0<X) 
satos de "Cubas" para embarque en 
la segunda quincena de Abril, a 
4 i5|16 centavos costo y flete, igual 
a 6.95 por el centrífugo; y 45,000 sa-
cos de "Cubas" para embarque en 
Abril, a 5 centavos costo y flete. 
Igual a 6.02 para el centrífugo. Hubo 
ventas también de 80,000 sacos de 
Puerto Rico para embarque en Abril 
n 5.77 para el centrífugo. Estas ven* 
tas limpiaron prácticamente de ofer-
tas el mercado, y a la hora del cierre 
era difícil determinar el precio de 
la próxima venta. E l mercado cerró 
firme ,con precios nominales de 4% 
a 5 centavos por "Cubas" costo y 
flete. Igual a 5.89 y 0.02 por el cen-
trífugo y de 5.02 a 5.15 por las mie-
les. 
Nuevos avances ocurrieron el el 
mercado de azúcar refinado, como 
consecuencia de la fuerza revelada 
por los crudos. Dos de los refinado-
res cotizan ahora a 7.25 el granulado 
fino. Otros a 8 centavos. Hubo Indi-
caciones de bastante demanda; pero 
se decía que los refinadores todavía 
estaban limitando sus negocios, no 
pudlendo cumplir los pedidos. 
En el mercado de azúcares para 
entrega futura las operaciones no 
fueron tan activas como ayer; pero 
el mercado estuvo igualmente fuerte, 
con los precios, a la hora del cierre, 
de diez a veintiún puntos netos más 
altos. Las ventas ascendieron a 28500 
toneladas La fuerza de los crudos y 
las noticias más desfavorables que 
recibían de Cuba, donde se decía 
varios centrales se habían ce-
rrado como consecuencia de las difi-
cultades del transporte, fueron los 
factores principales y motivaron 
nuevas compras por los Intereses de 
/ñera y casas cubanas. 
Marzo se vendió a 5.15, cerrando a 
5.20. 
Mayo d© 4.96 a 6.05, cerrando a 
5.02. 
Julio de 5.04 a 6.15, cerrando a 
6.18. 
Septiembre de 5.12 a 6.23, cerran-
do a 5.22. 
Meel subieron temporalmentTT^ 
2 puntos. Junto coi las a c e ^ 1 
relacionadas, - - - O 1 » * ellas esp? Lackawanna y Sloss ShefS? 
e ^ r e s ' ^ / c a ^ ^ S a 




lares de 1 
Northen Ore 
ganancias a 8 puntos. 
Las ventas totales ^ C ^ A X 
570,000 acciones. 
Corrieron rumores de 
financieras nacionales 
nales, incluso un 
inglés. 
Los bonos estuvieron 1™ 
con operaciones limitadas. LÍT 
sienes Internacionales no J 
ion gran Interés. 
Las ventas totales (a 
cendieron a $2.850,000. 
COTIZACIONES 
(uban American Sugar: 
Cuba Cañe Sugar: 47H. 
orto Rico Sugar: 190. 
Bonos de la República de 
la par) 
^uuuos ue m Jtepubiica de CÍ̂ J 
Papel comercial t de 4 a 4 m 
EL MERCADO DEL DINERO 
Libras esterlinas, 60 días ñor u 
tras, 4.71; Comercial, ño días, J 
tras sobre Bancos, 4.71; Comerr 
60 días, 4.70.8|4; letras, 4 759 
por cable, 4.76.7|16. 
Francos—Por letra: 
cable: 5̂ 8̂ 14. 
Marcos.—Por letra: b», 
ble: 70. 











Nueva York, Marzo 28. 
Los traficantes de nuevo domina-
ren hoy el mercado, sin que nadie 
les disputara su supremacía. 
La participación o interés del pú-
bUco fué casi insignificante. 
El sesgo de las cotizaciones, sin 
e.ubargo. Indicaba que iba robuste-
cí»'mióse la confianza en el resulta-
do de los acontecimientos pendien-
tes. 
Las operaciones fueron relativa-
mente de poca monta, pero bastante 
amplias por el número de comunes 
que cambiaron de manos, Incluyendo 
éstas una Inusitada variedad de va-
lores especiales. 
Las combinaciones y operaciones 
de los Intereses especulativos se ha-
cían slsibles en acciones que todavía 
tienen que establecer un valor po-
tencial. 
United States Steel y Bethlehem 
Coronas—Por letra: 11.40: T>or n 
ble: 11.50. 
Rublos.—Por letra: 28.44; por 
blet 28.48. 
Plata en barras: 725á. 
Peso mejicano: 56. 
Interés sobre préstamos a 60 dlaijl 
de 3.112 a 3.3|4; a 90 días: de 3.1|2a| 
8 8¡4; y seis meses de 4 a 4 14. 
BOLSA DE LONDEÍS 
Ferrocarriles Unidos t 79. 
Consolidados: 52^. 
Cambios sobre Londres: 27 francoíl 
81 céntimos. 
Préstamo 5 por 100 : 88 francos 30| 
céntimos. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 8 por 100: 61 francos 501 
céntimos al contado. 
SE CERRARA LA BOLSA 
EL TIERNES SA->T0| 
Nueva York, Marzo 28. 
La Junta de Gobierno de la Bolul 
de Talores de Nueva York resolviéí 
hoy suspender las operaelonM el| 
Tiernes Santo, 6 de Abril. 
L o l í t a R o l d á n 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
baast y le mandará tres curas, para 
tres rallos y curará sus callos para 
siempre. \ 
Recogida en su hogar a causa de 
un ataque gripal, nuestra distingui-
da amiga doña Dolores Roldán, viu-
da de Domínguez, no podrá mañana, 
"Viernes de Dolores, recibir y aten-
der a los numerosos amigos que acos-
tumbran a felicitarla en la ocasito 
de su fiesta onomástica. Así nos en-
carga que lo haga saber a la lefiM 
de admiradores con que cuenta en 
esta sociedad la ilustre benefactora 
cubana. . . ^ 
E l DIARIO DH I A MARINA hace 
votos por el pronto restablecimiento 
de la noble dama, en la seguridad o» 
que, al hacerlo así, expresa también 
el ferviente deseo de todos los quo « 
conocen y admiran. 
Secreto de JuveolDi 
Conservar la cabeza Joven, «OB «¡ 
cabello siempre negro, siempre ^ 
ye, brillante y rizoso es «««f^ ¿j. 
conocen quienes al asomo de l*» { 
meras canas, usaron A™,te 
Transformador del cabello que ^ 
vuelve su color negro natural, nr 
juventud, rizoso, suave, con ei °r 
del cabello sano y nuevo. Se venor 
sederías y boticas. , i 
C1681 alt M ^ L , 
Zona Pisca! de la Habana 
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